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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo,
se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el
presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de
Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya
sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes
a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la
apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del
caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por
su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los
abogados en ejercicio para estos efectos.
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MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR

00219212   MARTINEZ LIGIO RAMON (FALLECIDO)           2002            1,000,000
˝
00301939   TOVAR QUIBANO ALVARO                       2002           31,200,000
˝
00404977   DISE¨OS Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA DIC   2002           31,702,000
00410690   ROJAS CARLOS GUSTAVO                       2002            1,000,000
00442838   MENDEZ MALDONADO HECTOR HERNAN             2002            2,000,000
00451331   VALDIVIESO JARAMILLO Y CIA. LTDA. ASESOR   2002           14,328,000
00473049   CAMARGO ELSA LEONOR ACOSTA DE              2001            2,970,000
00473049   CAMARGO ELSA LEONOR ACOSTA DE              2002            2,970,000
00495600   OKE S                                      1993                    0
00495600   OKE S                                      1994                    0
00495600   OKE S                                      1995                    0
00495600   OKE S                                      1996                    0
00495600   OKE S                                      1997                    0
00495600   OKE S                                      1998                    0
00495600   OKE S                                      1999                    0
00495600   OKE S                                      2000                    0
00495600   OKE S                                      2001                    0
00495600   OKE S                                      2002               38,000
00501443   GRAFICAS C.G.R.                            2002              920,000
00523629   BUITRAGO CONTRERAS ERNESTO                 2002              500,000
00523631   RINES DE TODA CLASE USA 2                  2002              500,000
00547775   CALLE CARDONA ORLANDO                      2002            2,000,000
00547777   EL SOHO ANTIQUES                           2002            1,000,000
00562006   SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTAS    2002          196,845,769
00709032   RODRIGUEZ TORRES GERMAN                    2002              500,000
00709033   DISE#OS CLIPS                              2002              500,000
00729502   LIEVANO VARGAS ANTONIO MARIA               2000              500,000
00729502   LIEVANO VARGAS ANTONIO MARIA               2001              500,000
00729502   LIEVANO VARGAS ANTONIO MARIA               2002              500,000
00729503   BOGOTANA DE DULCES                         2000              500,000
00729503   BOGOTANA DE DULCES                         2001              500,000
00729503   BOGOTANA DE DULCES                         2002              500,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 1997           10,000,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 1998           10,000,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 1999           10,000,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 2000           10,000,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 2001           10,000,000
00730221   MACRO AVALUOS CIA LIMITADA                 2002            9,999,999
00776187   BIOMEDICAL Y COMPA¨IA LTDA                 2002           30,163,000
00817670   SEPULVEDA CRISTANCHO SOLEDAD               2002            1,500,000
00828742   PET J Y S                                  2000              900,000
00828742   PET J Y S                                  2001              900,000
00828742   PET J Y S                                  2002              920,000
00834710   TRIANA DELGADO HENRY                       2002            1,000,000
00834712   HENRY PELUQUERIA STYLOS                    2002            1,000,000
00864903   LUMAJU Y CIA. S. EN C.                     1999            5,600,000
00864903   LUMAJU Y CIA. S. EN C.                     2000            5,720,000
00864903   LUMAJU Y CIA. S. EN C.                     2001            5,850,000
00864903   LUMAJU Y CIA. S. EN C.                     2002            5,850,000
00904142   CARVAJAL RODRIGUEZ HECTOR JESUS            2000              500,000
00904142   CARVAJAL RODRIGUEZ HECTOR JESUS            2001              500,000
00904142   CARVAJAL RODRIGUEZ HECTOR JESUS            2002            5,000,000
00926773   BARRERA DIAZ GERARDO                       2002            1,000,000
00926774   SUPERMERCADO EL SURTIDOR B & L             2002            1,000,000
00933428   COLOMWARE AND MEGACELL INFORMATION LTDA    2000              500,000
00933428   COLOMWARE AND MEGACELL INFORMATION LTDA    2001              500,000
00933428   COLOMWARE AND MEGACELL INFORMATION LTDA    2002              500,000
00934326   T O NEUROSENSORIALES LTDA                  2002           11,079,000
00937871   LIBROS MERLIN                              2000              500,000
00937871   LIBROS MERLIN                              2001              500,000
00937871   LIBROS MERLIN                              2002              618,000
00961554   SANCHEZ SANABRIA MARIA ELOISA              2002            5,000,000
00961557   CEARTE PUBLICIDAD                          2002            5,000,000
00964084   CEPEDA BERNAL MARTHA CECILIA               2002            3,281,000
00964087   CEPEDA BERNAL OLGA RAQUEL                  2002            3,281,000
00964088   CALVIN PAPELERIA Y MISCELANEA              2002            6,562,000
00969543   TOVAR RODRIGUEZ ALVARO ANDRES              2002           25,700,000
00972954   TOVAR RODRIGUEZ SANDRA MILENA              2002           20,500,000
00973941   DUQUE RODRIGUEZ MARIA AMINTA               2002           23,443,193
00973944   OXICORTES Y ACEROS DEL CARVAJAL            2002            5,000,000
00986397   HORTUA BAQUERO PRISCILA                    2002              750,000
00986403   LA TORTA DE JULIAN Y MARIO                 2002              750,000
00995076   HECTOR HERNAN MENDEZ MALDONADO             2002              927,000
01037183   UNIDAD MEDICA MANDALAY                     2001              500,000
01037183   UNIDAD MEDICA MANDALAY                     2002            5,000,000
01043167   ACU#A PULIDO MARIA CONSTANZA               2001              500,000
01043167   ACU#A PULIDO MARIA CONSTANZA               2002              500,000
01043169   S Y M SUMINISTROS                          2001              500,000
01043169   S Y M SUMINISTROS                          2002              500,000
01047513   RINCON MONTENEGRO JOSE ALFREDO             2002            3,500,000
01047515   COLREPARTES J.A.R.                         2002            3,500,000
01053624   REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA     2002            8,984,427
01055093   AGUDELO LADINO ANGELICA                    2002            3,000,000
01055094   COMUNICACIONES TELE STAR                   2002            3,000,000
01058676   NU#EZ RODRIGUEZ JAIRO                      2002           21,550,000
01058678   LAVANDERIAS BOGOTA                         2002           20,000,000
01077968   TASCON RAMIREZ NANCY                       2002            3,113,000
01078080   DISTRIBUCIONES DIFAKAR                     2002            3,113,000
01078094   ALONSO GONZALEZ HEIDI MARCELA              2002              550,000
01084095   ORGANIZACION MUSICAL SON CARIBE E U        2002              600,000
01089201   LABORAL SECURITY LTDA                      2002              500,000
01101416   CASTRO LOZADA DANIEL                       2002              500,000
01102127   REYES BAYONA REINALDO                      2002              500,000
01105435   GUZMAN MARIA TERESA                        2002            3,200,000
01123513   FRIAS SILVA ESPERANZA                      2002            4,500,000
01131554   COMERCIALIZADORA NEW COLOMBIA LTDA         2002            3,000,000
01134718   TKK GRUPO INTERNACIONAL LTDA               2002          319,464,035
01134765   TKK GRUPO INTERNACIONAL LTDA               2002            4,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/12
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR

00001283   BELTRAN AMORTEGUI HERNAN                   2002            4,000,000
˝
00010097   PAN FINO LTDA                              2002           57,245,000
00010225   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CODIN S.A   2002          188,639,499
00034211   FLOTA AYACUCHO S A                         2002           96,090,816
00037910   PAN FINO                                   2002            9,758,000
00042143   INVERSIONES CORTES NINO LTDA.EN LIQUIDAC   2002          103,764,000
00046684   WILLS VAZQUEZ Y COMPA¨IA S.C.A.            2002           97,201,515
00049325   ACADEMIA DE EQUITACION LINDARAJA LTDA.     2002            1,736,000
00058637   ACADEMIA DE EQUITACION LINDARAJA           2002              882,000
00075697   DISTRIBUIDORA ANDINA COMERCIAL LIMITADA    2001          173,631,000
00075697   DISTRIBUIDORA ANDINA COMERCIAL LIMITADA    2002          134,088,000
00083552   GARCIA MUNOZ JUAN HUMBERTO                 2002           34,533,000
00083553   CURTIEMBRES FURATENA                       2002            1,600,000
00088903   MARTINEZ GARCIA MANUEL OCTAVIO             2002          446,983,000
00095761   INVERSIONES RODRIGUEZ CORTES LTDA          2002        1,206,482,000
00101974   ZAMBRANO OROZCO NELLY AMALIA               2002              500,000
00101975   CERAMICAS CEZANNE                          2002              500,000
00107693   CARROCERIAS AERODINAMICAS AEROCAR          2001           17,000,000
00107693   CARROCERIAS AERODINAMICAS AEROCAR          2002           17,000,000
00112616   AGROPECUARIA PROVIDENCIA Y CIA LIMITADA    2002           86,179,825
00114522   ROJAS ROSABEL MORA DE                      2002              500,000
00114523   MUNDIAL DE CAMBIOS                         2002              500,000
00115728   CABRERA LUCILA CASTILLO DE                 2001              500,000
00115728   CABRERA LUCILA CASTILLO DE                 2002            1,000,000
00115729   LIBROS DON QUIJOTE                         2001            1,000,000
00115729   LIBROS DON QUIJOTE                         2002            1,000,000
00139146   INVERSIONES LOS OLIVOS LTDA                2001           30,314,000
00139642   FERRETERIA MENDEZ LTDA                     2002          360,114,318
00143853   GARCIA MUNOZ ERNESTO                       2002          139,555,000
00143854   CURTIEMBRES APOLO                          2002           15,000,000
00146325   OPTICA BRASILIA                            2002            3,000,000
00160219   ROJAS OSPINA JOSE ELIECER                  2002              600,000
00160220   COMERCIAL DE REPUESTOS                     2002              600,000
00161897   MATERFILII LIMITADA "EN LIQUIDACION"       2002           93,156,670
00166092   ASESORES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS L   2002          120,036,149
00168043   PROINVERCOL LTDA                           2002           60,709,728
00177042   ARIAS ARIAS AQUILINO                       2002           65,648,000
00177043   AQUITECNICA INDUSTRIAL                     2002           65,648,000
00194195   JOYA MOLINA JOSE JOAQUIN                   2002           46,183,000
00194196   ELECTRO PLANTAS DIESEL                     2002           38,683,000
00195753   PRODUCTOS LACTEOS LA CREMONA LIMITADA      2002          385,423,000
00195754   PRODUCTOS LACTEOS LA CREMONA               2002          457,604,000
00209930   ENCUADERNACION MOLANO LTDA                 2002            8,035,000
00210932   RENDON CASTELLANOS JOSE ARSENIO            2000              500,000
00210932   RENDON CASTELLANOS JOSE ARSENIO            2001              500,000
00210932   RENDON CASTELLANOS JOSE ARSENIO            2002            5,000,000
00210933   CASAMIA SERVICIOS Y SUMINISTROS            2000              500,000
00210933   CASAMIA SERVICIOS Y SUMINISTROS            2001              500,000
00210933   CASAMIA SERVICIOS Y SUMINISTROS            2002            5,000,000
00211750   PARRA Y VELOZA COMPANIA LIMITADA           2002          203,163,145
00211752   TIENDA DEL CUERO GENUINE LEATHER SHOP      2002              500,000
00215365   CARNES EL NOVILLON                         2002          160,000,000
00223459   CARLLANTAS Y CIA LTDA                      2002          291,843,604
00223460   CARLLANTAS & CIA LTDA                      2002          291,843,604
00224797   DISTRIBUIDORA CORTES Y MORALES LTDA        2002              200,000
00236027   JOSE FERNANDO VILLA Y COMPA¨IA LIMITADA    2002            3,641,000
00238551   CONSTRUCTORA BRETON REYES LIMITADA         2002              500,000
00242377   PRODUCCIONES VIDEOMANIA T V                2002            1,250,000
00247069   SOCIEDAD CAMPO ELIAS GAMBOA COMPA¨IA LTD   2002           40,000,000
00252834   REPRESENTACIONES ROMETRAN LIMITADA         2002            9,267,000
00256313   CONSTRUCTORA MC Y C LTDA                   2002           43,781,414
00262561   MOLANO MESA AMADEO                         2002           19,480,000
00262564   COLSOPORTES                                2002           66,726,000
00264281   TORRES CA¨ON MIGUEL JOSE                   2002            1,250,000
00286958   CARDENAS MU¨OZ Y CIA LTDA                  2002           25,656,000
00287478   CIFUENTES CALDERON LUZ STELLA              2002           12,539,000
00295339   PALMERAS LA CABA¨A GUTIERREZ Y CIA S. EN   2002          717,780,000
00298893   BANQUETES Y ALQUILERES LOS SERRANO LIMIT   2002              500,000
00302092   ROJAS HERNANDEZ JORGE ALBERTO              1999            1,500,000
00302092   ROJAS HERNANDEZ JORGE ALBERTO              2000            1,500,000
00302092   ROJAS HERNANDEZ JORGE ALBERTO              2001            1,500,000
00302092   ROJAS HERNANDEZ JORGE ALBERTO              2002            3,000,000
00307428   MORA CANON JOSE MANUEL                     2000              500,000
00307428   MORA CANON JOSE MANUEL                     2001              500,000
00307428   MORA CANON JOSE MANUEL                     2002              500,000
00307432   MORA VENTAS                                2000              500,000
00307432   MORA VENTAS                                2001              500,000
00307432   MORA VENTAS                                2002              500,000
00309622   COPIAS DE LA DIECINUEVE                    2002              500,000
00310011   PULIDO ORJUELA ANANIAS                     2002           10,600,000
00310013   BOCHICA CLUB PULIDO ORJUELA                2002              900,000
00312376   MENDEZ MERY                                2002           16,500,000
00312377   SOLO FRENOS PEDRAZA MENDEZ MERY            2002            4,600,000
00312508   COMERCIALIZADORA DE GRIFOS GRICOMER LTDA   2002          453,221,667
00315560   C I MACAO TRADING CO LTDA                  2002          294,810,000
00316335   INDUSTRIAS MARTINEZ MARI¨O MARTHE LTDA.    2002           42,304,000
00318681   CASTELLANOS LOPEZ JOSE AGUSTIN             1998              500,000
00318681   CASTELLANOS LOPEZ JOSE AGUSTIN             1999              500,000
00318681   CASTELLANOS LOPEZ JOSE AGUSTIN             2000              500,000
00318681   CASTELLANOS LOPEZ JOSE AGUSTIN             2001              500,000
00318681   CASTELLANOS LOPEZ JOSE AGUSTIN             2002            4,952,000
00318917   DISE#OS CASTELY                            1998              500,000
00318917   DISE#OS CASTELY                            1999              500,000
00318917   DISE#OS CASTELY                            2000              500,000
00318917   DISE#OS CASTELY                            2001              500,000
00318917   DISE#OS CASTELY                            2002           30,000,000
00321985   SOVEN LTDA                                 2002              105,000
00326802   SURTIDOR DE AVES DE LA 22                  2002            3,000,000
00334950   AGUIRRE ALONSO BORIS HERNAN                2002            3,400,000
00339869   RODRIGUEZ CASTILLO ROBERTO                 2002          139,301,000
00339873   ALMACEN AUTO ROC ROBERTO RODRIGUEZ C       2002           37,546,000
00341209   TECNICENTRO KENNEDY LTDA                   2002           31,620,000
00341211   TECNICENTRO KENNEDY                        2002           27,360,000
00344694   FERRO GARCIA MARIA INES                    2002          101,046,000
00344696   PINZON TOCANCIPA GUILLERMO EDUARDO         2002          101,046,000
00344699   MARQUETERIA GUINES ARTE GALERIA            2002            8,500,000
00347683   LUNA DUCUARA URBANO                        2002              927,000
00351971   SOLO FRENOS DEL NORTE                      2002          155,000,000
00354324   IMPORTLIBROS EDICIONES                     2001              600,000
00354324   IMPORTLIBROS EDICIONES                     2002            1,000,000
00357421   BODEFILMS LTDA                             2002            3,059,231
00366242   COMERCIALIZADORA DE GRIFOS GRICOMER        2002          246,000,000
00370758   PARDO RIVERA JOSE DANILO                   2002          277,864,000
00374516   HERNANDEZ PELAEZ JOSE LELIO                2002              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1990              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1991              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1992              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1993              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1994              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1995              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1996              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1997              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1998              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             1999              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             2000              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             2001              500,000
00379803   PAPELERIA TIENDA DE VARIEDADES             2002              800,000
00397433   BIENES E INVERSIONES HENAO HENAO Y CIA S   2002          434,512,000
00399425   CABRERA BULLA CARLOS JOSE                  2001              500,000
00399425   CABRERA BULLA CARLOS JOSE                  2002            1,000,000
00399426   LIBROS PARANINFO IMPORTACIONES             2001              500,000
00399426   LIBROS PARANINFO IMPORTACIONES             2002            1,000,000
00407844   ROCHA PEREZ & CIA S EN C.                  2002              164,093
00409298   PROMOTORA COMERCIAL Y SERVICIOS PROFESIO   2002            1,430,000
00410859   GERENCIA 20 S.A EN LIQUIDACION             2002          284,482,788
00411011   INVERSIONES MERIDA LIMITADA                2002          184,463,715
00412316   J V BERNAL GUILLERMO INGENIEROS ASOCIADO   2002           71,250,000
00420505   SALGAR VEGALARA S EN C                     2002        3,352,685,041
00423412   TEJIDOS ELIZABETH Y CIA LTDA               2002           17,952,000
00424608   PANDEBONITO CALIENTE                       2002            2,500,000
00439232   INDUSTRIA METALURGICA DE COBRE LIMITADA    2002           50,890,763
00450797   HANGAR AEROTECNICO E U                     2002          346,384,668
00450798   HANGAR AEROTECNICO LTDA                    2002          358,968,121
00453114   SABOYA CONTRERAS FERNANDO                  2002           11,800,000
00453116   ALMACEN DE PINTURAS ABC COLOR              2002           11,800,000
00463354   RESTREPO MORENO HORACIO                    2001            1,200,000
00463354   RESTREPO MORENO HORACIO                    2002            1,200,000
00463356   CENTRO NATURISTA COLOMBIA VERDE            2001            1,200,000
00463356   CENTRO NATURISTA COLOMBIA VERDE            2002            1,200,000
00471864   VALENCIA ARENAS BLANCA                     2002            3,000,000
00473260   ROZO ALIX ROSA GUTIERREZ DE                2002            2,315,000
00473262   PAPELERIA EL PAPIRO                        2002            2,315,000
00481411   METALMECANICA JARAMILLO RODRIGUEZ Y CIA    2002          191,799,000
00481820   MUNDIAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA           2002           73,350,283
00481821   MUNDIAL DE COMBUSTIBLES                    2002           91,208,243
00482880   RINCON GUTIERREZ LUIS RAFAEL               2002            9,000,000
00482881   SERVICIOS INTEGRADOS LA COLINA             2002            7,000,000
00489561   UMA#A HUERTAS ADONICEDEC                   2002            3,000,000
00490862   ALFREDO MACIAS Y CIA S EN C                1999              500,000
00490862   ALFREDO MACIAS Y CIA S EN C                2000              500,000
00490862   ALFREDO MACIAS Y CIA S EN C                2001              500,000
00490862   ALFREDO MACIAS Y CIA S EN C                2002            2,000,000
00497890   VALENCIA TARAZONA JAIME ORLANDO            2002            1,500,000
00497891   MULTISERVICIOS VALENCHI                    2002            1,000,000
00500963   LOPEZ FLOREZ JAIME CRISANTO                2001            1,500,000
00500963   LOPEZ FLOREZ JAIME CRISANTO                2002            1,500,000
00500965   ACADEMIA FOLCLORICA VALLENATA FRANCISCO    2001            1,500,000
00500965   ACADEMIA FOLCLORICA VALLENATA FRANCISCO    2002            1,500,000
00513638   SALAMANCA MARQUEZ RICARDO ALBERTO          2000              500,000
00513638   SALAMANCA MARQUEZ RICARDO ALBERTO          2001              500,000
00513638   SALAMANCA MARQUEZ RICARDO ALBERTO          2002              500,000
00515905   ROJAS MORA GERMAN                          2002              500,000
00515907   OFICINA DE CAMBIOS LA COMERCIALIZADORA     2002              500,000
00520722   MURCIA SANCHEZ RIGOBERTO                   2001              618,000
00520722   MURCIA SANCHEZ RIGOBERTO                   2002              927,000
00525375   ASESORIAS MEDICAS AMAPUL LIMITADA Y PODR   2002           36,855,472
00526487   OPTICA BRASILIA LIMITADA                   2002           12,645,000
00534453   SALCEDO CRUZ OSCAR JULIO                   1999            2,000,000
00534453   SALCEDO CRUZ OSCAR JULIO                   2000            2,000,000
00534453   SALCEDO CRUZ OSCAR JULIO                   2001            2,000,000
00534453   SALCEDO CRUZ OSCAR JULIO                   2002            2,000,000
00541593   INDUSTRIA METALURGICA DE COBRE             2002          200,000,000
00541612   SOLO FRENOS DEL NORTE N0 2                 2002          120,000,000
00549366   SOLANO GODOY LUIS GERARDO                  2002            2,950,000
00549367   MANOFACTURAS CRISTIAN FABIAN S             2002            2,950,000
00561404   OMAIRA ROJAS Y CIA S EN C                  1998               16,000
00561404   OMAIRA ROJAS Y CIA S EN C                  1999               16,000
00561404   OMAIRA ROJAS Y CIA S EN C                  2000               16,000
00561404   OMAIRA ROJAS Y CIA S EN C                  2001               16,000
00561404   OMAIRA ROJAS Y CIA S EN C                  2002              600,000
00568253   SANABRIA SANTAMARIA LINDERMAN              2002              600,000
00568547   UNIDAD DE ASISTENCIA MEDICA EMPRESARIAL    2002          191,937,757
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        1997              600,000
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        1998              600,000
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        1999              600,000
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        2000              600,000
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        2001              600,000
00575482   TELEMEGAVISION LTDA                        2002            5,500,000
00577089   MUEBLES & ACCESORIOS LIDO LIMITADA         2002           64,065,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              1995              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              1996              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              1997              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              1998              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              1999              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              2000              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              2001              500,000
00583460   SANTA PINEDA CLAUDIA PATRICIA              2002              618,000
00583461   GATICA CARLOTA                             1995              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             1996              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             1997              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             1998              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             1999              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             2000              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             2001              100,000
00583461   GATICA CARLOTA                             2002              100,000
00596252   COMERCIAL DINAMICA NACIONAL DE CARROCERI   2001           10,000,000
00596252   COMERCIAL DINAMICA NACIONAL DE CARROCERI   2002           10,000,000
00598655   J KIRBY Y CIA S C A                        1999           13,629,000
00598655   J KIRBY Y CIA S C A                        2000           14,178,000
00598655   J KIRBY Y CIA S C A                        2001           15,293,000
00598655   J KIRBY Y CIA S C A                        2002           17,934,000
00598978   HESHUSIUS ROSA JACQUELINE GOODING DE       2001              500,000
00598978   HESHUSIUS ROSA JACQUELINE GOODING DE       2002              500,000
00598989   ROJAS ORTIZ DE ZALDUMBIDE CARLOS ARTURO    2000              310,000
00598989   ROJAS ORTIZ DE ZALDUMBIDE CARLOS ARTURO    2001              310,000
00598989   ROJAS ORTIZ DE ZALDUMBIDE CARLOS ARTURO    2002              320,000
00598994   HAPPY DOG                                  2000              310,000
00598994   HAPPY DOG                                  2001              310,000
00598994   HAPPY DOG                                  2002              320,000
00599706   PORSALUD LIMITADA                          2002           92,795,498
00599707   PORSALUD                                   2002           92,795,498
00600681   FELICIANO LADINO JULIO CESAR               1998              500,000
00600681   FELICIANO LADINO JULIO CESAR               1999              500,000
00600681   FELICIANO LADINO JULIO CESAR               2000              500,000
00600681   FELICIANO LADINO JULIO CESAR               2001              500,000
00600681   FELICIANO LADINO JULIO CESAR               2002              618,000
00600682   PLASTI-SUA                                 1998              500,000
00600682   PLASTI-SUA                                 1999              500,000
00600682   PLASTI-SUA                                 2000              500,000
00600682   PLASTI-SUA                                 2001              500,000
00600682   PLASTI-SUA                                 2002              618,000
00601310   RUIZ GALLEGO OSCAR ELIECER                 2002              500,000
00601690   MUEBLES & ACCESORIOS LIDO LTDA             2002            1,000,000
00602822   SUMINISTROS PETROLEROS E INDUSTRIALES LT   2002          178,209,000
00603070   ASADERO Y RESTAURANTE PIK POLLO            2002            3,000,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      1997              600,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      1998              600,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      1999              600,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      2000              600,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      2001              600,000
00610020   DELGADO OLAYA RICARDO                      2002            1,500,000
00615479   CARCAYU                                    2000              600,000
00615479   CARCAYU                                    2001              600,000
00615479   CARCAYU                                    2002              600,000
00622658   MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                 1998              200,000
00622658   MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                 1999              200,000
00622658   MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                 2000              200,000
00622658   MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                 2001              200,000
00622658   MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                 2002              200,000
00624391   NEUMOLOGIA LIMITADA VASQUEZ Y ASOCIADOS    2002          128,671,000
00628311   MARTINEZ ARIAS MARIA ELSA                  2002              500,000
00629277   NATIVA LTDA                                2002           99,660,000
00631619   MARIN BEDOYA BLANCA FLOR                   2002            2,000,000
00631621   ESCUELA LATINOAMERICANA DE BELLEZA B.M.B   2002            2,000,000
00632540   ZARATE TELLEZ ELSA MIREYA                  2002           60,350,000
00632541   DISE¨OS PACIFIC                            2002            9,500,000
00632545   PINEDA PE#A JOSE AGUSTIN                   2002           52,500,000
00632547   DISE¨OS AMRUDY'S                           2002              500,000
00646430   CAFEASEO LTDA                              2002           49,891,875
00650793   MARQUETERIA GUINES ARTE GALERIA            2002            8,500,000
00654484   EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBI   2002          108,680,120
00659723   FORMICAS Y TRIPLEX LIMITADA                2002           21,120,220
00660458   VARGAS ANGARITA ALVARO                     2002           17,979,000
00660462   VARALSIERRA DEL AGRO                       2002           17,979,000
00664068   CORREDOR SANCHEZ NILSON JOSE               2000              600,000
00664068   CORREDOR SANCHEZ NILSON JOSE               2001              600,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          1996              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          1997              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          1998              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          1999              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          2000              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          2001              500,000
00665443   CRUZ LOPEZ FREDDY                          2002              618,000
00667650   GIRALDO VASQUEZ BEATRIZ HELENA             2002          163,481,000
00667651   ARTICULOS PARA BELLEZA BETTY               2002           67,151,000
00671520   SOLER ANA TILIA NI¨O DE                    2002            2,500,000
00671989   INTERSYS TECHNOLOGY LIMITADA               1999            9,000,000
00671989   INTERSYS TECHNOLOGY LIMITADA               2000            9,000,000
00671989   INTERSYS TECHNOLOGY LIMITADA               2001            9,000,000
00671989   INTERSYS TECHNOLOGY LIMITADA               2002            9,000,000
00673536   FAJARDO GILBERTO                           2002            2,163,000
00673537   ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO ANDINA      2002              927,000
00677236   AUDITOR/400                                2002            5,000,000
00677552   ASADERO Y CLUB DE BILLARES LOS SANTANDER   2002           12,000,000
00680813   SERVICIOS Y MATENIMIENTOS GLORIEL          2002            2,000,000
00681941   R C PUBLICACIONES LTDA                     2002           81,047,000
00682365   QUI#ONES SOTO MARTHA LUCIA                 2002            5,471,738
00683949   VELASQUEZ JOSE MIGUEL                      2002           24,592,000
00683951   SUPERMERCADO J J 26                        2002           50,511,000
00684047   INVERSIONES CUATRO LTDA                    2002           58,458,000
00684822   BARACALDO MARIA INES MONTES DE             2002            2,000,000
00684824   LA EZQUINA DE LOS ENCAJES                  2002            2,000,000
00692084   CARRILLO HERNANDEZ LUCELY                  2002              618,000
00694341   HURTADO VICTOR JULIO                       2001              500,000
00694341   HURTADO VICTOR JULIO                       2002              800,000
00694342   TIENDA DE VIVERES LOS PITUFOS              2001              500,000
00694342   TIENDA DE VIVERES LOS PITUFOS              2002              800,000
00694616   PAN FINO                                   2002            1,000,000
00694617   PAN FINO                                   2002            9,758,000
00695769   MARTINEZ FANNY DEL CARMEN ALBARRACIN DE    2002            7,500,000
00697648   BERMUDEZ ALDANA LUIS                       2002            1,200,000
00701996   GUZMAN ELIZABETH                           2002            2,700,000
00701999   TEXLIZ CONFECCIONES                        2002            2,700,000
00702569   GONZALEZ LEON CARLOS BERNARDO              2002           48,626,201
00702570   PRODUCCIONES ESCENICAS RUEDA SUELTA        2001           29,099,967
00702570   PRODUCCIONES ESCENICAS RUEDA SUELTA        2002           48,626,201
00703499   EXPENDIO DE VIVERES EL PORVENIR LA ESPER   2002            1,200,000
00704079   ARIZA MURCIA MARIA HELENA                  2002            2,345,000
00704080   CIGARRERIA EL PARE                         2002            2,345,000
00704159   VIVERES PORTUGAL LTDA                      2001                    0
00704159   VIVERES PORTUGAL LTDA                      2002                    0
00705452   LOPEZ DELGADILLO Y ASOCIADOS S EN C        2002           46,822,000
00705945   QUINTERO CARLOS EDUARDO                    2001              500,000
00705945   QUINTERO CARLOS EDUARDO                    2002              600,000
00705946   TALLERES ELECTRICOS TICO                   2001              500,000
00705946   TALLERES ELECTRICOS TICO                   2002              500,000
00706496   ESQUIVEL SANCHEZ LUZ MYRIAM                2002           11,000,000
00706497   SQUIVEL MUEBLES Y DECORACION               2002           11,000,000
00707966   SALCEDO SANABRIA JUAN BERNARDO             2002           11,438,000
00707967   CAR REPUESTOS JUAN B                       2002           11,438,000
00709013   INDUSTRIA DE SERVICIOS INTEGRADOS SIVIC    2002           20,000,000
00709376   MATERIALES DE CONSTRUCCION PUNTO DE FABR   2002          239,678,000
00709526   PRACSOL LTDA                               2002           43,860,102
00709559   SALAS BUITRAGO IGNACIO                     2000              500,000
00709559   SALAS BUITRAGO IGNACIO                     2001              500,000
00709559   SALAS BUITRAGO IGNACIO                     2002            1,200,000
00709564   ACUEDUCTOS Y SOLUCIONES                    2000              500,000
00709564   ACUEDUCTOS Y SOLUCIONES                    2001              500,000
00709564   ACUEDUCTOS Y SOLUCIONES                    2002              900,000
00710419   COMPA#IA DE SERVICIOS A TRIPULACIONES LI   2002           32,332,000
00716006   MURCIA RAMIREZ LEONARDO JOSE               2002              500,000
00733268   GOMEZ GOMEZ HUMBERTO NICOLAS               2002            5,200,000
00733269   PAPELERIA PAOLA Y PILI                     2002            2,600,000
00738548   GALAN ROMERO LUIS ALEJANDRO                2002           21,275,000
00743150   SUAREZ RODRIGUEZ MARIA CUSTODIA            2002            1,210,500
00743151   SALA DE BELLEZA PASSION                    2002            1,200,000
00744659   MARTINEZ MARIN JULIAN DAVID                2002            2,568,000
00744660   GUEVARA CASALLAS LUIS GONZALO              2002            2,568,000
00746415   O JEAN                                     2002            5,350,000
00747943   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAIRO             2002              500,000
00747944   THE ZONE COLORS                            2002              500,000
00750497   ALARCON GUZMAN PABLO ENRIQUE               2002            1,000,000
00750499   EL CAMPITO                                 2002            1,000,000
00751373   LUIS ALEJANDRO GALAN                       2002           15,140,000
00752498   ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE GREGORIO            2002            9,749,000
00752500   ELECTROFRENOS LA 131                       2002              900,000
00753934   GOMEZ GUERRA JAIRO                         2001              600,000
00753934   GOMEZ GUERRA JAIRO                         2002              600,000
00755890   FABREGAS & ASOCIADOS E U                   2002           53,450,000
00756653   PAIPA SAMACA CARMEN                        2002              800,000
00756654   LITO IMPRESORES REINA                      2002              800,000
00756669   ARROYABE LEAL ORLANDO                      2002            1,300,000
00758582   PAPELERIA MISCELANEA CACHIFOS              2002            3,400,000
00760641   REY TOVAR MARIO HUMBERTO                   2002            2,568,000
00760642   GARZON OLARTE MARTIN ALONSO                2002            2,568,000
00760643   PABON CASTRO FLORENTINO                    2002              500,000
00760645   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PAISA           2002              500,000
00760690   INDUSTRIAS SAMPEDRO BOTERO LIMITADA I S    2002          197,072,790
00761498   VELO SPORT                                 2000              600,000
00761498   VELO SPORT                                 2001              600,000
00762363   RESTAURANTE DONDE UMA#A                    2002            3,000,000
00763434   CUELLAR VEGA ANADEULEY                     2002              500,000
00763435   DONDE LUCHO                                2002              500,000
00771449   VARGAS SAAVEDRA ABELARDO                   2001              500,000
00771449   VARGAS SAAVEDRA ABELARDO                   2002              618,000
00771571   LOPEZ MARIA DEL CARMEN CELIS DE            2002           10,000,000
00771572   LA REBECA PANADERIA PASTELERIA DELICATES   2002           10,000,000
00771646   CUBILLOS ORTIZ DORA HELENA                 2001              600,000
00771646   CUBILLOS ORTIZ DORA HELENA                 2002              600,000
00771648   EL RINCON DEL PENSIONADO                   2001              600,000
00771648   EL RINCON DEL PENSIONADO                   2002              600,000
00772093   GOMEZ CASTIBLANCO ANGEL MARIA              2002           39,740,000
00777455   GUZMAN CASALLAS TIBERIO                    2002            1,500,000
00780792   GUERRERO NAVARRETE MARTHA ISABEL           2002            2,148,000
00782971   BAZAAR                                     2002            1,500,000
00783105   BARRAGAN PARRA MARIA ISABEL                1999              500,000
00783105   BARRAGAN PARRA MARIA ISABEL                2000              500,000
00783105   BARRAGAN PARRA MARIA ISABEL                2001              500,000
00783105   BARRAGAN PARRA MARIA ISABEL                2002              500,000
00783108   DONDE CHAVA                                1999              500,000
00783108   DONDE CHAVA                                2000              500,000
00783108   DONDE CHAVA                                2001              500,000
00783108   DONDE CHAVA                                2002              500,000
00784278   LABORATORIO DENTAL LABODENT S E M A        2002              500,000
00784682   VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO                 2001              500,000
00784682   VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO                 2002              500,000
00784684   CALZATE DIRECTO DE FABRICA                 2000              500,000
00784684   CALZATE DIRECTO DE FABRICA                 2001              500,000
00784684   CALZATE DIRECTO DE FABRICA                 2002              500,000
00785119   CARRILLO MALDONADO ANA TERESA              2002              500,000
00789476   CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN COMBITA DE    2002          112,509,000
00789479   SUPERMERCADO GIOMAR                        2002           24,000,000
00789924   GUERRERO LEONOR MONROY DE                  2002              500,000
00791735   COCEL                                      2001              500,000
00791735   COCEL                                      2002              500,000
00791834   AVICOLA DO?A LEO                           2002              500,000
00797105   PEREZ MORA VICTOR JULIO                    2002            1,000,000
00799270   INGELAM LTDA                               2002            5,000,000
00803224   YARA SERRANO DEISY                         2001            5,000,000
00803224   YARA SERRANO DEISY                         2002            5,000,000
00803225   SALA DE BELLEZA DEISY                      2001            5,000,000
00803225   SALA DE BELLEZA DEISY                      2002            5,000,000
00803410   ROA LINARES MARIA ANA ISABEL               1998              500,000
00803410   ROA LINARES MARIA ANA ISABEL               1999              500,000
00803410   ROA LINARES MARIA ANA ISABEL               2000              500,000
00803410   ROA LINARES MARIA ANA ISABEL               2001              500,000
00803410   ROA LINARES MARIA ANA ISABEL               2002            3,000,000
00803411   COLEGIO TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZO   2002            3,000,000
00806796   FRUTERIA Y CAFETERIA LUCELY                2001              500,000
00806796   FRUTERIA Y CAFETERIA LUCELY                2002              618,000
00809136   BARRETO PINZON LUZ MILA                    2002            2,000,000
00809143   PALLARES CAMARGO HELBER                    2001              500,000
00809143   PALLARES CAMARGO HELBER                    2002              500,000
00809144   CLUB DE BILLARES EL TAZ TAZ P.C.           2001              500,000
00809144   CLUB DE BILLARES EL TAZ TAZ P.C.           2002              500,000
00810661   COMERCIALIZADORA BER S EN C                2002           23,751,190
00810870   BOUSSAC OUTSOURCING LTDA                   2002           56,000,000
00812261   BUITRAGO CUBIDES LUIS HERNANDO             2002              500,000
00812263   CARNES FINAS DINDALITO                     2002              500,000
00815982   VIVERO LOS GIRASOLES                       2002              500,000
00816448   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO RICARDO          1998            1,000,000
00816448   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO RICARDO          1999            1,000,000
00816448   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO RICARDO          2000            1,000,000
00816448   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO RICARDO          2001            1,000,000
00816448   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO RICARDO          2002            1,000,000
00816449   PANADERIA LAS TRES R R R                   1998            1,000,000
00816449   PANADERIA LAS TRES R R R                   1999            1,000,000
00816449   PANADERIA LAS TRES R R R                   2000            1,000,000
00816449   PANADERIA LAS TRES R R R                   2001            1,000,000
00816449   PANADERIA LAS TRES R R R                   2002            1,000,000
00821357   CASTILLO APARICIO CECILIA YANNETH          2002            8,000,000
00821831   CAMACHO NU#EZ OMAR                         2002            3,600,000
00821832   PIQUETEADERO RESTAURANTE LA GALLINA SABR   2002            3,600,000
00822338   GARCIA BAYARDO                             1999              500,000
00822338   GARCIA BAYARDO                             2000              500,000
00822338   GARCIA BAYARDO                             2001              500,000
00822338   GARCIA BAYARDO                             2002              618,000
00822341   MUEBLES BAYAR BAYARDO GARCIA               1999              500,000
00822341   MUEBLES BAYAR BAYARDO GARCIA               2000              500,000
00822341   MUEBLES BAYAR BAYARDO GARCIA               2001              500,000
00822341   MUEBLES BAYAR BAYARDO GARCIA               2002              618,000
00822820   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002            7,043,372
00823498   DIAZ FERNANDEZ CLAUDIA MARCELA             2001              900,000
00823498   DIAZ FERNANDEZ CLAUDIA MARCELA             2002              900,000
00825504   INVERSIONES VILLA LLANO Y CIA LTDA         2002           16,036,000
00825939   ESPITIA BERNAL JOHNN WILLIAM               2002            2,100,000
00825944   VIA FUEGO                                  2002            2,100,000
00826370   REYES CORREDOR JOSE TELESFORO              2002            2,200,000
00826371   JR SISTEMAS DE SEGURIDAD                   2001            2,200,000
00826371   JR SISTEMAS DE SEGURIDAD                   2002            2,200,000
00828426   TRIVI#O BARRAGAN GLORIA ISABEL             2002              550,000
00829229   ARISTIZABAL TABARES ALVARO ANTONIO         2002            4,500,000
00831038   HERRERA PARRA LUIS JORGE                   2002           12,000,000
00831156   COMSATEL EMPRESA UNIPERSONAL               1998              700,000
00831156   COMSATEL EMPRESA UNIPERSONAL               1999              500,000
00831156   COMSATEL EMPRESA UNIPERSONAL               2000              500,000
00831156   COMSATEL EMPRESA UNIPERSONAL               2001              500,000
00831156   COMSATEL EMPRESA UNIPERSONAL               2002              500,000
00834682   GOMEZ CASTIBLANCO VICTOR MANUEL            2002            2,000,000
00834684   TALLER VIMAGO                              2002            2,000,000
00837595   GOMEZ CAMILA MARGARITA GARCIA DE           2002           62,138,000
00837596   TYBSO ARTE EN CERAMICA                     2002           62,138,000
00838020   CASTA#EDA GUERRERO Y CIA S EN C            2002          695,530,000
00838142   EYFSOFT E U                                2000            2,816,000
00838142   EYFSOFT E U                                2001            2,832,770
00838142   EYFSOFT E U                                2002              211,170
00839511   PORTILLA MISNAZA YOLANDA JANETH            2002              500,000
00842968   CARDENAS HUERTAS LUIS EDUARDO              2001              850,000
00842968   CARDENAS HUERTAS LUIS EDUARDO              2002              750,000
00845095   CARDENAS ROJAS RICARDO                     2001            3,300,000
00845095   CARDENAS ROJAS RICARDO                     2002            3,400,000
00845098   GEMAS Y METALES AVALUO Y COMPRA DE ORO     2001            3,300,000
00845098   GEMAS Y METALES AVALUO Y COMPRA DE ORO     2002            3,400,000
00846105   H & M ASESORIAS Y PROYECTOS LIMITADA       2002           13,000,000
00848936   PINILLA FLORES AMPARO                      2002              500,000
00849452   PROVEEDORA METALURGICA COLOMBIANA PROVEM   2002           28,013,000
00853185   BERNAL REY JORGE ENRIQUE                   2002              618,000
00853187   IMPORTACIONES CARNAVAL                     2002              618,000
00854241   TRADE CONSULTANTS FOR EUROPE E U TRANCON   2002           37,950,000
00854417   HOSTAL AMBASSADOR LIMITADA                 2002              500,000
00854650   VERA MARIA CRISTINA                        2000              500,000
00854650   VERA MARIA CRISTINA                        2001              500,000
00854652   ALBARRACIN CAMARGO JAIME                   2000              500,000
00854652   ALBARRACIN CAMARGO JAIME                   2001              500,000
00854654   J H CUEROS                                 2000              500,000
00854654   J H CUEROS                                 2001            1,000,000
00856057   AVELLANEDA BAUTISTA EDILBERTO              2002            3,400,000
00856578   SANCHEZ LONDO#O NESTOR DE JESUS            1999              500,000
00856578   SANCHEZ LONDO#O NESTOR DE JESUS            2000              500,000
00856578   SANCHEZ LONDO#O NESTOR DE JESUS            2001              500,000
00856578   SANCHEZ LONDO#O NESTOR DE JESUS            2002              618,000
00856579   BILLARES ROMA DEL SUR                      1999              500,000
00856579   BILLARES ROMA DEL SUR                      2000              500,000
00856579   BILLARES ROMA DEL SUR                      2001              500,000
00856579   BILLARES ROMA DEL SUR                      2002              618,000
00857485   RODRIGUEZ SANDOVAL ARGEMIRO                1999              500,000
00857485   RODRIGUEZ SANDOVAL ARGEMIRO                2000              500,000
00857485   RODRIGUEZ SANDOVAL ARGEMIRO                2001              500,000
00857485   RODRIGUEZ SANDOVAL ARGEMIRO                2002              600,000
00857486   TECNI REPUESTOS                            1999              500,000
00857486   TECNI REPUESTOS                            2000              500,000
00857486   TECNI REPUESTOS                            2001              500,000
00857486   TECNI REPUESTOS                            2002              600,000
00862355   INTERNACIONAL DE TELAS LIMITADA            2002          168,521,000
00862414   MORA GAMEZ JOSE CAMPO ELIAS                2001            8,900,000
00862414   MORA GAMEZ JOSE CAMPO ELIAS                2002            8,950,000
00866011   AMADOR CORTES ANA FELISA                   2002            1,800,000
00866012   PANADERIA LA PERLA OCCIDENTE               2002            1,800,000
00869545   CRUZ SANCHEZ FABIO                         2002              500,000
00869546   LA TIENDA DE FLAVIO                        2002              500,000
00873914   RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIRO MAURICIO         2001            1,000,000
00873914   RODRIGUEZ GUTIERREZ JAIRO MAURICIO         2002            1,000,000
00873916   BILLARES MIXTOS ROD GUT                    2001            1,000,000
00873916   BILLARES MIXTOS ROD GUT                    2002            1,000,000
00874333   JOVEN MORENO JAIME ROBERTO                 2002           16,050,000
00874334   SERIMPRES LITO IMPRESOS                    2002           16,050,000
00876270   VALENCIA DUQUE ELKIN ARTURO                2002            5,000,000
00876500   ORTIZ PARRA FABIO                          2002          260,000,000
00876754   GARCIA CARVAJAL Y ROJAS LIMITADA Y OPERA   2002           12,781,000
00878584   METRO INVERSIONES LIMITADA Y UTILIZARA C   2002           20,965,458
00881146   DISPREK INDUSTRIA ELECTRONICA LIMITADA     2002           36,135,000
00881573   DISE#OS PACIFIC                            2002           10,200,000
00882265   GRAND PIZZA EXPRESS                        2002              500,000
00884488   CALZADO LURD                               2002              927,000
00884747   ROJAS PLINIO RAMON                         2002            1,300,000
00884748   MUEBLES MADEPLIR                           2002            1,300,000
00885426   CASTRO PULIDO GERARDO                      2002            1,000,000
00885429   LA TIENDA DE DIANA J C                     2002              800,000
00891093   MOLANO VILLA JUAN CARLOS                   2002            2,568,000
00891104   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISFRUT   1999           30,000,000
00891104   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISFRUT   2000           30,000,000
00891104   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISFRUT   2001           30,000,000
00891104   DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DISFRUT   2002           30,000,000
00894205   DISE#OS ANRUDY'S                           2002           10,600,000
00896082   PI#EROS MARIA CECILIA MOJICA DE            2002              600,000
00896087   SALON DE NOVIAS ANGIE                      2002              600,000
00898163   MALDONADO PE#ARANDA PAULO ENRIQUE          2002           66,501,000
00898164   MUEBLES Y ACCESORIOS D CASA                2002           18,765,000
00899623   FLECHAS MEDINA JOSE ANTONIO                2002           21,600,000
00903735   ACOSTA FORERO RAFAEL HUMBERTO              2002            1,033,000
00908574   AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL CO   2002        3,584,031,236
00913746   ARIAS FUQUENE JUAN ANTONIO                 2002              400,000
00913747   MONTALLANTAS EL TIGRE                      2002              400,000
00913883   MAREN LTDA                                 2002           12,000,000
00913962   HILALTEX LIMITADA                          2002           29,827,000
00914181   IDEASOFT LIMITADA                          2000           13,159,364
00914181   IDEASOFT LIMITADA                          2001           20,835,375
00914181   IDEASOFT LIMITADA                          2002           21,149,618
00916089   BOUTIQUE NATALIA                           2002           11,000,000
00916095   CUBAQUE MARIA TERESA ORTIZ DE              2001              500,000
00916095   CUBAQUE MARIA TERESA ORTIZ DE              2002            1,000,000
00916096   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADO   2001              500,000
00916096   DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADO   2002            1,000,000
00919728   CARDENAS RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO       2002            1,000,000
00919730   LICEO EL CASTILLO DEL SABER                2002              500,000
00924805   CACHARRERIA DON BARATON NO. 1              2002            3,500,000
00926505   BOCANEGRA MURILLO LEONOR                   2002            2,000,000
00926507   LA PANZEROTTERA                            2002            2,000,000
00928288   PACHECO RUBIO ANGEL MARIA                  2002           14,700,000
00928290   PACHECO RUBIO CARLOS JULIO                 2002           14,700,000
00928304   PACHEMOTORS                                2002           29,400,000
00928691   CELULUJOS 2000                             2002            1,200,000
00928692   JIMENEZ ORTIZ JOSE ESNORALDO               2002              600,000
00932330   CHOCONTA ARANGUREN SANDRA ISABEL           2002            3,000,000
00932331   D STILOS EMISALE                           2002            3,000,000
00934727   DISE#OS ANRUDY'S                           2002            8,000,000
00940185   AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA SUCURSAL CO   2002            5,400,000
00942935   SALON SUPER BALLY                          2002            1,000,000
00944486   DISE¨OS ANRUDY'S                           2002            9,800,000
00946675   ROBLES RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRES            2002            3,687,000
00946676   GARAJES CIUDAD JARDIN                      2002            1,000,000
00947018   VARGAS JIMENEZ CARLOS JULIO                2001              618,000
00947018   VARGAS JIMENEZ CARLOS JULIO                2002              618,000
00948680   PINZON DIAZ ANA BEATRIZ                    2002            1,000,000
00955584   ELECTROINDUSTRIALES B & M LTDA             2002           16,108,000
00955747   RODRIGUEZ ESPINOSA GERARDO                 2002              500,000
00955748   RESTAURANTE DON GERARDO                    2002              500,000
00955934   INFANTILES VIVIANA                         2001            3,000,000
00955934   INFANTILES VIVIANA                         2002            3,000,000
00956523   SALGADO SALINAS VICTOR DOMINGO             2002              800,000
00961136   BELTRAN AMAYA ZARA                         2002              500,000
00961138   LA ESQUINA DE SARITA                       2002              500,000
00962816   ROMERO AVILA WILLIAM HERNANDO              2000            1,000,000
00962816   ROMERO AVILA WILLIAM HERNANDO              2001            1,000,000
00962816   ROMERO AVILA WILLIAM HERNANDO              2002            1,000,000
00963116   CASTI SPORT                                2002              500,000
00970211   DIAZ SANCHEZ SANDRA MILENA                 2002           12,000,000
00972663   FENIX CONSTRUCCIONES SA                    2000            5,000,000
00972663   FENIX CONSTRUCCIONES SA                    2001            5,000,000
00972663   FENIX CONSTRUCCIONES SA                    2002            5,000,000
00972939   RONCANCIO BERTHA ALICIA POVEDA DE          2000              500,000
00972939   RONCANCIO BERTHA ALICIA POVEDA DE          2001              500,000
00972939   RONCANCIO BERTHA ALICIA POVEDA DE          2002            2,000,000
00972940   ASADERO CAMARITA                           2000              500,000
00972940   ASADERO CAMARITA                           2001              500,000
00972940   ASADERO CAMARITA                           2002            2,000,000
00973009   ABACOMPUTER S LTDA                         2002            1,000,000
00974399   FABRICA DE GRANNIPLAS ACRIPLAST            2002            8,000,000
00974662   MEDINA PINZON SANDRA PATRICIA              2002              600,000
00974666   CAMELIA BAR ROCK                           2002              600,000
00978126   HOTEL FERIA INN S A EN LIQUIDACION         2002        2,701,630,963
00981619   FERNANDEZ SANCHEZ EUGENIO                  2002              500,000
00981620   J E DEPORTES                               2002              500,000
00982960   LA HOJALDRERIA                             2000            2,000,000
00982960   LA HOJALDRERIA                             2001            2,000,000
00985495   RAZON URBANA LTDA                          2002            5,000,000
00987662   CASALLAS SUAREZ ALFREDO                    2002            2,000,000
00987663   PANADERIA NUEVO MILENIO SULTANA            2002            2,000,000
00988375   CIGARRERIA MICHELE EXPRESS                 2002           12,000,000
00988919   CARDENAS LAVERDE PIEDAD                    2002              500,000
00988922   SERVICOPIADORAS                            2002              500,000
00989533   EDUSOFT                                    2002            2,000,000
00990006   CHICAS Y MODAS SPORT                       2002           10,950,000
00990355   TORRES MONTOYA ANGELICA                    2002              500,000
00990357   DISTRIBUCIONES SERVIASEO DEL SUR           2002              500,000
00991649   ARCA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y BIENE   2002            2,800,000
00992946   SOCIEDAD MINERA EL MILENIO SMM LTDA        2002          110,000,000
00993230   ANIMAL FACTOR LTDA                         2002           55,937,000
00993411   FARMACOS EL SHADAI E U                     2002            3,100,000
00994136   DISTRIBUIDORA DISMA LTDA                   2001            5,601,000
00994136   DISTRIBUIDORA DISMA LTDA                   2002           17,628,000
00998209   PATI¨O LUIS EDUARDO                        2002              600,000
00998213   REPRESENTACIONES PATI¨O                    2002              600,000
00998375   CARDONA LUZ MARINA PALOMO DE               2002              500,000
00998377   CIGARRERIA ARENAS DEL MAR                  2002              500,000
01000541   GUTIERREZ ABRIL RICARDO                    2002            2,000,000
01000545   MAQUINAS DE COSER GEMINIS                  2002            2,000,000
01001633   DELGADO JOSEFINA BARRERO DE                2001              500,000
01001633   DELGADO JOSEFINA BARRERO DE                2002              500,000
01001636   CACHARRERIA EXODO                          2001              500,000
01001636   CACHARRERIA EXODO                          2002              500,000
01002380   ARTEBOMBAS                                 2001              300,000
01002380   ARTEBOMBAS                                 2002              300,000
01002725   PE#ARETE MARTINEZ SANDRO                   2002            3,800,000
01002726   SKODAEWOO                                  2002            3,800,000
01004353   VELASQUEZ PAREDES CELIMO                   2002            1,000,000
01004354   VIDEO MISCELANEA DIANA                     2002            1,000,000
01005635   COMERCIAL ORIENTE E U                      2002           18,508,000
01005981   DELTA ACCESORIOS LTDA                      2002            5,638,000
01006513   PERALTA LOZANO CLARA LIZETTE               2001              500,000
01006513   PERALTA LOZANO CLARA LIZETTE               2002              500,000
01008590   INTELLIGENT DESIGN FOR ENTERPRISE APPLIC   2002            9,994,168
01008924   MORALES SEDANO LIDRIAN LORENA              2002              500,000
01008926   PLASTIACRIL                                2002              500,000
01009536   GONZALEZ GONZALEZ HUGO FERNANDO            2002            1,000,000
01010278   DISTRIBUIDORA DAVA LIMITADA SIGLA DISTRI   2002              735,000
01010305   COMERBIENES LIMITADA                       2002              735,000
01010620   MORENO MARIA ELENA                         2002                    0
01010622   CARNES Y VERDURAS SAN MIGUEL               2002                    0
01011863   TORO GOMEZ JUAN EVANGELISTA                2002              500,000
01011864   SUPERMERCADO SAN JUAN POTOSI               2002              500,000
01012424   CLASSIC CUT                                2002              500,000
01012634   CENTRO COM LTDA                            2001              500,000
01012634   CENTRO COM LTDA                            2002            2,000,000
01017528   O SOLE MIO 93                              2002              500,000
01018284   SOSA OSORNO ADAN DE JESUS                  2001              500,000
01018284   SOSA OSORNO ADAN DE JESUS                  2002              500,000
01018285   SALON FAMILIAR DE LA 47                    2001              500,000
01018285   SALON FAMILIAR DE LA 47                    2002              500,000
01019052   MINAYA BOADA JOHN GILBERTO                 2002            7,000,000
01020362   NIETO QUIROGA CESAR DARIO                  2002              500,000
01020363   ARIZONA BAR                                2002              500,000
01022888   GONZALEZ CHACON NEPOMUCENO                 2002              450,000
01023012   PERFUMARSE E U                             2002              500,000
01023400   CUELLAR QUIROGA NESTOR DARIO               2002            1,200,000
01023401   INVERSIONES AURES                          2002            1,200,000
01025217   RIASCOS MENESES JOHN LENER                 2001              500,000
01025217   RIASCOS MENESES JOHN LENER                 2002            1,200,000
01027652   NARANJO OCAMPO ARTURO RAUL                 2001            1,100,000
01027654   D ELITE                                    2001            1,100,000
01027688   CRUZ CASTRO SALVADOR                       2001              600,000
01027688   CRUZ CASTRO SALVADOR                       2002              600,000
01027836   INMOBILIARIA J Q LTDA                      2002            3,216,000
01028243   PARRADO RODRIGUEZ ORLANDO                  2002            4,197,000
01028246   RAPIDMERCADO O.P                           2002            4,197,000
01028477   GUTIERREZ VILLAMIZAR MIGUEL SIMON          2002            2,500,000
01032078   GREEN PARADISE S A COMERCIALIZADORA INTE   2001           40,000,000
01032078   GREEN PARADISE S A COMERCIALIZADORA INTE   2002           40,000,000
01033367   LUCERITO LA ESPERANZA                      2001              500,000
01033367   LUCERITO LA ESPERANZA                      2002              500,000
01034368   MUEBLES SUIZOS Y DECORACION F D LTDA       2002            5,000,000
01038659   MENDEZ BOCANEGRA MARIA NIBIA               2002              800,000
01038662   EMPANADAS DE LA CIMA 1                     2002              800,000
01038670   MONROY PE#A GUSTAVO ADOLFO                 2002              500,000
01041185   MORALES BALLESTEROS YOBANY JOSE JOAQUIN    2001              500,000
01041185   MORALES BALLESTEROS YOBANY JOSE JOAQUIN    2002              500,000
01042347   AMAYA RODRIGUEZ SONIA                      2002            9,000,000
01044536   LOZANO BAUTISTA CLAUDIA MARGARITA          2002            6,489,000
01044537   IMPORTACIONES ELECTRICAS LOZANO            2002            6,489,000
01046290   SANDOVAL LOPEZ NINFA ARNEILA               2002            1,000,000
01046291   VIVERES Y VERDURAS S L                     2002              500,000
01047344   MARTINEZ FALLA DENIS                       2001            2,000,000
01047344   MARTINEZ FALLA DENIS                       2002            2,000,000
01047374   CREARE EDITORES                            2001            2,000,000
01047374   CREARE EDITORES                            2002            2,000,000
01048852   MARULANDA GOMEZ JUAN CARLOS                2002            2,568,000
01049081   RUIZ MORALES CRISTIAN GONZALO              2001              500,000
01049081   RUIZ MORALES CRISTIAN GONZALO              2002              500,000
01049523   RESTAURANTE BAR EL CANELAZO DE LA 146      2002              500,000
01049649   PENAGOS BARRETO MARIA JESMIN               2001              927,000
01049649   PENAGOS BARRETO MARIA JESMIN               2002              927,000
01049650   ESCUELA AVANZADA                           2001              927,000
01049650   ESCUELA AVANZADA                           2002              927,000
01050821   L & J ASESORIAS PROYECTOS E INVERSIONES    2002           10,000,000
01052576   ROMERO MARIA ALIPIA GARCIA DE              2002              615,000
01052577   ELECTROMERO DE LA 129                      2002              615,000
01055653   GOMEZ COLLAZO FIDEL                        2002              500,000
01055654   GRAN CUBA LIBRE                            2001              500,000
01055654   GRAN CUBA LIBRE                            2002              500,000
01060112   ALDEA GLOBAL LTDA                          2002           12,267,511
01061968   FENIX MEDIA GROUP LIMITADA                 2002           21,461,000
01063806   TODO INDUSTRIAL LIMITADA                   2002           57,338,000
01065785   CORTES AVENDA¨O JOSE MAURICIO              2002            9,205,016
01066233   MORENO NUMPAQUE MARIA VERONICA             2002            2,000,000
01066235   DROGAS DANIPHARMA                          2002              500,000
01066640   CIFUENTES GANTIVA CLODOMIRO                2002            1,000,000
01066652   PROCESADORA DE LACTEOS EL TRIUNFO          2002            1,000,000
01067472   TRES TINTAS ESTUDIO CREATIVO LTDA          2002           50,000,000
01067757   METAL GOLD LTDA                            2002           11,489,000
01067939   LA TIENDA DE DIANA J C NO 1                2002              500,000
01068136   VIAS Y SERVICIOS LTDA VIASER LTDA          2002          100,000,000
01069030   COLEGIO RAFAEL GOBERNA                     2002            8,950,000
01069660   VILLAMIL CACERES RAFAEL                    2002            3,000,000
01070236   CEBALLOS CORREDOR HECTOR WILLIAM           2002           10,528,000
01070240   ALUMINIO Y VIDRIOS CEBALLOS ALUMVICEB      2002            5,000,000
01072673   EL LAGO PLAZA INMOBILIARIA E U             2002            6,200,000
01073071   DIANA STEPHANIS FASHION                    2002           10,000,000
01074172   ARISMENDY TORRES ROSA ELVIRA               2002              500,000
01074993   ARIAS GIRALDO CARLOS EDUARDO               2002           22,290,000
01074995   CONFECCIONES ARVILL                        2002            6,687,000
01075001   HELLO COMUNICACIONES LTDA                  2002            9,991,062
01075293   RINCON RUSSI GONZALO                       2002              500,000
01075298   RECUPERADORA GONRUPIPE                     2002              500,000
01077388   MATEUS BARRETO ORLANDO                     2002              618,000
01078947   FLOREZ LUIS CARLOS                         2002              500,000
01078949   SUPERMERCADO CHARLES L.C.F                 2002              500,000
01078951   GARZON AVILES ELSA ROCIO                   2002              500,000
01078955   DISTRIOBLEAS                               2002              500,000
01079266   SANCHEZ GUZMAN ANYELA MARIA                2002              600,000
01080110   TABOR Y CO LIMITADA CON SIGLA TABORCO      2002           10,000,000
01083132   PE#ALOZA AMPARO SANCHEZ DE                 2002                    0
01083142   TIENDA DO#A AMPARO A S P                   2002              500,000
01084408   CUELLO GONZALEZ ELKIN DIADER               2002            1,500,000
01084409   TALLER CUELLO                              2002            1,500,000
01085531   VARGAS MARLENE CAICEDO DE                  2002            1,000,000
01085533   PA#ALERA LAS GEMELAS                       2002            1,000,000
01086902   VERA NIETO FRANCISCO JOSE JERONIMO         2002              500,000
01086904   V N ASESORES JURIDICOS Y COMERCIALES       2002              500,000
01087192   BAR COFFE & BEER                           2002              500,000
01088930   POLLOS JEREZ LIMITADA                      2002            1,000,000
01089023   INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL LTDA   2002            2,000,000
01089570   PERDOMO BENITEZ PAOLA ANDREA               2002            1,000,000
01089571   CAFETERIA LA CIGARRA NEGRA                 2002            1,500,000
01090995   CONDE BERNAL MAGDA MARCELA                 2002              460,000
01090996   CONDE BERNAL GUSTAVO ANDRES                2002              460,000
01091150   PAPER TECH STORE                           2002              920,000
01093072   LOMBANA FLOREZ GLORIA INES                 2002              500,000
01093075   SALA DE BELLEZA ARTE Y STILOS J.D.         2002              500,000
01095011   DE LOS REYES ORFEBRES LIMITADA             2002           30,000,000
01096419   LUIS EDUARDO BENAVIDES CAICEDO E U         2002          113,205,000
01096576   PACHECO DIAZ GABRIEL                       2002              500,000
01097450   YEPES RUA WILLIAM                          2002              500,000
01097522   POTMANS EXPRESS EDGAR LEON SANCHEZ E U     2002            2,100,000
01097973   DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS DISALUM LTDA    2002           32,650,990
01098515   GONZALEZ RODRIGUEZ DORIS CECILIA           2002            1,000,000
01098949   SANABRIA ROMERO TERESA                     2002              450,000
01098953   TIENDA EL CUJA                             2002              450,000
01099810   NOCUA URREGO LUIS ALBERTO                  2002              500,000
01099815   PANYPAN L M                                2002              500,000
01104248   HERNANDEZ LOZANO FREDDY NILSEN             2002              500,000
01104950   HUERTAS MORA ROSA DELIA                    2002            1,150,000
01106814   ANZOLA RODRIGUEZ ELVINIA                   2002              580,000
01107389   ROMERO HERNANDEZ HAROLD                    2002            1,500,000
01107393   RROPHA S                                   2002            1,500,000
01107417   FLOREZ ROJAS EDISON ANTONIO                2002              750,000
01107424   DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PROGRESO        2002              750,000
01108416   PROMOTORA DE TURISMO SOCIO AMBIENTAL CHI   2002            8,000,000
01108582   GARZON MONGUY CARLOS ERNESTO               2002              500,000
01108585   MOTOSPIAGGIO Y PLUS                        2002              500,000
01109515   LOAIZA LOPEZ ANA LEONOR                    2002              600,000
01110650   VERANO BLANCA NELCY ARIZA DE               2002            3,300,000
01110651   VERBLAN                                    2002            3,300,000
01111430   GARZON BLANCA CECILIA CHICHILLA DE         2002            1,500,000
01113634   TORRES GENOVEVA CARRION DE                 2002              500,000
01113638   GENOVEVA                                   2002              500,000
01114086   GARCIA SANTOS ANGELICA MARIA               2002              500,000
01114089   GRANADOS PINEDA GONZALO                    2002              500,000
01114092   MONTALLANTAS SAN JOSE                      2002              500,000
01114434   PUENTES HERNANDEZ CARLOS ALBERTO           2002              500,000
01114435   TAYLOR PELUQUERIA                          2002              500,000
01115334   TRADUCCIONES PRAXIS S A                    2002           30,557,030
01115367   FORMIPLEX                                  2002           22,723,250
01118321   VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE GONZALO           2002            1,000,000
01118322   GEMBERR JEANS                              2002            1,000,000
01118792   GOMEZ TRIANA RICARDO ALBERTO               2002           25,793,000
01118840   ARELLANO ODAPAS GRACIELA                   2002                    0
01119643   ZABALETA VILLALOBOS GLADYS MARIA           2002              750,000
01119644   JARDIN INFANTIL MISTRAL                    2002              500,000
01120544   RESTAURANTE BAR EL GALEON DORADO           2002            2,000,000
01120795   INTEGRAL CONSULTING LTDA                   2002           10,000,000
01123204   JUZEPPE                                    2002              500,000
01123343   PEREZ VALDES CARLOS ALBERTO                2002            1,000,000
01125255   PI¨ATERIA Y PAPELERIA LAS MARAVILLAS DE    2002            2,600,000
01125870   AGUIRRE ARISTIZABAL GABRIEL                2002              500,000
01126443   HUMANIZAR SALUD CENTRO MEDICO ROMA E U     2002              980,000
01127769   PI#EROS MARTINEZ LUIS ANDRES               2002            5,000,000
01127949   PABON ROJAS JUAN CARLOS                    2002              500,000
01127951   DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R                2002              500,000
01128986   CARRILLO CALDERON BEATRIZ                  2002              500,000
01128989   CAFETERIA AURI S                           2002              500,000
01129557   CEDE#O TAPIERO RAFAELA                     2002              450,000
01132635   RUBIO VELA PATRICIA                        2002              500,000
01132638   CRUZ GONZALEZ GILBERTO                     2002              500,000
01133329   GOMEZ ROJAS EVARISTO                       2002              500,000
01133330   PANADERIA LA ESTANZUELA                    2002              500,000
01134792   PE#A RESTREPO PAULA ANDREA                 2002            2,500,000
01137323   IMPRESORES NUEVO MILENIO J A               2002              550,000
01138318   BOLIVAR CLARA INES TORRES VDA DE           2002            8,674,166
01138319   CORATIENDAS NO 6                           2002            8,500,000
01138539   TOY PLANET VANKO S A                       2002           10,012,000
01138657   APONTE GUTIERREZ GUSTAVO ANDRES            2002            3,000,000
01138658   DISTRIASEO DE AMERICA                      2002              600,000
01139010   AUTOS & ACCESORIOS VERA LTDA               2002           40,000,000
01139339   GAONA RODRIGUEZ BLANCA LUZ                 2002              500,000
01140049   IT ADVISORS E U                            2002           11,380,000
01141929   GARCIA MENDOZA RITA                        2002              500,000
01141936   DENTAL SERVICE CENTER                      2002              500,000
01143725   PEREZ BOCANEGRA CLAUDIA                    2002              500,000
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00004303   RUMAR AUTO SERVICIO LIMITADA EN LIQUIDAC   2002          162,149,116
˝
00009842   BOLIVAR MARIA NURT ARDILA DE               2002          114,286,000
˝
00009846   ALMACEN JULIETA                            2002          120,168,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1979              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1980              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1981              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1982              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1983              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1984              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1985              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1986              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1987              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1988              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1989              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1990              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1991              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1992              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1993              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1994              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1995              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1996              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1997              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1998              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            1999              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            2000              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            2001              500,000
00010041   HERNANDEZ ESCANDON JORGE ANIBAL            2002              500,000
00027107   FIERRO VALERO FLORENTINO                   2001           26,529,115
00027107   FIERRO VALERO FLORENTINO                   2002           28,145,930
00038946   MONSALVE Y MONSALVE LTDA                   2002           44,717,502
00050851   BOTERO GOMEZ ENRIQUE                       2002          150,348,785
00050852   ENRIQUE BOTERO GOMEZ- ALMACEN VALHER       2002           75,000,000
00059026   NAVARRO PAREDES RODOLFO                    2002          141,717,000
00061212   BOTERO LUZ AMPARO GOMEZ DE                 2002          116,173,563
00061213   ALMACEN VALHER- AMPARO GOMEZ DE BOTERO     2002           75,394,500
00065426   CURTIDOS UNIVERSAL                         2002           55,000,000
00069582   INVERSIONES VICKY LTDA                     2002          469,024,020
00086029   GUIVANE                                    2002           18,500,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   1996          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   1997          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   1998          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   1999          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   2000          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   2001          100,000,000
00095229   METALEC MANUFACTURAS METAL ELECTRICAS LT   2002          399,311,000
00109514   ROA BUITRAGO JAIRO HUMBERTO                2002          855,200,000
00111288   DUQUE MARIA LUCIA (LUCY) CAMACHO DE        2002           15,748,520
00116132   LA POSADA DEL MAR LTDA                     2002           14,363,905
00116133   LA POSADA DEL MAR                          2002            1,600,000
00122665   AUTO LARIAT LIMITADA                       2002           54,196,630
00122666   AUTO LARIAT                                2002           18,000,000
00124377   INDI CONSULTORES S EN C MU#OZ MORALES &    2002          136,773,443
00141701   CREACIONES ENFALL                          2002              618,000
00150290   ESLABON MERCADOTECNIA COMUNICACIONES LTD   2002          146,650,079
00152414   INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA JU   2002            8,605,000
00161247   BRYAN MURILLO IVAN JOSE                    2002            2,000,000
00161248   METAL MECANICA BRAYMUR                     2002            2,000,000
00169928   HERRERA GARZON JOSE VICENTE                2002            9,150,000
00169929   CASA ROSADA - REPRESENTACIONES             2002            5,070,000
00173607   RIVERA GUEVARA MIGUEL ANTONIO              2002          656,760,534
00173608   NACIONAL DE REPUESTOS                      2002            4,500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1983              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1984              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1985              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1986              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1987              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1988              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1989              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1990              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1991              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1992              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1993              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1994              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1995              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1996              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1997              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1998              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             1999              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             2000              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             2001              500,000
00176192   HERNANDEZ HERRERA SAUL ALFREDO             2002           28,800,000
00189037   JARA LOPEZ Y CIA LTDA.                     2002           71,353,000
00224010   TRIPLEX RUIZ BRAVO                         2002            9,800,000
00224359   AUTO SERVICIO 96 LTDA                      2002           12,482,000
00224360   AUTOSERVICIO 96                            2002           16,000,000
00228355   DISE¨OS CONVENCIONALES Y/O DISMEPA LIMIT   2002          147,730,000
00229469   FALLA JIMENEZ ENOC                         2002              618,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1990              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1991              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1992              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1993              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1994              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1995              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1996              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1997              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1998              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               1999              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               2000              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               2001              500,000
00233723   ORDO¨EZ BOLA¨OS JUAN ANTONIO               2002              600,000
00237665   FLORISTERIA HALLMARK                       2002              800,000
00237670   AREVALO AGUILAR GUSTAVO                    2000          995,476,000
00237670   AREVALO AGUILAR GUSTAVO                    2001        1,002,907,000
00237670   AREVALO AGUILAR GUSTAVO                    2002        1,006,336,000
00237671   DISTRIBUIDORA AREVALO S EN C               2000          148,000,000
00237671   DISTRIBUIDORA AREVALO S EN C               2001          148,000,000
00237671   DISTRIBUIDORA AREVALO S EN C               2002          148,000,000
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1988                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1989                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1990                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1991                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1992                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1993                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1994                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1995                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1996                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1997                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1998                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     1999                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     2000                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     2001                    0
00275102   FANDI¨O LOZANO ERNESTO                     2002              500,000
00280363   FABRICA NACIONAL DE BUJES Y COMPA¨IA LIM   2002           77,223,000
00282319   LA GRIETA LTDA COMERCIALIZADORA INTERNAC   2002           30,000,000
00286098   SALAZAR SARA SALGADO DE                    2001              300,000
00286098   SALAZAR SARA SALGADO DE                    2002              300,000
00286099   TIENDA ALFATESA                            2001              200,000
00286099   TIENDA ALFATESA                            2002              200,000
00287895   LUIS PI¨EROS ROCHA Y CIA LTDA              2002            6,958,483
00290763   QUEVEDO CASTILLO GUILLERMO                 2002          320,521,000
00290765   RESISTENCIAS CHAPINERO                     2002          165,341,000
00300778   PUBLIVENTAS PI¨EROS VILLARRAGA COMPA¨IA    2002           67,847,899
00304598   INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LATINA LTD   2002            6,200,000
00314302   VERGARA MACIAS JORGE FERNANDO              2001            1,545,000
00314302   VERGARA MACIAS JORGE FERNANDO              2002            1,236,000
00314502   IMPORTACIONES HOLACOL                      2001              927,000
00314502   IMPORTACIONES HOLACOL                      2002              927,000
00314815   CORTES CARDOZO HUMBERTO                    2002           20,941,000
00314816   CORTES AUTOMOTORES                         2002            5,000,000
00321149   CUELLAR PINZON PEDRO ANTONIO               2002           15,806,000
00321151   DROGAS PRADOVERA                           2002            4,770,000
00326827   BOTERO GOMEZ RAMON IGNACIO                 2002          390,014,772
00326828   TEXTILES BOTERO                            2002           45,723,000
00330661   VARGAS GALINDO AMERICA                     2002            2,150,000
00334580   VIVAS MARIA CARLOTA RODRIGUEZ DE           2002            8,000,000
00339065   SALA DE BELLEZA MARIA CARLOTA DE VIVAS     2002            3,500,000
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        2000           14,365,400
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        2001           14,655,900
00347279   ANDINA DE AUTOPARTES S.A ANDIPARTES        2002           14,965,350
00347499   THE PRETTY BABY 2                          1995                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          1996                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          1997                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          1998                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          1999                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          2000                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          2001                    0
00347499   THE PRETTY BABY 2                          2002                    0
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  1995            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  1996            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  1997            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  1998            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  1999            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  2000            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  2001            1,500,000
00348006   BENAVIDES OSPINA FERNANDO                  2002            5,000,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  1995              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  1996              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  1997              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  1998              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  1999              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  2000              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  2001              500,000
00348008   FERNANDO BENAVIDES OSPINA                  2002              500,000
00349414   MARQUIMICOS LTDA                           2002          164,630,000
00351867   HABANA CLUB NO 2                           2002            6,191,000
00355108   ARIAS PEREZ DANIEL GUSTAVO                 2002           41,550,921
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    1997              500,000
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    1998              500,000
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    1999              500,000
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    2000              500,000
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    2001              500,000
00357807   GONZALEZ CARDOZO TERESA                    2002              500,000
00367404   COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DEL HOGAR CO   2002           19,785,676
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1990              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1991              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1992              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1993              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1994              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1995              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1996              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1997              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1998              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              1999              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              2000              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              2001              500,000
00379801   GONZALEZ BELTRAN MARIA GLADYS              2002              800,000
00385210   CASA DE BANQUETES PE#A                     2002           22,272,000
00388048   THE PRETTY BABY 3                          2002                    0
00389927   CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS LTDA C   2002           20,884,000
00396171   LIBRERIA MERCADO DEL LIBRO MERCALIBRO      2002           62,165,500
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1991              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1992              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1993              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1994              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1995              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1996              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1997              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1998              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           1999              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           2000              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           2001              500,000
00399185   CARDONA ANA IDALI ARISTIZABAL DE           2002              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1991              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1992              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1993              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1994              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1995              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1996              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1997              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1998              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               1999              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               2000              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               2001              500,000
00399186   DROGAS IDALI                               2002              500,000
00400166   HERRERA HERNANDEZ MISAEL                   2001              500,000
00400166   HERRERA HERNANDEZ MISAEL                   2002              618,000
00400167   EMPACADORA LA ESMERALDA                    2001              500,000
00400167   EMPACADORA LA ESMERALDA                    2002              618,000
00401157   VHS EDITORES LIMITADA                      2002          112,735,983
00405951   MARQUIMICOS LIMITADA                       2001            2,640,318
00405951   MARQUIMICOS LIMITADA                       2002            2,640,318
00411429   PABON GUTIERREZ HECTOR HERNANDO            2002            6,300,000
00411430   SERVI BERNA LA QUINTA                      2002            6,300,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1991              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1992              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1993              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1994              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1995              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1996              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1997              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1998              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         1999              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         2000              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         2001              618,000
00416655   GOMEZ GALVIS ELVIA                         2002              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1991              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1992              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1993              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1994              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1995              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1996              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1997              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1998              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           1999              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           2000              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           2001              618,000
00416657   RANDOLPH T.V. VIDEO PRODUCCIONES           2002              618,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1991              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1992              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1993              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1994              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1995              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1996              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1997              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1998              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              1999              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              2000              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              2001              500,000
00422296   PARRA MONTENEGRO JESUS DANILO              2002            2,500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1991              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1992              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1993              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1994              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1995              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1996              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1997              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1998              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                1999              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                2000              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                2001              500,000
00422297   SUMINISTROS INSTITUCIONALES                2002            1,000,000
00423229   TORRES COY ANA MARIA                       2002              500,000
00443245   MERCADEO EXPRESS LTDA.                     2002            2,331,000
00447311   MERCADO DEL LIBRO MERCALIBRO LTDA          2002           62,165,500
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1992              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1993              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1994              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1995              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1996              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1997              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1998              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            1999              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            2000              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            2001              500,000
00447825   DE LA TORRE MONTA#O LUIS CARLOS            2002            1,500,000
00451302   T V SUMINISTROS LTDA EN LIQUIDACION        2001            1,253,000
00451302   T V SUMINISTROS LTDA EN LIQUIDACION        2002            1,253,000
00458029   ARANDA Y CIA LTDA                          2002            4,890,000
00465762   GARCIA ALDANA JOSE ALBERTO                 1999              500,000
00465762   GARCIA ALDANA JOSE ALBERTO                 2000              500,000
00465762   GARCIA ALDANA JOSE ALBERTO                 2001              500,000
00465762   GARCIA ALDANA JOSE ALBERTO                 2002              618,000
00465763   EXPENDIO DE CARNES PUERTO BELLO            1999              500,000
00465763   EXPENDIO DE CARNES PUERTO BELLO            2000              500,000
00465763   EXPENDIO DE CARNES PUERTO BELLO            2001              500,000
00465763   EXPENDIO DE CARNES PUERTO BELLO            2002              618,000
00467307   JIMENEZ AMANDA GALVEZ DE                   2002            2,100,000
00467308   IN ESTILOS                                 2002            2,100,000
00468091   JARCAS LTDA.                               2002               15,000
00468721   ANDURA Y CIA LIMITADA                      2002              800,000
00472292   CONSORCIO JARAMILLO CASAS Y CIA S EN C     2002          608,998,000
00474527   ELECTRICOS Y CERRAJERIA MORALES            2002            8,500,000
00484459   REPRESENTACIONES INTER ARMY LIMITADA EN    2000            1,000,000
00484459   REPRESENTACIONES INTER ARMY LIMITADA EN    2001            1,000,000
00484459   REPRESENTACIONES INTER ARMY LIMITADA EN    2002            1,000,000
00484461   INTER ARMY                                 2000            1,000,000
00484461   INTER ARMY                                 2001            1,000,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   1995           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   1996           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   1997           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   1998           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   1999           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   2000           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   2001           19,571,000
00487171   MESA MOSQUERA INGENIEROS Y COMPA¨IA LTDA   2002           18,873,000
00488320   VEGA MU#OZ EVA                             2002              500,000
00502315   CONTACT DIM Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUI   2001            2,957,000
00502315   CONTACT DIM Y COMPA¨IA LIMITADA EN LIQUI   2002            3,150,000
00502883   INVERSIONES FLABERCO LIMITADA EN LIQUIDA   2002           53,404,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           1997              500,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           1998              500,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           1999              500,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           2000              500,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           2001              500,000
00504992   BELLO ARCOBALENO                           2002              500,000
00505201   MIANCOR LENTES SPORT                       2002            9,020,000
00505552   CUJAR TOVAR CIA S EN C                     2002          348,136,000
00510379   BAZAR DE PILAR                             2002            8,276,974
00514065   RUIZ ZAMUDIO DARIO                         2002            2,000,000
00526819   ROBERTO GUZMAN GOMEZ Y CIA LTDA            2001            9,741,000
00526819   ROBERTO GUZMAN GOMEZ Y CIA LTDA            2002            5,245,000
00529401   JARA AMPARO ACOSTA DE                      2001            1,000,000
00529401   JARA AMPARO ACOSTA DE                      2002            1,000,000
00534914   COLLANTES SALAZAR ANTONIO                  2002           18,800,000
00534916   AMERICAN BOOK                              2002            5,500,000
00539251   PETROSOL LIMITADA                          1999              500,000
00539251   PETROSOL LIMITADA                          2000              500,000
00539251   PETROSOL LIMITADA                          2001              500,000
00539251   PETROSOL LIMITADA                          2002            3,000,000
00539469   INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C     2002          124,109,000
00539471   INVERSIONES SARMIENTO GIL Y CIA S EN C     2002            1,000,000
00541414   CURTIEMBRES MILAN LTDA                     2002          233,203,895
00541415   CURTIEMBRES MILAN LTDA                     2002          200,135,660
00542401   FERRETERIA H Y G LIMITADA                  2002           70,516,440
00543171   PARALES MARIA MELIDA MARTINEZ DE           2002           29,300,000
00544696   FERRETERIA H & G LTDA                      2002            1,000,000
00544932   COMERCIAL DE ESTAMPADOS LTDA               2002              500,000
00548937   SARMIENTO PORRAS ADNUL                     2002          421,604,000
00548940   AGROCEGAN                                  2002           23,600,000
00549823   DIAZ SOLORZANO JULIO HERNANDO              2002            1,500,000
00557208   GIRALDO LOZANO ASESORES LIMITADA EN LIQU   2000              500,000
00557208   GIRALDO LOZANO ASESORES LIMITADA EN LIQU   2001              500,000
00557208   GIRALDO LOZANO ASESORES LIMITADA EN LIQU   2002              500,000
00560246   SUAREZ ORTIZ ELVA MARINA                   2002            5,300,000
00560247   CONTINENTAL DE TELAS                       2002            3,400,000
00564604   BOTERO TERESA DE JESUS DUQUE DE            2002          192,098,000
00564605   COMERCIO SAN ANDRESITO LOCAL 56            2002           23,121,000
00566875   DROGUERIA FAMICOR                          2002            1,000,000
00567552   ORGANIZACION VIANCHA GUTIERREZ Y CIA S E   2002           19,589,938
00569623   VILLARRAGA BENAVIDES MARTHA CONSUELO       2002           27,200,000
00569627   HOGAR EL ROSALITO                          2002            5,500,000
00570893   LASSMART HERMANOS LTDA                     2001            3,671,000
00576189   RESTAURANTE DOMINO                         2002           20,000,000
00576787   BEATRIZ DE MUNEVAR SEGUROS & CIA LTDA      2002            3,000,000
00579864   MURILLO SALDA#A GERMAN ALFONSO             2002          275,051,000
00579866   A QUI SUPERDOMESTICOS                      2002           15,000,000
00583109   INDUSTRIAS JUD IBA                         2001           34,094,000
00583109   INDUSTRIAS JUD IBA                         2002           35,250,000
00587829   QUIEN ES...PACHA TIENDA                    2002            2,400,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    1995              400,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    1996              400,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    1997              400,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    1998              500,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    1999              500,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    2000              500,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    2001              500,000
00589279   CONFECCIONES TEQUENDAMA                    2002            1,000,000
00593774   ZOOMUNDO                                   2002              927,000
00596555   DINAMIC EXPORT & IMPORT S EN C             2002           15,000,000
00602092   CASA COMERCIAL YOLIMAR                     2000              500,000
00602092   CASA COMERCIAL YOLIMAR                     2001              500,000
00602092   CASA COMERCIAL YOLIMAR                     2002              500,000
00602174   SOLO PARA SUS OJOS                         2001            2,100,000
00602174   SOLO PARA SUS OJOS                         2002            2,000,000
00606275   HERNANDEZ COLLAZOS MARIA HELENA            2002            8,724,000
00606276   QUESERIA Y SALSAMENTARIA PARAISO           2002            8,724,000
00608409   GOMEZ GUERRA LIGIA SORAIDA                 2002            2,000,000
00616781   MURILLO ALONSO CIRO ALFONSO                2002            3,100,000
00617025   NOSA CARLOS ENRIQUE                        2002            3,000,000
00617027   ARTESANIAS NOSA                            2002            4,000,000
00618273   ARIZA SIERRA JOSE WILSON                   2001            1,000,000
00622852   GLORETTA LTDA                              2002            9,594,882
00627441   PROMOTORA Y CONSTRUCTORA NATAUTA LTDA EN   1999          104,090,536
00627441   PROMOTORA Y CONSTRUCTORA NATAUTA LTDA EN   2000          110,850,414
00627441   PROMOTORA Y CONSTRUCTORA NATAUTA LTDA EN   2001           67,115,000
00627441   PROMOTORA Y CONSTRUCTORA NATAUTA LTDA EN   2002           33,505,000
00630814   DISE¨O PAPELERIA LIMITADA                  2002        1,285,000,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 1996              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 1997              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 1998              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 1999              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 2000              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 2001              500,000
00632833   MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                 2002              600,000
00633603   SANTIAGO VELASQUEZ LAURA MARIA             2002          190,219,136
00633616   MOTORREPUESTOS EL BOSQUE                   2002           45,190,340
00634440   TRIPLEX RUIZ BRAVO Y CIA LTDA              2002          126,275,000
00636289   LA NACIONAL DE EVENTOS LTDA                2002            2,667,896
00636616   SALAZAR HENAO HUMBERTO                     2002            4,330,000
00636617   HUMBERPLAST                                2002              900,000
00639009   VELAQUIMICOS LTDA                          2002          118,260,573
00639127   RIA#O RATIVA OLGA YOMAR                    2002            8,000,000
00639337   TEXTILES R & R & CIA LTDA                  2002          194,965,000
00639343   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DOS LTDA EN   2002          464,372,781
00647054   PALOS Y MOLDURAS LTDA                      2002           37,485,000
00649065   FONSECA LANCHEROS MARCO ANTONIO            2002            5,000,000
00649066   SERMETC                                    2002            5,000,000
00650315   XEROXCOPIAS LA U                           2002            3,350,000
00653743   MIANCOR LENTES SPORT                       2002            9,026,000
00653904   RIVEROS LOPEZ SILVIO ANTONIO               2000              500,000
00653906   DROGAS DEL SUR                             2000              500,000
00656389   PLAZA DE FLORES RESTAURANTES LTDA EN LIQ   1999           38,782,281
00656389   PLAZA DE FLORES RESTAURANTES LTDA EN LIQ   2000           39,957,969
00656389   PLAZA DE FLORES RESTAURANTES LTDA EN LIQ   2001           28,171,959
00656389   PLAZA DE FLORES RESTAURANTES LTDA EN LIQ   2002           24,016,000
00665399   LAVASECO A TODO VAPOR                      2001            1,000,000
00665399   LAVASECO A TODO VAPOR                      2002            1,000,000
00667314   SANCHEZ CONDE YORS MICHEL                  2002           10,228,000
00667663   FERRETERIA EL ARTESANO LIMITADA            2001           72,992,408
00667663   FERRETERIA EL ARTESANO LIMITADA            2002           70,482,398
00667778   HERNAN MONTOYA M & ASOCIADOS LTDA          2002           41,104,000
00669021   INVERSIONES PINEDA & CIA S EN C            2002           91,650,000
00674727   BAZAR DE PILAR BAHIA                       2002                    0
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                1997              500,000
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                1998              400,000
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                1999              350,000
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                2000              300,000
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                2001              220,000
00677740   GUACANEME CABALLERO GONZALO                2002              220,000
00684569   BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND     2002          263,900,336
00689682   ULLOA LINARES BELISARIO                    2001              500,000
00689682   ULLOA LINARES BELISARIO                    2002              618,000
00691043   PALOS Y MOLDURAS LTDA                      2002           35,000,000
00691814   CASTRO NOVOA HECTOR HUGO                   2002           23,360,226
00691816   MISELANEA Y PAPELERIA LA TIENDA DE TODO    2002           23,360,226
00697329   BECERRA DIAZ HUGO ALIPIO                   2001              500,000
00697329   BECERRA DIAZ HUGO ALIPIO                   2002              600,000
00697331   RESTAURANTE TISQUESUSA                     2001              500,000
00697331   RESTAURANTE TISQUESUSA                     2002              600,000
00702509   DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES DEL NORTE     2001           84,720,000
00702509   DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES DEL NORTE     2002          241,353,000
00702948   PORRAS SANDOVAL ALVARO                     2002           19,500,000
00704540   DIAZ MORENO FRANCISCO                      2001              500,000
00704540   DIAZ MORENO FRANCISCO                      2002              800,000
00705290   LINARES MARIA CILIA PINTO DE               2002            2,100,000
00705292   HANSA C I L                                2002            1,250,000
00705880   SUAREZ HURTADO HUMBERTO                    2002            2,500,000
00705881   TIENDA DE VIVERES Y LICORES SUAREZ         2002            1,700,000
00707048   CONSERASEO LTDA                            2002           97,715,000
00707580   D G & G DISTRIBUCIONES GOMEZ Y GOMEZ LTD   2002            9,564,000
00708548   MORA RAMIREZ ORLANDO                       1999              500,000
00708548   MORA RAMIREZ ORLANDO                       2000              500,000
00708548   MORA RAMIREZ ORLANDO                       2001              500,000
00708548   MORA RAMIREZ ORLANDO                       2002              500,000
00711012   MATEUS GUIZA LUIS ALEJANDRO                2002            1,000,000
00714270   PRIETO SARMIENTO JAIME HUMBERTO            2002            5,400,950
00714273   TELLEZ SANABRIA ANA OTILIA                 2002            5,400,950
00714274   PATH COMPUTER                              2002              800,000
00718597   MONCADA SANCHEZ LUIS FELIPE                2002            3,800,000
00718598   TALLER PARTES ELECTRICAS MONCADAS          2002              700,000
00721137   TALLER CREATIVO PELDA#OS E U               2002            8,200,000
00721755   MANTILLA GOMEZ RAUL                        2002           49,697,000
00721756   CONSTRUCCIONES MANTILLA                    2002              900,000
00726179   CUBILLOS CALIXTO MAURICIO                  2002           40,973,751
00727755   ELECTRO LUCES                              2002           40,000,000
00728401   TELECOMPRAS Y ENVIOS BOGOTA                2001            3,397,000
00728401   TELECOMPRAS Y ENVIOS BOGOTA                2002            3,397,000
00729340   CLEVES BOLIVAR CLAUDIA PATRICIA            2002            1,927,000
00732810   RODRIGUEZ GARCIA JOSE GABRIEL              2001              500,000
00732810   RODRIGUEZ GARCIA JOSE GABRIEL              2002              500,000
00734484   HERNANDEZ SAAVEDRA JORGE                   2002            1,500,000
00734506   MUEBLES Y REPARACIONES MANE E U            2000            1,247,000
00734506   MUEBLES Y REPARACIONES MANE E U            2001              247,000
00734506   MUEBLES Y REPARACIONES MANE E U            2002              247,000
00735235   DIVIFORMAS DECO LTDA                       2002            1,850,000
00753953   ACOSTA CAICEDO EAT                         2002           65,788,000
00754474   ESPA#A MONTOYA ANGELA MARITZA              2002            1,000,000
00754475   LAS MASCOTAS DE ANGEE                      2002            1,000,000
00756502   VARGAS SANCHEZ NUBIA                       2002            1,200,000
00756504   DISE#OS CRI S                              2002            1,000,000
00756620   RIOS CASTILLO RAFAEL ANTONIO               2001            2,400,000
00756620   RIOS CASTILLO RAFAEL ANTONIO               2002            2,400,000
00756622   DISINLAV R.R.                              2001            2,400,000
00756622   DISINLAV R.R.                              2002            2,400,000
00756675   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR LTDA      2002          156,949,000
00758193   SOLINA ROMERO YOLANDA                      2002              500,000
00758195   LECHONERIA LA RICA                         2002              500,000
00761669   LOMBANA FELIX MARIA                        2002            3,300,000
00761670   FRUTERIA Y CAFETERIA FELIX ANTONIO N. 1    2002            3,300,000
00761980   MORA SORSA JORGE ENRIQUE                   2002            1,000,000
00761982   TIENDA EL GUADUAL                          2002            1,000,000
00764997   LOPEZ MARIA DEL CARMEN PARADA DE           2002           12,310,000
00764999   DISTRIBUIDORA FABIAN P                     2002            5,100,000
00765288   OXI CAZUCA LTDA                            2002          122,904,466
00765289   OXI CAZUCA LTDA                            2002           61,452,233
00771074   LUERCOMP LIMITADA                          2002               13,000
00772089   ALONSO GARZON CARMEN OTILIA                2002            2,170,834
00772188   BOADA MARIA PAULINA MENESES DE             2002              500,000
00772191   LICORES LUCAS 3000                         2002              500,000
00772485   BERMUDEZ BERMUDEZ DAVID                    2002            2,000,000
00773740   MARIN SANDOVAL LUZ DORA                    2002           10,760,000
00775641   CARVAJAL Y PINEDA CIA LTDA                 2002            2,163,000
00780250   TRANSPORTE INTERMUNDIAL S A SUCURSAL COL   2002            2,262,000
00781149   BAZAR DE PILAR PASADENA                    2002            6,897,478
00783522   CAMELO CAMELO CLARA INES                   2000            2,000,000
00783522   CAMELO CAMELO CLARA INES                   2001            2,000,000
00783522   CAMELO CAMELO CLARA INES                   2002            2,000,000
00783524   CIC IMPRESORES - PAPELERIA Y UTILES DE O   2000            2,000,000
00783524   CIC IMPRESORES - PAPELERIA Y UTILES DE O   2001            2,000,000
00783524   CIC IMPRESORES - PAPELERIA Y UTILES DE O   2002            2,000,000
00784990   MUEBLES EN PINO CABA¨A LTDA                2002           10,000,000
00787214   FONOPTO FONOAUDIOLOGAS & OPTOMETRAS ASOC   2002           59,231,000
00792114   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR N 01      2002            8,500,000
00792115   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR N 02      2002            8,160,000
00792383   SIERRA AVILA JOSE ARMANDO                  2002           19,500,000
00793375   ALMANZA VARELA EDITH STELLA                1998              600,000
00793375   ALMANZA VARELA EDITH STELLA                1999              500,000
00793375   ALMANZA VARELA EDITH STELLA                2000              500,000
00793375   ALMANZA VARELA EDITH STELLA                2001              500,000
00793375   ALMANZA VARELA EDITH STELLA                2002            1,200,000
00796773   EL CAMINO NATURAL LTDA                     2002          148,993,000
00797774   MORENO VERA JOSE ALFREDO                   2002            5,000,000
00800627   F M PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL       2002            1,000,000
00800778   AREVALO FORERO SILVIA                      2002              500,000
00803005   COSAL INGENIEROS LIMITADA                  1998              500,000
00803005   COSAL INGENIEROS LIMITADA                  1999              470,000
00803005   COSAL INGENIEROS LIMITADA                  2000              450,000
00803005   COSAL INGENIEROS LIMITADA                  2001              450,000
00803005   COSAL INGENIEROS LIMITADA                  2002           11,900,000
00808806   QUALITY MANAGEMENT CONSULT LATINOAMERICA   2002           44,570,112
00816992   RECTIFICADORES Y SOLDADORES                2002            5,000,000
00818287   PANIFICADORA DIAZ AGUILERA                 2001              500,000
00818287   PANIFICADORA DIAZ AGUILERA                 2002              800,000
00819493   COMEVSA LTDA                               2002           66,517,000
00821747   AMAYA NIETO CLARA STELLA                   1998                    0
00821747   AMAYA NIETO CLARA STELLA                   1999                    0
00821747   AMAYA NIETO CLARA STELLA                   2000                    0
00821747   AMAYA NIETO CLARA STELLA                   2001                    0
00821747   AMAYA NIETO CLARA STELLA                   2002                    0
00825308   SUPERFORTUNA 7                             2002           12,100,000
00827591   CARDONA GRACIELA ORTIZ DE                  2002              500,000
00827614   TIENDA EL DESCANSO DE JERUSALEN            2002              500,000
00833711   EXPENDIO DE CARNES J HERNANDEZ SAAVEDRA    2002              750,000
00833848   CORZO FARFAN CARLOS SAUL                   2001            7,000,000
00833848   CORZO FARFAN CARLOS SAUL                   2002            7,000,000
00834795   CONFECCIONES ANLLY SPORT F E               2002              500,000
00839022   RAMIREZ VARGAS JOSE ARTURO                 1998              640,000
00839022   RAMIREZ VARGAS JOSE ARTURO                 1999              244,000
00839022   RAMIREZ VARGAS JOSE ARTURO                 2000              244,000
00839022   RAMIREZ VARGAS JOSE ARTURO                 2001               57,000
00839022   RAMIREZ VARGAS JOSE ARTURO                 2002            1,851,000
00840308   ALVIS PEREZ RAMIRO                         2002            1,500,000
00842513   INVESTING & CONSULTING INTERNATIONAL S A   2002          231,851,000
00846170   POWARE E U                                 2002           17,390,000
00847297   MANRIQUE RAYBAUT & CIA S EN C              2002          522,343,249
00847298   DANIEL MANRIQUE GUZMAN & CIA S EN C        2002          744,913,298
00848109   SYDNEY BICICLETAS                          2002            7,000,000
00851683   SATELICELL LTDA TECNOLOGIA CELULAR         2002            6,318,000
00854650   VERA MARIA CRISTINA                        2002              500,000
00854652   ALBARRACIN CAMARGO JAIME                   2002              500,000
00854654   J H CUEROS                                 2002            1,000,000
00854926   FUENTES ROMERO SEBASTIAN                   2001              618,000
00854926   FUENTES ROMERO SEBASTIAN                   2002              618,000
00857989   SOATSEGUROS LTDA                           2002          129,787,000
00859417   ONOFRE SILVA E U                           2002           10,500,000
00860051   PASTELERIA Y PANADERIA TULYPAN J F         2002            2,000,000
00861348   COCOMA FORERO EDGAR HERNAN                 2002            2,000,000
00861350   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SARMICOC          2002            2,000,000
00863709   HEREDIA DIAZ LUIS EDUARDO                  2001            2,000,000
00863709   HEREDIA DIAZ LUIS EDUARDO                  2002            5,000,000
00863710   DISTRIBUIDORA LEDHE'S                      1999              500,000
00863710   DISTRIBUIDORA LEDHE'S                      2000              500,000
00863710   DISTRIBUIDORA LEDHE'S                      2001              500,000
00863710   DISTRIBUIDORA LEDHE'S                      2002            5,000,000
00864481   ALVAREZ SUAREZ MARISOL                     2002            2,600,000
00866153   TELLEZ FRANCO SEGUNDO EFRAIN               2002            5,000,000
00866154   FERRETERIA EFRAIN TELLEZ                   2002            5,000,000
00867127   WILCHES URIBE ORLANDO HERNANDO             2002            1,500,000
00867129   EMBRAGUES ORWIL                            2002            1,500,000
00869320   NEWARE SYSTEMS                             2002              550,000
00869860   MORA CASTELLANOS LUZ ANGELA                2002              500,000
00875435   CASTA#EDA ZABALA JAIME ENRIQUE             2001              500,000
00875435   CASTA#EDA ZABALA JAIME ENRIQUE             2002            1,100,000
00876087   FAJOR S                                    2002              500,000
00880206   PUENTES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL             2002            3,000,000
00890000   CO & DI CONTACTO DISTRIBUCIONES LTDA       2002           64,027,179
00890811   DEPOSITO LA 86                             2001            2,700,000
00890811   DEPOSITO LA 86                             2002            2,700,000
00891122   SYSTEMS WEB INTERNATIONAL LTDA             2001            9,594,000
00891122   SYSTEMS WEB INTERNATIONAL LTDA             2002            7,623,000
00891333   FRUTERIA PERITA EN DULCE                   2001              500,000
00891333   FRUTERIA PERITA EN DULCE                   2002            1,100,000
00898218   CUERVO POVEDA NELSON                       1999            1,000,000
00898218   CUERVO POVEDA NELSON                       2000            1,000,000
00898218   CUERVO POVEDA NELSON                       2001            1,000,000
00898218   CUERVO POVEDA NELSON                       2002           16,026,000
00898219   GRAFIPAL IMPRESORES                        1999            1,000,000
00898219   GRAFIPAL IMPRESORES                        2000            1,000,000
00898219   GRAFIPAL IMPRESORES                        2001            1,000,000
00898219   GRAFIPAL IMPRESORES                        2002           16,026,000
00899723   INDUSTRIA DE COLCHONES CAPULLITO LIMITAD   2002           32,441,000
00899726   COLCHONES CAPULLITO                        2002            4,000,000
00900484   RODRIGUEZ CHAPARRO JORGE DANIEL            2002           29,858,000
00900485   DISCOVERY STORE                            2002            5,000,000
00900855   MORENO TITO SALOMON                        2002            5,000,000
00900856   FUNDICIONES MORENO                         2002            5,000,000
00902013   ESTUPI#AN CLELIA GOMEZ DE                  2002            1,000,000
00902015   TALLERES ESCOTUR                           2002            1,000,000
00902024   VELASQUEZ GIRAL OLGA JANETH                2002            1,000,000
00902025   GRUPO OBJETIVO MEDIOS PUBLICITARIOS        2002              500,000
00902085   ESPITIA PRIAS CLEOFELINA                   2000              500,000
00902085   ESPITIA PRIAS CLEOFELINA                   2001              500,000
00902085   ESPITIA PRIAS CLEOFELINA                   2002            1,200,000
00905017   MEETING POINT TURISMO Y DESTINOS LTDA      2002            2,134,000
00905786   GUTIERREZ RIOS SALVADOR                    2002            2,780,000
00905787   CIGARRERIA HURY                            2002            2,780,000
00905898   DESENGRASANTE BILICHE                      2001              500,000
00905898   DESENGRASANTE BILICHE                      2002              500,000
00906174   NUTRIASER LTDA ASESORIAS Y SERVICIOS EN    2002            3,185,000
00908275   DECORADOS Y CERAMICAS LIMITADA             2002            1,500,000
00908292   DECORADOS Y CERAMICAS LTDA                 2002              500,000
00908293   DECORADOS Y CERAMICAS LTDA                 2002              500,000
00911117   HURTADO GUZMAN JOSE WILSON                 2002            3,000,000
00911118   CUEROS BRONCO                              2002            3,000,000
00914875   SANCHEZ SANCHEZ LUIS ERNESTO               2002              500,000
00916334   PROYECTOS & CONTRATOS ARQUITECTURA E ING   2002            4,515,624
00916372   MORENO MARTHA CECILIA RESTREPO DE          2001            3,000,000
00916372   MORENO MARTHA CECILIA RESTREPO DE          2002            3,200,000
00916374   CAFETERIA EL MESON DE LA 15                2001            3,000,000
00916374   CAFETERIA EL MESON DE LA 15                2002            3,000,000
00918400   GARCIA PERALTA ESTHER JULIA                2002              890,000
00918402   ALMACEN CRISTER                            2002              890,000
00921362   ANAYA MERIDA MARCO TULIO                   2002            2,000,000
00925553   GUERRERO SANCHEZ JAIRO ALFONSO             2002              500,000
00926358   VANEGAS GLORIA PATRICIA                    2001              480,000
00926358   VANEGAS GLORIA PATRICIA                    2002              480,000
00926466   RESTAURANTE EL MORICHAL JAIRO GUERRERO     2002              500,000
00926708   PACHECO SUAREZ SANDRA PATRICIA             2002           28,018,000
00928034   ANZOLA GAONA MARIA ZAIDA                   2000              500,000
00928034   ANZOLA GAONA MARIA ZAIDA                   2001              500,000
00928034   ANZOLA GAONA MARIA ZAIDA                   2002              500,000
00928036   CALDO PARADO DE LA ROJAS                   2000              500,000
00928036   CALDO PARADO DE LA ROJAS                   2001              500,000
00928036   CALDO PARADO DE LA ROJAS                   2002              500,000
00930906   DIAZ MARIA EUGENIA                         2002            1,000,000
00930907   CARDI SPORT                                2002            1,000,000
00932178   DIAZ PULIDO RAFAEL EDUARDO                 2000            3,000,000
00932178   DIAZ PULIDO RAFAEL EDUARDO                 2001            3,000,000
00932178   DIAZ PULIDO RAFAEL EDUARDO                 2002            3,500,000
00932604   FABRI GLASS                                2000            3,000,000
00932604   FABRI GLASS                                2001            3,000,000
00932604   FABRI GLASS                                2002            3,000,000
00933382   MARIN ROCHA JOHN JAIME                     2002            1,000,000
00933383   SUPERVIDEOS FUSA                           2002            1,000,000
00935657   MURCIA CASTA#EDA GINA MARCELA              2002            1,500,000
00939285   CYM COMERCIAL LTDA                         2001            5,000,000
00939285   CYM COMERCIAL LTDA                         2002            5,000,000
00939564   MUNDI ACRILICOS                            2002              600,000
00939822   LOPEZ FARFAN JOSE BENITO                   2002              900,000
00939823   BILLARES BABILONIA                         2002              900,000
00939911   ROMERO HERNANDEZ OLINDA ROSARIO            2002              618,000
00939912   LICEO SAN LUIS BELTRAN                     2002              618,000
00943811   PATI#O JAUREGUI ZOILA ARACELLY             2000              500,000
00943811   PATI#O JAUREGUI ZOILA ARACELLY             2001              500,000
00943811   PATI#O JAUREGUI ZOILA ARACELLY             2002            1,000,000
00943812   LICEO BILINGUE NUEVO MILENIO               2000              700,000
00943812   LICEO BILINGUE NUEVO MILENIO               2001              700,000
00943812   LICEO BILINGUE NUEVO MILENIO               2002              700,000
00946901   VELASQUEZ VANEGAS MARIA DEL PILAR          2002              500,000
00946902   MISCELANEA VARIEDADES FABRIANY             2002              500,000
00948233   GONZALEZ PINILLA RAMIRO                    2002            1,200,000
00949156   SARMIENTO GARZON MYRIAM CECILIA            2002              500,000
00949319   AROS CALDERON MELBY JULIETH                2002            2,000,000
00949320   FENIX AROS IMPRESORES                      2002            2,000,000
00949646   RIOS GIRALDO ELIANA MARIA                  2002            1,000,000
00949649   S A P TELEFONICA                           2002              927,000
00950189   PINZON MOISES                              2002              500,000
00950190   TAPICERIA Y CERRAJERIA EL BOSQUE           2002              500,000
00951080   LAZARO BUITRAGO ANA CECILIA                2002            1,500,000
00952977   PLANTIMER LTDA                             2002           46,860,000
00954367   DOMINGUEZ CARDENAS JOSE BERCELINO          2002            6,800,000
00956462   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR NO 3      2002           11,000,000
00956942   GALINDO CAMARGO NELSON MIGUEL              2001            5,516,685
00956942   GALINDO CAMARGO NELSON MIGUEL              2002           25,016,502
00956943   CURTI NEAL                                 2000            8,792,115
00956943   CURTI NEAL                                 2001            5,516,685
00956943   CURTI NEAL                                 2002           25,016,502
00957714   CERAMICAS NUEVO MILENIO                    2002              500,000
00962356   LARREA OLGA PATRICIA                       2000              500,000
00962356   LARREA OLGA PATRICIA                       2001              500,000
00962356   LARREA OLGA PATRICIA                       2002              500,000
00962358   VELAS & ESENCIAS                           2000              500,000
00962358   VELAS & ESENCIAS                           2001              500,000
00962358   VELAS & ESENCIAS                           2002              500,000
00962521   ESCARRAGA PEREZ MARIA CRISTINA             2002            1,000,000
00963760   CREACIONES NATALYA S MODELS                2001              900,000
00963760   CREACIONES NATALYA S MODELS                2002              900,000
00969480   D PRO SYSTEM S E U DESARROLLO DE SOFTWAR   2002           25,747,000
00970298   ACIERTO PUBLICIDAD & MERCADEO LIMITADA     2002            2,500,000
00971704   GALINDEZ BOLA#OS EDGAR JHONY               2002            1,200,000
00974404   BRANDON PELUQUERIA                         2002            9,385,000
00977035   PARADA CIFUENTES MARTIN                    2000              500,000
00977035   PARADA CIFUENTES MARTIN                    2001              500,000
00977035   PARADA CIFUENTES MARTIN                    2002              500,000
00977036   MISCELANEA DON MARTIN                      2000              500,000
00977036   MISCELANEA DON MARTIN                      2001              500,000
00977036   MISCELANEA DON MARTIN                      2002              500,000
00977688   ROJAS CAMACHO ROBINSON                     2001              800,000
00977688   ROJAS CAMACHO ROBINSON                     2002              850,000
00977690   ELVIDROGAS                                 2001              800,000
00977690   ELVIDROGAS                                 2002              850,000
00977720   ALCALTORI LTDA                             2002           39,874,000
00977912   OROZCO RINCON MARIA IGNELIA                2000                    0
00977912   OROZCO RINCON MARIA IGNELIA                2001                    0
00977912   OROZCO RINCON MARIA IGNELIA                2002              300,000
00978993   ALTA INGENIERIA XXI LTDA                   2002            5,000,000
00979913   RODOLFO MENDEZ CABRALES & CIA S EN C       2002              500,000
00979966   FRUTICARSI                                 2002              500,000
00980141   DISTRIBUIDORA DE CARNES MARY               2002            2,600,000
00980510   B P CONSULTORES E U                        2002           11,250,000
00982182   VARGAS SALINAS FLOR MYRIAM                 2002            1,500,000
00982183   CHICK RAPID BROASTER                       2002            1,500,000
00983582   PROMOTORA URBANA EL TREBOL S A             2002        1,710,306,350
00985532   RODRIGUEZ DIAZ LUZ MARY                    2002              500,000
00985533   HERRAJES HERMES                            2002              500,000
00988224   PRODINCO INGENIERIA E U                    2002            1,200,000
00990178   APLICACIONES INTEGRADAS LTDA               2002            6,147,752
00990271   RAMIREZDAVID FRANCISCO                     2002           10,000,000
00990347   INTERCAFE FRANCISCO RAMIREZ DAVID          2002            5,000,000
00991674   CASTELBLANCO AVELLANEDA NELSON RODRIGO     2002           15,000,000
00993707   LA FERIA DEL HERRAJE LIMITADA              2002              500,000
00993883   FUENTE DE SODA MEDITERRANEE                2002            1,000,000
00995404   SERRANORUEDAJULIO CESAR                    2001              618,000
00995406   FABRICA COLOMBIANA DE SELLOS CESAR SERRA   2001              927,000
00995458   VIVA LA BRASA                              2001              500,000
00995458   VIVA LA BRASA                              2002              927,000
00995681   VASQUEZ MURILLO BRAYANLEANDRO              2001            4,000,000
00995681   VASQUEZ MURILLO BRAYANLEANDRO              2002            4,000,000
00995682   LUJOS VASQUEZ                              2001            4,000,000
00995682   LUJOS VASQUEZ                              2002            4,000,000
00998261   HERRERA MORALES ANA MARIA                  2001              500,000
00998261   HERRERA MORALES ANA MARIA                  2002            1,235,000
00998285   SALA DE BELLEZA MARY HERRERA M.            2001              500,000
00998285   SALA DE BELLEZA MARY HERRERA M.            2002              927,000
00998397   CELIS CELIS BLANCA GLADYS                  2002              500,000
00998398   DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C        2002              500,000
00999175   ZAMBRANO UMBA MISAEL                       2002           15,000,000
00999480   RIA#O JIMENEZ FERNANDO                     2002            1,000,000
01000547   SION PROVEEDORES LIMITADA                  2002            2,650,000
01000629   GONIMA SARMIENTO JESUS DARIO               2002            2,000,000
01004280   LOPEZ CAICEDO GUILLERMO                    2001              500,000
01004280   LOPEZ CAICEDO GUILLERMO                    2002              618,000
01004281   FROZEN EXPRESS                             2001              500,000
01004281   FROZEN EXPRESS                             2002              618,000
01004861   COLCHONES SUPERSLEEP                       2002              500,000
01005163   NAVARRETE TRIANA JOSE MISAEL               2002              500,000
01005166   IMAGINE SPORT THE SHOP                     2002              500,000
01006522   GONZALEZ CORTAZAR CAROLINA                 2001              500,000
01006522   GONZALEZ CORTAZAR CAROLINA                 2002              500,000
01009498   MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL   2001            2,587,000
01009498   MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INDUSTRIAL   2002            4,784,000
01012857   MENESES ORTIZ NATANAEL                     2002            1,400,000
01012859   CONPLAS CONSTRUCCIONES PLASTICCAS          2002            1,400,000
01013608   CARNAVALES Y CIA LTDA                      2002           53,405,863
01014148   CAMACHO FLOR YAMILE                        2002            3,400,000
01014149   VELADORAS SAN ANDRES                       2002            3,400,000
01014346   EUGENIO SARMIENTO INVERSIONES Y FINCA RA   2002           17,030,119
01014428   AHUMADA CACERES GLORIA PATRICIA            2002            5,000,000
01014491   BARRERA SANABRIA CESAR JULIO               2002          118,145,000
01015101   COMERCIALIZADORA LA PIRAMIDE DE FRUTAS Y   2002            3,000,000
01018907   W & R ABOGADOS CONSULTORES LTDA            2001            2,000,000
01018907   W & R ABOGADOS CONSULTORES LTDA            2002            2,000,000
01019051   ASESORIA Y CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y VI   2002           58,446,000
01019304   ANESGO E U                                 2002            2,585,000
01021251   AFS DE COLOMBIA                            2002           22,420,000
01021371   CALDERON AURORA                            2002              618,000
01021499   ROMERO ORJUELA DORA                        2002            1,500,000
01021505   VIVERO SANTA BARBARA                       2002            1,500,000
01022572   SERVICIOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES    2002            7,017,000
01025045   BARBOSA BONILLA JOSE ANTONIO               2002            1,000,000
01025046   VERANO JEANS                               2002            1,000,000
01025690   BASTIDAS CRUZ CLAUDIA                      2002            3,000,000
01029358   ORTIZ VALENCIA GILBERTO                    2002              500,000
01029384   GARZON CASTIBLANCO SANDY YOMARA            2002            1,000,000
01031321   DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR NO 4      2002            7,200,000
01031762   RAMIREZ CARDENAS SILVIO ANTONIO            2002              500,000
01031763   AGUR                                       2002              500,000
01032680   BARREIRO BETANCOURT ALBERTO                2002              500,000
01032682   COHIBA Y SON                               2002              500,000
01033206   R S D ELECTRICOS Y ELECTRONICOS LTDA       2002           61,489,000
01033226   DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA       2002           18,150,232
01033556   BICICLETAS SANDY                           2002            6,000,000
01033559   LEGUIZAMON MALDONADO ARNULFO               2002            8,325,000
01033560   CURTIEMBRES NUEVO MILENIO                  2002              500,000
01035622   FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS LTDA       2001            5,000,000
01035622   FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS LTDA       2002            5,000,000
01036712   DISTRIBUIDORA AREVALO S EN C               2002          148,000,000
01037538   ORTIZ LOPEZ BLANCA CECILIA                 2002            1,873,000
01037542   DROGAS CORFAM                              2002              880,000
01037946   MARTINEZ LOPEZ JOSE ARTURO                 2002            1,500,000
01038664   A P I CONSTRUCCIONES E U                   2002           20,000,000
01041590   EXPO COMUNICACIONES LTDA                   2002            2,150,800
01045464   RODRIGUEZ MURCIA  JAIME                    2001              500,000
01045464   RODRIGUEZ MURCIA  JAIME                    2002            1,000,000
01045465   AMOBLADORA Y TAPICERIA MURCIA              2001              500,000
01045465   AMOBLADORA Y TAPICERIA MURCIA              2002            1,000,000
01049153   CODEBAR E U                                2002            8,300,000
01051676   FOOD & SERVICE LIMITADA                    2002           92,685,000
01052215   SANABRIA SANTAMARIA JUAN CARLOS            2002            1,200,000
01055918   PALENCIA SANABRIA INELDA ROCIO             2002            2,400,000
01055923   AMERICANA DE CERRADURAS EL COUNTRY         2001              300,000
01055923   AMERICANA DE CERRADURAS EL COUNTRY         2002              300,000
01056972   BICICLETAS ATLANTA                         2002            5,000,000
01060547   RUEDA MENDOZA FREDY                        2002           10,100,000
01060552   MUSICALES RUEMEN                           2002           10,100,000
01060764   PEREZ BOLIVAR ANAIS                        2002              600,000
01064122   SIERRA BAUTISTA JOSE WILSON                2002            1,236,000
01064123   GEORGE BURGUER                             2002            1,236,000
01066353   AGRICOLA LA ESPERANZA LIMITADA             2002           10,000,000
01067822   FRUFRANCO Y MONTEJO LIMITADA               2002          153,397,066
01069283   LATIN SUR SERVICE LTDA                     2002            8,106,000
01069290   MERIZALDE PRICE ENRIQUE                    2002            3,000,000
01070881   TELEIMPORTACIONES GLOBAL LTDA              2002           10,000,000
01072249   PARDO SAENZ SARA NIDYA                     2002            1,000,000
01072251   NUEVO SWING                                2002            1,000,000
01072674   VERDUGO CRUZ HUGO                          2002              918,000
01072680   SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE LA 27           2002              925,000
01072686   MANOSALVA BRUN & ASOCIADOS LTDA            2002               20,000
01073152   BARRERA MORENO CONSTANZA                   2002            1,000,000
01073153   CALZADO D E A                              2002            1,000,000
01073178   SALAZAR RODRIGUEZ ADRIANA MARIA            2002           20,101,163
01073743   NEUSA ARENAS ORLANDO                       2002              500,000
01073745   CONTABILIZAR COM                           2002              500,000
01074743   DELGADO QUITIAN BERTA INES                 2002              500,000
01074745   CHATARRERIA EL TRIUNFO                     2002              500,000
01075178   COLEGIO ALBINO LUCIANI                     2002            1,380,000
01075574   LEGUIZAMON MARIA MATILDE ALFARO DE         2002              618,000
01075944   PARRA CHACON JOSE FRANCISCO                2002              500,000
01075948   CAMPO DE TEJO SAN PACHO                    2002              500,000
01076817   BELLO PINTO CESAR ANDRES                   2002            1,200,000
01077166   BASNET E U                                 2002           11,853,000
01077765   RUIZ JOVES DIEGO ANDRES                    2002              500,000
01077851   VILLAMIZAR FADUL & ASOCIADOS S EN C        2002          156,000,000
01078133   AYALA CAMPOS FABIO                         2002            1,500,000
01078136   EL GALPON DEL LLANO                        2002            1,000,000
01079920   TIENDA NORTE#A SINALOA                     2002            5,000,000
01079960   IMPORTACIONES Z U M CASA DE LA CORREA      2002           15,000,000
01080841   CERRADURAS & ELECTRICOS CHICO COUNTRY      2002            2,400,000
01081882   AHUMADA CASTILLO OMAR FERNANDO             2002              500,000
01081888   AUTOSERVICIO MERCA2 SUCURSAL NO 1          2002              500,000
01081978   INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA LIMITADA    2002            8,026,155
01082727   BAUTISTA CORONADO EUSTORGIO                2002              500,000
01082729   RECTIFICADORA DE MOTORES BOGOTA            2002              500,000
01083641   NAVARRO JAIMES ALIX                        2002              500,000
01083642   LA CASITA PAISA                            2002              500,000
01084282   GONZALEZ JOJOA MARIA EDITH                 2002            1,000,000
01084283   ROSERO ANDRADE MAURO ARMANDO               2002            1,000,000
01084285   DISTRIBUIDORA Y ALMACEN DE PRENDAS MILIT   2002            1,000,000
01084865   MONRY MORALES MARCO ANTONIO                2002              500,000
01084866   BILLARES EL GANADERO DE MARCO A MONROY     2002              500,000
01086659   BRITO PINZON MARIA ROSALBA                 2002              600,000
01087107   INTERNATIONAL MARKETING & CONSULTING GRO   2002              500,000
01087630   INVERSIONES PENTAGONO F & F LTDA           2002           44,797,774
01087904   LOZANO ANGARITA MARIA CONSUELO DEL PILAR   2002            5,000,000
01087909   ALPY'S SANDWICH GOURMET                    2002            5,000,000
01088931   SOSA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA             2002           22,420,000
01089231   DAZA AMAYA MARIA OLGA                      2002              500,000
01089232   MULTIFARMA A.R                             2002              500,000
01089233   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA CASCADA DE   2002              500,000
01089524   PERILLA VANEGAS PAULINO                    2002            2,000,000
01090090   HWANG MI SUNG                              2002           15,000,000
01090270   UMBA AYALA FERNANDO                        2002              500,000
01090271   ANLLYCEL                                   2002              500,000
01090283   INDUSTRIA METALMECANICA ARVILL LTDA        2002           37,868,000
01090408   LOMBANA PARRA JORGE ANDRES                 2002              450,000
01091270   HERNANDEZ MARIA LUFANI                     2002              500,000
01091529   PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPERANZA AV 68   2002            1,000,000
01092051   BAEZ PABUENA ALVARO                        2002            6,000,000
01092102   MIKAN CRUZ JAIME ENRIQUE                   2002              500,000
01092103   CONSULTORIO ODNTOLOGICO JAIME ENRIQUE MI   2002              500,000
01093301   A QUI SUPERDOMESTICOS                      2002            5,000,000
01093398   ROJAS BONILLA CELICO                       2002              530,000
01093400   PA#ALERA PIPELINE                          2002              520,000
01093498   PIEDRAS Y HERRAMIENTAS EMPRESA UNIPERSON   2002            2,000,000
01094656   MASCOTIENDA                                2002              927,000
01095363   RAMIREZ ASTROS VICTOR MANUEL               2002            5,000,000
01095365   FERRELECTRICOS GAITAN                      2002            5,000,000
01095595   GONZALEZ JURI JULIAN FERNANDO              2002              500,000
01095596   COLCOMMERCE                                2002              500,000
01096028   CHOYCE 1 ENTERTAINMENT RECORDS PUBLISHIN   2002              500,000
01096076   PARRA LOBO EDGAR                           2002            1,100,000
01096078   ALUMINIOS Y VIDRIOS PARRA                  2002            1,100,000
01096138   ROMERO ALFONSO EDGAR AUGUSTO               2002            1,000,000
01096143   E A R GAS                                  2002              927,000
01096151   ROJAS PAEZ CLAUDIO                         2002            2,000,000
01096154   MINIMERCADO MI GARANTIA                    2002            1,000,000
01096197   GAVIRIA POSADA SANDRA MILENA               2002            6,000,000
01096198   PESCADOS Y MARISCOS SERVIPEZ               2002            6,000,000
01097994   ROJAS PULIDO ALCIDES                       2002              500,000
01097997   ALCIDES ROJAS PULIDO                       2002              500,000
01099720   SILVA MU¨OZ ROSINDA                        2002            3,000,000
01099725   CRISTIANLIN                                2002            3,000,000
01104917   PINZON TIBADUIZA NATANAEL                  2002              500,000
01104920   DISTRIBUIDORA EL POLLO TRAVIESO            2002              500,000
01104952   NATURALES CURANTUR                         2002            1,150,000
01105833   TELLEZ TOVAR GIOVANI                       2002              500,000
01105839   RESTAURANTE BAR SABOR Y SASON PUNTO 44     2002              500,000
01105857   HERNANDEZ RIA#O MARIO EDGAR                2002              610,000
01106098   BONILLA RAMIREZ JOSE YENY                  2002              550,000
01106101   VARIEDADES EL CORAL                        2002              505,000
01107201   MEDINA BAUTISTA ENRIQUE                    2002            1,000,000
01107788   VENEGAS VANEGAS ANGELA MARLEN              2002              500,000
01107794   MISCELANEA Y PAPELERIA J E                 2002              500,000
01107853   RIOS COBOS CARLOS JULIO                    2002            2,000,000
01111822   VIDEOCRISTIANO MARANATHA M H               2002              610,000
01112598   NOCHES DE BAKO LTDA                        2002            3,000,000
01113350   DISTRI POLLOS ANDA LUCIA                   2002            1,000,000
01113828   CABALLERO LIYAN INES                       2002              500,000
01113841   TORRES DUQUE PEDRO MAURICIO                2002            3,580,600
01114979   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILSON                2002              500,000
01114987   RICOBROASTED EDILSON RODRIGUEZ             2002              500,000
01116311   TINOCO ANA CECILIA LOZANO DE               2002              618,000
01116313   BILLARES EL CARRETERO DE LA 50             2002              618,000
01117791   V P DISE#OS LIMITADA                       2002            1,008,000
01118136   MALDONADO DELGADO MARCELA MARIA            2002           18,000,000
01118142   IMPACT COMMUNICATION                       2002            1,000,000
01118169   RICARDO FAJARDO SANTAMARIA E U  QUIEN PO   2002           32,335,856
01118250   POSCAR                                     2002              900,000
01119358   CRUZ LUIS FERNANDO                         2002              600,000
01119359   VIDEO WEST                                 2002              600,000
01120244   BARRETO GONZALEZ JESUS ANTONIO             2002              600,000
01120246   BARRTELCO                                  2002              600,000
01120861   DISE#O @ TEL COM E U                       2002           32,000,000
01122211   LOPEZ MURCIA JAIRO NESTOR                  2002            1,200,000
01123454   PINTO GONZALEZ JHAIN MISAEL                2002            1,000,000
01123468   GENETIC LIFE COLOMBIA                      2002            1,000,000
01125135   GOMEZ CASTILLO EULOGIO                     2002              500,000
01126033   PULIDO JARA LUZ HANIDME                    2002            3,250,021
01126037   ELIPACK                                    2002            3,250,021
01126264   AUTOSERVICIO AGROTIENDAS                   2002              500,000
01126318   ESTEFEN GONZALEZ ALFREDO                   2002            5,000,000
01126319   ALFREDO ESTEFEN G                          2002            5,000,000
01128483   IBA#EZ OTALORA ISABEL                      2002              500,000
01128484   CIGARRERIA LOS EMBAJADORES GONZALO JIMEN   2002              500,000
01129630   ASESORES COMERCIALES RAMIREZ Y MORA LIMI   2002            1,200,000
01130447   GLOBOLANDIA LTDA                           2002            3,000,000
01130887   MEJIA ALVAREZ ALFREDO DE JESUS             2002              618,000
01131111   CA#ON GACHA ANA ESPERANZA                  2002              500,000
01131211   DISTRIBUIDORA MACRIPLAS LTDA               2002            4,240,000
01132201   ALMACEN LOS SOBRINOS                       2002            1,000,000
01135001   SEGURIDAD JUNGLA LTDA                      2002          172,000,000
01136504   GYMBOO                                     2002           43,207,000
01136664   LAVALFOTEX LIMITADA                        2002            3,000,000
01137013   COMUNICACION RADIAL COLOMBIANA CORACO      2002              700,000
01137249   SANCHEZ ARCINIEGAS LIDA BUMNY              2002              550,000
01138002   DUQUE SALAZAR LUZ STELLA                   2002              500,000
01138003   CREPES Y ALGO MAS DE NORMANDIA             2002              500,000
01139144   LLANO TROPICAL FISH LTDA                   2002            2,000,000
01139443   QUINTERO & QUINTERO ASESORES INTEGRALES    2002              500,000
01139918   MARROQUINERA UNIVERSAL                     2002           80,000,000
01141638   CAMPUZANO SERNA JOSE JAIR                  2002            1,000,000
01142307   GOMEZ ARISTIZABAL DARLID ADRIANA           2002            5,000,000
01142308   NATURALEZA Y PROTECCION                    2002            5,000,000
01142506   LABORATORIO Y CENTRO DE INVESTIGACIONES    2002              500,000
01142618   CLIK COM E U                               2002            1,000,000
01142770   LOZANO CASALLAS SANDRA LILIANA             2002            2,000,000
01142771   PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS S L     2002            2,000,000
01144055   LINARES ARCINIEGAS MARIA                   2002            3,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/14
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00000212   CORTES LOPEZ RODOLFO                       2002          314,081,141
˝
00017228   ARK LIMITADA                               2002        1,092,601,321
˝
00019692   CARDENAS MONASTOQUE RAFAEL                 2002           24,777,000
˝
00019697   DEPOSITO DE MATERIALES EL SOL              2002           24,777,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1986            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1987            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1988            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1989            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1990            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1991            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1992            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1993            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1994            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1995            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1996            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1997            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1998            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   1999            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2000            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2001            3,200,000
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2002            3,200,000
00051611   CASTRO CASTRO GONZALO                      2002          318,929,000
00051612   FERRETERIA LA SIERRA                       2002          118,250,000
00056619   LIZARAZO ANA JUAQUINA RUBIANO DE           2002           39,675,000
00056620   CURTIEMBRES LA COSTA                       2002            4,000,000
00060868   PAPELERIA HERVALLE                         2001              550,000
00060868   PAPELERIA HERVALLE                         2002              550,000
00070032   INVERSIONES MARPEY S.A.                    2002          143,852,151
00074972   CONSULTORIAS LEGALES Y TECNICO-ECONOMICA   2002            6,000,000
00081222   AGROPECUARIA GLORIETA Y LA FLORIDA LTDA    2001        1,075,342,000
00083042   INSTITUTO DE ADAPTACION FISICA Y EDUCATI   2002          161,971,008
00085401   RAMIREZ CEBALLOS Y CIA S.C.S.              2001          491,949,000
00085401   RAMIREZ CEBALLOS Y CIA S.C.S.              2002          512,531,000
00096157   ARCOIN LTDA                                2002            1,203,000
00099645   TORRES TORRES JOSE CAMILO                  2002           10,000,000
00099646   A & C AUTOMOTRIZ                           2002           10,000,000
00113074   GOMEZ PRADA JOSE ARCELIO                   2002           40,000,000
00113075   JOYERIA Y RELOJERIA PARIS                  2002           40,000,000
00113324   CARDENAS RONCANCIO SAUL                    2002          172,489,048
00113325   CAMISERIA CENTRAL                          2002           10,000,000
00117533   INVERSIONES SPRINGSTUBE RAMIREZ Y CIA LT   2002           18,404,000
00121850   INVERSIONES CANO SERRANO                   2002           25,410,000
00121933   INVERSIONES CANO SERRANO LTDA COLOMBIANA   2002          225,733,000
00132767   SEGURIDAD SCOTLAND LTDA                    2002          143,312,000
00137674   GOMEZ MARIA GLADYS ARIZA DE                2002           13,200,000
00137675   CREACIONES LUBELKA                         2002           13,200,000
00139999   RIA#O HERMANOS LIMITADA                    2002           25,619,000
00140000   RIANO HERMANOS                             2002           25,619,000
00141817   DUARTE MEDINA HERNANDO                     2002           55,152,291
00141818   PRODUCTOS QUIMICOS DUAHER                  2002           55,152,291
00142312   INVERSIONES GAITAN JARAMILLO Y CIA LTDA    2002            2,500,000
00144618   RODRIGUEZ VERGARA LTDA                     2002           82,525,000
00150767   COLONY INTERNACIONAL & CIA LTDA            2002            1,100,000
00158936   GOMEZ CASALLAS ARMANDO                     2002            3,503,458
00158937   ESPEJOS BOGOTA                             2002            3,503,458
00160471   INDUSTRIAL Y ELECTRICA INDYELEC            2002          404,019,567
00165188   BELTRAN MARTINEZ JOSE FIDEL                2002           88,980,201
00169662   ACERIAS CENTRALES LIMITADA                 2002        1,187,110,000
00170669   QUESADA LOPEZ Y CIA. S. EN C.              2002          390,480,167
00176127   SUPER DROGAS NO 2                          2002                    0
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1991              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1992              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1993              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1994              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1995              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1996              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1997              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1998              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    1999              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    2000              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    2001              500,000
00183653   GARZON CANTOR ALEJANDRO                    2002              500,000
00188965   SUAREZ QUIJANO JOSE MIGUEL                 2002            8,000,000
00190686   PACHON SOLANO MARIA ANTONIA                2002          270,471,000
00190687   TEJIDOS LANGOST                            2002          106,703,000
00206795   RIANO AGUDELO JIMMY ANTONIO                2002          338,693,000
00206796   CURTINDAMA RIANO AGUDELO JIMMY ANTONIO     2002            7,500,000
00212994   IMPRESORA LITUS LTDA                       2002           30,000,000
00214428   CARAVANA KENNEDY                           2002          415,550,000
00231738   CORDOBA LOPEZ RICARDO                      2002            1,000,000
00231739   EXTINGUIDORES AMERICAN ORIENTAL            2002            1,000,000
00234444   CANCHILA BARRIOS MARIA LOURDES             2002            4,200,000
00234446   LABORATORIO CLINICO MICROBACTER            2002            4,200,000
00239514   QUIROGA GUTIERREZ GERMAN                   2002           17,796,282
00241211   CONSORCIO QUIMICO INDUSTRIAL INC LTDA      2002              500,000
00242851   CUBILLOS RAMIREZ Y CIA LTDA ASESORES EN    2002           18,492,950
00249175   GRIFERIAS JAR LTDA                         2001          556,862,000
00249175   GRIFERIAS JAR LTDA                         2002          487,388,000
00271767   VINUEZA MONTENEGRO ASESORES DE SEGUROS Y   2002              500,000
00273759   CORTINAS EL DORADO                         2002              800,000
00274671   DARIO ROA E HIJOS Y CIA LTDA               2002           90,914,048
00275195   PIZZERIA PEPERONI TABERNA                  2002            3,350,000
00278700   BIOALFA DE COLOMBIA LTDA BIOLOGICOS ALIM   2002          370,591,180
00284324   COMPA¨IA COLOMBIANA DE CACAO LTDA  COLCA   2002          149,580,942
00288497   BIOALFA DE COLOMBIA BIOLOGICAS ALIMENTOS   2002          370,591,180
00288754   SERVICIO EUROCAR CENTER LIMITADA           2002           19,777,515
00291390   SERVICIOS Y ASESORIAS PIGMENTAR LTDA       2002           76,351,000
00291997   MONTOYA FAYAD LTDA                         2002          618,675,596
00292750   CHACON FIALLO Y CIA LIMITADA               2002          260,939,000
00294399   PELUQUERIA CANINA PERRITOS                 2001              500,000
00294399   PELUQUERIA CANINA PERRITOS                 2002            2,000,000
00294537   ECOSOL                                     1993                    0
00294537   ECOSOL                                     1994                    0
00294537   ECOSOL                                     1995                    0
00294537   ECOSOL                                     1996                    0
00294537   ECOSOL                                     1997                    0
00294537   ECOSOL                                     1998                    0
00294537   ECOSOL                                     1999                    0
00294537   ECOSOL                                     2000                    0
00294537   ECOSOL                                     2001                    0
00294537   ECOSOL                                     2002                    0
00297829   SYSTEMA CHAOR LIMITADA                     2002          155,288,000
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           1997              499,000
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           1998              390,000
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           1999              390,000
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           2000              390,000
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           2001            3,489,200
00312830   ESTRUMECOL LTDA.                           2002            5,392,000
00313274   PARRAESC Y COMPA¨IA S. EN C.               2000          517,104,599
00313274   PARRAESC Y COMPA¨IA S. EN C.               2001          513,625,026
00313274   PARRAESC Y COMPA¨IA S. EN C.               2002          405,776,581
00314978   CANOAS LTDA.-                              1998                    0
00314978   CANOAS LTDA.-                              1999                    0
00314978   CANOAS LTDA.-                              2000                    0
00314978   CANOAS LTDA.-                              2001                    0
00314978   CANOAS LTDA.-                              2002                    0
00328184   MOCETON ROSA DELIA AGUILAR DE              2002              300,000
00337567   CAMISERIA CENTRAL NO 3                     2002           10,000,000
00338629   ADMINISTRACION SERVICIOS MULTIPLES LIMIT   2002          208,909,069
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1989              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1990              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1991              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1992              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1993              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1994              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1995              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1996              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1997              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1998              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     1999              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     2000              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     2001              500,000
00338909   ROMERO VASQUEZ GERARDO                     2002              500,000
00347465   INVERSIONES DAVILA WILLS Y CIA S. EN C.    2002           21,950,000
00349180   SERVICIO EUROCAR CENTER                    2002           10,000,000
00356536   GUZMAN GOMEZ ALVARO                        2002          325,502,000
00356537   AG REPUESTOS                               2002          108,842,000
00357849   MARTINEZ CAMACHO NUMAEL ANTONIO            2002           12,350,000
00357850   JOYERIA Y RELOJERIA KOHINOR                2002            4,000,000
00360534   MU¨OZ MARIA TERESA CASTRO DE               2001            1,350,000
00360534   MU¨OZ MARIA TERESA CASTRO DE               2002            1,100,000
00364755   URBINAR LTDA                               2002        1,453,241,000
00367941   HERRERA MENDEZ BENJAMIN                    2001           18,000,000
00367941   HERRERA MENDEZ BENJAMIN                    2002           20,000,000
00367942   ALMACEN FERREPINTURAS HERRERA              2001           18,000,000
00367942   ALMACEN FERREPINTURAS HERRERA              2002           20,000,000
00378824   MENDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO                 1998              500,000
00378824   MENDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO                 1999              500,000
00378824   MENDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO                 2000              500,000
00378824   MENDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO                 2001              500,000
00378824   MENDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO                 2002              618,000
00378825   BATERIAS BUFFALO                           1998              500,000
00378825   BATERIAS BUFFALO                           1999              500,000
00378825   BATERIAS BUFFALO                           2000              500,000
00378825   BATERIAS BUFFALO                           2001              500,000
00378825   BATERIAS BUFFALO                           2002              618,000
00384868   HOTEL REY                                  1999              500,000
00384868   HOTEL REY                                  2000              500,000
00384868   HOTEL REY                                  2001              500,000
00384868   HOTEL REY                                  2002              500,000
00385795   ASEMSIS S.A. EN LIQUIDACION                2002          125,978,316
00392233   PELAEZ CANCINO Y CIA  S EN C  C I          2001           62,011,050
00392233   PELAEZ CANCINO Y CIA  S EN C  C I          2002           62,086,200
00392786   UNIDENT LTDA                               2002          127,908,802
00398991   SAVEVIL 90 LTDA                            2001          346,502,754
00398991   SAVEVIL 90 LTDA                            2002          356,144,821
00403342   INVERSIONES PUBLIFAX LTDA.                 1999              618,000
00403342   INVERSIONES PUBLIFAX LTDA.                 2000              618,000
00403342   INVERSIONES PUBLIFAX LTDA.                 2001              618,000
00403342   INVERSIONES PUBLIFAX LTDA.                 2002            4,300,000
00421868   POSADA FLOREZ Y CIA LTDA                   2002           30,738,486
00426172   MULTIFRUTAS DEL VALLE LIMITADA             2002           81,997,480
00426178   JIMENEZ MONROY Y CIA LIMITADA              2002            4,799,000
00438985   CARDENAS LUZ ELENA SALAZAR DE              2002           39,341,138
00438986   FERRETTI SPORT                             2002           10,000,000
00440328   COMUNICADORES PROFESIONALES ASOCIADOS LI   2002            4,060,000
00444080   TIENDA DE VIVERES LOS ROBLES               2002              300,000
00446432   TECESCAL LIMITADA                          2002           37,000,000
00450841   COLOR PIN LIMITADA                         2002          666,314,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             1998              500,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             1999              500,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             2000              600,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             2001              600,000
00459522   DEDERLE VELANDIA JOSE HUMBERTO             2002            2,100,000
00468617   UNIACCIONES S.A. EN LIQUIDACION            2002                    0
00479094   TAO ELECTRONICS Y CIA LTDA                 2001              485,722
00479094   TAO ELECTRONICS Y CIA LTDA                 2002              613,800
00482391   MOTO JAPON                                 2002          104,000,000
00485503   SMS TV LTDA                                2002           10,000,000
00488551   SERVICIO PORTERIAS Y ASEO SERVINPOR LTDA   2002            1,000,000
00489862   SURTICAMPO LTDA EN LIQUIDACION             2002           10,926,000
00499111   ESCANDON CEILA FERRER DE                   2002            2,000,000
00499112   RESTAURANTE DO#A CEILA                     2002            1,000,000
00504319   CORTES ANTONIO                             2002           41,265,000
00504322   DISTRIBUCIONES ANTONIO CORTES              2002           19,500,000
00515571   LUIS FERNANDO CAMACHO N Y CIA LTDA         2002          209,675,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1994              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1995              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1996              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1997              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1998              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                1999              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                2000              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                2001              500,000
00527001   GONZALEZ DIAZ FANNY CECILIA                2002              500,000
00535158   MURCIA VILLARRUEL ABEL                     2002              500,000
00535161   ABEL MURCIA VILLARRUEL                     2001              500,000
00535161   ABEL MURCIA VILLARRUEL                     2002              500,000
00535358   CORREA HERRERA BLANCA LILIA                2002              500,000
00535359   TIENDA VILLA BERTHA                        2002              500,000
00540810   QUIROGA GUTIERREZ MAURICIO ERNESTO         2002           17,796,282
00540811   FAST ETIQUETAS                             2002              380,000
00542543   DROGUERIA CLINICA LA FAVORITA              2000                    0
00542543   DROGUERIA CLINICA LA FAVORITA              2001                    0
00542543   DROGUERIA CLINICA LA FAVORITA              2002                    0
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1994              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1995              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1996              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1997              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1998              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             1999              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             2000              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             2001              500,000
00543295   MONTERO BOTELLO WILLIAM JAVIER             2002              618,000
00544329   SAMINAS                                    2001            2,000,000
00544329   SAMINAS                                    2002            2,000,000
00559014   DIAZ DIAZ JOSE EDUARDO                     2002            1,000,000
00559185   PARRILLA BAR EL LADRILLO                   2001            1,000,000
00559185   PARRILLA BAR EL LADRILLO                   2002            2,333,865
00568359   CONVERGENCIA LIMITADA EN REESTRUCTURACIO   2002          283,298,000
00569864   SYSTEMS FACTORY LIMITADA                   2002           20,469,323
00570071   DURAN DIAZ FLORINDA                        2002              800,000
00582059   FAJARDO BERNAL RICARDO ALFONSO             2000            1,000,000
00582059   FAJARDO BERNAL RICARDO ALFONSO             2001            1,000,000
00582059   FAJARDO BERNAL RICARDO ALFONSO             2002            1,000,000
00582122   IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAIMAR LT   2002           22,500,000
00583600   PARDO HUERTAS WILLIAM ALONSO               2002            1,540,000
00583604   SISTEMAS AMANO DE COLOMBIA                 2002              500,000
00585159   MEGAMUEBLES LTDA EN LIQUIDACION            2001            5,887,000
00585159   MEGAMUEBLES LTDA EN LIQUIDACION            2002            2,947,000
00591877   CONDU VIAS ESCUELA DE AUTOMOVILISMO        2000            1,000,000
00591877   CONDU VIAS ESCUELA DE AUTOMOVILISMO        2001            1,000,000
00591877   CONDU VIAS ESCUELA DE AUTOMOVILISMO        2002            1,000,000
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          1995                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          1996                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          1997                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          1998                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          1999                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          2000                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          2001                    0
00591990   PAEZ AVILA DANILO                          2002                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               1995                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               1996                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               1997                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               1998                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               1999                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               2000                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               2001                    0
00591993   PAEZ ORLANDO                               2002                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  1995              500,000
00591995   SURTIPAEZ                                  1996              500,000
00591995   SURTIPAEZ                                  1997                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  1998                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  1999                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  2000                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  2001                    0
00591995   SURTIPAEZ                                  2002                    0
00594162   FLOREZ GAITAN NESTOR                       2002            2,500,000
00594633   LA GRAN DROGUERIA NO.2                     2002                    0
00596606   SANCHEZ AVELLANEDA GLORIA YANETH           2002              100,000
00599024   HERNANDEZ LOPEZ JAIRO ALFONSO              2001              500,000
00599024   HERNANDEZ LOPEZ JAIRO ALFONSO              2002            2,000,000
00612628   T V CANAL LTDA                             2002           18,000,000
00618906   RIOS ORFILIA MONTOYA DE                    2001              500,000
00618906   RIOS ORFILIA MONTOYA DE                    2002              500,000
00622220   EMPAQUES YAMIL LTDA                        2002            1,943,000
00625309   ALONSO INFANTE LUIS LEONARDO               2002            3,500,000
00625310   PRAIN LEONARDO ALONSO                      2002            2,000,000
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   1995                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   1996                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   1997                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   1998                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   1999                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   2000                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   2001                    0
00626281   ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANT   2002                    0
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    1996              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    1997              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    1998              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    1999              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    2000              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    2001              500,000
00631311   BURGER EXPRESS DE LA 68                    2002              500,000
00633753   COMPA#IA NACIONAL DE PORTEROS Y VIGILANC   2002          198,223,000
00635060   INGECONSTRUCTEL LTDA                       2002            5,500,000
00638891   UMED LTDA                                  2002           12,167,000
00638915   UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS EL DIVINO   2002            6,500,000
00643469   DUQUE VELEZ Y CIA LIMITADA                 2002           76,096,000
00644105   GEOMINAS PI¨EROS S. EN C.S.                2002          370,000,000
00652071   PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD            1999            1,000,000
00652071   PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD            2000            1,000,000
00652071   PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD            2001            1,000,000
00652071   PELUQUERIA INFANTIL PATO DONALD            2002            1,000,000
00652793   OLMOS IGNACIA PARRA DE                     2002            2,000,000
00652796   MISCELANEA NACHITA                         2002            2,000,000
00653190   TUBERIAS Y MONTAJES DE COLOMBIA G.R. LTD   2002          342,933,000
00653191   TUBERIAS Y MONTAJES DE COLOMBIA G.R. LTD   2002          342,933,000
00656072   MACATY LTDA                                2002           32,251,000
00656356   CARVAJAL MANUEL                            2002           11,140,004
00656357   CARMAN INDUSTRIAS                          2002           11,140,004
00656598   D D & C DE COLOMBIA LTDA  D D & C LTDA     2002          146,581,147
00659436   CONM&P ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LIMIT   2002          122,048,000
00663116   PINEDA CA#ON OLGA INES                     2000              500,000
00663116   PINEDA CA#ON OLGA INES                     2001              500,000
00663116   PINEDA CA#ON OLGA INES                     2002              500,000
00663118   DROGUERIA ARISTOS                          2000              500,000
00663118   DROGUERIA ARISTOS                          2001              500,000
00663118   DROGUERIA ARISTOS                          2002              800,000
00670147   CEPEDA VERGARA & CIA LIMITADA EN LIQUIDA   2002                    0
00671029   ENSOBRAMOS LIMITADA                        2002            1,500,000
00676921   CENTRO DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE INTEG   2002           30,123,000
00681229   FERROHIDRAULICOS LTDA                      2002           62,355,000
00681887   ACU#A MENDOZA SANDRA ISABEL                2002           29,509,000
00681893   URREGO RINCON JOSE EDGARDO                 2002           34,250,000
00682341   CADENA AMADO LUIS CARLOS                   2002            7,500,000
00682342   RESIDENCIAS HIDALGO                        2002            5,000,000
00693352   COLORADO ANA CELIA CAMARGO DE              2002              580,000
00693354   FLORISTERIA MARTHICA                       2002              580,000
00696752   GALINDO ALDANA JAIME                       1998                    0
00696752   GALINDO ALDANA JAIME                       1999                    0
00696752   GALINDO ALDANA JAIME                       2000                    0
00696752   GALINDO ALDANA JAIME                       2001                    0
00696752   GALINDO ALDANA JAIME                       2002              600,000
00699441   FORERO LARA EDUARDO                        2002            1,000,000
00699442   CAFETERIA E FORERO L                       2002            1,000,000
00699772   ALVAREZ RIVEROS LUZ ANGELA                 2002           15,500,000
00703167   TRUJILLO PALACIOS RICAURTE                 2002            1,200,000
00703169   SUPER CARNES RICO                          2000              500,000
00703169   SUPER CARNES RICO                          2001              500,000
00703169   SUPER CARNES RICO                          2002            1,200,000
00710983   TECNOTRANS LTDA                            2002           48,089,000
00714972   CASTRO BENAVIDES MARTIN                    2002            2,000,000
00723417   GOMEZ JIMENEZ CARLOS JULIO                 2002            1,950,000
00725502   GOMEZ BARBOSA ADRIANA MARIA                2002            1,650,000
00726909   TECNO COMPUTADORES LTDA                    2002           33,563,651
00727194   VASQUEZ TRIANA HECTOR HERNAN               2002            2,000,000
00727195   PELUQUERIA TONY WEST                       2002            2,000,000
00727932   DISTRIBUIDORA DUQUE PALMA Y CIA LTDA       2000              500,000
00727932   DISTRIBUIDORA DUQUE PALMA Y CIA LTDA       2001              500,000
00727932   DISTRIBUIDORA DUQUE PALMA Y CIA LTDA       2002              500,000
00728082   IMPRELETRAS ABZ                            2002              920,000
00730417   FUQUENE TERESA OLIVA RODRIGUEZ DE          2001            1,000,000
00730418   TECNI ROTER IMPRESORES                     2001            1,000,000
00730939   NIETO ROJAS SERVIO TULIO                   2002              500,000
00731325   CIGARRERIA LA CASA COLONIAL                2002              500,000
00732603   NATURALES SERGIO                           1997                    0
00732603   NATURALES SERGIO                           1998                    0
00732603   NATURALES SERGIO                           1999                    0
00732603   NATURALES SERGIO                           2000                    0
00732603   NATURALES SERGIO                           2001                    0
00732603   NATURALES SERGIO                           2002                    0
00734400   SOCIEDAD R & Z LTDA INGENIEROS CONSTRUCT   2001            2,000,000
00734400   SOCIEDAD R & Z LTDA INGENIEROS CONSTRUCT   2002            7,000,000
00736773   TORRES OVIEDO LUIS GENARO                  2002            7,500,000
00736775   IMPRESOS NUEVA IMAGEN                      2002            5,000,000
00737218   CRUZ FERNANDEZ JUAN PABLO                  2001            5,000,000
00737218   CRUZ FERNANDEZ JUAN PABLO                  2002           15,000,000
00737220   SISTEMAS ARQUITECTONICOS C & F             2001              500,000
00737220   SISTEMAS ARQUITECTONICOS C & F             2002              900,000
00737326   AMAYA VANEGAS MARIA TERESA                 2002            2,500,000
00738429   PARTES DE AMERICA                          2002            5,000,000
00739917   AGUIRRE GUTIERREZ JUAN PABLO               2002           56,806,000
00739918   INDUSTRIAS SKANDIA ULTRA GOLD              2002           40,000,000
00739949   REYES REYES JOSE FRANCISCO                 2001            2,000,000
00739949   REYES REYES JOSE FRANCISCO                 2002            2,000,000
00739951   REYES REYES JUAN ANDRES                    2001            2,000,000
00739951   REYES REYES JUAN ANDRES                    2002            2,000,000
00739952   AUTOLAVADO J.J. REYES                      2001            4,000,000
00739952   AUTOLAVADO J.J. REYES                      2002            4,000,000
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  1997                    0
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  1998                    0
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  1999                    0
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  2000                    0
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  2001                    0
00745205   RAMOS SEGURA JAIRO ARTURO                  2002              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                1997              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                1998              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                1999              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                2000              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                2001              500,000
00747201   MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                2002              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                1997              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                1998              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                1999              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                2000              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                2001              500,000
00747204   CHOPISAND'S                                2002              500,000
00749058   VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA           2000              500,000
00749058   VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA           2001              500,000
00749058   VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA           2002            1,000,000
00749059   PANADERIA LA SEXTA                         2000              500,000
00749059   PANADERIA LA SEXTA                         2001              500,000
00749059   PANADERIA LA SEXTA                         2002              927,000
00750429   LOPEZ MAGDALENA RODRIGUEZ DE               2000              500,000
00750429   LOPEZ MAGDALENA RODRIGUEZ DE               2001              500,000
00750429   LOPEZ MAGDALENA RODRIGUEZ DE               2002            2,000,000
00751861   FRUTERIA HELADERIA Y COMIDA RAPIDA D'MAN   1999              500,000
00751861   FRUTERIA HELADERIA Y COMIDA RAPIDA D'MAN   2000              500,000
00751861   FRUTERIA HELADERIA Y COMIDA RAPIDA D'MAN   2001              500,000
00751861   FRUTERIA HELADERIA Y COMIDA RAPIDA D'MAN   2002              550,000
00752394   H & Y INGENIEROS LIMITADA                  2002           10,000,000
00756670   GOMA'S JEANS                               2000              500,000
00756670   GOMA'S JEANS                               2001              500,000
00756670   GOMA'S JEANS                               2002            1,300,000
00757321   VIASUS ROMERO JOSE OLINDO                  2002            6,000,000
00762920   EL BALCON DE LA 22                         2000              300,000
00762920   EL BALCON DE LA 22                         2001              300,000
00762920   EL BALCON DE LA 22                         2002              300,000
00763301   GRISALES JORGE HUMBERTO                    2002            5,000,000
00763837   SANCHEZ PLATA GILBERTO                     2002              850,000
00763842   SUPERMERCADO SANTANDER LA FLORESTA SUR     2002              850,000
00764762   CHOCONTA CATOLICO GILBERTO                 2002            4,000,000
00767849   SOTO BOHORQUEZ HENRY HERNANDO              2002            1,601,000
00773300   ARCHILA BAEZ REINALDO                      1998              500,000
00773300   ARCHILA BAEZ REINALDO                      1999              500,000
00773300   ARCHILA BAEZ REINALDO                      2000              500,000
00773300   ARCHILA BAEZ REINALDO                      2001              500,000
00773300   ARCHILA BAEZ REINALDO                      2002            1,000,000
00773301   AMERICAN DETECTORS                         1998              500,000
00773301   AMERICAN DETECTORS                         1999              500,000
00773301   AMERICAN DETECTORS                         2000              500,000
00773301   AMERICAN DETECTORS                         2001              500,000
00773301   AMERICAN DETECTORS                         2002            1,000,000
00777948   ROSAS DON ELOY                             2001            5,000,000
00777948   ROSAS DON ELOY                             2002            5,000,000
00779549   HERNANDEZ SUESCUN LUIS FRANCISCO           2002           43,260,000
00779551   CONFECCIONES LA MEJOR                      2002           43,260,000
00783535   ARAQUE ANDRADE MARIA CECILIA               2002            5,560,000
00790379   PRECIADO ALARCON HUGO ALBERTO              2002            1,100,000
00790381   MINI MERCADOS EL PARQUE                    2002            1,100,000
00792286   LOPEZ OVALLE GILBERT ALEXANDER             1998              500,000
00792286   LOPEZ OVALLE GILBERT ALEXANDER             1999              600,000
00792286   LOPEZ OVALLE GILBERT ALEXANDER             2000            1,000,000
00792286   LOPEZ OVALLE GILBERT ALEXANDER             2001            1,500,000
00792286   LOPEZ OVALLE GILBERT ALEXANDER             2002            2,000,000
00792288   HAMACAS COLOMBIANAS                        1998              500,000
00792288   HAMACAS COLOMBIANAS                        1999              600,000
00792288   HAMACAS COLOMBIANAS                        2000            1,000,000
00792288   HAMACAS COLOMBIANAS                        2001            1,500,000
00792288   HAMACAS COLOMBIANAS                        2002            2,000,000
00793395   INTERNACIONAL I & E DISTRIBUIDORES LIMIT   2002          169,863,429
00793602   INTERNACIONAL I&E DISTRIBUIDORES LIMITAD   2002            1,200,000
00795351   LEASEQUIPOS LIMITADA                       2001                    0
00795351   LEASEQUIPOS LIMITADA                       2002                    0
00801336   BOHORQUEZ GARCIA PLINIO MAURICIO           2002              650,000
00801835   SON KAB CHEOL                              2002           28,000,000
00803074   NU#EZ TRUJILLO GUSTAVO                     2001            1,000,000
00803074   NU#EZ TRUJILLO GUSTAVO                     2002            1,000,000
00803077   LICORERA FLORALIA                          2001            1,000,000
00803077   LICORERA FLORALIA                          2002            1,000,000
00804368   CORREA ALCIRA SANABRIA DE                  2002            6,300,000
00805214   DOMINGUEZ RUBIO ANA ELVIA                  2001              600,000
00805214   DOMINGUEZ RUBIO ANA ELVIA                  2002              600,000
00810868   MAGIARTES WME LTDA                         2002            6,931,000
00812306   AERO TAPIZADOS ALONERO LTDA                2002           27,820,000
00813520   BETANCUR MU#OZ CARLOS MARIO                2002          200,173,782
00813521   CALZADO GINO FIRENZI                       2002           15,650,976
00815848   LEON MARIA TERESA MARTINEZ DE              2002              200,000
00816936   ALARCON TOSCANO CARLOS AUGUSTO             2002            1,200,000
00816937   PANZEROTTI Y SERVESA                       2002            1,200,000
00817857   CONSUMIBLES Y ACCESORIOS                   2002              700,000
00818450   GOMEZ CORREDOR RAFAEL MARIA                2002            5,000,000
00820784   ELECTRICOS SERVI RUIZ                      2001            1,000,000
00820784   ELECTRICOS SERVI RUIZ                      2002            1,000,000
00827043   PINZON PINZON ANGELA ADRIANA               2000              500,000
00827043   PINZON PINZON ANGELA ADRIANA               2001              500,000
00827043   PINZON PINZON ANGELA ADRIANA               2002              500,000
00827725   CASTILLO LUZ JANNETH SANCHEZ DE            2002            2,500,000
00827888   LARA OLARTE MARCO TULIO                    1998            1,020,000
00827888   LARA OLARTE MARCO TULIO                    1999            1,050,000
00827888   LARA OLARTE MARCO TULIO                    2000            1,080,000
00827888   LARA OLARTE MARCO TULIO                    2001            1,100,000
00827888   LARA OLARTE MARCO TULIO                    2002            1,150,000
00829369   M B PUBLICIDAD E U                         2002            1,245,720
00829442   MORENO BIBIANA ALDANA DE                   2002              500,000
00829444   BAR RESTAURANTE TARANTINO                  2002              500,000
00831483   CONSTRUCONSULTA R & K LTDA                 2002           10,243,000
00833173   HERVALLE LIMITADA                          2002          105,499,000
00833219   HERVALLE                                   2001              550,000
00833219   HERVALLE                                   2002              550,000
00834170   JIMENEZ AGUIRRE ANITA                      2001              500,000
00834170   JIMENEZ AGUIRRE ANITA                      2002              500,000
00834172   ZULUAGA RAMIREZ HECTOR                     2001              500,000
00834172   ZULUAGA RAMIREZ HECTOR                     2002              500,000
00838247   ITALIAN HOME LTDA                          2002           14,264,000
00844270   BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO           1999              500,000
00844270   BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO           2000              500,000
00844270   BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO           2001              500,000
00844270   BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO           2002              500,000
00844271   TALLERES RASPUTIN                          1999              500,000
00844271   TALLERES RASPUTIN                          2000              500,000
00844271   TALLERES RASPUTIN                          2001              500,000
00844271   TALLERES RASPUTIN                          2002              500,000
00850759   PINZON BOHORQUEZ OMAR FERNANDO             2002           26,935,230
00850762   OP TELEVISION                              2002           29,753,875
00851330   ASOEDUFUTURO COLEGIO NUEVO LICEO PSICOPE   2002           25,301,000
00855143   BUELVAS CASTA#EDA GABRIEL ERNESTO          2002            5,000,000
00856503   AIRCA                                      2002            5,000,000
00860182   BUENO GOMEZ LUIS EDUARDO                   2000              300,000
00860182   BUENO GOMEZ LUIS EDUARDO                   2001              300,000
00860182   BUENO GOMEZ LUIS EDUARDO                   2002              300,000
00860661   SUAREZ GUERRERO RITA HERLINDA              2002            1,500,000
00860665   LAVASECO KORZU MATIC                       2002            1,500,000
00860801   TOVAR AGUIRRE FRANCISCO                    2002              930,000
00860802   EMBRAGUES FOMOTOR                          2002              650,000
00862501   DISTRIBUCIONES DISTRINORMAS LTDA           2002           21,167,000
00862975   MESA DUARTE MARYLUZ                        2001            3,000,000
00862975   MESA DUARTE MARYLUZ                        2002            3,000,000
00864725   COMERCIALIZADORA E & N LTDA                2002          121,924,000
00864833   FERRETERIA CABLES Y GUAYAS                 2002           14,728,000
00865314   MERKADOS                                   2001            3,000,000
00865314   MERKADOS                                   2002            3,000,000
00866117   ENERGIA GENERACION Y SISTEMAS ENERGY S A   2002           10,000,000
00869264   QUILAGUY MAGDALENA RODRIGUEZ DE            2002              500,000
00869316   GOMEZ GOMEZ OSCAR YOHANY                   2001              500,000
00869316   GOMEZ GOMEZ OSCAR YOHANY                   2002            1,000,000
00869318   CURTIEMBRES EL JAGUAR                      2001              500,000
00869318   CURTIEMBRES EL JAGUAR                      2002            1,000,000
00870513   ANGARITA ARZ DANIEL ENRIQUE                2002              500,000
00870517   AVALUOS ESTUDIO TITULOS Y AJUSTES          2002              500,000
00870641   PARRA CASTRO PEDRO PABLO                   2000            2,000,000
00870641   PARRA CASTRO PEDRO PABLO                   2001            2,000,000
00870641   PARRA CASTRO PEDRO PABLO                   2002            2,000,000
00870644   ADIPUERTAS                                 2000            2,000,000
00870644   ADIPUERTAS                                 2001            2,000,000
00870644   ADIPUERTAS                                 2002            2,000,000
00872617   QUIROGA FAJARDO GABRIEL EDIBRANDO          2002            2,000,000
00872618   VIDEO JUEGO PUERTO RICO                    2002            1,000,000
00873821   MONTEJO Y BUITRAGO  E HIJAS Y CIA S  EN    2001          108,735,000
00873821   MONTEJO Y BUITRAGO  E HIJAS Y CIA S  EN    2002          112,735,000
00875244   SAN ANDRESITO DEL RINCON                   2002            8,000,000
00875508   ALCATORI COMUNICACIONES LTDA               2002            1,000,000
00875857   COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIM   1999              618,000
00875857   COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIM   2000              618,000
00875857   COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIM   2001              618,000
00875857   COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIM   2002              618,000
00877308   ZARASEO LTDA                               2002              600,000
00878571   FORERO DE GAMBOA MARIA CLAUDINA            2001              500,000
00878571   FORERO DE GAMBOA MARIA CLAUDINA            2002              500,000
00878596   TERRAZZO E U                               2002          119,548,000
00879522   VELOZA RIVERA NELSON                       2002              500,000
00879524   INDUMETALICAS NELVER                       2002              500,000
00881506   AMAYA TORRES FREDY ALEXIS                  2002            6,000,000
00881507   FERRETERIA FERRAMATOR                      2002            6,000,000
00883475   LOZANO GAITAN JORGE ELIECER                2002          977,615,000
00883925   PELUQUERIA 30 MINUTOS R V LTDA EN LIQUID   2001                    0
00883925   PELUQUERIA 30 MINUTOS R V LTDA EN LIQUID   2002                    0
00885212   PUERTO MESA JOSE ARTURO                    2001              500,000
00885212   PUERTO MESA JOSE ARTURO                    2002            9,270,000
00885964   MORENO CHOACHI EVELIO                      2001              500,000
00885964   MORENO CHOACHI EVELIO                      2002              500,000
00885965   CHATARRERIA EL TREBOL MORENO               2001              500,000
00885965   CHATARRERIA EL TREBOL MORENO               2002              500,000
00891823   ASTECNICA E U                              2000            5,533,000
00891823   ASTECNICA E U                              2001              831,000
00891823   ASTECNICA E U                              2002              831,000
00893369   PAN Y TORTAS DEL SUR                       2002              650,000
00901409   ENERG&LIFE LTDA                            2001            2,000,000
00901409   ENERG&LIFE LTDA                            2002            2,000,000
00901450   HERNANDEZ RIVERA MARTHA CECILIA            2000              500,000
00901450   HERNANDEZ RIVERA MARTHA CECILIA            2001              500,000
00901450   HERNANDEZ RIVERA MARTHA CECILIA            2002              500,000
00901451   IDEAR UNIDAD INFANTIL DE DESARROLLO Y AP   2000              500,000
00901451   IDEAR UNIDAD INFANTIL DE DESARROLLO Y AP   2001              500,000
00901451   IDEAR UNIDAD INFANTIL DE DESARROLLO Y AP   2002              500,000
00909001   SUPERMERCADO 2002                          2002            2,000,000
00912060   SERVALDO SERVICIOS DE ALIMENTOS A DOMICI   2002              300,000
00912066   ORTIZ ARDILA BEATRIZ SUSANA DEL PILAR      2002            4,325,183
00912332   POVEDA GOMEZ MIGUEL ALFONSO                2000              300,000
00912332   POVEDA GOMEZ MIGUEL ALFONSO                2001              300,000
00912332   POVEDA GOMEZ MIGUEL ALFONSO                2002              300,000
00912334   ALMACEN CACHIPAY                           2000              200,000
00912334   ALMACEN CACHIPAY                           2001              200,000
00912334   ALMACEN CACHIPAY                           2002              200,000
00920098   CORTES ZOILA ROSA                          2002              500,000
00920099   CALZADO ISABELA                            2002              500,000
00921836   GUTIERREZ CERINZA JOSE ENRIQUE             2000              500,000
00921836   GUTIERREZ CERINZA JOSE ENRIQUE             2001              500,000
00921836   GUTIERREZ CERINZA JOSE ENRIQUE             2002              500,000
00921837   SHOES SNEYDER                              2000              500,000
00921837   SHOES SNEYDER                              2001              500,000
00921837   SHOES SNEYDER                              2002              500,000
00922593   COMIDAS RAPIDAS PREFERENCIAS DEL DIA       2001              500,000
00922593   COMIDAS RAPIDAS PREFERENCIAS DEL DIA       2002              500,000
00924504   FERRETERIA SAN MARTIN JUNIOR               2002            3,000,000
00925158   PE#ALOZA DEHNER EDGAR                      2001              500,000
00925158   PE#ALOZA DEHNER EDGAR                      2002              500,000
00926112   CAMACHO VIRGUEZ EDGAR                      2002            6,500,000
00926114   SUPERMERCADO EL DESCUENTO EDGAR            2002            1,000,000
00926149   MELO CLARA INES ESCOBAR DE                 2002            1,000,000
00926151   CREDICEA                                   2002              500,000
00927429   EMPANADAS MEXICANAS LA SALLE               2000              500,000
00927429   EMPANADAS MEXICANAS LA SALLE               2001              500,000
00927429   EMPANADAS MEXICANAS LA SALLE               2002              500,000
00927908   CASTELLANOS ESPITIA BLANCA ANASTASIA       2002            5,000,000
00930109   ARIZA OVIDIO                               2002              500,000
00930110   PERFUMERIA ZODIACAL Y ASTROLOGICA          2002              500,000
00930559   DROGAS AMERICA NO. 21                      2002                    0
00932946   MU#OZ OSPINA MARGARITA                     2002            5,000,000
00933017   TIENDA DE VIVERES M E D                    2000              500,000
00933017   TIENDA DE VIVERES M E D                    2001              500,000
00933017   TIENDA DE VIVERES M E D                    2002              500,000
00935528   COMERCIALIZADORA E & N LTDA                2001           20,000,000
00935528   COMERCIALIZADORA E & N LTDA                2002           20,000,000
00938638   SANCHEZ GUERRERO JESUS ALMISAR             2002           23,450,000
00940613   RIVADENEIRA CALA MARIA CLAUDIA             2002              800,000
00942898   VARGAS NI¨O RICARDO                        2002            1,000,000
00942904   CULTRICITRICOS                             2002              600,000
00948607   SUAZA BENAVIDES PAOLA ANDREA               2002            1,000,000
00961649   RELIEVES FILCAS LIMITADA                   2002            3,000,000
00962818   PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO               2000            1,000,000
00962818   PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO               2001            1,000,000
00962818   PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO               2002            1,000,000
00963882   LOSADA Y NARANJO PRENSA DIARIA LTDA        2002               50,000
00964526   GOMEZ DE GOMEZ CARMENZA                    2002            3,350,000
00964564   BUSTOS AVILA BLANCA MARILU                 2002            1,200,000
00964565   POLIETILENO CRIS                           2002            1,200,000
00964931   CASTILLO PAEZ LUCIA CRISTINA               2002            5,500,000
00964933   MUEBLES Y ACCESORIOS AMIGA                 2002            1,000,000
00964956   CAMACHO ALBARRACIN GUSTAVO ADOLFO          2002              600,000
00965458   CARNES DISTRILAM                           2001              500,000
00965458   CARNES DISTRILAM                           2002              500,000
00966844   UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES & CIA   2002                    0
00971240   CIGARRERIA Y CAFETERIA SORPRESA            2001              500,000
00971240   CIGARRERIA Y CAFETERIA SORPRESA            2002            2,000,000
00976478   GRANAGRO E U                               2000            5,000,000
00976478   GRANAGRO E U                               2001            5,000,000
00976478   GRANAGRO E U                               2002            5,000,000
00976652   LATINODE COLOMBIA E U                      2002          629,908,883
00980187   CORREA CORREA MARTHA LUCIA                 2001              500,000
00980187   CORREA CORREA MARTHA LUCIA                 2002              500,000
00980188   ASADERO RESTAURANTE EL CARBON ROJO         2000              500,000
00980188   ASADERO RESTAURANTE EL CARBON ROJO         2001              500,000
00980188   ASADERO RESTAURANTE EL CARBON ROJO         2002              500,000
00981999   UMBARILA CORREDOR ALVARO                   2000              500,000
00981999   UMBARILA CORREDOR ALVARO                   2001              500,000
00981999   UMBARILA CORREDOR ALVARO                   2002              600,000
00982001   INVER CUL FLOR                             2000              500,000
00982001   INVER CUL FLOR                             2001              500,000
00982001   INVER CUL FLOR                             2002              600,000
00982718   GARZON TORRES JORGE ELIECER                2000              500,000
00982718   GARZON TORRES JORGE ELIECER                2001              500,000
00982718   GARZON TORRES JORGE ELIECER                2002              500,000
00982721   CIGARRERIA Y LICORERA LA 97                2000              500,000
00982721   CIGARRERIA Y LICORERA LA 97                2001              500,000
00982721   CIGARRERIA Y LICORERA LA 97                2002              500,000
00982993   VARGAS LOPEZ MARIELINA                     2002            1,150,000
00987310   LEON VELANDIA LUISA FERNANDA               2002              220,000
00987311   COLOMBIA EN FLORES                         2002              110,000
00992013   CASTA#O CAMPOS MARTHA LIGIA                2001            1,000,000
00992013   CASTA#O CAMPOS MARTHA LIGIA                2002            1,000,000
00992014   JARDIN INFANTIL COQUI BILINGUE             2001            1,000,000
00992014   JARDIN INFANTIL COQUI BILINGUE             2002            1,000,000
00993545   EUPHORIANET LTDA                           2002           46,576,786
00996075   OK NYU KIM                                 2002           18,000,000
00996626   CARDOZO TORRES JENNY ELIANA                2002            6,500,000
00996627   DISTRIBUIDORA DANCA JF                     2002            6,500,000
00997549   SABOR MAR Y RIO LTDA  Y SE PODRA IDENTIF   2002           16,940,000
00997784   INFORMATICA VIVA LTDA                      2002            3,500,000
00998380   NU#EZ HERNANDEZ NELSON MARTIN              2001              500,000
00998380   NU#EZ HERNANDEZ NELSON MARTIN              2002              500,000
00998900   DIAZ GONZALEZ ANTONIO HELI                 2002            5,000,000
00998902   SUPERMERCADO EL EXTRA S D                  2002            5,000,000
00999319   CAMPOS MARIA LILIA ULLOA DE                2001              500,000
00999319   CAMPOS MARIA LILIA ULLOA DE                2002            1,200,000
00999320   CARNES ULLOA                               2001              500,000
00999320   CARNES ULLOA                               2002              600,000
00999636   PI¨A REVELO MARIA CLARA                    2002              500,000
00999640   SALSAMENTARIA Y QUESERIA LA GRAN VIA       2002              500,000
01000897   DROGAS GAMBOA                              2002            2,000,000
01001219   GRUPO UNIROI LIMITADA                      2002           66,333,000
01001331   INFANTILES CRIC CRAC                       2001              700,000
01001331   INFANTILES CRIC CRAC                       2002              800,000
01001985   SANCHEZ CUELLAR ELVIA                      2002              500,000
01004505   VALDERRAMA HERRE#O ELDA                    2002            1,000,000
01004507   ASESORIAS TRIBUTARIAS ELDA VALDERRAMA      2002            1,000,000
01004560   REFINADORA DEL SUR S A AUNQUE PODRA UTIL   2002           10,000,000
01005097   YATE REMICIO LUIS ALBERTO                  2001              500,000
01005110   TIENDA MI TOLIMA YATE                      2001              500,000
01006789   BELTRAN ZU¨IGA MAGDALENA                   2001           25,879,160
01006793   GIMNASIO CRISTIANO DEL NORTE               2001           29,843,870
01008796   PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA RESPLANDOR   2002            3,012,000
01012818   MANCERA IBA#EZ BLANCA SOFIA                2001              500,000
01012818   MANCERA IBA#EZ BLANCA SOFIA                2002            4,000,000
01013359   HABIB GILMA ISABEL DE LOURDES CA#IZALES    2002            1,050,000
01013360   PA L CABO                                  2002            1,050,000
01013486   MELENDEZ VELOZA EDGAR FRANCISCO            2002           17,000,000
01013488   SOUND LOGICS                               2002           17,000,000
01014977   DUARTE ARDILA SEGUNDO SALVADOR             2001              500,000
01014977   DUARTE ARDILA SEGUNDO SALVADOR             2002            6,000,000
01015044   SISTEL LTDA SISTEMAS Y ELECTRONICA         2002            6,683,000
01015771   ARTE IMPRESO E U                           2002           17,075,400
01016391   FARMACIA ALFADROGAS                        2001              500,000
01016391   FARMACIA ALFADROGAS                        2002              500,000
01017019   FANDINO RINCON MARIO                       2001            1,000,000
01017019   FANDINO RINCON MARIO                       2002            1,000,000
01018577   MORENO VARGAS PEDRO GABRIEL                2002            5,500,000
01019101   TIQUE SUAREZ DANIEL                        2002              600,000
01019102   FRUTERIA Y CAFETERIA PUNTO 68              2002              600,000
01021162   MICRO PULSOS LTDA                          2001           30,000,000
01021162   MICRO PULSOS LTDA                          2002           30,000,000
01024040   SERVIMARCARROS E U                         2001            5,000,000
01024040   SERVIMARCARROS E U                         2002            5,000,000
01025926   CALIDAD DE VIDA LIMITADA                   2001           20,000,000
01025926   CALIDAD DE VIDA LIMITADA                   2002           20,000,000
01029162   CREACIONES JHONNATAN                       2001              500,000
01029162   CREACIONES JHONNATAN                       2002            9,270,000
01030192   MANOS EXPRESIVAS E U                       2001            4,326,000
01030315   GUTIERREZ SANCHEZ LUIS GUILLERMO           2001              500,000
01030315   GUTIERREZ SANCHEZ LUIS GUILLERMO           2002              500,000
01030319   SALON DE TE LILIANA                        2001              500,000
01030420   GUZMAN GUZMAN JOSE ARTURO                  2002            2,680,000
01031584   RUAN PING JUAN                             2001              500,000
01031584   RUAN PING JUAN                             2002            1,000,000
01031585   RESTAURANTE NUEVO CA WHA                   2001              500,000
01031585   RESTAURANTE NUEVO CA WHA                   2002            1,000,000
01031651   FAJARDO PINEDA FANNY PIEDAD                2001              500,000
01031651   FAJARDO PINEDA FANNY PIEDAD                2002              500,000
01031652   DROGUERIA DISTRIBUIDORA GRAN EXITO F F     2001              500,000
01031652   DROGUERIA DISTRIBUIDORA GRAN EXITO F F     2002              500,000
01034217   SANCHEZ DIAZ OLGA ESTER                    2001            2,000,000
01034217   SANCHEZ DIAZ OLGA ESTER                    2002            5,000,000
01037794   AMERICANA DE VENTAS Y SERVICIOS DE OFFIC   2002           19,040,000
01038206   CIFUENTES ROCHA MARIA ANTONIA DE           2002              618,000
01038208   CAFETERIA SAN PABLO                        2002              618,000
01038223   LEOPLAST P V C  S A EN LIQUIDACION         2002          540,660,000
01039257   CASTRO CELIS MIGUEL AGUSTIN                2001            2,000,000
01039257   CASTRO CELIS MIGUEL AGUSTIN                2002            2,000,000
01039259   PLACITA CONTODOM C V F                     2001            2,000,000
01039259   PLACITA CONTODOM C V F                     2002            2,000,000
01039676   KAMON DISE#O Y PRODUCCION LIMITADA         2002            9,031,000
01041248   SORZA UBAQUE JHON JAIRO                    2001              500,000
01041248   SORZA UBAQUE JHON JAIRO                    2002              500,000
01041250   DE REMATES                                 2001              500,000
01041250   DE REMATES                                 2002              500,000
01041782   CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN ED   2002            9,504,000
01043920   MADERAS RECICLABLES PINO CANADIENSE LIMI   2002           24,111,521
01046699   MARIN VELOZA VICTOR JULIO                  2002            1,100,000
01047899   JANY  MORENO INGRID                        2002            1,500,000
01047905   SCISSORS & BRUSHES                         2001              500,000
01047905   SCISSORS & BRUSHES                         2002              750,000
01049056   CAFE EL ARCANGEL                           2001            3,000,000
01049056   CAFE EL ARCANGEL                           2002            3,000,000
01049502   PEREZ GAITAN MATILDE                       2001              500,000
01049502   PEREZ GAITAN MATILDE                       2002              500,000
01049503   PARQUEADERO PUERTA AZUL DO#A MATI          2001              500,000
01049503   PARQUEADERO PUERTA AZUL DO#A MATI          2002              500,000
01050542   UNITEL COM LTDA                            2001              500,000
01050542   UNITEL COM LTDA                            2002              500,000
01050890   PAPELERIA MISCELANEA PUERTO RICO           2002            1,000,000
01052673   PINZON GOMEZ CECILIA                       2002           15,000,000
01055251   ARANGO FRANCO LILIANA                      2002           10,000,000
01055252   HYDRA MANUFACTURAS                         2002           10,000,000
01055458   LEON  JOSE ORLANDO                         2001            4,000,000
01055458   LEON  JOSE ORLANDO                         2002            6,000,000
01055459   GALVIS RODRIGUEZ HERNAN                    2002            6,000,000
01055460   LEON GALVIS CIA S DE H                     2002            6,000,000
01056620   LITO GOMEZ IMPRESORES                      2002              500,000
01061607   VARGAS AVILA JOSE DEL CARMEN               2002              500,000
01061608   WISKERIA ILUSIONES                         2002              500,000
01063617   IMAGEN VISUAL PRODUCCIONES E U             2002            3,300,000
01064121   SANCHEZ VELEZ DIANA PATRICIA               2002            1,000,000
01067041   CADSOFT DE OCCIDENTE LTDA                  2002            5,530,218
01069178   ROMERO CHAVES JESUS SAUL                   2002            1,000,000
01070412   ICE & FRUITS LTDA                          2002           10,513,264
01072076   INGENIERIA Y SERVICIOS WILER E U           2002            3,000,000
01072682   PEREZ UMBACIA FABIO ALFONSO                2002              500,000
01072684   PROVITIENDAS                               2002              500,000
01073701   GOMEZ ARENAS LUIS ALFREDO                  2002            1,500,000
01074197   NECTANDRA DE COLOMBIA  E U                 2002              500,000
01075111   PORTANTE E U                               2002           10,000,000
01075440   MORENO LOPEZ OSCAR WILLIAM                 2002              500,000
01075441   HAPPY DAYS PIZZERIA PARRILLA BAR           2002              500,000
01076678   CRUZ MYRIAM HERNANDEZ DE                   2002              550,000
01076692   SOL VIBRANTE MYRIAM HERNANDEZ              2002              530,000
01076955   GOLA LTDA                                  2002        2,779,180,837
01079708   ARJONA LEA#O ALVARO                        2002            3,000,000
01080133   GARCIA MORENO PAULINA                      2002            1,800,000
01080134   MISCELANEA GAMOR                           2002            1,800,000
01080237   GOMEZ URIBE ANA FLOR ALBA                  2002              600,000
01080238   LA TIENDA DE PACHO Y JUAN                  2002              500,000
01080514   MARTINEZ VEGA MARSELA                      2002           14,202,873
01081498   PRIETO OVALLE WILLIAM ENRIQUE              2002            1,200,000
01083431   VERGARA PINTO ROBERTO ENRIQUE              2002            1,000,000
01083441   SOLO EVENTOS                               2002            1,000,000
01083915   DISTRIBUCION INTENSIVA S A DINPA S A       2002          207,445,000
01084187   CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y D   2002            4,095,558
01085138   SOLER BALLESTEROS LUZ MYRIAM               2002              500,000
01085140   TODOCAR DEL RESTREPO                       2002              500,000
01085325   GOMEZ MARIA DEL PILAR                      2002              100,000
01086975   RED CELULAR LIMITADA                       2002              600,000
01087875   MESA GOMEZ MIGUEL ANGEL                    2002            4,000,000
01087878   SERVIELECTRICOS DIESEL                     2002            4,000,000
01088349   MERCAPAN AUTOSERVICIO                      2002              100,000
01089180   CONSORCIO IEH GRUCON CIC                   2002              500,000
01089648   ARCINIEGAS DURAN LUIS MARIO                2002              500,000
01089650   EMPANADAS MEXICANAS PAKEPIKE               2002              500,000
01090571   GONZALEZ SANCHEZ FREDY HERNANDO            2002            1,000,000
01091498   BRISAS DE LA SABANA D M                    2002            1,000,000
01091705   CANAL ALBAN MARIA FATIMA                   2002            5,300,000
01092655   JIMENEZ CARDENAS GUILLERMO EDUARDO         2002              500,000
01094738   GONZALEZ CADENA MARCO ALIRIO               2002              600,000
01094739   CIGARRERIA LA MEJOR DE LA 69               2002              600,000
01094966   SILO LIMITADA                              2002           67,635,022
01095120   PRACTIPEDICOS ESPECIALIZADOS A SUS PIES    2002              500,000
01095141   BEJARANO PIRATEQUE CLAUDIA YOLANDA         2002            1,045,000
01095142   CLINIDOG'S Y CATS                          2002            1,045,000
01096206   RODRIGUEZ ORTIZ OCTAVIO ALBERTO            2002            4,000,000
01097797   MONSALVE PIMIENTO ANTONIO                  2002              500,000
01097799   CIGARRERIA EL PARQUE DE LA 82 B            2002              500,000
01097888   GUTIERREZ ACOSTA OLGA ISABEL               2002              618,000
01102668   AMADOR RENGIFO CARLOS JULIO                2002              500,000
01105114   GUTIERREZ PULIDO LEONOR                    2002              618,000
01105116   WISON S SPORT                              2002              618,000
01106743   YAG EL ESTILO DEL CUERO                    2002           14,202,873
01107054   MARIA ANA ELVIA AVELLA PALACIOS            2002              600,000
01107056   MUEBLES LADY JOHANA                        2002              600,000
01107976   GUTIERREZ MENDOZA SIXTO JUSTO              2002              500,000
01107977   SURTIDORA DE AVES KEEBY                    2002              500,000
01108716   PATI#O QUINTERO VICTOR MANUEL              2002            1,350,000
01108718   SENALCARNES                                2002            1,350,000
01108883   RODRIGUEZ AGUDELO VICTOR                   2002              300,000
01112782   MORENO RODRIGUEZ EDGAR                     2002            1,500,000
01112793   BILLARES EL CRISTAL G U LA BOLA ROJA       2002              750,000
01113300   MOTORES, BOMBAS Y HERRAMIENTAS             2002            4,000,000
01113714   CAMACHO VILLAMIL HILDE                     2002              600,000
01113749   AREVALO CASAS ARMANDO                      2002            1,000,000
01113754   VIVERES Y VERDURAS AREVALO DOS             2002              500,000
01114150   NAMACON SERVICIOS LTDA                     2002            9,670,000
01114489   CRUZ ORTIZ LUZ DARY                        2002            3,000,000
01114493   HERRAMIENTAS DE CORTE Y PRESICION HERCOP   2002            1,000,000
01114818   CONSERVAR CONSTRUCCIONES E U CONSTRUCCIO   2002            2,000,000
01115756   CORREA CORTES FANNY                        2002              500,000
01115757   CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA GENESIS     2002              500,000
01115796   MEDINA VILLAMIL RAUL ELIAS                 2002              950,000
01116014   CASALLAS CASALLAS GABRIEL ARCANGEL         2002            1,000,000
01116015   MONTALLANTAS AMIGOS DE MORISCOS            2002            1,000,000
01118518   SANCHEZ CANDELA BLANCA CECILIA             2002              500,000
01119859   HERNANDEZ FERNANDEZ LUZ YOLIMA             2002            1,000,000
01119860   COLEGIO DE ENSE¨ANZA BASICA ALBERT EINST   2002            1,000,000
01121359   AGROCONSTRUCCIONES S A                     2002           15,000,000
01122126   VELASQUEZ BALLESTEROS RAFAEL ARMANDO       2002              400,000
01122128   SOLO CLUTCH CAJICA                         2002              400,000
01122954   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO CREACIONES   2002              540,000
01123126   OSPINA JARAMILLO LUCIANO                   2002              500,000
01123181   SALCEDO RANGEL ELISEO                      2002            8,000,000
01125015   LOPEZ ALZATE CAMILO ALBERTO                2002              500,000
01125016   DONTOCENTRO                                2002              500,000
01126018   EMPRESA ESPECIALIZADA EN PROCESOS EDUCAT   2002            5,000,000
01126347   RIOS MONTOYA DIANA LUCIA                   2002              500,000
01127195   INTELCOM COMUNICACIONES E U                2002            5,000,000
01128446   PARRILLA BAR EL LADRILLO E U               2002            2,333,165
01128506   T & T COMPUTADORES E U                     2002            4,746,000
01129076   CREACIONES NASA SAM                        2002            1,000,000
01130063   BILLARES EFECTOS N. 2                      2002            4,000,000
01131059   TRUJILLO HECTOR                            2002              500,000
01131060   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL PRINCIPE        2002              500,000
01131977   D KASTA MANUFACTURAS                       2002            2,000,000
01134625   INTERNATIONAL SISTEMS KIDS PROGRAMS COLO   2002           73,000,000
01135006   ORTIZ MYRIAM CARO DE                       2002              500,000
01135203   GUTIERREZ VACA GUSTAVO HERNAN              2002          129,785,116
01136568   CERON VILLEGAS CARLOS URIEL                2002            1,200,000
01136570   BILLARES OLIMPIC                           2002            1,200,000
01137606   MERY G DISTRIBUCIONES                      2002                    0
01138552   ROPA PARA TODOS R P T                      2002            5,000,000
01140033   MARTINEZ VARON SANDRA LILIANA              2002              600,000
01140034   DISTRIBUIDORA DE POLLOS SANDRA L M         2002              600,000
01141999   KATERIN TOUR LTDA                          2002           90,000,000
01142054   PEREZ FABIOLA DEL CARMEN ROMERO DE         2002              500,000
01142854   BUENO LILIA INES RAMIREZ DE                2002              600,000
01142855   DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS I R     2002              600,000
01143149   ORGANIZACION PARA LA INVESTIGACION CRIMI   2002            3,000,000
01145226   BARRIOS VANEGAS Y CIA S C S                2002           16,000,000
PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2002/08/15
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00037920   CONTADORES AUDITORES GUZMAN Y CIA LTDA     2001               18,000
00037920   CONTADORES AUDITORES GUZMAN Y CIA LTDA     2002               18,000
00038420   SANCHEZ PENA SANTIAGO                      2002           80,000,000
00066628   GOMEZ CASALLAS FELIX PRUDENCIO             2002           10,992,000
00069209   RELCO LTDA                                 2002          199,653,000
00072577   DISTAPAS                                   1999              420,000
00072577   DISTAPAS                                   2000              420,000
00072577   DISTAPAS                                   2001              420,000
00072577   DISTAPAS                                   2002              420,000
00072835   CASTANEDA TORRES RAFAEL                    2002            5,000,000
00072836   FUNERARIA TEUSAQUILLO                      2002            5,000,000
00075982   PARAMO JIMENEZ Y CIA. S. EN C.             2002          159,069,025
00085742   DUQUE RUBIEL                               2002            8,807,807
00085743   AQUI ES RUBIEL                             2002            5,000,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1989              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1990              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1991              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1992              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1993              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1994              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1995              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1996              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1997              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1998              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   1999              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   2000              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   2001              200,000
00089521   CONSULTORES TECNICOS ASOCIADOS COSULTASS   2002              200,000
00089807   TORRES TORRES ROSA                         2002            4,000,000
00089808   RELIEVES BOGOTA                            2002            3,000,000
00094944   JIMENEZ SAENZ ROBERTO                      2001              800,000
00094944   JIMENEZ SAENZ ROBERTO                      2002              800,000
00097286   SALSAMENTARIA MARTMORE LTDA                2002          174,481,000
00097287   SALSAMENTARIA MARTMORE                     2002          174,481,000
00110830   MEJIA CECILIA CASAS DE                     2002          405,072,000
00112006   ANCORA LIMITADA                            2002          161,896,000
00120070   DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL ECUADOR LIMI   2002          122,496,000
00127764   INVERSIONES BENITEZ GONZALEZ LTDA          2002           54,840,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1989              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1990              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1991              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1992              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1993              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1994              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1995              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1996              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1997              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1998              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   1999              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   2000              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   2001              100,000
00127806   CHUBER OLANO ASOCIADOS LTDA - CHOLASS LT   2002              100,000
00129918   VALDERRAMA GRANADOS Y S C S                2001           64,676,000
00129918   VALDERRAMA GRANADOS Y S C S                2002           60,201,000
00136155   DISTRIBUIDORA DE MADERAS EL ECUADOR        2002          122,866,000
00148544   MACARGO Y COMPANIA LTDA                    2002            2,000,000
00148545   MACARGO                                    2002              400,000
00149991   INDUSTRIA MINERA DEL CARBON -INDUCARBON    2002            3,017,000
00150995   KOLFAMILIAR DE DROGAS                      2002           51,064,522
00162682   COMPANIA DE IMPORTACIONES DE MAQUINARIA    2002              500,000
00166609   CALLE RUIZ MARIA                           2002           17,950,000
00166837   FAINCO LTDA                                2002          161,241,000
00176145   EQUIPOS TALLERES Y MONTAJES LIMITADA       2002        1,431,687,160
00181521   RUBIANO CARLOS EDUARDO                     2002              500,000
00181522   ALMACEN AUTO CARLO                         2002              500,000
00183112   KOLSUBDROGAS                               2002            1,607,920
00188587   HISPANOAMERICANA DE EDICIONES LIMITADA     2002           21,915,000
00189303   DROGUERIA SAN MARCOS                       2000              500,000
00189303   DROGUERIA SAN MARCOS                       2001              610,000
00189303   DROGUERIA SAN MARCOS                       2002              615,000
00203315   MARQUEZ HIGUERA Y CIA S EN C               2002           65,698,000
00216539   DROGAS SU SALUD                            2002           21,721,719
00227770   VIZCAINO SUAREZ ALFONSO                    2002            1,600,000
00227771   ALMACEN ELECTRICOS VIZCAINO                2002            1,000,000
00231250   ESPEJOS EL RUBI LIMITADA                   2002           10,090,000
00234306   BETANCOURT BETANCOURT JESUS LAUREANO       2002            2,500,000
00234421   GONZALEZ TORRES JULIO HERNANDO             2001           11,480,000
00234421   GONZALEZ TORRES JULIO HERNANDO             2002           11,480,000
00239453   COMERCIAL DE AMORTIGUADORES                2000              500,000
00239453   COMERCIAL DE AMORTIGUADORES                2001              500,000
00239453   COMERCIAL DE AMORTIGUADORES                2002              618,000
00241078   CA¨ON FINO MARTHA IDALY                    2002          303,883,000
00241080   FERRETERIA CHAMPION                        2002           30,000,000
00242182   NELL'S JOYEROS                             2002           10,000,000
00254646   MARTINEZ ROMERO ERNESTO                    2002              500,000
00254649   TALLERES MASTER MARTINEZ                   2002              500,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            1997           26,000,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            1998           26,850,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            1999           27,580,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            2000           28,301,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            2001           21,457,000
00256929   SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION            2002           19,367,000
00257089   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LAS DOS RR LT   2002          245,713,750
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1987              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1988              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1989              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1990              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1991              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1992              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1993              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1994              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1995              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1996              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1997              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1998              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    1999              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    2000              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    2001              500,000
00261296   FRANCO GOMEZ MARIA RUBY                    2002           10,500,000
00265520   CARING LTDA                                2002           24,358,000
00276217   VEGA MARTHA CECILIA HEREDIA DE             2000              500,000
00276217   VEGA MARTHA CECILIA HEREDIA DE             2001              500,000
00276217   VEGA MARTHA CECILIA HEREDIA DE             2002              500,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1987              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1988              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1989              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1990              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1991              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1992              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1993              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1994              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1995              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1996              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1997              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1998              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               1999              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               2000              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               2001              300,000
00276218   CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA               2002              300,000
00276237   GIRALDO DIAZ CESAR AUGUSTO                 2002          441,159,000
00276244   SURAMERICANA DE CAUCHOS Y PERFILES         2002            1,000,000
00281116   URBINA JIMENEZ MARIO HERNANDO              2002              500,000
00294058   ELECTRYCOM LTDA                            2002          236,650,909
00299230   OSORIO GARCES MARIA CONSTANZA              2002           39,050,000
00303350   EQUIPOS PARA OFICINA JACARG                2001            4,000,000
00303350   EQUIPOS PARA OFICINA JACARG                2002           25,000,000
00314321   MARTINEZ DOMINGO URIEL                     1998            1,700,000
00314321   MARTINEZ DOMINGO URIEL                     1999            2,000,000
00314321   MARTINEZ DOMINGO URIEL                     2000            3,200,000
00314321   MARTINEZ DOMINGO URIEL                     2001            3,200,000
00314321   MARTINEZ DOMINGO URIEL                     2002            3,400,000
00325415   FONSECA FONSECA JOSE ANTONIO               2000              500,000
00325415   FONSECA FONSECA JOSE ANTONIO               2001              610,000
00325415   FONSECA FONSECA JOSE ANTONIO               2002              615,000
00327750   CREACIONES MARIA MARU DIAZ CRUZ E HIJOS    2002          111,816,747
00330185   BARRERA CARRENO DANIEL                     2002            5,000,000
00330186   D'OESTE ROPA BUENA                         2002            5,000,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1994              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1995              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1996              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1997              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1998              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   1999              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   2000              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   2001              200,000
00340313   QUI#ONES CAPERA PRISCILA                   2002              200,000
00344150   CUBILLOS MARTINEZ ALFONSO                  2002           80,140,000
00344152   CARDADORA CUBILLOS                         2002           80,140,000
00356265   PLASTIMETAL PLASTICOS Y METALES            2002            1,000,000
00361121   SOMOS USADOS                               2000              900,000
00361121   SOMOS USADOS                               2001              900,000
00361121   SOMOS USADOS                               2002              900,000
00367423   MALHER CONSULTORIA LTDA                    2002           74,139,948
00370432   MAHA'S DISE#O MODA Y BELLEZA               2002              500,000
00372434   INGENIERIA UNIVERSO LTDA                   2001            3,000,000
00372434   INGENIERIA UNIVERSO LTDA                   2002            3,000,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1991              100,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1992              100,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1993              100,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1994              200,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1995              200,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1996              300,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1997              300,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1998              300,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  1999              400,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  2000              400,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  2001              500,000
00373186   SUAREZ SILVA ELSA BEATRIZ                  2002            1,000,000
00385495   BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO              2000              500,000
00385495   BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO              2001              500,000
00385495   BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO              2002              618,000
00395069   EUROPARK                                   2002              800,000
00399238   ACHURY PINZON HENRY ARMANDO                2002              300,000
00399239   EMANUEL PRODUCCIONES                       2002              220,000
00402846   C D A CENTRAL DE AJUSTES S A               2002          480,589,000
00408185   INTERCONTINENTAL DE DROGAS                 2002           17,931,200
00409122   INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA F   2002          237,853,081
00412152   ORGANIZACION GUILLERMO CA¨AS & CIA LTDA    2002          179,111,544
00412153   KOLFAMILIAR DE DROGAS                      2002           32,424,368
00412171   KOLSUBDROGAS NO. 2                         2002           34,050,580
00422376   SOMBREDERO MARIA ONOFRE PE¨UELA DE         2002            9,000,000
00422379   EL OSO MELOSO                              2002            9,000,000
00429267   COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA             2000              500,000
00429267   COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA             2001              500,000
00429267   COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA             2002            1,236,000
00438288   COMPRAVENTA EDNA                           2002            2,200,000
00439837   INVERSIONES OSOTOL LIMITADA                2002          949,971,362
00445630   DISE¨OS Y CONSTRUCCIONES SUAREZ LIMITADA   2002           45,257,927
00447326   PLASTIBET                                  2002            2,500,000
00451279   ARIAS CLARA INES LINARES DE                2002            1,990,000
00451281   FLORISTERIA SANTA INES                     2002              850,000
00456047   BOLA#OS GOMEZ BLANCA FLOR                  2002           13,500,000
00456060   CARNES LA 63 # 1                           2002            4,500,000
00456067   CARNES LA 63 # 2                           2002            4,900,000
00470539   O DONAHIU                                  2002            6,000,000
00482390   ZAMBRANO ORTIZ DORIS CONSUELO              2002          146,000,000
00485869   TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                 1998                    0
00485869   TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                 1999                    0
00485869   TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                 2000                    0
00485869   TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                 2001                    0
00485869   TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                 2002                    0
00487563   CUADROS SALAZAR NAPOLEON                   2001              500,000
00487563   CUADROS SALAZAR NAPOLEON                   2002              600,000
00487567   INVERSIONES E INDUSTRIAS DERPAL            2001              500,000
00487567   INVERSIONES E INDUSTRIAS DERPAL            2002              600,000
00488092   TALLER DE JOYERIA ROBERTO JIMENEZ SAENZ    2001              800,000
00488092   TALLER DE JOYERIA ROBERTO JIMENEZ SAENZ    2002              800,000
00493942   DIAZ GUACANEME ARISTOBULO                  2002            1,250,000
00493944   CARNES CAJICA                              2002            1,250,000
00496205   LA CARRETA LIMITADA                        2002           97,121,000
00496206   ALMACEN EL ADORNO                          2002           14,000,000
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            1995                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            1996                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            1997                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            1998                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            1999                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            2000                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            2001                    0
00497963   VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE            2002                    0
00498208   RODRIGUEZ VIZCAINO ROSA HELENA             2002              650,000
00498209   SUPERMERCADO ROMYCAL                       2002              650,000
00500792   MALDONADO OSORIO ADALBERTO                 2002            1,500,000
00504358   AFOSOR & CIA LTDA                          2002        1,106,161,013
00505697   RIVIERA SUCURSAL NO.2                      2002            5,000,000
00511037   GUSTAVO ARISTIZABAL Y CIA S EN C S         2002          290,927,000
00530999   REYES TORRES CARLOS FERNANDO               2002            4,465,000
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1994                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1995                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1996                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1997                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1998                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 1999                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 2000                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 2001                    0
00532655   RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                 2002                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1994                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1995                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1996                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1997                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1998                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              1999                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              2000                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              2001                    0
00532656   PISCIS FIGURA                              2002                    0
00533365   RUIZ QUINTERO RAMON ARTURO                 2002            3,000,000
00546253   FRECUENCIA VIDEO PRODUCCIONES LTDA         2002           22,977,000
00556181   SUAREZ BAUTISTA MARIA DEL CARMEN           2002            1,450,000
00559535   YAN TUNG LAI                               2002            4,500,000
00559536   RESTAURANTE CLUB CHINA                     2002            3,000,000
00566630   REPRESENTACIONES ALVAREZ CAMAYO Y CIA S    2002           60,539,875
00567385   MEDINA TRIANA PEDRO IGNACIO                2002           25,000,000
00567388   AMORTIGUADORES MEDINA PE#UELA              2002           25,000,000
00571495   OSORIO TOLEDO OSOTOL GANADERA S EN C       2002        1,541,525,369
00571566   IDENTIDAD CULTURAL LTDA                    2002          996,193,477
00571592   PAPELERIA B & V                            1995                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            1996                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            1997                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            1998                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            1999                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            2000                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            2001                    0
00571592   PAPELERIA B & V                            2002                    0
00574011   ZINCADOS TECNICOS DEL NORTE ZINCTECNORTE   1999              495,000
00574011   ZINCADOS TECNICOS DEL NORTE ZINCTECNORTE   2000              500,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1994            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1995            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1996            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1997            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1998            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   1999            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   2000            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   2001            3,000,000
00575394   MINERALES Y ARTESANIAS EMPRESA ASOCIATIV   2002            3,000,000
00577678   RZONZEW BRIK ANILA GITEL                   2002           44,400,524
00580568   ESCUELA DE ARTE Y JOYAS HEREDIA PUERTA J   2002              200,000
00583731   CHRIS Y NANIS                              1996                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              1997                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              1998                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              1999                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              2000                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              2001                    0
00583731   CHRIS Y NANIS                              2002                    0
00583831   MOLINARES LARA CARMELO                     2002            9,500,000
00584954   HARKA EDITORES LTDA                        2001              500,000
00584954   HARKA EDITORES LTDA                        2002              500,000
00585406   GONZALEZ RAMOS YOLANDA                     2002            3,000,000
00585410   DROGAS SUPER SERVICIO YAQUELIN             2002            3,000,000
00589871   VINICOL                                    2000                    0
00589871   VINICOL                                    2001                    0
00589871   VINICOL                                    2002                    0
00593788   SALAMANCA PINZON AMPARO INES               2002            1,000,000
00594163   INVESTIGACIONES PRIVADAS A NIVEL NACIONA   1999              500,000
00594163   INVESTIGACIONES PRIVADAS A NIVEL NACIONA   2000              500,000
00594163   INVESTIGACIONES PRIVADAS A NIVEL NACIONA   2001              500,000
00594163   INVESTIGACIONES PRIVADAS A NIVEL NACIONA   2002              500,000
00595815   SANCHEZ HERNANDEZ CELSO                    2002            1,000,000
00595819   MECANIZADOS FACEL                          2002            1,000,000
00596958   MATERIALES ELECTRICOS DE LA SABANA         2002           10,000,000
00597499   CHIRS Y NANIS                              1996                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              1997                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              1998                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              1999                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              2000                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              2001                    0
00597499   CHIRS Y NANIS                              2002                    0
00598232   RODRIGUEZ HERNANDEZ GLADYS AMIRA           2002              500,000
00605012   CONSTRUCTORA HARTS LIMITADA                1999          107,720,363
00605012   CONSTRUCTORA HARTS LIMITADA                2000          107,720,363
00605012   CONSTRUCTORA HARTS LIMITADA                2001          107,720,363
00605012   CONSTRUCTORA HARTS LIMITADA                2002           98,850,364
00605940   INDUSTRIAS D SILVESTRE HERMANOS LTDA       2002          157,808,355
00607091   ROJAS CAMACHO PEDRO ANTONIO                2002           19,980,000
00607093   DEMOLEDORA DEL SUR                         2002           21,000,000
00607677   SOMOS USADOS                               1997              900,000
00607677   SOMOS USADOS                               1998              900,000
00607677   SOMOS USADOS                               1999              900,000
00607677   SOMOS USADOS                               2000              900,000
00607677   SOMOS USADOS                               2001              900,000
00607677   SOMOS USADOS                               2002              900,000
00612859   CARDENAS RAMIREZ JUAN CARLOS               2002              900,000
00619382   MAQUINAS Y SERVICIOS LIMITADA              2002            9,700,000
00619829   ROMERO GOMEZ JAIRO ALDEMAR                 2002            6,500,000
00619830   AMERICAN MUSCLE                            2002            6,500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      1995              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      1996              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      1997              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      1998              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      1999              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      2000              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      2001              500,000
00620215   LEONOR D ANZIO COLINA                      2002              500,000
00621182   FERRETERIA ALFONSO HERNANDEZ Y CIA LTDA    2002           16,000,000
00623844   MORENO HERRERA RICARDO                     2002            3,000,000
00623846   PROFESIONALES INTEGRADOS R Y M             2002            3,000,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 1995              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 1996              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 1997              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 1998              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 1999              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 2000              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 2001              618,000
00624581   GALVEZ GUZMAN Y CIA S EN C                 2002              618,000
00625790   FRIGORIFICO MAGDALENA Y COMPA¨IA LIMITAD   2002            2,500,000
00626907   FABRICA NACIONAL DE PINTURAS ROLEX LTDA    2002          126,861,626
00628529   SOCIEDAD MARI#O VILLEGAS S.A. EMPRESA DE   2002           79,953,115
00628727   SERVICOPIAS TEUSAQUILLO                    2001            6,600,000
00628727   SERVICOPIAS TEUSAQUILLO                    2002            7,590,000
00629424   FORERO CADENA ELSA CONSUELO                2002              770,000
00629425   CAFETERIA LIZETH                           2002              770,000
00629780   CONSTRUCTORA ATICA ESTUDIO INTERNACIONAL   2002           20,834,400
00630799   MENDEZ ARBELAEZ ALBERTO DE SAN NICOLAS     2000            1,200,000
00630799   MENDEZ ARBELAEZ ALBERTO DE SAN NICOLAS     2001            1,450,000
00630799   MENDEZ ARBELAEZ ALBERTO DE SAN NICOLAS     2002            2,500,000
00630804   JOYERIA GOLD                               2000            1,000,000
00630804   JOYERIA GOLD                               2001            1,000,000
00630804   JOYERIA GOLD                               2002            1,000,000
00633982   TELEXPRES COMERCIAL LIMITADA               2002          230,392,294
00641098   ACETANQUES LTDA                            2002          112,202,731
00643145   RIVIERA SUCURSAL NO 10                     2002           11,000,000
00644922   MUNDO JAPON ELECTRONICA                    2002              500,000
00645423   MENESES PASTORA                            2002            2,200,000
00646800   SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS SOCIALE   2002           24,017,000
00647290   INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL    2002           15,107,450
00649345   ROBLEDO TRIVI#O JORGE                      2001              500,000
00649345   ROBLEDO TRIVI#O JORGE                      2002            1,500,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   1996              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   1997              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   1998              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   1999              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   2000              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   2001              600,000
00650441   INVERSIONES Y COMERCIALIZACION DEL EXTER   2002              600,000
00651206   TOBAR CORTES LUIS EDUARDO                  2000            1,200,000
00651206   TOBAR CORTES LUIS EDUARDO                  2001            1,220,000
00651206   TOBAR CORTES LUIS EDUARDO                  2002            1,230,000
00651207   LUIS EDUARDO TOBAR CORTES                  1999              500,000
00651207   LUIS EDUARDO TOBAR CORTES                  2000              500,000
00651207   LUIS EDUARDO TOBAR CORTES                  2001              500,000
00651207   LUIS EDUARDO TOBAR CORTES                  2002              500,000
00666081   COLBURILES LIMITADA                        2002           15,004,000
00667616   FORERO LUZ MARINA                          2002              600,000
00667617   TIENDA EL RINCON DE SAN PABLO              2002              600,000
00668722   GUERRERO AVILA FABIO LIBARDO               2002            2,500,000
00675294   MELENA YANZA JAVIER ALEXEI                 2002            1,700,000
00675295   MELENA YANZA LIDIA YAMILE                  2002            1,700,000
00675296   PASSARELA BOUTIQUE                         2002            1,700,000
00676243   ANDRADE MEDINA Y CIA S EN C                2000          121,484,000
00676243   ANDRADE MEDINA Y CIA S EN C                2001           10,815,000
00676243   ANDRADE MEDINA Y CIA S EN C                2002            7,500,000
00678678   INVERSIONES RIROC LTDA                     2002          110,478,000
00679213   PARADA ORTIZ SANDRA MILENA                 2001            8,000,000
00679213   PARADA ORTIZ SANDRA MILENA                 2002            8,000,000
00681616   PORTEROS ALERTA                            2001              500,000
00681616   PORTEROS ALERTA                            2002              500,000
00682844   CASTRO CERQUERA JOSE HENRY                 2000           13,331,850
00682844   CASTRO CERQUERA JOSE HENRY                 2001           13,997,500
00682844   CASTRO CERQUERA JOSE HENRY                 2002           13,997,500
00683862   COLCHONES Y MUEBLES CASABLANCA YOLY        2001              500,000
00683862   COLCHONES Y MUEBLES CASABLANCA YOLY        2002              500,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            1997            1,000,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            1998            1,000,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            1999            1,000,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            2000            1,000,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            2001            1,000,000
00685693   BARRERO RODRIGUEZ EDGAR EDUARDO            2002            1,000,000
00695159   DTS SOFTWARE COLOMBIA LTDA                 2002           51,189,320
00695259   VALKAR INGENIERIA & CIA LTDA SIGLA VALKA   2002           26,537,000
00695582   ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS                 1999              500,000
00695582   ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS                 2000              500,000
00695582   ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS                 2001              500,000
00695582   ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS                 2002              500,000
00696596   CARDENAS CONTRERAS MIGUEL ANTONIO          2002            1,000,000
00696599   CARNES EL PORTAL DEL MORTI#O               2002              926,000
00697432   UNDEX DE COLOMBIA LTDA                     2001           60,915,372
00697432   UNDEX DE COLOMBIA LTDA                     2002           60,008,000
00698705   PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE LA   2002            2,000,000
00698751   CHOCONTA MARIA ANA LUCIA GOMEZ DE          2002              500,000
00698755   TIENDA EL ZOOLOGICO                        2002              500,000
00702908   ZARATE BUSTOS HERNANDO                     2002            1,800,000
00702909   MECANIZAR ZARATE                           2002            1,800,000
00704652   HOLGUIN RAMIREZ DORA INES                  2001              500,000
00704652   HOLGUIN RAMIREZ DORA INES                  2002              500,000
00706216   CARDENAS ANA MERCEDES ESPEJO DE            2002              500,000
00715224   INDUSTRIAL GUMALTEX                        1998              500,000
00715224   INDUSTRIAL GUMALTEX                        1999              500,000
00715224   INDUSTRIAL GUMALTEX                        2000              500,000
00715224   INDUSTRIAL GUMALTEX                        2001              500,000
00715224   INDUSTRIAL GUMALTEX                        2002              500,000
00716206   MESA RAMIREZ WILLIAM IVAN                  2002            8,425,523
00717785   GRAFIEXPRESS DE COLOMBIA                   2002            8,425,523
00720026   100 POR CIENTO ALGODON                     2002            2,500,000
00721204   INVERSIONES MARIA JOSE RICCARDI Y CIA S    2002          140,694,000
00722441   SANTOS ALVAREZ CARLOS ARTURO               2001              450,000
00722441   SANTOS ALVAREZ CARLOS ARTURO               2002              500,000
00730225   EL RINCONSITO DE DO#A CARMEN               2002            1,450,000
00734743   MARTINEZ BELLO ANA FRANCISCA               2002            2,925,000
00736261   GOMEZ ARCINIEGAS INGRID                    2001              500,000
00736261   GOMEZ ARCINIEGAS INGRID                    2002              500,000
00737918   TOBON JARAMILLO CONRADO ALBERTO            2002              500,000
00743216   ROMECOMPUTO LTDA                           2002           30,239,000
00744185   ALMAVET                                    1997            1,000,000
00744185   ALMAVET                                    1998            1,000,000
00744185   ALMAVET                                    1999            1,000,000
00744185   ALMAVET                                    2000            1,000,000
00744185   ALMAVET                                    2001            1,000,000
00744185   ALMAVET                                    2002            1,000,000
00747106   PANADERIA TROPICAL J V                     2000              900,000
00747106   PANADERIA TROPICAL J V                     2001              900,000
00747106   PANADERIA TROPICAL J V                     2002            1,500,000
00750365   GARZON CARRASCO CARLOS ARTURO              2002            1,000,000
00750368   EBANISTERIA - CARPINTERIA JEARLU.G         2002            1,000,000
00758701   CACHARRERIA Y PI#ATERIA ESTELAR            2001            3,200,000
00758701   CACHARRERIA Y PI#ATERIA ESTELAR            2002            8,000,000
00758782   GUERRERO CAMACHO MARTHA LUCIA              2002              650,000
00764427   BERNARDO TORRENTE & CIA LTDA               2002           56,288,431
00765500   OXI CAZUCA LTDA                            2002           61,452,233
00775061   AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH           2002          180,000,000
00775065   TEHERAN FERNANDEZ RAMIRO                   2002              500,000
00776920   VILLAMIL SEGUNDO                           2002              950,000
00778049   VELASQUEZ LOZANO JUAN PABLO                2001              550,000
00778049   VELASQUEZ LOZANO JUAN PABLO                2002              600,000
00778052   JUAN PABLO VELASQUEZ L DISE¨O E IMPRESIO   2001              550,000
00778052   JUAN PABLO VELASQUEZ L DISE¨O E IMPRESIO   2002              600,000
00783552   COMIDAS RAPIDAS GORGONZOLA                 2002            1,000,000
00784891   ALVAREZ PINZON LUIS ENRIQUE                2002            7,000,000
00790147   MURILLO CARDONA JULIO CESAR                2001            2,000,000
00790147   MURILLO CARDONA JULIO CESAR                2002            3,000,000
00792159   RODRIGUEZ MARIA MYRIAM RINCON DE           2002            5,150,000
00792161   CIGARRERIA Y CAFETERIA KALANDAIMA          2002            2,476,000
00793376   FATIMA SALUD I P S                         1998              600,000
00793376   FATIMA SALUD I P S                         1999                    0
00793376   FATIMA SALUD I P S                         2000                    0
00793376   FATIMA SALUD I P S                         2001                    0
00793376   FATIMA SALUD I P S                         2002              500,000
00793935   SURTI-TODO LA DECIMA                       2002              500,000
00796067   L A M SERVICIOS E U                        2002            1,000,000
00797510   EXEA DE COLOMBIA LTDA                      2001                    0
00797510   EXEA DE COLOMBIA LTDA                      2002            2,050,000
00797645   ROMERO JOSE MILLER                         2002            5,000,000
00800529   AUTOSERVICIO ESQUINA 75                    2002            5,000,000
00801485   CAVIEDES HERNANDEZ ALFREDO ENRIQUE         2002            1,800,000
00801487   OXIREP                                     2001              500,000
00801487   OXIREP                                     2002              800,000
00802252   ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY            2002            1,520,000
00802255   DISE#OS MARLY                              2002            1,950,000
00805981   CHAVEZ CHAVEZ ALBA MIRYAN                  2001              500,000
00805981   CHAVEZ CHAVEZ ALBA MIRYAN                  2002              500,000
00806958   GONZALEZ AVILA JAIME                       2002              500,000
00809642   MORALES BERNAL RAFAEL ORLANDO              2002            2,000,000
00809644   PISOSQUASH ORLANDO MORALES                 2002            2,000,000
00812589   OSORIO TOLEDO Y CIA S EN C                 2002          943,558,594
00816630   FRANCO ISMAEL ANTONIO                      2002          145,075,000
00816631   AVICOLA FRANAVES                           2002           12,600,000
00819038   CAFETERIA TODO RICO                        2002            1,750,000
00819723   GOMEZ BETANCOURT GLORIA MARIA              2002            1,065,000
00819725   TARGET INVESTIGACIONES                     2002            1,000,000
00821495   CRUZ VILLAMIL RAFAEL MARIA                 2002            8,100,000
00821776   IMPERMEABILIZADORA IMPERFRIO E U           1999           12,275,656
00821776   IMPERMEABILIZADORA IMPERFRIO E U           2000           12,549,937
00821776   IMPERMEABILIZADORA IMPERFRIO E U           2001            7,943,574
00821776   IMPERMEABILIZADORA IMPERFRIO E U           2002            6,567,996
00825847   ROBLES GARCIA CLAUDIA PATRICIA             2000              500,000
00825847   ROBLES GARCIA CLAUDIA PATRICIA             2001              500,000
00825847   ROBLES GARCIA CLAUDIA PATRICIA             2002              500,000
00825848   FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                1998              500,000
00825848   FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                1999              500,000
00825848   FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                2000              500,000
00825848   FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                2001              500,000
00825848   FRUTAS Y CONSERVAS EL ROBLE                2002              500,000
00831971   BUENO BONILLA Y COMPA#IA LIMITADA          2001              600,000
00831971   BUENO BONILLA Y COMPA#IA LIMITADA          2002              600,000
00832522   PINILLA BALLEN MARIA ISABEL                2002            2,000,000
00832552   ORIGINAL PACK INC E U                      2002          281,363,696
00834674   SALINAS GIL PEDRO ANTONIO                  2001           12,000,000
00834674   SALINAS GIL PEDRO ANTONIO                  2002           14,000,000
00834675   VIVERO EL NATIVO                           2001           12,000,000
00834675   VIVERO EL NATIVO                           2002           14,000,000
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2001           12,780,502
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2002           11,532,982
00843457   TORRES JIMENEZ ANA OMAIRA                  2000              600,000
00843457   TORRES JIMENEZ ANA OMAIRA                  2001              500,000
00843457   TORRES JIMENEZ ANA OMAIRA                  2002              500,000
00845793   GROMO LIBROS LTDA                          2002            3,400,000
00850445   SUPERTIENDAS RAPICOMPRAS                   2002            3,700,000
00852713   GIMNASIO CAMPESTRE LOS ROSALES             2002            2,000,000
00855110   MARTINEZ LANCHEROS DELFIN                  2002              500,000
00855111   TIENDA LA 165A                             2002              500,000
00858908   ALVAREZ ARENAS HERMES                      2002           42,000,000
00859704   BODEGA BOGOTA NO. 1                        2002           50,200,000
00859812   VILLALOBOS GALVIS WILSON                   2002            1,000,000
00863101   INSTITUTO PARA EL ALIVIO DEL DOLOR CRONI   2002           30,656,000
00863106   RUEDA GUARGUATI JAIME                      2002            5,600,000
00863107   FABRICA DE DULCES Y COCADAS DELICIAS RUE   2002              900,000
00863261   SOMBREDERO PE#UELA EDITH AURA ELENA        2002            5,000,000
00863262   SERVIDENT RAYOS X CLINICA ODONTOLOGICA     2002            5,000,000
00869300   AING INGENIEROS ASOCIADOS LTDA             2002           13,434,000
00870166   CORREA MEJIA CRISTINA                      2001            3,000,000
00870166   CORREA MEJIA CRISTINA                      2002            3,000,000
00871385   SANCHEZ PIEDRAS YANETH DE LAS MERCEDES     2002            1,500,000
00871399   CORTES VIVAS MARIA DEL ROSARIO             2002            2,500,000
00871401   FRIO CALIENTE RESTAURANTE                  2002            2,500,000
00871944   LINARES VERGARA JOSE ISAAC                 2002              500,000
00871945   CARNES LS PONDEROSA                        2002              500,000
00872632   SIERRA HUERTAS NESTOR GABRIEL              2000            1,000,000
00872632   SIERRA HUERTAS NESTOR GABRIEL              2001            1,000,000
00872632   SIERRA HUERTAS NESTOR GABRIEL              2002            1,000,000
00874315   VERGARA FRANCO MANUEL ALBERTO              2000              500,000
00874315   VERGARA FRANCO MANUEL ALBERTO              2001              500,000
00874315   VERGARA FRANCO MANUEL ALBERTO              2002            3,000,000
00874316   ALMACEN TRAPECIO                           2000              500,000
00874316   ALMACEN TRAPECIO                           2001              500,000
00874316   ALMACEN TRAPECIO                           2002            3,000,000
00875634   MORALES SANABRIA JULIAN                    2002           32,000,000
00880031   BEJARANO SALAS ALEXANDER                   2000            1,000,000
00880031   BEJARANO SALAS ALEXANDER                   2001            1,000,000
00880031   BEJARANO SALAS ALEXANDER                   2002            1,000,000
00882367   MORA NOVOA GUSTAVO                         2002              800,000
00882368   SUPERTIENDA LA ECONOMIA G M N              2002              800,000
00882652   RINCON ESPERANZA LOVERA DE                 2002            6,500,000
00883116   SANTANA SANTANA SAMUEL MAURICIO            2001            2,000,000
00883116   SANTANA SANTANA SAMUEL MAURICIO            2002            2,500,000
00883117   PRODUCTOS MAXI HELADOS                     2001            2,000,000
00883117   PRODUCTOS MAXI HELADOS                     2002            2,000,000
00883987   POLLO EXPRESS CARLOS ANDRES                2002              300,000
00888757   ESPINOSA ANGARITA LIMITADA                 2002           39,396,000
00888925   GOMEZ MORA HERMELINDA                      1999              500,000
00888925   GOMEZ MORA HERMELINDA                      2000              500,000
00888925   GOMEZ MORA HERMELINDA                      2001              500,000
00888925   GOMEZ MORA HERMELINDA                      2002              500,000
00889317   SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMITADA         2002           10,580,328
00890971   AGENCIA MONEDAS & MAS                      2002           14,573,000
00891123   MORA JARA MANUEL AUGUSTO                   2002            2,000,000
00892398   PRADILLA HERNANDEZ LILIANA AMPARO          2001            2,816,000
00892398   PRADILLA HERNANDEZ LILIANA AMPARO          2002            2,816,000
00892400   CREACIONES PRADI                           2001            2,800,000
00892400   CREACIONES PRADI                           2002            2,800,000
00893996   GIRASOL BOUTIQUE                           2002            1,700,000
00894080   CORDERO URIBE E HIJOS S EN C CIVIL         2002            4,082,000
00896102   IPANEMA EXPRESS                            2002            3,370,000
00896844   RINCON REYES & CIA S EN C ASPED & CIA S    2002          129,573,000
00897028   BUSTAMANTE ANA ARACELY ECHAVARRIA DE       2002            1,500,000
00897915   PARDO ORTIZ MARIA LIGIA                    2002              500,000
00899715   INVERSIONES COCONUCO LIMITADA              2002           64,176,000
00905670   RAUDALES LTDA                              2002           99,376,927
00906690   SALA DE BELLEZA OMAIRA UNISEXO             2000              600,000
00906690   SALA DE BELLEZA OMAIRA UNISEXO             2001              500,000
00906690   SALA DE BELLEZA OMAIRA UNISEXO             2002              500,000
00908092   JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO              2001           48,890,000
00908092   JIMENEZ GARZON JOSE ALEJANDRO              2002           58,095,000
00908093   LAMDA COMPUTERS                            2001            1,000,000
00908093   LAMDA COMPUTERS                            2002            1,000,000
00908448   MELJOR EMPRESA UNIPERSONAL PERO PODRA US   2002          110,160,771
00909077   CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO                 2000              500,000
00909077   CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO                 2001              500,000
00909077   CARDONA IZQUIERDO HUMBERTO                 2002              500,000
00909078   UNIDAD MEDICA Y PSIQUICA LOS MISIONEROS    2000              500,000
00909078   UNIDAD MEDICA Y PSIQUICA LOS MISIONEROS    2001              500,000
00909078   UNIDAD MEDICA Y PSIQUICA LOS MISIONEROS    2002              500,000
00909970   HERRAFIL                                   2002           11,000,000
00910919   PINTO CORTES ELSA                          2001            7,600,000
00910919   PINTO CORTES ELSA                          2002            7,500,000
00910920   TECNIREPUESTOS SUMAPAZ                     2002            7,600,000
00912997   LEMA QUINCHE CESAR ALONSO                  2000              500,000
00912997   LEMA QUINCHE CESAR ALONSO                  2001              500,000
00912997   LEMA QUINCHE CESAR ALONSO                  2002              500,000
00913189   MORA GUTIERREZ GRACIELA                    2002            2,970,000
00913201   RUBIANO VARON GLORIA AURORA                2002              500,000
00914739   INVERSIONES LOPEZ VEGA Y CIA S EN C        2002          129,000,000
00918410   GALINDO ORTIZ MARIA INES                   2002           63,000,000
00919388   HERNANDEZ OLARTE HECTOR ALIRIO             2002              600,000
00919845   LAVERDE SALCEDO JAIRO                      2002            1,000,000
00922001   RINCON GUERRERO ESPERANZA                  2002            2,100,000
00922006   PA PRONTO RINCON                           2002            1,000,000
00922583   FERRETERIA CRISTANCHO Y GALLO CRISGAL LT   2001            5,000,000
00922583   FERRETERIA CRISTANCHO Y GALLO CRISGAL LT   2002            5,000,000
00922849   CAPADOR MENDEZ WILLIAM ENRIQUE             2002           20,903,000
00922852   DEPOSITO Y FERRETERIA VILLALUZ GUATAVITA   2002           20,903,000
00923320   LADINO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO              2000              600,000
00923320   LADINO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO              2001              600,000
00923320   LADINO RODRIGUEZ LUIS ANTONIO              2002              500,000
00923882   TABERNA ELITE                              2000              600,000
00923882   TABERNA ELITE                              2001              600,000
00923882   TABERNA ELITE                              2002              600,000
00923959   BERMEJO TIRIA EDNA MARISOL                 2001              600,000
00923959   BERMEJO TIRIA EDNA MARISOL                 2002              600,000
00923960   ELEM CUEROS                                2001              500,000
00923960   ELEM CUEROS                                2002              500,000
00924496   LEON OLIVER MANUEL DE JESUS                2002           38,359,000
00926052   MARTINEZ GONZALEZ MAURICIO ALEXANDER       2002            5,500,000
00926055   CERAS EMULSIONADAS CLEAN                   2002            5,500,000
00926303   TORNILLOS Y REPUESTOS LA MONA              2002            2,970,000
00930099   CRISTANCHO SIERRA JOSE MARIA               2002            3,000,000
00930101   CIGARRERIA CRISTANCHO                      2002            2,980,000
00934712   CARROCERIAS DIMA LTDA                      2002          281,166,000
00935056   CARRILLO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA           2002            1,000,000
00935220   MACROFORM LTDA                             2002           72,305,798
00935400   MACROFORM                                  2002           72,305,798
00936904   CELIS GUTIERREZ JUAN DE JESUS              2002              920,000
00936906   MERCADOS LA NUEVA COSECHA DE CATALINA II   2002              920,000
00937650   MEJIA HENAO ALEXANDRA                      2001            4,800,000
00937650   MEJIA HENAO ALEXANDRA                      2002            4,800,000
00937653   BILLARES BOLAS Y TACOS                     2001            4,800,000
00937653   BILLARES BOLAS Y TACOS                     2002            4,800,000
00941194   GUTIERREZ BARRIOS FELISA                   2002              800,000
00941195   FELIPITA SPORT                             2002              800,000
00942057   GALVIS OLARTE ESPERANZA                    2002            2,500,000
00942061   MUEBLES GERALDINE                          2002            2,500,000
00942340   PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA P   2002           15,000,000
00943600   DROGAS SAMPER                              2002              500,000
00945369   EL POLLO DORADO DE G.R.                    2002              500,000
00946624   REPRESENTACIONES ALVAREZ H.A.A.            2002            5,000,000
00947332   OTERO ARDILA WILSON                        2000              900,000
00947332   OTERO ARDILA WILSON                        2001              900,000
00947332   OTERO ARDILA WILSON                        2002            2,000,000
00947333   ELECTRODOMESTICOS WILSON OTERO ARDILA      2000              900,000
00947333   ELECTRODOMESTICOS WILSON OTERO ARDILA      2001              900,000
00947333   ELECTRODOMESTICOS WILSON OTERO ARDILA      2002            2,000,000
00948702   CISA INGENIERIA LIMITADA                   2002           66,679,957
00964958   PUBLI VERLAG                               2000              800,000
00964958   PUBLI VERLAG                               2001              800,000
00964958   PUBLI VERLAG                               2002              800,000
00965098   VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S A           2002          277,242,000
00967520   QUIJANO MENDOZA GONZALO                    2001            6,600,000
00967520   QUIJANO MENDOZA GONZALO                    2002            7,590,000
00968270   BROCHERO RAMIREZ FREDIS                    2002            2,500,000
00968272   F X TELECOMUNICACIONES                     2002            2,500,000
00968325   DISTRIBUIDORA LOS POPUCHOS N.2             2002            2,000,000
00968380   RUIZ ACERO MARIO JAVIER                    2002              250,000
00969050   ZAPATA LOPERA JOSE NORBERTO                2000            1,000,000
00969050   ZAPATA LOPERA JOSE NORBERTO                2001            1,000,000
00969050   ZAPATA LOPERA JOSE NORBERTO                2002           62,501,738
00969052   TORCOL DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS          2000              500,000
00969052   TORCOL DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS          2001              500,000
00969052   TORCOL DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS          2002           15,000,000
00969129   MONTOYA ARIAS ALBA NANCY                   2001              500,000
00969129   MONTOYA ARIAS ALBA NANCY                   2002              618,000
00969132   EMPANADAS CALDENSES DE PAPA Y CARNE        2001              500,000
00969132   EMPANADAS CALDENSES DE PAPA Y CARNE        2002              618,000
00969503   HERNANDEZ LOPEZ GONZALO                    2002           15,000,000
00970154   TORRES MARTHA IGNACIA VEGA DE              2002            4,000,000
00972435   MORENO GUTIERREZ CEFERINO                  2002              500,000
00974640   SOLUCIONES COMPUTABLES AVANZADAS SCA LIM   2002            1,200,000
00975617   TELECOMUNICACIONES LUMENS                  2001              500,000
00975617   TELECOMUNICACIONES LUMENS                  2002              500,000
00979201   ORTIZ HERNANDEZ JUAN CARLOS                2002            4,500,000
00979205   SUPERMERCADO Y FAMA ESPERANZA ORTIZ        2002            4,500,000
00979565   CHRISTOFF DE COLOMBIA S A                  2001          100,000,000
00979565   CHRISTOFF DE COLOMBIA S A                  2002          100,000,000
00981141   OSPINA CARDOZO YENNY ALEJANDRA             2002              900,000
00981144   D ROOS IMAGEN Y BELLEZA                    2002              900,000
00981417   PINTURAS AV 1 DE MAYO                      2001              500,000
00981417   PINTURAS AV 1 DE MAYO                      2002              500,000
00982284   MONTENEGRO DE BUITRAGO ROSA MARIA          2000              200,000
00982284   MONTENEGRO DE BUITRAGO ROSA MARIA          2001              200,000
00982284   MONTENEGRO DE BUITRAGO ROSA MARIA          2002              200,000
00983210   TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA SIGLA    2002          212,177,047
00983253   RIVIERA ISERRA                             2002           10,000,000
00988873   DISTRIBOMBAS MEMO'S                        2002            5,000,000
00993457   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2002            3,751,000
00994679   MORENO LILIA CADENA DE                     2002           10,500,000
00995947   INDUSTRIAL ELECTRONICA JAFA LIMITADA       2002           20,000,000
00996965   ALMACEN CALZATODO CONCESION                2002            5,940,000
00998904   JAQUE DELGADO MARTHA SOFIA                 2002              500,000
00999420   MOLINA PERDOMO LAURA ELENA                 2002            1,000,000
00999422   MI VETERINARIA                             2002            1,000,000
01003367   CAMARGO RIOS JORGE NAZARIO                 2001              500,000
01003367   CAMARGO RIOS JORGE NAZARIO                 2002            1,200,000
01004208   VASQUEZ TORRES JAIRO                       2002              500,000
01005057   ROMERO GOMEZ CIRO NELSON                   2002            6,500,000
01005058   COLOSSUS GYM                               2002            6,500,000
01008050   SANCHEZ GUEVARA JOSE VICENTE               2002            4,300,000
01010792   SALA DE BELLEZA PALAS ATENEAS              2001              500,000
01010792   SALA DE BELLEZA PALAS ATENEAS              2002              500,000
01011080   P Y T IMPRESORES LTDA                      2002          102,520,774
01014138   RINCON MORA GUSTAVO                        2001              100,000
01014138   RINCON MORA GUSTAVO                        2002              500,000
01019254   DAZA HERNANDEZ OMAR                        2002              500,000
01019260   MERCA HOGAR                                2002              500,000
01020811   MADERARTE HOGAR LTDA                       2001              200,000
01020811   MADERARTE HOGAR LTDA                       2002              200,000
01021039   CUELLAR VERA PABLO HERNANDO                2002            1,500,000
01021040   AUTOPAL                                    2002            1,500,000
01022134   SALCEDO PORTUGUEZ PABLO ANTONIO            2002            5,500,000
01023065   CASTELBLANCO PINEDA FERNANDO ALONSO        2002            3,700,000
01023810   2005 PUBLICIDAD LTDA                       2002            1,000,000
01025791   MOTTA MOLINA VITALIANO                     2001              500,000
01025791   MOTTA MOLINA VITALIANO                     2002              618,000
01025792   BILLARES MOTTA S                           2001              500,000
01025792   BILLARES MOTTA S                           2002              618,000
01025928   BARRERA IGLESIAS MIREYA                    2002              600,000
01025929   BARMY FULL COLLECTION                      2002              500,000
01026694   PLASTICOS LUIS ANTONIO                     2002            6,060,000
01027057   TABERNA BAR VEGAS                          2002            5,000,000
01028054   INVERSIONES VILLEGAS CASTILLO S EN C       2002          120,000,000
01028278   WENG ZHANKUI                               2002            6,500,000
01028279   WING SHING RESTAURANTE PEPE SIERRA         2002            6,500,000
01028402   CHIA GARCIA LUIS NEVARDO                   2001              500,000
01028402   CHIA GARCIA LUIS NEVARDO                   2002              500,000
01029847   EURO DEPOT LIMITADA                        2002          139,116,000
01030192   MANOS EXPRESIVAS E U                       2002            3,300,000
01030637   BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH                  2002           14,573,000
01031238   BELTRAN GOMEZ CLARA INES                   2001              500,000
01031238   BELTRAN GOMEZ CLARA INES                   2002              500,000
01031588   TENJO VARGAS MIGUEL                        2001              500,000
01031588   TENJO VARGAS MIGUEL                        2002              500,000
01031589   AUTOSERVICIO ROMIL                         2001              500,000
01031589   AUTOSERVICIO ROMIL                         2002              500,000
01032576   AUTOMOTRIZ MEJIA E U                       2002           18,368,000
01034175   ESPINOSA HORTUA LUIS ALIRIO                2002            3,000,000
01036364   G & D HERRAJES LTDA                        2002           39,193,004
01036638   PEREIRA SAENZ JAVIER HERNANDO              2002              500,000
01036933   DIAZ PE#UELA GUSTAVO                       2001              500,000
01036933   DIAZ PE#UELA GUSTAVO                       2002              500,000
01039667   SANCHEZ CRUZ MARIA BERNARDA                2001            4,779,000
01039669   SALA DE BELLEZA STILOS D PIERRE S          2001            2,200,000
01042593   NOGUERA BONILLA NANCY                      2001            5,000,000
01042593   NOGUERA BONILLA NANCY                      2002            5,000,000
01042594   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOSALUD N N   2001            5,000,000
01042594   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOSALUD N N   2002            5,000,000
01044869   CORREA GARCIA MARIELA                      2002              500,000
01044870   CIGARRERIA LEMA                            2002              500,000
01046361   GOMEZ CASTA#EDA JOSE MANUEL                2002              500,000
01047747   INDUSTRIAS METALICAS JORGE ROBLEDO TRIVI   2001              500,000
01047747   INDUSTRIAS METALICAS JORGE ROBLEDO TRIVI   2002            1,500,000
01049661   PATI#O TELLEZ LUZ MARINA                   2001            5,000,000
01049661   PATI#O TELLEZ LUZ MARINA                   2002            5,000,000
01050472   SOLORZANO ACU#A HECTOR JULIO               2002              500,000
01050474   SUE#OS BAR                                 2002           12,000,000
01052569   ANGUS STEAK HOUSE                          2002           15,000,000
01052774   CONSORCIO IEH GRUCON ESTUDIOS TECNICOS     2001              200,000
01052774   CONSORCIO IEH GRUCON ESTUDIOS TECNICOS     2002              200,000
01055511   TORRES RUBIANO SAUL ALEXANDER              2001            1,450,000
01055511   TORRES RUBIANO SAUL ALEXANDER              2002            1,450,000
01056078   MUNDO MARAVILLOSO                          2001            8,000,000
01056078   MUNDO MARAVILLOSO                          2002            8,000,000
01057636   FANTASIAS LUZMICAR NO 1                    2002            4,000,000
01058414   JARA RESTREPO HECTOR MIGUEL                2002            3,200,000
01058415   SUMINISTROS OFICIALES MIJARES              2002            2,700,000
01062375   RAMIREZ ARENAS CLAUDIA BEATRIZ             2002              400,000
01062377   DROGAS PINARES                             2002              400,000
01063876   DROGAS SAMPER N0 2                         2002              500,000
01064063   FUSAPINTURAS                               2002            3,000,000
01065534   LUGO PERDOMO JOHANNA JANETH                2002            1,000,000
01065535   CEL.COM                                    2002            1,000,000
01067104   SAAVEDRA PIZA PRISCILA                     2002            2,000,000
01068932   TALLER INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y METAL   2002            1,000,000
01069930   SERVICIOS LAS DOS ESTRELLAS LIMITADA       2002            1,000,000
01070861   MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA SIGLA MICR   2002            6,950,405
01071014   CORTES CASTA#O JAIRO                       2002              600,000
01071581   ALMACEN CALZATODO NO 3 CONCESIO            2002            4,320,000
01072176   RUIZ OVIEDO LADY JOHANA                    2002              500,000
01072177   FABRICA DE COLCHONES ARTE Y LUJO           2002              500,000
01073789   MONSALVE RODRIGUEZ WILSON MANUEL           2002           15,840,000
01075338   LAYTON LUQUERNA DIOSELINA                  2002            5,000,000
01075340   BILLAR INTERNACIONAL RESTREPO              2002            5,000,000
01076334   EL SANTUARIO DE LAS VELAS                  2002              500,000
01076427   RESTAURANTE Y ASADERO LAS VEGAS            2002            5,000,000
01076506   YR COMERCIALIZADORA LTDA                   2002            3,000,000
01076707   EISER EXPERIENCIA INMOBILIARIA A SU SERV   2002            1,000,000
01076853   SIERRA ARIAS JOSE ALEXANDER                2002              600,000
01076855   LA SOMBRILLA DE LA ESQUINA                 2002              600,000
01079099   CIGARRERIA EL BARRIL                       2002              500,000
01079136   LOZADA CARTAGENA MARIA VICTORIA            2002           48,390,000
01079138   CASA VICTORIA DECORACIONES                 2002           18,944,000
01079334   MERCADOS LA CANASTA 1 A CUYA SIGLA ES ME   2002              500,000
01083994   SANDOVAL ALICIA                            2002            1,800,000
01083995   CARNES Y VERDURAS EL SALITRAL              2002            1,800,000
01084177   INGENIERIA DE RIESGOS Y SISTEMAS LIMITAD   2002           15,451,533
01084223   MENDIETA BUITRAGO JOSE EDUARDO             2002            1,000,000
01084225   COMERCIALIZADORA MAXIQUIN                  2002            1,000,000
01085003   S O S SOLUCIONES                           2002            1,400,000
01086657   GRISALES VELEZ JOSE ALONSO                 2002              500,000
01086658   PANADERIA Y CAFETERIA SERVIPAN J A G       2002              500,000
01087075   BARRAGAN MORENO CARLOS JULIO               2002            1,500,000
01087078   NUEVO CLUB DEPORTIVO DE BILLARES Y JUEGO   2002            1,500,000
01087307   BODEGAS MIRAFLORES LTDA                    2002            2,100,000
01089634   CARDOZO BERNAL ALIX JOHANA                 2002              500,000
01089637   SALA DE BELLEZA PELUQUERIA DANIEL Y ALIX   2002              500,000
01090446   MENDEZ FINO LARRY STYK                     2002            6,500,000
01090448   DROGAS LA FRONTERA                         2002            6,500,000
01091161   PRIETO NIVIA GLADYS ALEXANDRA              2002              500,000
01092022   MI RANCHERITO CARNE A LA PARRILLA          2002            5,000,000
01092240   NOVOA NOVOA BLANCA MARIA                   2002           10,000,000
01092241   HOSTAL KENEDY BLANCA MARIA NOVOA NOVOA     2002           10,000,000
01092765   KAPCO MEDIA CREATORS LTDA                  2002            2,000,000
01095625   REYES CLAVIJO DAVID                        2002              500,000
01095626   FAMA EL ESTADIO                            2002              500,000
01095642   ARIAS MENDIETA GUSTAVO ALBEIRO             2002              500,000
01095644   TIENDA ARIAS                               2002              500,000
01096454   SANTANA VILORIA ORFA ISABEL                2002            1,000,000
01098000   COMETA DUSSAN EMILIA                       2002            3,000,000
01098006   CAFETERIA Y PANADERIA DE LA 77             2002            3,000,000
01098568   SOSA BELTRAN GLADYS RUBIELA                2002              500,000
01100903   CAPADOR LUZ AURA MENDEZ VDA DE             2002            2,880,000
01100907   ALMACEN VILLALUZ GUATAVITA                 2002            2,880,000
01104969   VELASQUEZ ALBA NELCY                       2002            1,000,000
01104973   LECHONERIA LA SABROSONA DEL TOLIMA         2002            1,000,000
01105758   DUQUE ALBA MARINA                          2002            1,500,000
01105841   MOLINARES FLAVIA MERCEDES URREGO DE        2002            2,500,000
01105844   UNIDAD MEDICA CALARCA                      2002            5,500,000
01109513   COMERCIALIZADORA FERRETOTAL LTDA           2002           71,353,000
01112104   LUNA MENDEZ GERARDO YESID                  2002              500,000
01112110   CORTE Y STILOS D ORLANDO YESID             2002              500,000
01112835   ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA COSMOPO   2002              500,000
01114358   VELASQUEZ ECHEVERRY BERNARDO               2002              600,000
01114637   LONDO¨O EDELMIRA JIMENEZ DE                2002              500,000
01114638   SALA DE BELLEZA MARITZA FERNANDA           2002              500,000
01115071   TELECOMUNICATE E U                         2002            5,000,000
01116167   SANTISTEBAN SNTISTEBAN LUIS HERNANDO       2002            2,100,000
01116433   EPICURO                                    2002            1,500,000
01116590   PULIDO CALDERON CESAR AUGUSTO              2002            5,000,000
01118514   MADERO CAMACHO JOSE JAVIER                 2002              500,000
01118516   RESTAURANTE EL VIEJO JAVI                  2002              500,000
01118557   SERRATO RIVERA FLOVER                      2002              500,000
01118558   CORTI STILOS IN D FLOVER                   2002              500,000
01118749   HENAO CA#AS LINA MARIA                     2002              500,000
01119169   PALMACAPAY LIMITADA                        2002          100,000,000
01120311   J M  COMUNICACIONES LTDA                   2002           10,615,000
01121605   RODRIGUEZ JIMENEZ LEONOR                   2002            2,050,000
01121607   HEBRAS Y DISE#OS                           2002            2,050,000
01122368   FERRUCHO SALAS SANDRA MILENA               2002              259,000
01122583   LOPEZ ARISTIZABAL JAIME ARTURO             2002           26,850,000
01122849   EL PALACIO DE LOS EJES                     2002            5,200,000
01123184   PANAMERICANA DE SERVICIO AUTOMOTRIS        2002            8,000,000
01123194   GORDILLO MARTINEZ ETLMEN AURORA            2002            4,000,000
01123195   EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS SAN CARLOS   2002            4,000,000
01123417   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO       2002              500,000
01123443   PELAEZ MU#OZ RAUL ANIBAL                   2002              500,000
01123444   CENTRO DE VACUNACION BIENESTAR             2002              500,000
01124930   JAVAALL E U                                2002              100,000
01125958   DAMUR INTERNACIONAL LTDA                   2002           50,000,000
01126110   MORENO DURAN MARIA ESPERANZA               2002              618,000
01126165   INVERSIONES AUTOMOTRICES PCL LTDA          2002           30,000,000
01126544   BOSIO DE COLOMBIA LTDA                     2002          134,086,330
01127346   GESTION DEL AGUA LIMITADA                  2002           18,309,055
01127362   INGEPROYELEC Y CIA  LTDA                   2002           30,000,000
01128416   MARTINEZ MERCHAN FREDY ANDRES              2002              500,000
01129426   MI RANCHERITO 2                            2002            5,000,000
01129758   RODRIGUEZ GOMEZ LUIS EDUARDO               2002            2,000,000
01129760   CONFECCIONES LERG                          2002              900,000
01129801   JIMENEZ SUAREZ SILVERIO                    2002            1,500,000
01130188   PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARCOPOLO S A       2002          103,068,792
01130562   ABRIL ROJAS EDUIN                          2002            1,000,000
01130563   RESTAURANTE EL PORTAL DE VILLAS            2002            1,000,000
01130589   RUIZ NARANJO ISMAEL                        2002              500,000
01130590   COMUNICACIONES L 13                        2002              500,000
01131268   ALIMENTOS PROCESADOS CASA GRANDE LTDA      2002           45,000,000
01131558   GRUPO EDITORIAL MOLINA Y CIA LTDA          2002           10,904,000
01131992   SALAS PARRA VICTOR MANUEL                  2002            1,000,000
01131993   PREEXEQUIALES ESPIRITU SANTO               2002            1,000,000
01132181   AGUIRRE ORTIZ PITER GIOVANNI               2002              618,000
01132184   IMPRECOLOR PUBLICIDAD                      2002              618,000
01135402   ROJAS VALERO DELFINA                       2002              500,000
01135404   CALZADO Y ROPA MAYER                       2002              500,000
01136653   BOTELLO TORRES ALFONSO                     2002            3,000,000
01136654   PAVOS Y PERNILES ALBOTO                    2002            3,000,000
01136835   JARA BARBOSA ANA PRISCILA                  2002              500,000
01136837   LAS EMILIANAS UN UNIVERSO DE EMPANADAS     2002              500,000
01136842   RUIZ ACERO CIRO EDUARDO                    2002              250,000
01136844   POLLITOS Y MAS POLLITAS                    2002              100,000
01137041   STUDIO 101 PELUQUERIA Y CENTRO DE BELLEZ   2002            3,000,000
01137394   VARGAS ARGUELLO & CIA S EN C INVERSIONES   2002          473,623,000
01138537   RODRIGUEZ PE¨A PAOLA DEL PILAR             2002              500,000
01138540   CORTESTILOS IN DE PAOLA                    2002              500,000
01140384   MARCA PROPIA LTDA                          2002            4,000,000
01141784   MORATO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO              2002            5,850,000
01141785   ESTILOS EN MADERA IGNACIO MORATO           2002            2,500,000
01141977   DIAZ GIRALDO JOSE ALEJANDRO                2002           15,000,000
01141982   CAMPAMENTOS DE AVENTURA                    2002            5,000,000
01144040   GESTION DEL AGUA LTDA                      2002            1,000,000
01144224   CASA DE BANQUETES MARTHA I CA¨ON FINO      2002            5,000,000
01144250   PROCESOS Y ADITIVOS ESPECIALES LIMITADA    2002            5,000,000
01144571   INOX CON LTDA                              2002            2,000,000
01145015   BARDEZ & HACKMAN LTDA                      2002              900,000
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00022828   INTERCAMBIO Y MERCADEO LIMITADA            2002          154,786,000
˝
00042235   VILLAVECES Y APARICIO LIMITADA AGROPECUA   2002           40,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  1996            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  1997            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  1998            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  1999            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  2000            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  2001            1,000,000
00065032   MORENO GOMEZ JOSE ROBERTO                  2002            1,000,000
00074803   DROGAS MYRIANA SUCURSAL                    2002           13,000,000
00074856   DROGUERIA GUTIERREZ FERIAS                 2002           12,000,000
00081426   SERVICIO ELECTRONICO DE CONTABILIDAD S E   2002           19,354,000
00092048   EL DESVARE DEL PEGASO J. URIEL RODRIGUEZ   2002          229,715,000
00092049   EL DESVARE DEL PEGASO J. URIEL RODRIGUEZ   2002           10,000,000
00109275   ROJAS Y JIMENEZ LTDA                       2002          259,700,200
00110168   GILBERTO JIMENEZ E HIJOS S. C. S.          2001          550,911,712
00110168   GILBERTO JIMENEZ E HIJOS S. C. S.          2002          497,906,544
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1979               50,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1980               50,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1981               50,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1982               55,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1983               55,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1984               55,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1985               60,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1986               60,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1987               60,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1988               65,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1989               65,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1990               65,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1991               70,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1992               70,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1993               70,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1994               75,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1995               75,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1996               75,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1997               80,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1998               80,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  1999               80,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  2000               95,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  2001              105,000
00112074   HOYOS SALAZAR RUBEN DARIO                  2002              150,000
00116935   FERRETERIA LISCAR LTDA                     2002           62,503,834
00126700   ARRENDAMIENTOS E INVERSIONES LTDA          2002           43,326,000
00135190   VIDRIOS PLANOS LA AVENIDA FABIO CLAVIJO    2001          184,900,000
00135190   VIDRIOS PLANOS LA AVENIDA FABIO CLAVIJO    2002          203,390,000
00137311   AGROINDUSTRIAS MEJIA Y CIA LTDA            2002          593,696,000
00139675   SOCIEDAD ELECTRONICA COLOMBO JAPONESA LT   2002            7,279,000
00141515   INVERSIONES TUNDAMA LTDA                   2002          518,265,000
00144017   FAST AIR CARRIER S A EN LIQUIDACION        2002           33,094,000
00152825   JIMENEZ GARCIA GONZALO                     2002            6,000,000
00152826   POLLOS LOS PIJAOS DE OROS                  2002            3,200,000
00154771   DINTEC LIMITADA DISENOS, INTERVENTORIAS    2002           38,248,487
00162183   CONFECCIONES Y BORDADOS UNIVERSO LTDA EN   2002           39,126,425
00162184   CONFECCIONES Y BORDADOS UNIVERSO           2002            2,000,000
00165466   FERRETERIA LISCAR                          2002           41,580,000
00169098   DROGAS MYRIANA NO. 2                       2002           12,000,000
00177516   VIAJES LUIGI LIMITADA                      2002          109,684,000
00177517   VIAJES LUIGI                               2002            7,000,000
00178991   HERMINIA DE HURTADO Y CIA LTDA             2001            4,646,000
00178991   HERMINIA DE HURTADO Y CIA LTDA             2002            4,646,000
00189153   TORRES MARTINEZ PEDRO ALONSO               2002          484,733,000
00189154   DISTRIBUIDOR DE COMESTIBLES PEDRO A TORR   2002          319,923,780
00197671   PRODUCTOS LOPEZ PASTELERIA Y DULCERIA      2002            1,000,000
00200671   JARDINES ZHUE LIMITADA                     2002            2,000,000
00207630   HERRERA ANA BEATRIZ BERNAL DE              2002            7,881,000
00212101   OPTICA SAN ANDRES                          2002            6,500,000
00212168   ACILAPOR                                   2002           90,315,475
00213217   PEREZ NIETO ROBERTO                        2002           16,000,000
00213218   ATESANIAS Y TIPICOS QUIMBAYA               2002            5,000,000
00225205   INVERSIONES OSPINA BOZZI Y CIA S C S EN    2002          293,026,791
00232999   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2000              300,000
00232999   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2001              450,000
00232999   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2002              530,000
00235225   META MADEX LTDA                            2002           83,857,000
00235226   META MADEX                                 2002           27,000,000
00236803   TORRES CORTES NIDIA ELVIRA                 2002           10,000,000
00239903   DURAN REY Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS   2002            3,700,000
00250452   LOPEZ PULIDO LUIS ARMANDO                  2002          677,264,667
00250466   DE ANDREIS DONADO Y CIA. S. EN C. "EN LI   2002          122,895,000
00262049   RODRIGUEZ DIAZ FABIOLA                     2002            2,700,000
00262050   CENTROCOPI                                 2002            2,700,000
00266648   C Y P PROTEGER LTDA ASESORES DE SEGUROS    2002          216,434,000
00270094   VILLA ACEVEDO LUIS FERNANDO                2002              400,000
00278705   DON PARAMPLIN LTDA                         2002          103,144,956
00287820   CLAVIJO PARRA FABIO                        2001          184,900,000
00287820   CLAVIJO PARRA FABIO                        2002          203,390,000
00289527   AUTO SERVICIO LA PRADERA                   2001            1,050,000
00289527   AUTO SERVICIO LA PRADERA                   2002            1,050,000
00293539   ORJUELA HILDA MARIA HERNANDEZ DE           2002          105,692,000
00293540   CIGARRERIA Y CAFETERIA GUAYANA             2002           15,000,000
00294159   CASALLAS RODRIGUEZ LUIS MARIA              2002           29,959,000
00294160   MADERAS MADEMARIN                          2002           23,500,000
00294277   HERRE¨O MURILLO CAMPO ELIAS                2000            5,300,000
00294277   HERRE¨O MURILLO CAMPO ELIAS                2001            5,500,000
00294277   HERRE¨O MURILLO CAMPO ELIAS                2002            5,800,000
00294279   FRENOS CAMPO ELIAS                         2000            5,300,000
00294279   FRENOS CAMPO ELIAS                         2001            5,500,000
00294279   FRENOS CAMPO ELIAS                         2002            5,800,000
00299619   SOCY COMPA¨IA LTDA                         2002           16,227,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1990              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1991              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1992              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1993              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1994              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1995              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1996              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1997              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1998              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       1999              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       2000              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       2001              500,000
00301082   ARAQUE SUAREZ SUSANA                       2002            3,000,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1990              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1991              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1992              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1993              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1994              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1995              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1996              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1997              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1998              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           1999              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           2000              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           2001              500,000
00301083   EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY           2002            3,000,000
00302245   BERNARDO APARICIO E HIJOS SOCIEDAD EN CO   2002           37,330,000
00304027   CHAPARRO VALDERRAMA ALVARO                 2002           15,000,000
00304028   CLINICA VETERINARIA DR. ALVARO CHAPARRO    2002            1,000,000
00312194   GOEBERTUS BEJARANO WILLEM HENDRIK          2002          351,836,566
00321805   CIGARRERIA Y CAFETERIA GUAYANA II          2002           15,000,000
00322240   ORJUELA HERNANDEZ ADRIANA ASTRITH          2002          131,692,000
00322742   PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE C   2002           26,570,000
00328612   SANCHEZ RIVERA ALEJANDRINO                 2002          217,068,000
00350136   LARA MORENO INGENIEROS & COMPA¨IA LIMITA   2002           75,677,163
00350608   SUCURSAL BOLINCO COLOMBIA                  2002            2,125,000
00352883   FLOREZ PEREZ HECTOR HERNANDO               2002            4,000,000
00352884   ROELFY PUBLICIDAD                          2002            4,000,000
00356134   CARDOZO ESCOBAR HERNANDO                   2002            2,000,000
00358748   SALAZAR MONTEALEGRE JOSE MARIA             2002            3,337,000
00358749   ALMACEN COLOMBIA MOTOR                     2002            3,000,000
00362743   GUTIERREZ MORA LUIS ADALBERTO              2002            4,000,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      1995              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      1996              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      1997              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      1998              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      1999              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      2000              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      2001              700,000
00392553   SALA DE BELLEZA POCAL                      2002              500,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      1997              618,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      1998              618,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      1999              618,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      2000              618,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      2001              618,000
00394529   G T P INDUSTRIAL LTDA                      2002            5,000,000
00411282   PATI#0 AGUDELO JOSE ALONSO                 2001              500,000
00411282   PATI#0 AGUDELO JOSE ALONSO                 2002              500,000
00411283   FERRETERIA PATI#O                          2001              500,000
00411283   FERRETERIA PATI#O                          2002              500,000
00417192   OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OF   2001              500,000
00417192   OFICINA TECNICA TRIBUTARIA Y CONTABLE OF   2002              500,000
00421181   CARRILLO TORRES JOSE GREGORIO              2002           10,169,192
00421183   ELECTRO CENTRAL DE RESISTENCIAS            2002           10,169,192
00421550   ASOTALLA                                   2001            1,100,000
00421550   ASOTALLA                                   2002            1,100,000
00422358   ROPA BONITA                                2002              400,000
00422824   CONSTRUCCIONES A  B L LTDA EN LIQUIDACIO   2002          206,695,000
00429612   ESPECTRO ANALISIS DE COLOMBIA LTDA         2002           97,090,000
00430206   PARAMPLIN                                  2002            4,500,000
00433659   SE¨ALIZAR DISE¨O LTDA                      2002           71,757,000
00441623   DROGAS SERGIO S                            2001              600,000
00441623   DROGAS SERGIO S                            2002              900,000
00444599   TORRES RODRIGUEZ EDGAR RAUL                2002           20,000,000
00446312   VARGAS BARON MANUEL ANTONIO                2001              600,000
00446312   VARGAS BARON MANUEL ANTONIO                2002            3,798,000
00447777   B J PEREZ Y CIA LTDA MATERIALES ELECTRIC   2002          394,934,000
00455863   COLDIMEX LTDA                              2002                    0
00465530   PRODUCTORA DE ACEITES EXTRACTOS ACEICAFE   2002           16,000,000
00490337   GARZA LOPEZ ELIZABETH                      2002            4,300,000
00495031   POVEDA RODRIGUEZ LUZ STELLA                1999              250,000
00495031   POVEDA RODRIGUEZ LUZ STELLA                2000              250,000
00495031   POVEDA RODRIGUEZ LUZ STELLA                2001              250,000
00495031   POVEDA RODRIGUEZ LUZ STELLA                2002              190,000
00495032   RESTAURANTE SANTA RITA                     1999              250,000
00495032   RESTAURANTE SANTA RITA                     2000              250,000
00495032   RESTAURANTE SANTA RITA                     2001              250,000
00495032   RESTAURANTE SANTA RITA                     2002              200,000
00496852   VARGAS MEDINA ROSAURA                      2002            7,931,000
00496853   ESTUDIANTES Y PUNTO                        2002            2,850,000
00497777   LLANTANDINA S.A EN LIQUIDACION             2002        1,656,160,000
00508790   GRIMALDOS INFANTE RAFAEL CARLOS ALBERTO    2002           43,466,000
00514753   GOMEZ VELA JAIRO                           2002            3,950,000
00517401   DURAN GUATAME CARLOS ENRIQUE               2002              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    1996              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    1997              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    1998              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    1999              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    2000              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    2001              500,000
00537111   RONCANCIO CASTRO RAMIRO                    2002              500,000
00538003   R A R SERVINORTE AUTOMOTRIZ                2002              900,000
00543212   AGRIVHER Y CIA S. EN C.                    2002           23,213,600
00546825   JOSE A GOMEZ M & CIA LTDA                  2002            1,550,000
00547598   TALERO LOPEZ BLANCA LILIA                  2002            2,500,000
00548009   CASTRELLON SALGADO CARLOS EDUARDO          2002            8,900,000
00549152   MONTA#EZ FIGUEREDO DAGOBERTO               1999            1,500,000
00549152   MONTA#EZ FIGUEREDO DAGOBERTO               2000            1,500,000
00549152   MONTA#EZ FIGUEREDO DAGOBERTO               2001            1,500,000
00549152   MONTA#EZ FIGUEREDO DAGOBERTO               2002            2,000,000
00549153   MUELLES Y PARTES                           1999            1,500,000
00549153   MUELLES Y PARTES                           2000            1,500,000
00549153   MUELLES Y PARTES                           2001            1,500,000
00549153   MUELLES Y PARTES                           2002            2,000,000
00550990   DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES TORRIVENTAS   2002          155,114,560
00556162   INGENIERIA Y ASESORIA TERMICA Y CIA LTDA   2002          136,951,000
00558824   INDUSTRIAS METALICAS TORRES CORREDOR Y C   2002           15,426,000
00561121   CORDOBA SANCHEZ CARLOS                     2002            3,600,000
00565021   CLINICA EL TEJAR LIMITADA LTDA             2001          216,275,200
00565021   CLINICA EL TEJAR LIMITADA LTDA             2002          200,450,045
00567567   PINEDA HOYOS RODRIGO LEON                  2002          252,708,000
00567568   JOYERIA Y RELOJERIA CAROL ANDREA           2002           70,735,000
00568281   CUBIDES EDELMIRA DEL CARMEN PE#A DE        2002           22,776,000
00577679   IMPORTADOS Y REMATES                       2002           44,400,524
00588117   COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA EN L   2001            2,503,000
00588117   COMERCIALIZADORA INTER IBERICA LTDA EN L   2002            2,503,000
00589654   FERCOR Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA       2002           31,206,000
00591753   VELANDIA MOLINA CLAUDIO ORLANDO            1998              500,000
00591753   VELANDIA MOLINA CLAUDIO ORLANDO            1999              500,000
00591753   VELANDIA MOLINA CLAUDIO ORLANDO            2000              500,000
00591753   VELANDIA MOLINA CLAUDIO ORLANDO            2001              500,000
00591753   VELANDIA MOLINA CLAUDIO ORLANDO            2002              500,000
00593172   INVERSIONES TRIVI#O LEON LTDA              2002           64,537,291
00593173   FERRETERIA DE LA SABANA COTA               2002            5,000,000
00601594   IBA#EZ CORREA JOSE DEL CARMEN              2002            2,500,000
00601595   DISTRIBUIDORA IBA#EZ                       2002              900,000
00602292   DUE#AS RAFAEL ANTONIO                      2002           22,638,000
00602295   CAMPEROLUJOS                               2002           12,000,000
00616706   RUIZ BEATRIZ HELENA SERRANO DE             1999              398,000
00616706   RUIZ BEATRIZ HELENA SERRANO DE             2000              486,000
00616706   RUIZ BEATRIZ HELENA SERRANO DE             2001              486,000
00616706   RUIZ BEATRIZ HELENA SERRANO DE             2002              621,000
00616707   CENTRO VISUAL LUZ Y COLOR                  1999              450,000
00616707   CENTRO VISUAL LUZ Y COLOR                  2000              450,000
00616707   CENTRO VISUAL LUZ Y COLOR                  2001              450,000
00616707   CENTRO VISUAL LUZ Y COLOR                  2002              650,000
00619080   LAVASECO DRESS CLEAN                       2002            3,000,000
00622915   ROJAS TORRES JAIME HUMBERTO                2002              500,000
00622920   REFRIGERACION ROJAS HERMANOS               2002              500,000
00623574   LOPEZ GARAVITO FERNANDO ALBERTO            2002              500,000
00623758   PUNTO COLORES MODERNO                      2002              500,000
00624097   BARRERO ANGEL ALVARO                       2002            1,000,000
00624400   FABIOLA PINILLA E HIJOS & CIA LIMITADA     2002            6,715,021
00624970   OLARTE BUSTOS GONZALO                      2002            4,100,000
00630044   PROYECRET LIMITADA                         2002              650,000
00630538   JIMENEZ GONZALEZ NANCY AMPARO              2002            1,000,000
00630541   CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA UNISEX        2002            1,000,000
00630975   BEJARANO CALDERON NANCY ESPERANZA          2002           24,500,000
00630976   SERVICIO PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA        2002            4,800,000
00631009   DIAZ TORO LUIS ENRIQUE                     2002            5,000,000
00631011   GRUPO ESOTERICO                            2002            5,000,000
00631927   TELLA INVERSIONES LIMITADA                 2002          336,733,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            1997              500,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            1998              500,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            1999              500,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            2000              500,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            2001              500,000
00632866   SERVICIO SEGURO Y A TIEMPO LTDA            2002              500,000
00638171   MENJURA REYES REINALDO                     2002            6,500,000
00638962   QUALITY COMPUTER                           2002            3,000,000
00647070   ROJAS LILIA                                2002              500,000
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             1996                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             1997                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             1998                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             1999                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             2000                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             2001                    0
00648237   COMERCIALIZACION INTER IBERICA             2002                    0
00648758   DELGADO LOZANO MARIA DEL PILAR             2001              600,000
00648758   DELGADO LOZANO MARIA DEL PILAR             2002            4,300,000
00649483   TEXTILES INTERNACIONALES DE COLOMBIA LIM   2002          574,817,097
00649484   TEXINCOL LTDA                              2002           60,000,000
00649495   GARCIA GILBERTO                            2002            2,000,000
00652031   CREACIONES NABELL                          2002           19,980,000
00652854   CORONADO LOPEZ VICTOR DANIEL               2002            6,000,000
00658357   ARISTIZABAL SALAZAR AUGUSTO                2002          208,704,114
00661082   ACU#A MONROY SALVADOR                      2000              650,000
00661084   PANADERIA ACU#A                            2000              650,000
00674927   TRANSTOLIMA LTDA                           2002          209,342,958
00676711   MAGIC SYSTEMS LTDA                         2002            2,543,000
00685278   GARCIA GALVIS ANGEL DE JESUS               2001              500,000
00685278   GARCIA GALVIS ANGEL DE JESUS               2002              500,000
00685279   EL BARCINO DEL ORIENTE                     2001              500,000
00685279   EL BARCINO DEL ORIENTE                     2002              500,000
00686992   COLMENARES GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DE JE   1998           56,303,000
00686992   COLMENARES GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DE JE   1999           55,991,000
00686992   COLMENARES GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DE JE   2000           35,623,000
00686992   COLMENARES GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DE JE   2001          118,358,000
00686992   COLMENARES GONZALEZ RAFAEL ANTONIO DE JE   2002          118,358,000
00689297   ORGANIZACION PARA RECURSOS FISICOS ORFIS   2002          100,056,000
00689953   COMPA#IA INDUSTRIAL DE DOTACIONES FENIX    2002            2,500,000
00691700   RUBIANO RUBIANO JOSE ABDENAGO              2002            2,000,000
00691702   AUTOSERVICIO 1RA J A R R                   2002              500,000
00698051   ADMINISTRADORA SIEMPRE LISTOS LTDA         2002            6,000,000
00700312   GARZON ISMAEL                              2002              610,000
00700315   COMPRA VENTA Y CHATARRERIA EL PORVENIR     2002              610,000
00703026   CONFECCIONES BACKER                        2002            3,000,000
00706598   TRANSPORTE DE AUTOS Y CAMIONES LIMITADA    2002           11,416,000
00709183   LONDO¨O RODRIGUEZ MANUEL FERNANDO          2002           18,971,938
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             1997              150,000
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             1998              250,000
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             1999              300,000
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2000              350,000
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2001              400,000
00715453   UNIGLOBE PROFESIONAL DE VIAJES             2002              450,000
00716193   FRAGANCIAS INTERNACIONAL CIA LTDA          2002           45,066,000
00717828   BAUTISTA MOLANO MARIA OLIVA                2002              500,000
00717829   AGROVER                                    2002              500,000
00719074   ANCHORTEC ATLAS LTDA                       2002           18,381,000
00724363   LAVERDE AFANADOR ANA MARIA                 2002          339,545,000
00724924   ABRIL ISOLINA CARO DE                      2002              500,000
00729874   EVENTOS H & S LTDA                         2002              600,000
00730334   MONTOYA OSORIO ARISTOBULO DE JESUS         1998              500,000
00730334   MONTOYA OSORIO ARISTOBULO DE JESUS         1999              500,000
00730334   MONTOYA OSORIO ARISTOBULO DE JESUS         2000              500,000
00730334   MONTOYA OSORIO ARISTOBULO DE JESUS         2001              500,000
00730334   MONTOYA OSORIO ARISTOBULO DE JESUS         2002              500,000
00737200   ESCOBAR CONTRERAS LUZ MERY                 2000              500,000
00737200   ESCOBAR CONTRERAS LUZ MERY                 2001              500,000
00737200   ESCOBAR CONTRERAS LUZ MERY                 2002              500,000
00737204   CACHARRERIA Y MISCELANEA KENDY LORENA      2000              500,000
00737204   CACHARRERIA Y MISCELANEA KENDY LORENA      2001              500,000
00737204   CACHARRERIA Y MISCELANEA KENDY LORENA      2002              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            1997              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            1998              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            1999              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            2000              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            2001              500,000
00738122   PATACON TOSTA'O                            2002            3,500,000
00738886   PEDRAZA RIA#O HECTOR JAVIER                2002           14,487,000
00738887   AMERICANS CUEROS                           2002            3,800,000
00742052   MOYA MARIA TERESA CONTRERAS DE             2002            3,000,000
00742054   ALMACEN Y TALLER AUTODESVARE               2002            3,000,000
00742836   DESARROLLOS EDUCATIVOS PALOMA Y COMPA#IA   2002           28,408,677
00744678   ORTEGA NELLY PATRICIA LONDO#O DE           1998              500,000
00744678   ORTEGA NELLY PATRICIA LONDO#O DE           1999              500,000
00744678   ORTEGA NELLY PATRICIA LONDO#O DE           2000              500,000
00744678   ORTEGA NELLY PATRICIA LONDO#O DE           2001              500,000
00744678   ORTEGA NELLY PATRICIA LONDO#O DE           2002              500,000
00745273   ALMACEN ARBER PINTURAS                     2002           64,818,000
00746074   MERCHAN GONZALEZ WALTER                    2001            1,500,000
00746074   MERCHAN GONZALEZ WALTER                    2002            1,600,000
00746076   MERCHAN GONZALEZ YONNY                     2001            1,500,000
00746076   MERCHAN GONZALEZ YONNY                     2002            1,600,000
00746079   ACADEMIA DE ARTES MARCIALES ABIERTAS Y U   2001            3,200,000
00746079   ACADEMIA DE ARTES MARCIALES ABIERTAS Y U   2002            3,400,000
00751947   GLOBAL DESARROLLADORA S A                  2002        2,396,321,732
00759432   BAZURDO RIOS LAZARO                        2002            1,236,000
00762168   RODRIGUEZ MIGUEZ JHON FERNANDO             2000              200,000
00762168   RODRIGUEZ MIGUEZ JHON FERNANDO             2001              200,000
00762168   RODRIGUEZ MIGUEZ JHON FERNANDO             2002            1,200,000
00762193   ACOSTA CASTILLO MIGUEL ANTONIO             1998              500,000
00762193   ACOSTA CASTILLO MIGUEL ANTONIO             1999              520,000
00762193   ACOSTA CASTILLO MIGUEL ANTONIO             2000              530,000
00762193   ACOSTA CASTILLO MIGUEL ANTONIO             2001              550,000
00762193   ACOSTA CASTILLO MIGUEL ANTONIO             2002              580,000
00762389   METALICAS ALTABLANCA                       2000              200,000
00762389   METALICAS ALTABLANCA                       2001              200,000
00762389   METALICAS ALTABLANCA                       2002              900,000
00762672   CAMELO VELOZA MARGOT                       2002              500,000
00766652   ARCHIVOS Y SERVICIOS LTDA                  2002            6,900,000
00766661   REPRESENTACIONES MAVI E U                  2002          225,205,389
00772488   ARIZA PUENTES JULIO ALFONSO                2002            3,000,000
00787847   ALZATE MUEBLES LIMITADA EN LIQUIDACION     2002                    0
00788168   CASTRO MARQUEZ WILLIAM                     2002           20,000,000
00788243   ORTEGON CASTELLANOS LUIS ADELMO            2001              500,000
00788243   ORTEGON CASTELLANOS LUIS ADELMO            2002            1,200,000
00791799   VARGAS MELO JULIO ALFONSO                  2001            1,000,000
00791799   VARGAS MELO JULIO ALFONSO                  2002            1,000,000
00791801   PRODUCTOS WILPAN                           2001            1,000,000
00791801   PRODUCTOS WILPAN                           2002            1,000,000
00792558   GIMNASIO LOS SAUCOS                        2002           28,408,677
00792716   BELE#O RODRIGUEZ GLADYS                    2002            1,000,000
00792717   S Y D SISTEMAS Y DOTACIONES                2002              900,000
00793464   OCHOA CARMEN ELISA PARRA DE                2001              500,000
00793464   OCHOA CARMEN ELISA PARRA DE                2002              500,000
00793465   LA ESQUINA DE LA 22                        2001              500,000
00793465   LA ESQUINA DE LA 22                        2002              500,000
00802805   TRANSPORTE, PLANEACION Y DISE#O. INGENIE   2002          182,606,000
00807660   RESTAURANTE Y TABERNA EL CANELAZO'S        2000            1,300,000
00807660   RESTAURANTE Y TABERNA EL CANELAZO'S        2001            1,300,000
00807660   RESTAURANTE Y TABERNA EL CANELAZO'S        2002            1,300,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        1998              500,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        1999              500,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        2000              500,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        2001              500,000
00817950   REY ALFONSO ERNESTO                        2002              500,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             1998              500,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             1999              500,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             2000              500,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             2001              500,000
00817952   FABRICA DE CHAQUETAS UNICORNIO             2002              500,000
00822334   GONZALEZ SANCHEZ ALBA LUCIA                2001              550,000
00822334   GONZALEZ SANCHEZ ALBA LUCIA                2002              550,000
00822335   AG MEDICAL SUPPLIES                        2000              550,000
00822335   AG MEDICAL SUPPLIES                        2001              550,000
00822335   AG MEDICAL SUPPLIES                        2002              550,000
00829438   MURILLO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO            2002              600,000
00831066   MORALES MARIA ISABEL HELENA BERMUDEZ DE    2002          286,886,000
00832092   NEUSA ROJAS HIPOLITO                       2002            9,630,000
00832093   COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ             2002            8,200,000
00835151   PROEQUIP MEDICA                            1998              500,000
00835151   PROEQUIP MEDICA                            1999              500,000
00835151   PROEQUIP MEDICA                            2000              500,000
00835151   PROEQUIP MEDICA                            2001              500,000
00835151   PROEQUIP MEDICA                            2002              500,000
00838182   TARAZONA RANGEL ELISA JANNETH              1999               20,000
00838182   TARAZONA RANGEL ELISA JANNETH              2000               20,000
00838182   TARAZONA RANGEL ELISA JANNETH              2001              100,000
00838182   TARAZONA RANGEL ELISA JANNETH              2002              100,000
00838183   REPRESENTACIONES TOMAHAWK                  1999              100,000
00838183   REPRESENTACIONES TOMAHAWK                  2000              100,000
00838183   REPRESENTACIONES TOMAHAWK                  2001              100,000
00838183   REPRESENTACIONES TOMAHAWK                  2002                    0
00838785   ROMERO TAMARA ADELINA                      2002            2,500,000
00838787   DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS VIVERES   2002            5,000,000
00842216   GUTIERREZ NAVAS MARIA EUGENIA              2002           22,250,000
00843818   SILVA ACU#A MARCO FIDEL                    2002            5,000,000
00845649   SAENZ HENRY                                2001              500,000
00845650   SOLO ESPEJOS SAENZ                         2001              500,000
00846961   N S R R ADMINISTRACION E U                 2002            4,000,000
00849792   PATI#O CALDERON MARIA ENALEVIS             2002            2,692,000
00849793   PAPELERIA Y MISCELANEA MARIER              2002            2,692,000
00850126   ZABALETA QUIJANO LUIS VICENTE              1999            1,000,000
00850126   ZABALETA QUIJANO LUIS VICENTE              2000            1,000,000
00850126   ZABALETA QUIJANO LUIS VICENTE              2001            1,000,000
00850126   ZABALETA QUIJANO LUIS VICENTE              2002            1,000,000
00850127   LUVILZA                                    1999            1,000,000
00850127   LUVILZA                                    2000            1,000,000
00850127   LUVILZA                                    2001            1,000,000
00850127   LUVILZA                                    2002            1,000,000
00854482   SOSO REGALOS                               2002           15,000,000
00854526   REYES FLOR MARINA CORTES DE                1999                    0
00854526   REYES FLOR MARINA CORTES DE                2000                    0
00854526   REYES FLOR MARINA CORTES DE                2001                    0
00854526   REYES FLOR MARINA CORTES DE                2002              600,000
00858973   VANEGAS RODRIGUEZ JUAN AGUSTIN             2002           46,659,500
00858975   MERCADOS SURTIALCOSTO                      2002           18,850,000
00863578   MOHAMED SAAVEDRA SORAYA                    2001              500,000
00863578   MOHAMED SAAVEDRA SORAYA                    2002              500,000
00863579   CONFECCIONES SORAYA                        2001              500,000
00863579   CONFECCIONES SORAYA                        2002              500,000
00864734   JIMENEZ BARINAS MARIA ELENA                2002            2,000,000
00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              1999              500,000
00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2000              500,000
00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2001              500,000
00866035   RODRIGUEZ MELO LEONEL ARNULFO              2002            1,200,000
00866037   ALMACEN LEOGLADYS                          1999              500,000
00866037   ALMACEN LEOGLADYS                          2000              500,000
00866037   ALMACEN LEOGLADYS                          2001              500,000
00866037   ALMACEN LEOGLADYS                          2002              500,000
00869958   EDICIONES MUNDO CULTURAL                   2002            2,000,000
00871722   PENTACOM LTDA EN LIQUIDACION               2002            9,139,656
00874939   REYES DURAN ANGEL DAVID                    2002            4,000,000
00874941   EDITORIAL PRECOLOMBI DIGITAL               2002            1,000,000
00875085   LA FRUTERA DEL NORTE                       2002              500,000
00878494   RAMIREZ ORTEGA JOSE SAUL                   2002           12,000,000
00880972   DIAZ PERDOMO LIBIA                         2002            3,000,000
00880974   ESENCIAS & VIBRACIONES ESOTERICAS ASTRAL   2002            3,000,000
00883391   PASTRANA POLO ANA KARINA                   2002              500,000
00886224   CAMACHO AGUILERA HORACIO                   2000              500,000
00886224   CAMACHO AGUILERA HORACIO                   2001              500,000
00886224   CAMACHO AGUILERA HORACIO                   2002              618,000
00886225   FERREVIDRIOS DEL SUR                       2000              500,000
00886225   FERREVIDRIOS DEL SUR                       2001              500,000
00886225   FERREVIDRIOS DEL SUR                       2002              618,000
00888648   SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO           2000            5,000,000
00888648   SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO           2001            5,000,000
00888648   SANCHEZ MORALES CARLOS ALEJANDRO           2002            5,000,000
00889140   BOLIVAR CARRE#O AMPARO                     2001              600,000
00889140   BOLIVAR CARRE#O AMPARO                     2002              600,000
00891811   RAMIREZ QUINTERO CARLOS EDUARDO            2002            2,000,000
00891814   MODA IMPACTO                               2002            2,000,000
00895366   PULIDO DIAZ JUAN GUSTAVO                   2002           33,250,000
00895367   MAPLASTICOS                                2002           33,250,000
00897270   MEDIBACTER E U                             2002              618,000
00897404   HERNANDEZ SANCHEZ NELSON ENRIQUE           2002            7,000,000
00898578   BARRETO MOLANO LUIS ENRIQUE                1999              500,000
00898578   BARRETO MOLANO LUIS ENRIQUE                2000              500,000
00898578   BARRETO MOLANO LUIS ENRIQUE                2001              500,000
00898578   BARRETO MOLANO LUIS ENRIQUE                2002            1,200,000
00900880   SANCHEZ GUERRERO CARLOS EDUARDO            2001              400,000
00900880   SANCHEZ GUERRERO CARLOS EDUARDO            2002              300,000
00900882   CESCOM                                     1999              300,000
00900882   CESCOM                                     2000              300,000
00900882   CESCOM                                     2001              300,000
00900882   CESCOM                                     2002              300,000
00902356   HERNANDEZ LUNA CLARA PATRICIA              2002            1,000,000
00904422   RICAURTE ESPA#A ROSIRIS                    2002            3,000,000
00904424   SURTICOLORES LA PRADERA                    2002            3,000,000
00907783   UMA#A TORRES JAIME GIOVANNY                2002           10,185,000
00908458   BEER VARGAS ALEJANDRO                      2000              100,000
00908458   BEER VARGAS ALEJANDRO                      2001              100,000
00908458   BEER VARGAS ALEJANDRO                      2002           10,000,000
00908462   ORGANIZACION COLOMBIANA DE CONSULTORIAS    2000              200,000
00908462   ORGANIZACION COLOMBIANA DE CONSULTORIAS    2001              200,000
00908462   ORGANIZACION COLOMBIANA DE CONSULTORIAS    2002              200,000
00909004   INVERALIMENTOS LTDA                        2002           23,469,000
00915212   BUITRAGO FRANCO MOISES                     2002              500,000
00920391   RODRIGUEZ MARIA ARGENIS                    2002            3,000,000
00920393   AUTO ELECTRICOS Y LUJOS                    2002            3,000,000
00924157   NU#EZ PERILLA SANDRA YAMILE                2002            2,700,000
00924159   PAPELERIA JUVENCOL                         2002            2,700,000
00925708   STIVENSON SPORT                            2002            1,000,000
00927109   BERMUDEZ ARIZA YIMER                       2002            2,000,000
00929897   MULTIFOX 2000 S A                          2002           20,531,613
00930156   GARCIA MERCHAN JAIRO ARTURO                2002           28,458,000
00930160   TRIPLEX ALCATRAZ                           2002            2,500,000
00934319   BUILDCOM DE COLOMBIA LTDA                  2000            5,000,000
00934319   BUILDCOM DE COLOMBIA LTDA                  2001            5,000,000
00934319   BUILDCOM DE COLOMBIA LTDA                  2002            5,000,000
00937955   GOMEZ MARTINEZ ROSALBA                     2002           14,000,000
00942653   ARCHIVOS Y SERVICIOS LTDA                  2002              900,000
00943744   FIERRO FIERRO JOSE AGUSTIN                 2000            1,236,000
00943744   FIERRO FIERRO JOSE AGUSTIN                 2001            1,236,000
00943744   FIERRO FIERRO JOSE AGUSTIN                 2002            1,236,000
00943747   INSTITUTO LOS PINOS                        2000            1,236,000
00943747   INSTITUTO LOS PINOS                        2001            1,236,000
00943747   INSTITUTO LOS PINOS                        2002            1,236,000
00944485   INVERSIONES RODRIGUEZ SASTOQUE & CIA S E   2000           24,000,000
00944485   INVERSIONES RODRIGUEZ SASTOQUE & CIA S E   2001           24,000,000
00944485   INVERSIONES RODRIGUEZ SASTOQUE & CIA S E   2002           24,000,000
00944637   FLOREZ RUEDA AVELINO                       2000            1,500,000
00944637   FLOREZ RUEDA AVELINO                       2001            1,500,000
00944637   FLOREZ RUEDA AVELINO                       2002            3,000,000
00944638   HOSTAL CASA PINAR                          2000            1,500,000
00944638   HOSTAL CASA PINAR                          2001            1,500,000
00944638   HOSTAL CASA PINAR                          2002            3,000,000
00946455   ESCAMILLA PARRA DELIO                      2002           17,632,000
00946456   COBA CREACIONES                            2002            7,000,000
00950335   CAMPOS MOLANO GUILLERMO                    2002              500,000
00950338   SERVI AL INSTANTE SERVICIOS Y MANTENIMIE   2002              500,000
00952516   PRODUCTOS DEL CIELO                        2002            3,000,000
00957360   FAJARDO ALBA JAIME MAURICIO                2001            7,174,579
00957360   FAJARDO ALBA JAIME MAURICIO                2002           10,390,613
00957362   UNION MEDICA SAN CARLOS                    2001            7,174,579
00957362   UNION MEDICA SAN CARLOS                    2002           10,390,613
00957566   PLUSS PUBLICIDAD LTDA                      2002            1,962,000
00959928   BUITRAGO LUIS MARTIN                       2002              750,000
00963615   BEGSS TRIANA                               2000              500,000
00963615   BEGSS TRIANA                               2001              500,000
00963615   BEGSS TRIANA                               2002            1,300,000
00965321   OPTICA S PUNTO VISUAL                      2002           11,500,000
00966450   MOJICA CASTIBLANCO MARISOL                 2002            2,800,000
00966451   CURTIEMBRES INCEL                          2002            2,800,000
00968733   RIVERA MANRIQUE DAVID                      2001              500,000
00968733   RIVERA MANRIQUE DAVID                      2002              500,000
00968878   DIAL SYSTEM LTDA                           2002           13,964,268
00970220   SANCHEZ DIAZ MARIA ANGELICA                2002              500,000
00973819   PE#UELA CALDERON MARTHA PATRICIA           2002              500,000
00973820   RENOVADORA DE CALZADO EXITO                2002              500,000
00977061   HERRERA CALDERON OLGA ROCIO                2002              500,000
00977491   MAHECHA MUETE OLIMPO ELCID                 2002            1,200,000
00977493   TODO GAS INDUSTRIALES                      2002            1,200,000
00979436   COMBI SHOP                                 2001              500,000
00979436   COMBI SHOP                                 2002              500,000
00980802   AUDIGRAF LTDA                              2002            1,796,000
00982574   CENTRO DE INVESTIGACIONES EN NEUROLOGIA    2002            2,892,000
00985768   COMPA#IA COSMETICA COLOMBIANA C C C LTDA   2002          243,500,000
00986178   ASERRANDO MADERAS LTDA                     2002           76,090,723
00987978   SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA            2002            3,000,000
00987980   MUNDIAL DE IMPRESOS HOSPITALARIOS Y EN G   2002            3,000,000
00988517   AERO VACACIONES LTDA                       2002           10,000,000
00990116   MORALES AURA MARIA ARIAS DE                2001              200,000
00990116   MORALES AURA MARIA ARIAS DE                2002              200,000
00990209   DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA       2002           38,830,000
00992550   GALAN BOTERO JULIO CESAR                   2001              500,000
00992550   GALAN BOTERO JULIO CESAR                   2002              500,000
00996272   MENDEZ SOLER STEEVE FERNANDO               2002           11,594,406
00996276   LANGUAGE ARTS                              2002            1,000,000
00997397   VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO           2001            1,200,000
00997397   VILLARRAGA VENEGAS JOSE FERNANDO           2002            2,500,000
00997398   FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA         2001            1,000,000
00997398   FELECTROMOTRIZ FERNANDO VILLARRAGA         2002            1,500,000
00998505   DIAZ BURGOS GABRIEL ENRIQUE                2002            4,300,000
00998809   BERMUDEZ ESCOBAR JOSE RENE                 2002              600,000
00998811   TIENDA DE VIVIERES SIN NOMBRE N N          2002              600,000
00999715   MARTINEZ HERRE#O JAIR                      2002            1,600,000
00999717   GAUS DE COLOMBIA                           2002            1,000,000
01000978   TERRIOS GARZON AGUSTIN                     2001              500,000
01000978   TERRIOS GARZON AGUSTIN                     2002            2,000,000
01000979   PIELES TERRIOS                             2001              500,000
01000979   PIELES TERRIOS                             2002            2,000,000
01003127   LIZARAZO MORALES ORLANDO                   2001            1,000,000
01003127   LIZARAZO MORALES ORLANDO                   2002            1,000,000
01003326   ROYAL PRESTIGE COLOMBIA LIMITADA           2002           23,260,597
01005092   BURBANO RIASCOS ADOLFO YOBANNY             2001              500,000
01005092   BURBANO RIASCOS ADOLFO YOBANNY             2002              500,000
01005093   ARTESANIAS COLMUNDO                        2001              500,000
01005093   ARTESANIAS COLMUNDO                        2002              500,000
01010123   JEREZ QUINTANA LUIS FERNANDO               2002            3,800,000
01010125   CLINICA DEL CALZADO JEREZ 2                2002            2,000,000
01010141   CLINICA DEL CALZADO JEREZ 1                2002            1,800,000
01010583   BARRETO PEREZ JUAN AGUSTIN                 2002            3,000,000
01010585   CALZADO MONTALBAN                          2002            3,000,000
01011047   DISTRIBUIDORA DE CARNES F L                2001              500,000
01011047   DISTRIBUIDORA DE CARNES F L                2002              500,000
01012819   CENTRO DE ESTETICA BELLEZA Y PELUQUERIA    2001              500,000
01012819   CENTRO DE ESTETICA BELLEZA Y PELUQUERIA    2002            4,000,000
01012901   ECOQUIMICOS                                2002            5,000,000
01015406   CABALLERO PRIETO ALEJANDRO                 2002            1,800,000
01017651   MEJIA HIDALGO GISELLA                      2001              500,000
01017651   MEJIA HIDALGO GISELLA                      2002              927,000
01018294   WATT DIGITAL S A                           2002           51,457,854
01018644   CAMISETAS YA                               2002            4,800,000
01019749   CALDERON PINZON MARIA                      2002          118,287,000
01020533   MULTISERVICIOS CAFAR E U                   2002            2,606,000
01020901   AMERICANS CUEROS NO.3                      2002            2,600,000
01021350   MONTOYA CEBALLOS JESUS ANIBAL              2002            1,000,000
01021351   CHIRO S IN                                 2002            1,000,000
01021707   PATI#O NAVAS GENNY                         2002           10,000,000
01024388   RIA¨O PENAGOS HECTOR JULIO                 2002            1,600,000
01024389   INGENIERIA HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS   2002            1,100,000
01024827   RECTIFICADORA MILENIUM                     2002           10,000,000
01024895   FERRETERIA ALGAR E U                       2002           21,740,000
01026061   MORENO GUERRERO NOHORA ESPERANZA           2002            6,000,000
01026062   LAVASECO ULTRA CLEAN                       2002            5,000,000
01026063   AGENCIA DE LAVASECO ULTRA CLEAN DOS        2002            1,000,000
01026683   OTALORA SANCHEZ DORIS                      2002            3,237,000
01026977   SANABRIA FORERO JUAN FRANCISCO             2002            7,100,000
01026978   CALENTADORES ALEMANES                      2002              800,000
01028195   SANCHEZ GUERRERO JACQUELINE                2001              400,000
01028195   SANCHEZ GUERRERO JACQUELINE                2002              300,000
01028197   J M GUES                                   2001              400,000
01028197   J M GUES                                   2002              600,000
01030782   OCAMPO GUTIERREZ HUMBERTO                  2001              500,000
01030782   OCAMPO GUTIERREZ HUMBERTO                  2002              500,000
01030784   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL VOLANTE         2001              500,000
01030784   RESTAURANTE Y CAFETERIA EL VOLANTE         2002              500,000
01033033   PFEIFER PACHECO ERNESTO ARNOLD             2001              500,000
01033033   PFEIFER PACHECO ERNESTO ARNOLD             2002              500,000
01033035   BLITZEN                                    2001              500,000
01033035   BLITZEN                                    2002              500,000
01033743   OSWAL JAIRO ARIAS MARROQUIN E U            2002            2,000,000
01033852   BERMUDEZ URREGO JOSE ANGEL                 2002              600,000
01033855   FRUTERIA Y HELADERIA ANGELUZ               2002              600,000
01035200   HERNANDEZ BOLA#OS ADRIANA MILENA           2001            4,000,000
01035200   HERNANDEZ BOLA#OS ADRIANA MILENA           2002            6,916,476
01035201   IMPORNELB AMH                              2001            4,000,000
01035201   IMPORNELB AMH                              2002            5,213,000
01035802   DISTRIBUCIONES HERYSA LTDA                 2002          253,137,433
01037235   RMC ABOGADOS ESPECIALIZADOS Y CIA LTDA     2002           21,344,535
01037328   FREE ZONE INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL   2002           47,060,945
01039782   AMERICANS CUEROS GALERIAS                  2002            2,600,000
01040883   HERCARES                                   2002            2,000,000
01041413   TIRE EXPRESS O M B  EMPRESA UNIPERSONAL    2002           48,140,000
01044769   AVELLA SAENZ GIOVANNY                      2001            2,500,000
01044769   AVELLA SAENZ GIOVANNY                      2002            2,500,000
01044770   PANADERIA PAN PANCHOS AVELLA               2001            2,200,000
01044770   PANADERIA PAN PANCHOS AVELLA               2002            2,200,000
01045425   JACKY SPORT CONFECCIONES                   2002              500,000
01045448   RODRIGUEZ CAVIEDES MARIA TERESA            2002              500,000
01045555   RAMIREZ CALDERON REINALDO                  2002            3,000,000
01045556   CAFETERIA JULIANA                          2002            3,000,000
01048081   QUINTERO VILLALOBOS LUIS HERNANDO          2001              500,000
01048081   QUINTERO VILLALOBOS LUIS HERNANDO          2002              500,000
01048082   PIZZERIA NUEVO MILENIO 2000                2001              500,000
01048082   PIZZERIA NUEVO MILENIO 2000                2002              500,000
01054303   GOMEZ ARISTIZABAL GLADYS OMAIRA            2001              600,000
01054303   GOMEZ ARISTIZABAL GLADYS OMAIRA            2002            2,000,000
01054304   REFLEJOS                                   2001              900,000
01054304   REFLEJOS                                   2002            2,000,000
01057216   DUQUE RINCON CLAUDIA JULIANA               2002            7,000,000
01058832   ALMENDRALES HOLGUIN JAIRO ENRIQUE          2002            5,000,000
01059705   IMAGEN NATURAL LTDA                        2002           16,367,000
01060205   INVERSIONES PINILLA BARRERA LTDA           2002           13,582,623
01060375   DISTRIBUIDORA COMASES                      2002            1,000,000
01061288   QUIJANO Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA       2002           18,388,572
01061459   GARCIA ULLOA LUZ MYRIAM                    2002            4,000,000
01061477   H Y M CONFECCIONES                         2002              400,000
01063207   EDUCACION PARA LA INTELIGENCIA EMPRESARI   2002           19,519,000
01063497   DIAZ LUZ AMPARO MOYA DE                    2002              700,000
01064120   INTEGRASOFT LTDA                           2002           41,906,032
01067582   PABON LOPEZ JENNY ANGELICA                 2002            1,000,000
01070599   PEDRAZA MARTIN LUZ MARINA                  2002            1,200,000
01072635   VACA RUALES GUILLERMO FABIAN               2002            2,500,000
01074140   VALLEJO CABAL MARIA CLAUDIA                2002            5,000,000
01077832   BORDADOS MARKE LTDA                        2002           10,000,000
01077948   SANCHEZ AGUILAR FREDDY ALEXANDER           2002            1,000,000
01077951   PANADERIA PAN DE VIDA                      2002              900,000
01078503   GALEANO RODRIGUEZ MARCO TULIO              2002              300,000
01079238   GRAN EQUIPO LTDA                           2002           41,737,564
01079676   BOHORQUEZ ROA ANA BELEN                    2002              700,000
01079678   MISCELANEA ANNY                            2002              700,000
01083399   PAZ HERNANDEZ DIANA                        2002            5,000,000
01083401   PANADERIA PAZ PAN                          2002            5,000,000
01084437   SAENZ ALAPE RICARDO ANDRES                 2002            5,000,000
01085083   E HEINSOHN E U                             2002           50,000,000
01086254   ROMERO ROMERO JOSE ALIRIO                  2002            3,000,000
01088523   MORENO ROJAS JUAN MAURICIO                 2002            4,000,000
01088525   SPOT MAGAZINE                              2002            4,000,000
01089236   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACEUTI   2002              600,000
01094757   COMERCIALIZADORA NACIONAL S & G E U        2002            4,099,000
01095305   LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA                   2002            1,000,000
01095306   CACERES CACERES WILLAN                     2002            1,000,000
01095307   PANADERIA ANACONDAS                        2002            2,000,000
01095659   CARDONA ARANGO CLAUDIO ALEXANDER           2002              500,000
01095660   BILLARES ARGOS CLUB                        2002              500,000
01096643   ASESORIAS EN GESTION EMPRESARIAL DE COLO   2002           10,000,000
01097414   TORO MENDOZA ISRAEL                        2002            2,500,000
01097625   RAMIREZ ESCOBAR WILLIAM                    2002            2,000,000
01097627   TROPIBANDA DE GINO                         2002            2,000,000
01099326   CIVYRED LTDA                               2002              600,000
01100151   DIAZ FAJARDO MARTHA MERCEDES               2002            1,000,000
01100155   HELADERIA LA ESTACION DE ROBIN             2002              927,000
01101714   CASTRILLON MALDONADO OLGA PATRICIA         2002            9,000,000
01101729   ALARCON GONZALEZ ADUAR OSWALDO             2002            9,500,000
01102719   ARTEK.19                                   2002              500,000
01103718   CASTA#EDA MONTENEGRO LUCERO DEL PILAR      2002              500,000
01103771   ALMACEN EL SURE#AL                         2002              500,000
01104850   GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN       2002              600,000
01104858   TIENDA CARMENCITA                          2002              600,000
01105524   MU#OZ GONZALEZ GUSTAVO                     2002              700,000
01105539   MISCELANEA PA TODOS DE LA 72               2002              700,000
01106993   BONILLA SUAREZ MARY LUZ                    2002          101,879,000
01108964   USSA ROMERO HERNANDO OCTAVIO               2002              600,000
01108969   FUJI FOTO CAJICA                           2002              600,000
01109379   DISTRIBUCIONES BARI E U                    2002            5,467,000
01112091   GROOVE STORE                               2002            7,000,000
01112575   VELANDIA PARADA AURA ELENA                 2002              500,000
01112576   PELUQUERIA HELENA                          2002              400,000
01112968   NI#O RIVERA EMILSEN LUCIA                  2002           15,393,000
01112969   TECNIQUIMICOS GENERICOS INDUSTRIALES       2002            5,000,000
01116005   LLANTAS PUNTO DE SERVICIOS E U             2002          100,000,000
01116442   JOYA TORRES LUIS ARTURO                    2002            2,000,000
01116446   FERROELEC                                  2002            2,000,000
01116730   GUERRERO LEON JAIME                        2002              500,000
01116814   CA#ON GACHA BLANCA INES                    2002            1,000,000
01116815   ANTONI JOYEROS                             2002            1,000,000
01117500   BILLARES Y CIGARRERIA LEITUS               2002            1,200,000
01118795   CASTRO BURGOS FEISAL MARIA                 2002            1,000,000
01118797   VELASCO LIZARAZO GERARDO                   2002              500,000
01118979   PARAMPLIN                                  2002            1,000,000
01119821   LATIN AMERICAN PETROLEUM SUPPLY LTDA       2002          107,382,909
01122115   ORDOSGOITIA ANGEL CRISTOBAL                2002            5,250,000
01125031   REPRESENTACIONES DIMABER Y CIA LTDA        2002          193,811,066
01127269   AGUILLON SAENZ LUZ MYRIAM                  2002            3,380,000
01127270   RAX                                        2002            3,380,000
01128426   EL EXITO DEL COLOR E U                     2002           10,000,000
01128479   CASTA#EDA GARCIA IRMA                      2002            7,000,000
01128481   EMPANADAS TROPICALES                       2002            7,000,000
01128558   EL EXITO DEL COLOR                         2002            4,000,000
01130019   FORERO & FORERO CONSULTORES ASESORES SOC   2002            9,171,913
01130912   PATAQUIVA HEREDIA VICTOR MANUEL            2002            2,000,000
01130913   GIMNASIO EDUCATIVO LOS ANGELES             2002            2,000,000
01131017   SANCHEZ RUIZ JOSE RICARDO                  2002              500,000
01131020   LAVA AUTOS KLEAN KAR                       2002              500,000
01132961   GOMEZ MORALES LUZ MYRIAM                   2002              500,000
01132964   TIENDA LA ESQUINA IDEAL                    2002              500,000
01133549   SORIANO SORIANO TERESA DE JESUS            2002              600,000
01133552   ALMACEN Y VETERINARIA DONALD               2002              600,000
01134542   DIAZ HERRERA WILLIAM FERNANDO              2002              500,000
01134544   PANADERIA Y CAFETERIA THE KING PAN         2002              500,000
01134564   LOPEZ PRADA LUZ CELIA                      2002            1,000,000
01134565   AUTOFRANCIA PEUGEOT                        2002            1,000,000
01136953   GARCIA AGUDELO ELIBERTO                    2002            1,000,000
01136954   EXPENDIO DE CARNES SAN JOSE DE LA 27       2002            1,000,000
01138184   RENE LOPEZ & ASOCIADOS DE COLOMBIA E U     2002                    0
01139103   ESMAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA          2002           12,000,000
01141176   BEJARANO BELTRAN HECTOR SANTOS             2002              500,000
01142009   COSMO SERVICIOS LTDA                       2002            2,500,000
01142465   CALDERON HENAO EDGAR AUGUSTO               2002            1,200,000
01142467   DISFRUTA DEL FRUTAS                        2002            1,200,000
01142541   ESPEJO LOPEZ ERIKA                         2002              683,000
01143904   ANTONIO JOSE DEL CARMEN & CIA S EN C       2002              500,000





PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0000001  DEL  25  DE OCTUBRE DE 1999 ,
JUZGADO  9  DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00000422 DEL LIBRO 01 . SE LIQUIDA LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DEL  COMERCIANTE  DE LA REFERENCIA CON LA SE¨ORA GLADYS
DIAZ DE VALBUENA.
VALBUENA GLADYS DIAZ DE
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0000001  DEL  25  DE OCTUBRE DE 1999 ,
JUZGADO  9  DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00000423 DEL LIBRO 01 . SE LIQUIDA LA SOCIEDAD
CONYUGAL DEL COMERCIANTE DE LA REFERENCIA CONA SE¨ORA GLADYS DIAZ
DE  VALBUENA  POR  LA  MUERTE DE ESTA ULTIMA Y SUCESION DE GLADYS
DIAZ DE VALBUENA.
LIBRO  03 DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA

ULTRACON LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
˝
OFICIO  NO 0040966 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00002291  DEL  LIBRO 03 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO
2290  DEL  LIBRO  03 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE HAY INSCRIPCION
PARCIAL POR FALTA DE POSESION DEL LIQUIDADOR
GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACION HOTELERA S A E
ACTA DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002292    DEL  LIBRO  03  .  DECRETO  APERTUTA  DEL  TRAMITE DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA, NOMBRAMIENTODE LIQUIDADOR
ULTRACON LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
OFICIO  NO 0040966 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00002290 DEL LIBRO 03 . DECLARO TERMINADO EL CONCORDATO DE
LA  SOCIEDAD EN REFERENCIA Y DECRETOLA APERTURA DEL TRAMITE DE LA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET EN
AUTO  NO  0011799  DEL  26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00002289 DEL LIBRO 03 . DECLARA TERMINADO EL CONCORDATO DE
LA  SOCIEDAD  DE LA REFENCIA,DECRETALA APERTURA DEL TRAMITE DE LA
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADO
LIBRO  05 DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE

BAYER CROPSCIENCE S A
˝
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004522 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007829 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A:  BAYER S.A.
PLANTAS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002042 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007826 DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER A RICARDO PEREZ GAVIRIA
INGENIERIAS ASOCIADAS I.A. LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007825 DEL LIBRO
05 . OTORGO PODER A JAIRO RICARDO CAMPOS SAENZ
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000060 DEL 15 DE ENERO DE 1993 , NOTARIA 15
DE  CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007823
DEL LIBRO 05 .  OTORGO PODER GENERAL A EMMA CARVAJAL
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002314  DEL  07  DE SEPTIEMBRE DE 2000 ,
NOTARIA 14 DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007824 DEL LIBRO 05 .  OTORGO PODER GENERAL A EMMA CARVAJAL
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000047 DEL 13 DE ENERO DE 1993 , NOTARIA 15
DE  CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007822
DEL LIBRO 05 .  OTORGO PODER GENERAL A EMMA CARVAJAL
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000046 DEL 13 DE ENERO DE 1993 , NOTARIA 13
DE  CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007821
DEL LIBRO 05 . OTORGO PODER GENERAL A EMMA CARVAJAL
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A  ESP P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001576 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007820  DEL  LIBRO  05  .  SE OTORGO PODER A ALAIN BOSSUET NI¨O
RIA¨O.
AUTONIZA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001837 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007818  DEL  LIBRO  05  .  OTORGO PODER A JOSE CRISTOBAL GARCIA
ROYERO
BANCO CAFETERO S A PODRA UTLIZAR LA ABREVIATURA BA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004663 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007817  DEL  LIBRO  05  .  OTORGO  PODER  GENERAL A LUZ ADRIANA
SIERRA,  ZULEIMA AMPARO LIZARAZO, RICARDO SABOGAL Y OTROS. REVOCO
PODER OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA 3353 DE AGOSTO 16 DE 2000
AGRITECH ANDINA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE JULIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00007830 DEL LIBRO
05  . SE TRASLADA EL REGISTRO NO 16812 AL LIBRO V POR SER ESTE EL
AFECTADO.Y  ADEMAS  SE  ACLARA  EN  EL  SENTIDO   QUE LA SOCIEDAD
INTERNATIONAL  SOLUTIONS  PROVIDER LTD OTORGO PODER A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA
ROJAS GONZALEZ HERNANDO
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00007831  DEL  LIBRO 05 . NOMBRAMIENTO:  AGENTE ESPECIAL DEL
ALCALDE  MAYOR DE BOGOTA PARA LA ADMINISTRACIONY/O LIQUIDACION DE
LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES DEL COMERCIANTE.
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A  ESP P
ESCRITURA PUBLICA NO 0001537 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007828 DEL LIBRO 05 .
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A  ESP P
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001600 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007827  DEL LIBRO 05 . REVOCA PODER CONFERIDO POR E.P. 1090 DEL
9  DE  ABRIL  DE  2001 DE LA NOTARIA 46 OTORGADO A GERMAN RICARDO
CENTENO DIAZ.  CONFIERE PODER ESPECIAL A VICTORIA EUGENIA MALAVER
(EN CALIDAD DE DIRECTORA DE COMUNICACIONES ENCARGADA)
JALCAS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001990 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00007819  DEL  LIBRO  05 . SE OTORGO PODER A MANUEL IGNACIO LUQUE
LUQUE.




ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003026 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
˝
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
˝
00105702  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES  SE  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EXTRANJERA EN
BOGOTA,NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL Y Y PRIMER, SEGUNDO Y
TERCER SUPLENTES, REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE
TELEMEDIA DEVELOPMENT LLC SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004334 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105759 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE DECRETO APERTURA DE SUCURSAL EN COLOMBIA Y ESTATUTOS DE
LA  CASA  MATRIZ, NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTES LEGALES Y REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  ALTERNO    (INSCRIPCION SE
PROTOCOLIZARON  DOCUMEN MIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL CARL GUNELL
SIN ACEPTACION).
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA
ACTA  NO  0000069  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105758
DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
CENTRO DE ATENCION DE TAXIS CAT LIBERTY
ACTA  NO  0000149  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105770  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
LIBERTY SEGUROS S A
ACTA  NO  0000149  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105771  DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD
DE BOGOTA.
DOMINOS PIZZA.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105767 DEL LIBRO
06 . APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA
CENERGAS S A
ACTA  NO  0000002  DEL  06  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
SABANETA  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105731
DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCURSAL.
FERROIL SERVICES LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
YOPAL INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105727 DEL
LIBRO  06  .  DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTA,NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR, OTORGO FACULTADES
INTERAUDIT ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105769  DEL  LIBRO  06  .  DECRETO  LA  APERTURA DE SUCURSAL EN
BARRANQUILLA,    Y   DE  AGENCIAS  EN  LASCIUDADES  DE: MONTERIA,
SINCELEJO,        CARTAGENA,     RIOHACHA,    VALLEDUPAR, CUCUTA,
VILLAVICENCIO,  YOPAL,  PEREIRA,  CALI,  POPAYAN,  NEIVA, IBAGUE,
MEDELLIN Y BUCARAMANGA
MAYATUR S A
ACTA  NO  0000064  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105737 DEL LIBRO 06 . DECRETO APERTURA SUCURSAL EN MONTELIBANO,
CORDOBA.
PACKING EXPRESS S I A LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105760 DEL LIBRO 06 . DECRETA APERTURA SUCURSAL EN BUCARAMANGA
ADIMDES LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105762  DEL  LIBRO  06  .  DECRETO  APERTURA DE AGENCIAS EN LAS
CIUDADES DE SANTA MARTA, BARRANQUILLA, MEDELLIN, PEREIRA Y CALI.
HEKALA INVERSIONES LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105744  DEL LIBRO 06 . APERTURA SUCURSALES EN LOS DEPARTAMENTOS
DE TOLIMA, HUILA Y META.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEBCOOP LTDA CUYA
ACTA    NO   0000004  DEL  15  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00105741  DEL  LIBRO  06  . DECRETO LA APERTURA DE
SUCURSAL EN LA CIUDAD DE IBAGUE (TOLIMA).
ESPINOSA E HIJOS RICALY LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000024 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS DE CALI INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105738 DEL LIBRO 06 . DECRETO CIERRE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
COMERCIALIZADORA ARMANDO DIONISI LTDA
ACTA  NO 0000004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105719 DEL
LIBRO 06 . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
CARNES EL CORDOBES P M
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105772 DEL LIBRO
06 . MARROQUIN MARTHA PATRICIA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE
CARLOS ORLANDO MARROQUIN
CARNES FILETT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003371 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00105775    DEL  LIBRO  06  .  XTRA  FOOD  E  U  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT LIMITADA FILETT LTDA
FILETT
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003371 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00105774    DEL  LIBRO  06  .  XTRA  FOOD  E  U  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT LIMITADA FILETT LTDA
SALA DE BELLEZA BLACK AND WHITE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105773 DEL LIBRO
06  . LUZ KAREN MELO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA FERNANDA CONTRERAS
JARDIN INFANTIL ANGELITOS Y REYES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105735 DEL LIBRO
06  . ANGELA ANDREA FORERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE  LA  REFERENCIA  A  JANET IRURETAGOYENA GARCIA Y CARLOS MIGUEL
RIVERO.
EL MARA#ON II
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105722 DEL LIBRO
06  .  HECTOR  HERNAN  HIDALGO BARANZA CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A LUIS EDUARDO
HIDALGO BARANZA
EN MANOS EXPERTAS PELUQUERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105723 DEL LIBRO
06  .  MAGDALENA  MARIA  DE  LA  MERCED  SARRIA  RUIZ  ENAJENO EL
ESTBLECIMIENTO  DECOMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE ANA
MAGDALENA PULIDO SARRIA.
VARIEDADES PROVIDENCIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105721 DEL LIBRO
06  .  ALBA  MYRIAM  CHAVEZ  CHAVEZ  CEDE  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A TITULO DE DONACION A JOSE ERMINSON
CORDOBA CHAVEZ
RECTIFICADORES Y SOLDADORES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105720 DEL LIBRO
06 . LUIS ALFREDO MANJARES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROSARIO SANTOS CARDENAS
TIENDA LAS JUANAS DEL NORTE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105718 DEL LIBRO
06 . GILBERTO CONTRERAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA CENAIDA CORREA
VIDEO JUEGOS MUNDO MAGICO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE  AGOSTO  DE  2002 , DE FUSAGASUGA
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105766 DEL LIBRO
06  . REY GLADYS MARINA BERMUDEZ DE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ELKIN ORLANDO JAIMES NIETO
DROGAS TERCER MILENIO DEL SUR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105763 DEL LIBRO
06  . FRANCIA OSPINA EJANENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE FABIO MARIN
MIS CASCADAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105717 DEL LIBRO
06  .  DELIO  ELI  CAMACHO  TELLO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ROSA CARMEN LEGUIZAMON ROA
COUNTRY BAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105768 DEL LIBRO
06  .  REINEL  NU¨ES  GUTIERREZ CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA A FAVOR DE
JAQUELINE  ACOSTA  CUERVO, GABRIEL RENE ACOSTA Y RIGOBERTO SUAREZ
PINZON
LICEO INFANTIL ABEJITA MAYA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105716 DEL LIBRO
06  . ADRIANA BERMUDEZ CASTILLO CEDE LOS DERECHOS QUE POSEE EN EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  AMALIA
BERMUDEZ CASTILLO.
CAMPEONY FRUTAS Y VERDURAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105715 DEL LIBRO
06    .    JUAN    DE    DIOS  BOHORQUEZ  CEDIO  GRATUITAMENTE EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVRO DE ELCYRA
LUNA
PISTACHO FRUTAS HELADOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105714 DEL LIBRO
06  .  CARLOS ANDRES POLANIA GRANJA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE CARLOS HERNANDO GRANJA
AVILA.
BOMBECOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105755 DEL LIBRO
06 . ROLANDO CAMACHO TELLEZ ENAJENA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%)
  DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA
BEATRIZ VARGAS GONZALEZ
PARQUEADERO MILAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105748 DEL LIBRO
06  . FREDDY RAUL ALEJO PINZON ENAJENO EL 50% DE LOS DERECHOS QUE
POSEE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN REFERENCIA EN FAVOR
DE LUZ MARINAMORALES
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL PRINCIPE
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE SOACHA INSCRITO
EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105754 DEL LIBRO 06 .
HECTOR  TRUJILLO  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE ALEJA DEL PILAR URREGO CLAVIJO
ALO COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105753 DEL LIBRO
06    .    ALO    COMUNICACIONES   DE  COLOMBIA  LTDA  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE WILDER
FERNANDO MORENO
CAFETERIA EL PROGRESO H P R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105751 DEL LIBRO
06  .  HERMANDA  PE¨A  VENDE  LOS  DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENICA A MARIA GORETTY PE¨A
DE CASTRO
TIENDA NATURISTA CAMILUZ
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105752 DEL LIBRO
06  .  MYRIAM  CASTILLO  CASTA¨O  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EUCLIDES CASTRO ESQUIVEL.
TELECOMUNICACIONES LUMENS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105750 DEL LIBRO
06 . LUIS CARLOS CHADID ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE JUAN DARIO MEDINA
AJILLO Y SABOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105747 DEL LIBRO
06  .  Y  OTROSI  .MARLENI  FORERO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LAREFERENCIA A NANCY PATRICIA VEGA
PRODUCTOS TATI PAN DE LA 38A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105711 DEL LIBRO
06  .  ERNESTO PINTO PINTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
EN REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS EDUARDO PINTO PINTO
COMUNICACIONES J.N.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105708 DEL LIBRO
06  .  JAIME  ANDRES  NARANJO  DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUCIA DIAZ DE NARANJO.
RESTAURANTE SURTIAVES 22 A ASADERO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105707 DEL LIBRO
06  . JOSE ALIRIO PINTO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE LUIS EDUARDO PINTO
ABASTE SUMINISTROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105704 DEL LIBRO
06  .  NIXON CELY LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE JORGE GUILLERMO NAVARRETE RODRIGUEZ.
GASOLINA EXTRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105743 DEL LIBRO
06 . RICARDO LEON GOMEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A MYRIAM CONSUELO CASTRO.
EL BALCON DE MARFALITOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105745 DEL LIBRO
06 . LA SOCIEDAD RESTAURANTE EL BALCON DE MARFALITOS LTDA ENAJENO
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE
MARTIN IGNACIO SALAMANCA
COLORES Y MEZCLAS FERRETERIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105742 DEL LIBRO
06  .  GOMEZ HERNANDEZ MARLENI VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A EDSON ORTIZ
GOMEZ
MINIMERCADO PRADOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105739 DEL LIBRO
06  .  LUIS  HERNANDO CALVO MAHECHA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE RODNEY SERRANO LEON
CAFETERIA EL CORSARIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105699 DEL LIBRO
06 . ERNESTO CORZO CEDIO A TITULO GRATUITO LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE ELESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A RITA ELVIA
ARIZA.
CAFETERIA SAN PABLO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105734 DEL LIBRO
06  . MARIA ANTONIA ROCHA DE CIFUENTES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN FAVOR DE JORGE ENRIQUE PAIVA
MONTA#O.
CHERRY PLUS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105733 DEL LIBRO
06  . MARTHA CECILIA PELAEZ VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOHN JAIRO GAMEZ
PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPERANZA AV 68
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105700 DEL LIBRO
06   .  VICTOR  ROBINSON  GARCIA  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA LUFANI HERNANDEZ
HYUNDAEWOO LA 1A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105697 DEL LIBRO
06  . ROJAS ALARCON JAVIER SANTIAGO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE CARMEN NANCY RODRIGUEZ
ROJAS.
LONCHERIA EL PASAJE
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  4169391  DEL  07  DE  AGOSTO  DE  2000 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00105730 DEL LIBRO 06 . AGUEDA RONCANCIO PARRA
ENAJENO  LOS DERECHOS QUE POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDITH BURGOS ORTIZ.
BEGSS TRIANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105726 DEL LIBRO
06  .  ORLANDO ARROYAVE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE MONICA BAUTISTA
CONSULTORIO VETERINARIO SAN Y CAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105698 DEL LIBRO
06 . LOPEZ PIZA JOSE DAVID ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OLGA LUCIA GOMEZ VERA.
CERRAJERIA Y FERRETERIA ARIAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105696 DEL LIBRO
06  . DANIEL GUSTAVO ARIAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JOSE ANTONIO CASTIBLANCO
RICO MAS PAN NO. 4
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105695 DEL LIBRO 06 .
COLMENARES ARAOS OSCAR AUGUSTO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A RICO MAS PAN CA
LTDA
RICO MAS PAN NO.3
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105694 DEL LIBRO 06 .
COLMENARES ARAOS OSCAR AUGUSTO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A RICO MAS PAN CA
LTDA
RICO MAS PAN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105693 DEL LIBRO 06 .
OSCAR  A. COLMENARES ARAOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA  A FAVOR DE LA SOCIEDAD RICO MAS PAN CA LTDA
CORSANPOL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105692 DEL LIBRO
06  .  CORDOBA MONTERO ELIO ENRIQUE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ MARINA SANCHEZ VARGAS.
SAVILE ROW
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105691 DEL LIBRO
06  .  JESUS  ANTONIO  LARA MAYORGA ENAJENA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A FAVOR DE CARMEN ROSA HERNANDEZ DE
SOCHA
RICO MAS PAN NO.2
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105690 DEL LIBRO 06 .
OSCAR  A. COLMENARES ARAOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD  RICO MAS PAN CA LTDA
SURTI POLLOS SABANA DE TIBABUYES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105689 DEL LIBRO
06  .  PULIDO RODRIGUEZ MARIA ALCIRA VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A MARIA
ARACELI PULIDO
CONALVIAS S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105710 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORAS. CONFIERE PODER A LAS SRAS.
AMPARO  CARRILLO  MONCADA  Y  SONIA  RAMIREZ  SANTA, OTORGANDOLES
FACULTADES.
PEPSI COLA PANAMERICANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002227 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105764 DEL LIBRO 06 . OTORGO PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE
A MERCO REPRESENTACIONES LTDA S I A
PEPSI COLA PANAMERICANA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002228 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105765 DEL LIBRO 06 . OTORGO PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE
A MERCO REPRESENTACIONES LTDA S I A
CLUB SOCIAL DPTIVO BILLARES SLOT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105761 DEL LIBRO
06 . INFANTE RODRIGUEZ ALVARO COMUNICA QUE SE TERMINO EL CONTRATO
DE  ARRENDAMIENTO  CELEBRADO CON TERESA OLGA MIREYA NARANJO PEREZ
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EL REFUGIO DE BULEVAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105705 DEL LIBRO
06  .  CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
ENRON COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001367 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105701  DEL  LIBRO  06  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES   LA  SOCIEDAD  EXTRANJERA  DECRETO  LA  DISOLUCION  DE LA
SUCURSAL EN COLOMBIA Y NOMBRA LIQUIDADORA  Y LIQUIDADORA SUPLENTE
DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES CARTAGENA DE INDIAS S.A. INDIASA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001830 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105736 DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE MODIFICO LA VIGENCIA DE LA SUCURSAL EN REFERENCIA.
FERROIL SERVICES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000949 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00105729 DEL LIBRO 06 . CESION DE CUOTAS
FERROIL SERVICES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000247 DEL 13 DE FEBRERO DE 2001 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105728  DEL  LIBRO  06 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
AMERICAN REALTY EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000023 DEL 21 DE MAYO DE 2002 , CONSEJO DE DIRECCION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105703 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CACHARRERIA MUNDIAL S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001324 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00105740  DEL  LIBRO  06  .  OTORGO  PODER  A  GLORIA HELENA
GUTIERREZ    BOTERO    COMO    APODERADA    DE    LA  REGIONAL DE
BOGOTA.ESTABLECIO  FACULTADES.  Y REVOCA EL PODER OTORGADO A JOSE
HIGUERA AVILA INSCRITO BAJO EL NUMERO 91048 DEL LIBRO 06
FESA S.A.
ACTA NO 0000053 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE CALI
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105713 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
FESA S.A.
ACTA NO 0000052 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE CALI
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105712 DEL LIBRO
06 . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105757 DEL LIBRO
06  .  EL REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
FEDERAL EXPRESS CORPORATION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002189 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105756  DEL  LIBRO 06 . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES NOMBRO REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA).
FROSST LABORATORIES INC
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003018 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105724  DEL LIBRO 06 . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTO MEDIANTE LOS
CUALES SE NOMBRO REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) PARA LA SUCURSAL
DE LA REFERENCIA.
FROSST LABORATORIES INC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00105725 DEL LIBRO
06  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
G Y M LIMITED INC
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105706 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
ALEJANDRA CONSULTORS INC
ACTA  NO  0000055  DEL  19  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105746 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
EL CONVENTO S A DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000002  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105688 DEL LIBRO 06 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
IDP EDUCATION AUSTRALIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105749  DEL LIBRO 06 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONA NATURAL).
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET
AUTO  NO  0011799  DEL  26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00105709 DEL LIBRO 06 . DECRETO LA APERTURA DEL TRAMITE DE
LIQUIDACION OBLIGATORIA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO
DE  LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA
CENERGAS S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002170 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 29
DE MEDELLIN INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00105732  DEL  LIBRO  06  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, DE GERENTE Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
LIBRO  08 DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES

LICEO VIDA AMOR Y LUZ LIMITADA, CON LA SIGLA LICEO
OFICIO  NO  0002164  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067345 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACION HOTELERA S A E
AUTO  NO  0012414  DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067447  DEL  LIBRO  08  . EN VIRTUD DE LA APERTURA DEL
TRAMITE  DE  LIQUIDACION  OBLIGATORIA SE DECRETA EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ECOFOREST LTDA
OFICIO  NO  0001749  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067440 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
CORTAZAR Y GUTIERREZ LTDA
OFICIO  NO  0001124  DEL  13  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067437  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
LEAN LTDA
OFICIO  NO  0002174  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067436 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL-.
ALMAJOR LTDA
OFICIO  NO  0000877  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067409  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AUTOTAT LTDA
OFICIO  NO  0002070  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067428 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ULTRACON LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  0041096  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067417  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
AGROINDUSTRIAS LA CABA¨A LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0002812  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2002 , DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00067410 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES LA NENA LTDA QUIEN PODRA UTILIZAR LA S
OFICIO  NO 0002426 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067411 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
BOREAL EDICIONES LIMITADA
OFICIO  NO  0001417  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067407  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FARMATEX DE COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO  0001690  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067405 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
INVERSIONES FELIPE GONZALEZ CUADROS INFELGONC LIMI
OFICIO  NO  0001212  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067381 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
DIESEL CAMIONES LTDA
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067390  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
CONFITEX LTDA
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067392  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
COMERCIALIZADORA GIRALCAUCHO LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067394  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
T Y C COMERCIALIZACION LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067395  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
A B C ADUANEROS LIMITADA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067393  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CENTROS DEL FUTURO S.A. EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067391  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
DISTRIPISOS DEL SUR LTDA
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067389  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PRODUCTORA DE CABLES LIMITADA PROCABLES
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067388  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
AUTOMOTRIZ LA ESTACION S.A. EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067385  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
OFTAL LENTES LIMITADA
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067386  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA MEDUSA E U
OFICIO  NO 0002776 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ADMON. DE IMPUESTOS
NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067387  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
NETSOL DE COLOMBIA LIMITADA
OFICIO NO 0002359 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067380 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
METALYSEG LTDA
OFICIO  NO  0002272  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067376 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
COMERCIALIZADORA CAR TRADE LIMITADA
OFICIO  NO  0001997  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067378  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
C I TELEMBI DE COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO  0001612  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067373 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
ORLANDO FIERRO & CIA S EN C
OFICIO  NO 02-1829 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067370 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
SODICON SERVICIOS S.A.
OFICIO  NO 02-1829 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067371 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
VERGARA ARENAS & CIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO 02-1829 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067369 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
ALINOX LTDA
OFICIO  NO  0001901  DEL  01  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067366 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
PHARMAGEN S A
OFICIO  NO  0001250  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 45 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067358 DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
ELITE GRUPO LTDA
OFICIO  NO  0001538  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067357  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FABRICA DE PARAGUAS Y SOMBRILLAS LTDA
OFICIO  NO  0000594  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067346  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO  EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
MOTRIX CAR LIMITADA
OFICIO  NO  0001612  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067332  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INTERNACIONAL MARKETING DE COLOMBIA LTDA INTEMAR D
OFICIO  NO  0001780  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067338 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA ANSE LTDA
OFICIO  NO  0001544  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067330  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BODIES LIMITADA
OFICIO  NO  0002575  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067327  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
HIDROGENO SPORT
OFICIO  NO  0002229  DEL  16  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067442  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA
PROCESADORA DE LATEX LTDA
OFICIO  NO  0001958  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067441 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE OSCAR IVAN MORA PINZON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FABRICA NACIONAL DE ORTOPEDICOS LIMITADA
OFICIO  NO  0001959  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067439 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE OSCAR IVAN MORA PINZON EN LA SOCIEDAD DE LA REFERNCIA
ALBUMPLAS LIMITADA
OFICIO NO 0001383 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067438  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE GUSTAVO CARDENAS MENDEZ ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BRAP AGENCIA DE SEGUROS LTDA
OFICIO  NO  0001655  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067406  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SANCHEZ POSEE EN LA
SOCIEDAD EN REFERENCIA
SUMINISTROS TEXTILES LTDA SUMITEX LTDA
OFICIO  NO 0002084 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067429 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  MANUEL  JOSE ARISTIZABALPOSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
BENNY S
OFICIO  NO  0002176  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067435  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BENNY'S
OFICIO  NO  0002176  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067434  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BENNYS
OFICIO  NO  0002176  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067433  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SAMANIEGO Y NI#O LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SA
OFICIO  NO  0002158  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 31 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067431 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE POSEE NI#O COLMENARES VIRGINIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
CASA GOLDMAN
OFICIO  NO  0011800 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067423  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COLEGIO JAZMIN OCCIDENTAL LTDA
OFICIO  NO  0002165  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067425 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE LUZ DARY
QUINTERO ESPITIA POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CALZADO J R  & COMPANIA
OFICIO  NO  0001644  DEL  12  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067426  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA EDITORIAL Y SISTEMAS LTDA CODESIS
OFICIO  NO 0002128 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 27 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067427 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE  POSEEN NORBERTO CARDENAS ROJAS YGLORIA RUEDA SANTANDER EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
DECORMADERAS PERICO LTDA
OFICIO  NO 0001950 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067424 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE IGNACIO PERICO FLOREZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CAMISAS ZETA ALMACEN NO 8
OFICIO  NO  0011800 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067422  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAMISAS ZETA ALMACEN NO 4
OFICIO  NO  0011800 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067421  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAMISAS ZETA ALMACEN NO 3
OFICIO  NO  0011800 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067420  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SERVICASA THERMAX E U
OFICIO  NO  0002016  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 23 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067416 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  RAUL  ALFONSO CIFUENTES POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
ULTRACON LTDA
OFICIO  NO  0040966 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067418  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CAMISAS ZETA ALMACEN NO 1
OFICIO  NO  0011800 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067419  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
LA CASA BLANCA RIO SENA
OFICIO  NO  0001502  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067414  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CIGARRERIA Y LICORERA TEUSAQUILLO
OFICIO  NO 0000568 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067413  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA
RIVADENEIRA MARTINEZ Y COMPA¨IA LTDA
OFICIO  NO  0001290  DEL  03  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 9 CIVIL
MUNICIPAL DE NEIVA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067412  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
POSEE GERMAN RIVADENEIRA TELLEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INTEGRAL COMERCIAL LTDA
OFICIO  NO  0001974  DEL  14 DE AGOSTO DE 2001 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067342 DEL LIBRO 08 . EMBARGO SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES
DE  INTEGRAL  COMERCIAL  LTDA,  INTEGRADA CON LOS APORTES DE LUIS
ALBERTO  FORERO  CHILLAN  Y  DE FORERO VALDIVIESO & CIA S EN C DE
CONFORMIDAD CON EL OFICIO NO. 0547 DE 8 DE MARZO DE2001.
HELADOS FRU FRU
OFICIO  NO  0001898  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067374  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
PARPAL & CIA LTDA
OFICIO  NO  0001487  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067397 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE FLOVER
PARDO PALOMINO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
REPRESENTACIONES UNIVERSAL
OFICIO  NO  0001383 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 LABORAL
DEL  CIRCUIT  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067400  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LOS
DERECHOS  QUE  CARLOS  EDUARDO  CORREA  ARISTIZABAL  POSEE  EN EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
PRO SOLIDARIDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS LIMITADA EN L
OFICIO  NO  0002057 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067402 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE SAMUEL PENAGOS POSEE ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
REPRESENTACIONES JAMBYC
OFICIO  NO  0001916  DEL  15  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067403  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PUNTO 15
OFICIO  NO  0001725  DEL  13  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067398  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
AUTOSERVICIO CORFITIENDAS
OFICIO  NO  0001903  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067379  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DICOLSIS
OFICIO  NO 0001839 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 38 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067377  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FEBO PUBLISHERS LIMITADA
OFICIO  NO  0001580  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 36 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067375  DEL  LIBRO  08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS  QUE EL
DEMANDADO    JUAN  PABLO  BOHORQUEZ  POSEE  ENLA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
BICICLETAS JHON
OFICIO  NO  0001976  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067359  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SURCO INTERNACIONAL LIMITADA
OFICIO  NO  0000214  DEL  06 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067367  DEL  LIBRO  08  . SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE  HAN  IL  KWAMG  POSEE  EN  LA  SOCIEDAD EN
REFERENCIA
PINTUREY-77
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0001434 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 3
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067364  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PICOS DEL SICUARA LTDA
OFICIO  NO  0002141  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067363 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
QUE POSEE MARIA CUSTODIA MARTINES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
BOMBAS Y MOTOSIERRAS E U
OFICIO  NO 0001319 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067361  DEL  LIBRO  08  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL
DEMANDADO  JOSE  ISAIAS  MERCHAN MORENO POSEE EN LA EMPRESA DE LA
REFERENCIA.
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET EN
AUTO  NO  0011799  DEL  26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067350  DEL  LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
VIAJES, NATURALEZA, SOL Y MAR LTDA
OFICIO  NO 0000141 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067355 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EBARGO DE 3000 CUOTAS
QUE  POSEE  HELBAR  ELCIAS  ROJAS  MU#OS  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERNCIA
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET
RESOLUCION  NO 0011799 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067352  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D ELA REFERNCIA
ALUVICOL
OFICIO  NO  0001114  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067353  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
E C MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
OFICIO  NO  0001785  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067348 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  ROSA  JULIA  MALDONADO  POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
JOSE PABLO URICOECHEA Y CIA S. EN C.
OFICIO NO 0021914 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 32 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067341  DEL  LIBRO  08  . EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EL
DEMANDADO  JOSE PABLO URICOECHEA CORENA CON C.C. 17.137.509 POSEE
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
CABLE ANDINO S A
OFICIO  NO 0000676 DEL 21 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 3 LABORAL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067340  DEL  LIBRO 08 . EL JUZGADO TERCERO LABORAL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.,  COMUNICO QUE MEDIANTE PROVIDENCIA DE
FECHA MAYO 10 DE LOS CORRIENTES, SE DISPUSO OFICIAR A ESTA CAMARA
DE  COMERCIO  ABSTENERSE  DE  REGISTRAR  CUALQUIER  MOVIMIENTO EL
JUZGADO  TERCERO  LABORAL  DEL  CIRCUI  PITAL  DE  LA SOCIEDAD DE
LAREFERENCIA.
TELE SERVICIOS ELIRO E U
OFICIO  NO  0002260  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 49 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067339 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE  ELMER  LINARES  ROMERO  EN  LA  EMPRESA  UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA. (LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $1,900,000.00
DISTRIBUCIONES LUEMSA
OFICIO  NO  0002234  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067336  DEL  LIBRO 08 . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LAS AMERICA C I LTDA
OFICIO  NO  0001266 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067333 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE LUIS HUMBERTO GUTIERREZLEON POSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
LABORATORIO GEMOLOGICO LAS AMERICAS
OFICIO  NO  0001265 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067334  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SELCOM SERVICES LTDA
OFICIO  NO  0001843  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067335 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE   OJEDA  RODRIGUEZ  JORGE  ELIECER  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
CENTRO DECORATIVO BOGOTA
OFICIO  NO  0003320 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067331  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA
TRIUNFO NO 1
OFICIO  NO  0002147  DEL  06  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL    NO.   00067329  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
BODIES LIMITADA
OFICIO  NO  0002576  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067328 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  JUAN CARLOS ARMEL Y ROBERTO CABALLERO POSEEN EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
JUEGOS & AZAR INVERSIONES LTDA
OFICIO  NO  0001723  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 58 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067444 DEL LIBRO 08 . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
EL  DEMANDADO  JORGE ENRIQUE GOMEZ SIERRA TIENE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
DISPETROCOM LTDA
OFICIO  NO  0001584  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 15 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067445  DEL  LIBRO  08  . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
BETULIA ORODU¨A HOLGUIN POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
GERMAN MORALES E HIJOS ORGANIZACION HOTELERA S A E
ACTA DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067446  DEL  LIBRO 08 . EN VIRTUD DE LA APERTURA DEL TRAMITE DE
LIQUIDACION  OBLIGATORIA  SE  DESEMBARGA  LA  RAZON  SOCIAL DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
KAMBAS S.A.
OFICIO NO 0010061 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067415 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
TEXTILES Y CONFECCIONES DE COLOMBIA TEXTICOL
OFICIO  NO  0001726  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067430 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGUERIA SANUS NO 1
OFICIO  NO  0001546  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067432 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
LA TORTUGA LTDA.
OFICIO NO 0009950 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067404 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ASERVINTEG LTDA
OFICIO  NO  0001432  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067408 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
HUMANA VIVIR S A  ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y POD
OFICIO  NO  0002041  DEL  08  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067343 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
LABORATORIOS CYTEC LIMITADA
OFICIO  NO  0001959  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067372 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
A & A NAHERCO LIMITADA
OFICIO  NO 0001856 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067399  DEL LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  DE  MARIA  VICTORIA  HERNANDEZ GOMEZ EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
GRAN FAMILIAR DE DROGAS
OFICIO NO 0000443 DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067401  DEL  LIBRO  08  .  SE  DECRETO  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SUDAMERICANA DE ASCENSORES LTDA SCALA
OFICIO  NO  0001625  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067396 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COLOMBIANA DE CEMENTOS LTDA -COLCEMENTOS LTDA
OFICIO  NO  0000144  DEL 11 DE FEBRERO DE 2002 , JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067382  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE  MARIA  ANTONIA  MEJIA  EN  LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
INDUSTRIAS METALICAS RIVER E U
OFICIO  NO  0000890  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067384 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
URBANIZACIONES Y VIVIENDAS S A
OFICIO  NO  0001953  DEL  13  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 6 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067360  DEL  LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MORAND LTDA
OFICIO  NO  0001208  DEL  24  DE  JUNIO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067365  DEL  LIBRO 08 . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN REFERENCIA
URBANO EXPRESS LIMITADA
OFICIO  NO  0000810  DEL  29  DE ABRIL DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067368  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  SOCIALES  QUE GERMAN ENRIQUE LOPEZPOSEE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
INVERSIONES C F HERMANOS LTDA
OFICIO  NO  0000732  DEL  09  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00067362 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
BENITO ORTIZ Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0001795  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067356  DEL  LIBRO  08  . DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE
BENITO ORTIZ DURAN OISEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET EN
AUTO  NO  0011799  DEL  26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00067349 DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SUNRISE INTERNATION
OFICIO  NO 0001793 DEL 24 DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00067354 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
COMPA¨IA NACIONAL PETROQUIMICA LIMITADA CONAPET
RESOLUCION  NO 0011799 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00067351  DEL LIBRO 08 . DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
G P PUBLICISTAS LIMITADA
OFICIO  NO  0002166  DEL  12  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067347 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
CONCREYM LTDA QUE SIGNIFICA CONCRETOS MORTEROS LIM
OFICIO  NO  0002062  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067344  DEL  LIBRO 08 . DECRETO DESEMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EL CAMPANARIO TALLER ARTESANAL
OFICIO  NO  0000459  DEL  25  DE  JULIO DE 2002 , JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE CHIA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00067337   DEL  LIBRO  08  .  DESEMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
ANDINO CELULAR C I LTDA
OFICIO  NO  0002103  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067325  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS QUE POSEE GONZALEZ RUBIO VELEZROBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA
COLOMBIA CRIOLLA
OFICIO  NO  0001913  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 54 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067326  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (DERECHOS QUE POSEEN
NOHORA LOPEZ Y JULIA LOPEZ)
INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LIMITADA
OFICIO  NO  0001640  DEL 30 DE MAYO DE 2002 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067443  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  DIANA  CACERES,  ANGELA CACERESY JOSE MANUEL CACERES
POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
BRAVO HERNANDEZ Y CIA S. EN C.
OFICIO  NO  0002152  DEL  06  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067324 DEL LIBRO 08 . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
BRAVO HERNANDEZ
OFICIO  NO  0002154  DEL  06  DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067323  DEL  LIBRO  08  .  DECRETO  EL  DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PROPAGPLAST
OFICIO  NO  0001709  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2002 , JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00067322  DEL  LIBRO  08 . DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
VITELSAT VIDEO DE TELEVISION SATELITE LTDA
OFICIO  NO  0001764  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067321  DEL  LIBRO  08  . DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS  QUE  POSEE  BLANCA  ROSA  GARCIA  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERNCIA
INDUSTRIAL MOLINERA EL PUENTE S A
OFICIO  NO 0000494 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00067383  DEL  LIBRO  08  . DECRETO LA CANCELACION DE LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN EL PROCESO DE C Y G FRUTAS S.A.
CONTRA  INVERSIONES  AGRICOLAS CASTA#EDA Y CIA LTDAY MARIA TERESA
GIRALDO  DE  CASTA#EDA INSCRITA BAJO EL NUMERO 00049557 DEL LIBRO
VIII





INVERSIONES PERTUZ MEJIA Y CIA S EN C
˝
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002156 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00839485  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003550 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839510 DEL LIBRO 09 . Y ACLARA POR E.P. NO.
3658  DE  LA  NOTARIA  6  DE BOGOTA D C DEL 09 DE AGOSTO DE 2002,
CONSTITUCION,    NOMBRAMIENTO    DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
CONSTRUCTORA SORE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001997 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839512 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004278 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE
1996 , NOTARIA QUINTA DE PEREIRA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839487 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
METALMECANICA Y FERROVIARIA MEFE EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002821 DEL 12 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839478 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
ISRAEL ESGUERRA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839465  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS GERENTE EL
EMPRESARIO.
INVERSIONES JORKAN LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002874 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839472 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE.
MUEBLES DIANDERAS RODRIGUEZ CORPORATION LTDA MUEBL
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001221 DEL 29 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  CINCUENTA  Y  NUEVE  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839477 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
PANORAMA EDITORES LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002152 DEL 29 DE MAYO DE 2002
, NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839468  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NUMERO  3214  DEL  31 DE JULIO DE 2002 DE LA NOTARIA
SEGUNDA    DE    BOGOTA.   CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y
SUBGERENTE.
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA O VERGARA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839466 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
REPRESENTANTE LEGAL SERA EL CONSTITUYENTE ( EL EMPRESARIO)
UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002667 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839751 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
C M L DISTRIBUCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001423 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839563 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PROSEING LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001219 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839564 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
C I COLCOMMERCE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001882 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839707 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
FRESCA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004238 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839592  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE
ROSTEL COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839594 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA SIGLA APR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001895 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839392 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
NEANDER LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003363 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839798 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y TRES SUPLENTES DEL GERENTE.
SALAMANCA Y GALVEZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000994 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839797 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
INVERSIONES MOLINA SABBAGH Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001370 DEL 15 DE AGOSTO DE
2001 , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839753  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA NUMERO 1946 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2001 DE LA NOTARIA
39  DE  BOGOTA.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(SOCIO GESTOR).
NEAR ENGINEERING PROJECTS COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002203 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839572 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
TOP CANDIES EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839570 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INVERSIONES SOPERTSER RESTREPO SOCIEDAD COMANDITA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004814 DEL 27 DE DICIEMBRE DE
2001 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839851  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTACION  LEGAL  CORRESPONDE  A  LOS SOCIOS GESTORES QUE LA
DELEGAN  EN LOS SOCIOS  MARIA INEZ RESTREPO MANRIQUE COMO PRINCIP
Y CECILIA RESTREPO MANRIQUE COMO SUPLENTE
TRANSPORTES CALIDAD SERVICIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001183 DEL 08 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839569  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
E TRANSPORT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002182 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839568 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL PAISA N
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004095 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839849 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA NO.
4223  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 19 DE BOGOTA. ACLARA
LA EP.4095 DEL 08-08-2002 DE LA MISMA NOTARIA.  CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
SALUD FISICA Y COMUNICATIVA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000356 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA UNICA DE SIMIJACA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839855 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
TIKUNA CRAFTS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000907 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839715 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
MEREX INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002083 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839807 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TITANIUM SURGICAL INSTRUMENTS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001876 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839524 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRIBUCIONES MARKONET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001509 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839522 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS DEL SUR LIMITADA Y CUYA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001782 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839521 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
KONTROL CONSULTORES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004180 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839858 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
PROYECTAMOS Y SERVIMOS S A Y SE PODRA UTILIZAR LA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000801 DEL 21 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839862 DEL LIBRO 09 . Y E.P. NO. 1046 DEL 31 DE
JULIO  DE  2002.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE, SUPLENTE DEL GEREMTE, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
FEBEDA CARGO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007823 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839723 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE
DE & M ORTIZ EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839495  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
BIOECOLOGICOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002608 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839720 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE  GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTEGENERAL
SEAL COMERCIO Y MERCADEO INTERNACIONAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839506 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
E Q E MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001703 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839505 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO:
GERENTE.
SPREAD ALTERNATIVAS FINANCIERAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839504  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
DISTRIBUIDORA DE AVES MARSELLA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839869  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE EL
EMPRESARIO.
TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003307 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839870 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
VITAL CARE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004350 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839871 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL SUMAPAZ S A CON SIGLA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001420 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839872 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) PRINCIPAL Y SUPLENTE.
DIPAL INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002190 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839873 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001377 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO   EL  NO.  00839874  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION LA
REPRESENTACION  LEGAL  A CARGO DEL SOCIO GESTOR BERNARDOJARAMILLO
EN  CALIDAD  DE GERENTE Y DE LA SOCIA GESTORA BEATRIZ CALDERON DE
JARAMILLO EN CALIDAD DE SUPLENTE DEL GERENTE
GOLDSHIP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004156 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839866 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TAS CONSULTORES ASOCIADOS EU TRANSPORTES ADUANAS S
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839876    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL
C I FLYING FLOWERS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000993 DEL 23 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839722 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUPLENTE.
CONSTRUCTORA HACIENDA SAN JOSE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002219 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839865 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
IMCOINDUSTRIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001221 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839725 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
MEGA MARKETING SPORTBOOK LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000487 DEL 26 DE ABRIL DE
2002 , NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839728  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NO  766  DEL 2 DE JULIO DE 2002 NOTARIA27 DE BOGOTA,
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SERVICIOS INMOBILIARIOS ROCHA BLANCO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003043 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839470 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
RIVIERE Y CAMINALS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002196 DEL 10 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839806 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
TELECONECTIVIDAD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839820 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
SIERRA Y SIERRA CONSTRUCTORA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001698 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839409 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CREACIONES INFANTILES ASTRID LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004044 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839403 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
LOGIN INTERNATIONAL CARGO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001765 DEL 27 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839886 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
C@RMO COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE
CHIA  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839398 DEL
LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE AL
CONSTITUYENTE (GERENTE).
ESPACIO Y ESCALA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004180 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839401 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
DUQUE PRODUCCIONES Y DISE#OS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004620 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839884 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
MORCOMEX LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001956 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839818 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
DIMOL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002641 DEL 31 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839426 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
OMEGASUMINISTROS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839428  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
CORRESPONDE AL EMPRESARIO (GERENTE).
 MODA COLOMBIANA ELEMENTAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001893 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839893 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
SISTEMAS DE COLOMBIANET LIMITADA Y PODRA USAR LA S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001875 DEL 12 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00839894 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NUMERO  2186  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA
QUINTA    (5)   DE  BOGOTA.  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTEY
SUPLENTE DEL GERENTE.
NEW CONTROL INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002043 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839421 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SEGUROS CIRCULO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003269 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839891 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
Y P S ANDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001852 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839897 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
TALABARTERIA CHAMORROS S EN C SIMPLE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000424 DEL 16 DE MARZO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839783  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NO  1378  DEL  02  DE  AGOSTO DE 2002, NOTARIA 61 DE
BOGOTA,  CONSTITUCION,  REPRESENTANCION LEGAL LOS SOCIOS GESTORES
QUE  HAN  DECIDIDO  DELEGARLA  EN EL SOCIO ANTONIO CESAR CHAMORRO
COMO  Y  ESCRITURA  PUBLICA  ACLARATORIA  NO  1378  DE  IDES COMO
SUPLENTE
AUDITOASESORIAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004502 DEL 19 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839422 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PINZON MARQUEZ Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001602 DEL 12 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839900 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
MP INFOSERVICES LTDA CUYA SIGLA PARA EFECTOS COMER
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0018872 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839901 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
A C PROVITAMIN EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839902 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
MARTHA LUCIA SARMIENTO BERNAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839892 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 14 DE AGOSTO DE
2002.  CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LA
EMPRESARIA CONSTITUYENTE.
INVERARGENTI S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002196 DEL 15 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839793 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE
(INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  REVISOR  FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACION)
COMPAPEL G Y N LTDA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003124 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839381 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
ANDRES NIETO Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001527 DEL 02 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839380 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
BLUE DOLPHIN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839740  DEL  LIBRO  09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL, CONSTITUCION EL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) ES EL MISMO EMPRESARIO.
PEDRO ENRIQUE BAQUERO LADINO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839379  DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL DEL 8 DE AGOSTO DE
2002. CONSTITUCION. NOMB RAMIENTO GERENTE.
C I JEZREEL INTERNATIONAL CO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001899 DEL 12 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839378  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NUMERO 2148 DEL 5 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 64
DE BOGOTA. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
FAST RUN SERVICES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001568 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839910  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
UPM INGENIERIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000931 DEL 14 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839792 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA NO 1240
DEL  26 DE JULIO DE 2002 DE LA NOTARIA 44 DE BOGOTA. CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS PRINCIPALES (SUPLENTES SIN
DESIGNACION),GERENTE Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
RONDA VIAJES Y TURISMO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000847 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839389  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  NUMERO  883  DEL  5  DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA 60 DE
BOGOTA, CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA Y
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001414 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839382  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA PRIMERO Y TERCERO MIEMBROS DELA
JUNTA DIRECTIVA SIN ACEPTACION).
MERCADEO Y MEDIOS S CALLE & ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002126 DEL 25 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839383 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
GLOBAL TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000792 DEL 12 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839915  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
TOTAL CRM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003898 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839913  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
HANDICRAFTS WORLD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002007 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839917 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
HERSICOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002118 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839918 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
C I GRAMAR M C L A LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007764 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839919 DEL LIBRO 09 . COSNTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
VETTA GOLD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839794  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: EL GERENTE
SERA EL EMPRESARIO.
GUZMAN VALENCIA INTERNATIONAL LTDA Y SIGLA GUVAL I
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002311 DEL 17 DE AGOSTO DE
2001 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839741 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS PARA LA MODERNIZACION
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000894 DEL 24 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839796 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL
N. 1359 DE AGOSTO 1 DE 2002 DE LA NOTARIA 43. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
SERVICIOS MESI E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839645 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
QUIMIPISCINAS QR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001363 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839802  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SUITE GOLD IMPERIAL LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003104 DEL 25 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839713 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DISTRIBUIDORA FERBAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839712    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION ESTARAN A CARGO DEL EMPRESARIO-
UNION TEMPORAL ILUMINAMOS PUERTO COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000136 DEL 30 DE ENERO DE
2002 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839539 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA    DIRECTIVA,    GERENTE  (GENERAL),  SUPLENTE  DEL GERENTE
(GENERAL), REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON
CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIRECTIVA    POR  FALTA DE
DESIGNACION.
ESPACIO INTRO COMPA#IA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000977 DEL 19 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839927  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL N. 1338 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 DE LA NOTARIA 44.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
LUNATEL DE COLOMBIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839714 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMERCIALIZADORA TREFFEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002168 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839925 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
INDUSTRIAS PLASTICAS JARD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002538 DEL 10 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839683 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
AQUACLEAR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.   00839656  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001235 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839663 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DELGERENTE.
EAGLES S DREAM INDUSTRIES CO LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000869 DEL 23 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839454 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LAMINADOS Y FIGURADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000676 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839438 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
C Y G DISTRIBUCIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839936  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
COLOMBIA PACK S A
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003565 DEL 11 DE DICIEMBRE DE
2001 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839439 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  PRINCIPALES    Y  1Y  2 RENGLONES
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTVA
TRANS WANID LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001576 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839432 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
LUBRILLANTAS CHIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839433  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE
DOMIHUT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000535 DEL 15 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839731 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE    GERENTE,  PRIMER  Y  SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  GERENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COMERCIALIZADORA JUAN LOZANO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839733  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE EL
EMPRESARIO
EDICIONES MEDIA LUNA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839735  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
RAMIREZ GRANADOS Y COMPA#IA COMERCIALIZADORA INTER
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002025 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839435 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE
GIRARBOL & CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003256 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839812 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. REPRESENTANTE
LEGAL EL SOCIO GESTOR HUMBERTO GIRALDO ARBOLEDA
C I DE VERDES EL REDIL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839627 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
LAVASECO LEIDIMATIC EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839934  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
ADMINISTRADOR ES EL EMPRESARIO
CRIMETAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000683 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839625  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
PALOJUDA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002909 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839636 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
HOLGUIN NEIRA POMBO Y MENDOZA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002569 DEL 18 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839587 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DELGERENTE
ASESORIAS Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS LTDA ASYCO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001492 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839586 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
QBEX IMPOCOM E U EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839951    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR
ARTEMUSA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839952 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
PROMOTORA DE INVERSIONES GUTIERREZ VALENCIA PLATIN
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001319 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840114 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA.  GERENTE. SUPLENTE. INSCRIPCION
PARCIAL  TERCER  RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVAY
REVISOR FISCAL. (SIN ACEPTACION)
EXPORT DECOR E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839988 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
C I QUALITY FRUITS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001577 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00840009 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO
PRIVADO.  CONSTITUCION.  LA  REPRESENTACION  LEGAL LA EJERCERA EL
EMPRESARIO.
COMUNICACIONES ZULUAGA GIRALDO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001242 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840233 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ASISTEMCOMEX E U ASISTENCIA TEMPORAL EN COMERCIO E
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001552 DEL 22 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840115 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
BULA GOMEZ & MARTHEYN TRAVEL CLUB PASABORDO LTDA Q
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001050 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840415 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL
LITHIUM ELECTRONICS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001387 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840033 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
GAONA REYES ARQUITECTOS E INGENIEROS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840034 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
ISNCRIPCION PARCIAL SUPLENTE DELGERENTE (SIN ACEPTACION)
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECCIONES CAR S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004071 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839999 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PC INTERMATICA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840077  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001357 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840051 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
FERRETERIA DIMELCA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839997 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
FLASH COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840060 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TECNOLOGIA, INGENIERIA Y OB
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003299 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840385 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002268 DEL 25 DE JULIO DE
1997  ,  NOTARIA  TERCERA  DE PALMIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840063 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO   DE  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE,JUNTA    DIRECTIVA(INSCRIPCION    PARCIAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION DE 1,2 Y 3 RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA)
SMARTOFFICE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A SIGLA SMAR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002845 DEL 15 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840120 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
TELELINE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840121  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
CORRESPONDE A LA EMPRESARIA O CONSTITUYENTE.
CONFECCIONES DEPORTIVAS RAFTER E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840072  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO.
C I KANCOVAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002070 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840073 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
DISTRIBUIDORA DE CARNES OLIMPICA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001328 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE FACATATIVA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840383 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE  GERENTE  Y DE (PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE
REVISTAS Y MAGAZINES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000895 DEL 17 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840358 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CECILIA AVENDA#O E HIJOS S EN C SOCIEDAD EN COMAND
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002982 DEL 20 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00840059 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. REPRESENTANTES
LEGALES:  LA  SOCIA  GESTORA  CARMEN  CECILIAAVENDA#O  CALLEJAS Y
SUPLENTE CLAUDIA TERESA LOPEZ AVENDA#O
MICHEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840083  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO ADICIONAL, CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
CONSULTORIAS ASESORIAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003052 DEL 09 DE AGOSTO DE
2001 , NOTARIA QUINTA DE BARRANQUILLA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00840058  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000902 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840257 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
CURTIEMBRE LA GLORIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000229 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA UNICA DE VILLAPINZON INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840249 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES OLBET LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002704 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840360 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PE#A Y RINCON COMPA#IA LIMITADA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001057 DEL 30 DE MAYO DE 2002
,  NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840359 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
COMPA#IA COLOMBIANA PARA EL COMERCIO EXTERIOR EXPO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001770 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840256 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LITOAMERICA EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003055 DEL 19 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840128 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
MEDICOS Y CONSUMOS SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002297 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840421 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  Y  SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y SU
SUPLENTE
PROCESOS INDUSTRIALES MECANICOS MINEROS ELECTRICOS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000455 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA  UNICA  DE LA CALERA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00840418 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  N.  465 DE AGOSTO 15 DE 2002 DE LA NOTARIA UNICA DE LA
CALERA. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL.
INGENIEROS BIOMEDIOS ASOCIADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001012 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840420 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
SERVIEXPERTOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840422 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO PRIVADO. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  LA  DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA SERA
EJERCIDA  POR EL EMPRESARIO. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA SIGLA
A SOLICITUD DEL USUARIO MEDIANTE DOCUMENTO DEAGOSTO 16 DE 2002.
CONSORCIO DIGITAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001122 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840357 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  Y  SU  SEGUNDO  SUPLENTE,JUNTA DIRECTIVA(INSCRIPCION
PARCIAL  POR FALTA DE ACEPTACION DE 2 Y 4 RENGLONES PRINCIPALES Y
1,2 Y 5 RENGLOES SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL REVISOR
JB INGENIERIA INTEGRAL S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002024 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840090 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA DE ACEPTACION DE MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA.
ZEHS CONSULTORES ASOCIADOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001875 DEL 04 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840424 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE.
PERZIPLAST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001702 DEL 12 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840352 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
TENDENCIA GLOBAL S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001436 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840350 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE PRIMER SUPLENTE DEL G ERENTE
FILMAMENTO PRODUCCION AUDIOVISUAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840347 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
COMERCIALIZADORA EL CRISTAL DORADO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00840159  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO GERENTE
MAXIDESECHABLES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002738 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840161 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
INVERSIONES LA ESPERANZA E U INVERLAE E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840160 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
BLISS & CO S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001273 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840423 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SU PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL Y SU SUPLENTE
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT LIMITADA FILE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003371 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840431 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
INDUSTRIAS HERIMO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840370 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
M & H SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840345 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INVERSIONES RANGUN S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001029 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840366 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  PRESIDENTE,  PRIMER  Y SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840435 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
ACUARIUO AZUL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840434  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA   EN  CABEZA  DEL  EMPRESARIOCONSTITUYENTE  EN  CALIDAD DE
GERENTE.
SOLIDARIDAD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840246  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION    LEGAL    ESTARA    A    CARGO    DEL EMPRESARIO
OCONSTITUYENTE.
TRIGONO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001124 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840436 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
CCTV Y ELECTRONICA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840255 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMPUTINTAS LAPO LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002168 DEL 26 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840014 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE.
SU SERVICIO CON CALIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002209 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840071 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
SEGURIDAD PUNTUAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003728 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840107 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y ARQUITECT
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840019 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASESORIAS PROFESIONALES ANDINAS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001704 DEL 04 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840230  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  NUMERO  1911  DE  JULIO  24  DE 2002. CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA EN CABEZA DEL CONSTITUYENTE.
INSCRIPCION  PARCIAL  NOMBRE.  NO  SE  TOMA SIGLA A SOLICITUD DEL
USUARIO.
CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002194 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840097  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE COMERCIAL.
EPTIMA EMPRESARIAL LTDA Y SU DENOMINACION SOCIAL S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001711 DEL 10 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840038  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA  2006  DEL  9 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA 33 DE BOGOTA,
CONDTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002226 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840098 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
FRANCO Y MUNAR LIMITADA SIGLA FRYM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003570 DEL 13 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840149 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y GERENTE COMERCIAL
DANUX DE COLOMBIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840138  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
ARTE Y FORMAS PUBLICIDAD LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003587 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840139 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
AMPHLITEX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840137 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
LAVMAN INGENIEROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003385 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840136  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
TEMKO LEATHER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002391 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840153 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE  QUIEN  SERA  REEMPLAZADO  EN SUS FALTAS ABOSOLUTAS O
TEMPORALES POR EL SE¨OR OMAR LEONARDO MORA ESGUERRA.
JOBST VIERTEL A JVA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840234 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PROTSAGRO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001189 DEL 01 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840185 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
MEG MODEL S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002040 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840176 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
FABRICA DE ENVASES Y EMPAQUES FAEEM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001224 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840181 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
L G E G EMPRESA UNIPERSONAL EU
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002342 DEL 15 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840296 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE ADMINISTRADOR
MANTENIMIENTO CONTINENTAL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840342  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
(REPRESENTANTE LEGAL).
SEOUL MOTOR CORPORATION COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001247 DEL 10 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840323 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
OTO INTERNACIONAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001789 DEL 14 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840322 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
CENTRO DE NEGOCIOS DE LA CONSTRUCCION E U CENTRO A
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840311  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
SUBGERENTE.
PROFESSIONAL FITNESS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840299 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:    LA    ADMINISTRACIONSERA    REALIZADA    POR EL
PROPIETARIO.
SKY ON LINE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001349 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840167 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
EMPITEC EMPAQUES INDUSTRIALES TECNICOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004651 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840295 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PROINJHAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  MAYO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840197  DEL  LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL
EMPRESA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA VETERINARIA Y A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003300 DEL 29 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840290 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA  GERENTE Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
PROYECTO EL EDEN LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001827 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840294 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PUBLICACIONES SPOT S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001878 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840201 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE  JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE Y SU SUPLENTE INSCRIPCION PARCIAL
POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DEL  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SU
SUPLENTE Y DEL TERCER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
CARDENAS MENDEZ INMETALICAS E U
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00840291   DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE(EL EMPRESARIO)
SERVITRANS & MOVING OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001807 DEL 13 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00840200 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
FERTILPLANT EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840283 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE TECNICO Y ADMINISTRATIVO.
GENERAL IMPORTING SPORT GOODS LTDA G I SPORT GOODS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001772 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840318 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
CREAR P & S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003020 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840008 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUPLENTE DEL GERENTE.
CARVAJAL CONTROLEL EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  AGOSTO  DE 2002 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00840317  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
ADMINISTRADOR Y REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO.
COMERCIALIZADORA ALTADECO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840224 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  LA  DIRECCION  DE  LA  EMPRESA ESTARA A CARGO DEL
EMPRESARIO QUIEN PODRA NOMBRAR UN GERENTE.
JORGE RODRIGUEZ E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839585  DEL  LIBRO  09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
MARAL ASESORES LIMITADA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000770 DEL 09 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839688 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR
INGENIERIA PROSPECTIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003380 DEL 06 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839387 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERSON
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839956  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION, REPRESENTANTE LEGAL EL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
KYNGS LYNION LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006865 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839696 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
CLAREMA & CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002085 DEL 14 DE ABRIL DE
1980 , NOTARIA SEGUNDA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.   00839646  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DE LOS SOCIOS
CELLSABANA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
TENJO INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839693 DEL
LIBRO  09 . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. REPRESENTANTE LEGAL
LA CONSTITUYENTE ( LA EMPRESARIA)
INVERSIONES TROPY POLLO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001580 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839503 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
INTEGRUS E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001791 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00839698  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. EL
REPRESENTANTE LEGAL SERA EL CONSTITUYENTE (PERSONA JURIDICA) O EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSTITUYENTE O SU APODERADO.
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002707 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839962 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
AF DISE#O Y CONSTRUCCION E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839685  DEL  LIBRO  09  .  Y DOCUMENTO ADICIONAL DE FECHA 13 DE
AGOSTO      DE    2002.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE GERENTE(EL
EMPRESARIO)INSCRIPCION    PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION DEL
SUBGERENTE
C I VERONA FLOWERS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001418 DEL 10 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839686 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE
CUBASALUD E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839672 DEL LIBRO 09 . Y DOCUMENTOS PRIVADOS ADICIONALES.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
RUSTICOS Y COLONIALES LA CARRETA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002486 DEL 29 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839966 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
GELCAPS DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003312 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00839673  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
 NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SOCIEDAD DE CIRUGIA Y CIRUGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002821 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839676 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE)
C I LIRIO FLOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002102 DEL 31 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839546 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
MAKRO PART S LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004106 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839640 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
RECICLAJE TECNICO DE PLASTICOS REPLASTEC E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839971  DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE (EL
EMPRESARIO)
COLTUCAR LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005320 DEL 06 DE DICIEMBRE DE
2001 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002   ,  BAJO  EL  NO.  00839679  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)Y SUPLENTE
CIREN COLOMBIA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002187 DEL 09 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839973 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  DE  GERENTE Y
SUBGERENTE  Y DE REVISOR FISCAL. INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DELREVISOR FISCAL SUPLENTE.
GALLEGO MARIN Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002865 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL    NO.  00839501  DEL  LIBRO  09  . CONSTITUCION,
REPRESENTANTES LEGALES LOS SOCIOS GESTORES PRINCIPAL Y SUSTITUTO.
DENTAL GROUP EMPRESA UNIPERSONAL CON EL SUBTEXTO D
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839716    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
CONS INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001679 DEL 20 DE JUNIO DE
2002 , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839611 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
SEGURIDAD JAICOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000596 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839469 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA ERICTEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001583 DEL 08 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839977 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
INTEGRADORES DE COMPUTADORES & ELECTRONICA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001026 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839595 DEL LIBRO 09 . INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA  SIGLA.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,  PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE. JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
KAPICUA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001281 DEL 13 DE ABRIL DE
2002 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO  EL  NO.  00839397  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS SOCIOS.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVIBONILLA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004120 DEL 09 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839669 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUBGERENTE.
HL TRAYKER Y CIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001340 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL NO. 00840316 DEL LIBRO 09 . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL  N.  1408 DE AGOSTO 09 DE 2002 DE LA NOTARIA PRIMERA DE
FUSAGASUGA. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
AEROEQUIPOS INDUSTRIALES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839995  DEL  LIBRO  09  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
FUENTE VIVA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001992 DEL 06 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840319 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
EXPLORA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001794 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840223 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
TELELLAMO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002707 DEL 05 DE AGOSTO DE
2002  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840166 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001883 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840163 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
PROMOCION Y PREVENCION MUNDIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003135 DEL 26 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840162 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
PANTUFLAS DE PELUCHE
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840344        DEL    LIBRO    09    .    Y    DOCUMENTO PRIVADO
ACLARATORIO.CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
REFRESCOS NANY FRESH LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000981 DEL 29 DE JULIO DE
2002  , NOTARIA SEGUNDA DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840243 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE.
AGORA INTEGRADORES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840247 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
UNIVERSAL IMPRESORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003521 DEL 10 DE AGOSTO DE
1999 , NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840267 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
SOLO IMAGEN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002086 DEL 30 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840027 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TRANSTECH TRANSPORTE Y TECNOLOGIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840036 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
GSM GLOBAL SERVICE MULTITECHNOLOGY LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001252 DEL 16 DE JULIO DE
2002 , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840109 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
PARADIGMAS ASESORIAS PEDAGOGICAS INTERNACIONALES L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002390 DEL 12 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840131 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMECARNES QUIROGA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  MAYO DE 2001 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840144    DEL    LIBRO    09  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
VISION FOTOGRAFICA A V LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004924 DEL 10 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840148 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE.
MONTAJES ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001745 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00840040  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRUTURA PUBLICA
ACLARATORIA  NO  1829  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002478 DEL 26 DE JULIO DE
2002  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840046 DEL LIBRO 09 .
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS:   GERENTE GENERAL, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA     (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  TERCER RENGLON
SUPLENTE  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE SIN
STRATEGA CONSULT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002303 DEL 02 DE AGOSTO DE
2002 , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840042 DEL LIBRO 09 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
FLORERIA EL PATIO LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840142 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
GOMEZ ESCALLON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUID
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840281  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
SIETE POR SIETE PRODUCCIONES TELEVISION LTDA EN LI
ESCRITURA PUBLICA NO 0002558 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840194 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
LUIS ARMANDO SANCHEZ GONZALEZ LUARSAN EU EMPRESA U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840335 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000957 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840190 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
M V M MARTINEZ VERANO MARTINEZ COMERCIALIZADORA &
ESCRITURA PUBLICA NO 0000380 DEL 09 DE ABRIL DE 1999 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840258 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MADERARTE HOGAR LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840126 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
PROTI FRUTS VARIEDADES VEGETARIANAS LIMITADA EN LI
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004316 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840362 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
HARKA EDITORES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840125 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
DTS SOFTWARE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840382 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSORA ELECTRICA DEL PACIFICO S A EN LIQUIDACIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003105 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840052 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
TALLER INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y METALMECANICA H
ACTA  DEL  02  DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840044 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
DOLCE & SALATO LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840158 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
B BRIC LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840381 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
HUMBERTO HERNANDEZ Y COMPA¨IA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840057 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
FIDUCIARIA DEL ESTADO S A QUE PODRA IDENTIFICARSE
DECRETO  NO  0001717  DEL  06  DE  AGOSTO DE 2002 , MINISTERIO DE
HACIENDA  Y CREDI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840061 DEL LIBRO 09 . DECRETO LA DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NETCOM CONSULTANTS COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001351 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA  DE  BARRANQUILLA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00840354 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
DISREDES LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002949 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840378 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LUSTRASEO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003209 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840375 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CONSTRUCTORA ERETZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003089 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840091 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
FLORERIA EL PATIO LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000504 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840140 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
SERVICIOS E INVERSIONES MEJIA VALLEJO Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003228 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840103 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
LITOGRAFICAS MUNDIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840187 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INTERNATIONAL TRADING INTRADING LTDA C I EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001020 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840207 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALBERTO RUIZ E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001597 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840301 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CIENCIA Y MERCADEO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001851 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840251 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MACARGO Y COMPANIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002772 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840254 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
MULTILESA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003704 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840394 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
SANTANA LOZANO Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005042 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840396 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA. (INVERGOMEZ LTDA)
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000997 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840407 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
SIPRO FHAG S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001785 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840215 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
ALARCON MORENO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001309 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840210 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
DIAZ SARMIENTO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002144 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840231 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
LA FERIA DEL HERRAJE LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840235 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
COMERCIAL URUE#A LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001734 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840177 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES SALO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001708 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840174 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ALIMENTOS Y BARBACOAS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003297 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840337 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
CALZADO MUNDO PIE LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840237 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
GOMEZ ESCALLON Y CIA LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUID
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001080 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840280 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
C I LAN COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LATINOAM
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001454 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839622 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
T & C SUPPLY LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0004109 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839553 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
REPRESENTACIONES TURISTICAS DIAZTOURS LTDA EN LIQU
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000865 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839839 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LICEO JACQUES YVES COUSTEAU E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839473 DEL LIBRO
09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003016  DEL  19  DE  DICIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839837 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LEOPLAST P V C  S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000981 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839986 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
ZAPATOS DIVAL LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839417 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
BERNAL GAITAN ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001186 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839941 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
MMAH ASESORIAS E U
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000003 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839455 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
NIWA EXPORT COMPANY LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001155 DEL 01 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839450 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
AUDITAR CONSULTORES LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001417 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839446 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALGOMA S LIMITADA Y TENDRA
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839990 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
MARIA E HIJOS CORREOS EN LA MA#ANA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839890 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
SPORT PLACE TIENDA DEPORTIVA LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839412 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION-
MARTIN CARDINAL Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002259 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839763 DEL LIBRO 09 . PROTOCOLIZO ACTA MEDIANTE LA CUAL APRUEBA
LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
EYFSOFT E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839548 DEL LIBRO
09 . DISUELTA Y LIQUIDADA EMPRESA UNIPERSONAL.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALGOMA S LIMITADA Y TENDRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001771 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839542 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
HERMANOS ROA LOPEZ Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001041 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839773 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
LA TEXANA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839879 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
DOLCE & SALATO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002703 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839514 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
COMPUSERVIC LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839509 DEL LIBRO 09 . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CASALLAS PARAMO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001761 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839736 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
EQUIPOS COLOMBIANOS DE SOLDADURA LIMITADA ECOSOL L
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839938 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
INVERSIONES AUTOMOTRIZ G Y G LTDA TAG
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001214 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839944 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
COLOMBIAN SOCCER LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0003617 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839436 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION.
INPACK LTDA.
ACTA  NO  0000023  DEL  19  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839885 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSIONES MYRIAM PINILLOS DE GARZON E HIJOS S EN
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839767 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION
CORREO DEL MILENIO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007822 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839823 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MONTAIRE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001989 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y SIETE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839848 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
INVERSIONES ESPER Y CIA S C A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002182 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839907 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CUJAR TOVAR CIA S EN C
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839984 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
VIDEOCOMPONENTES E U
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000003 DEL 15 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840013 DEL
LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION EMPRESA UNIPERSONAL.
MAXICREDITOS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002754 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839959 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CALZADO SARDI LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840015 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
LEASEQUIPOS LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  02  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839928 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
PAEZ VASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001571 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839642 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
BISONTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003296 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839637 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
CONFECCIONES HORIZONTE LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001932 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839756 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION-
CONSULTORES CLINICOS LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839562 DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION.
GILBERTO ANTONIO GIRALDO BARRIENTOS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839561 DEL LIBRO
09 . Y DOCUMENTO PRIVADO. DISOLUCION Y LIQUIDACION.
CERVECERIA COLON BOGOTA UNO S A
ACTA NO 0000006 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839747 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIMITADA Y PO
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840022 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INVERSIONES METALMECANICAS Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000010  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839709 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
INSTITUCIONALES EXITO LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000900 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839633 DEL LIBRO 09 . DISOLUCION
MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839597 DEL LIBRO 09 . LIQUIDACION.
ITALIAN HOME LTDA
ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839834 DEL LIBRO
09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INTERNATIONAL CYBER GROUP IC Y G LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839479 DEL LIBRO 09 . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
REFORMAS
ABCOLOR CARTON DISPLAY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004122 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840282  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA
DELIVERY CENTER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0004328 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840413 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL  DE  LAS CUOTAS SOCIALES. MODIFICO REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES (AMPLIO)
INGENIERIA Y ASESORIA TERMICA Y CIA LTDA INTERMICA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001461 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840397 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
NATURE S BLEND DE COLOMBIA LTDA C I
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003096 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840412  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DEL  CAPITAL,MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
TRIO MARINO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002582 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840405  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO: NOMBRE,
VIGENCIA,    OBJETO,  AUMENTO  CAPITALSOCIAL,  FACULTADES  DE LOS
REPRESENTANTES  LEGALES  Y  OTRAS  REFORMAS. COMPILACION TOTAL DE
ESTATUTOS.
COLCAMBIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002628 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840406 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE Y DE REVISOR FISCAL
SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001151 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840400  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  DE  CAPITAL, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS, CESION DE CUOTAS
7 8 6 INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003259 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840404 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
EDICIONES TECNICA & CULTURA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001234 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840379  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, AUMENTO CAPITAL,
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
D & G CONSULTORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008187 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840389  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, PRORROGO TERMINO DE
DURACION.
SOLUCIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES SOLENER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001604 DEL 08 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840349  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO
NUEVO SOCIO.
INVERSIONES SAMPER MUNOZ Y COMPANIA S. EN C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001905 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840285 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
SALUD Y VIDA DE BOGOTA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002554 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840284  DEL LIBRO 09 . Y E.P. NO. 1353 DEL 23 DE
MAYO DE 2002. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INMOBILIARIA PE¨A & CASTRO CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002929 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840289 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ACCESORIOS TUBULARES M.G. LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003249 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840288 DEL LIBRO 09 . Y ACTA N. 3, MODIFICO VIGENCIA.
STAR BROKERS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001754 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840300 DEL LIBRO 09 .  CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO SOCIAL
Y MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL LI
ESCRITURA PUBLICA NO 0002869 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840304 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
FIJO RAZON SOCIAL, AL USAR LA SIGLA TAMBIEN COMO RAZON SOCIAL.
MEETING POINT TURISMO Y DESTINOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001123 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840314 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO NOMBRE Y OBJETO
SOCIAL
GRUPO MILLENIUM SISTEMAS COMUNICACIONES Y SERVICIO
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001529 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840364 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA SEGU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001912 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840371 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
REPRESENTACIONES PINTO'S LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003155 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840365 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
REPRESENTACIONES HADI LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001275 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840373 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
LOPEZ CORREDOR INGENIEROS CIVILES & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000632 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840429  DEL  LIBRO  09  . MODIFICACION FACULTADES REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL)
GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  08  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840410 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
AFARMA Y CIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002091 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840419 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
COMERCIALIZADORA LOS ALPES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840428 DEL LIBRO
09  .  CESION DE CUOTAS. INGRESA NUEVO EMPRESARIO Y REPRESENTANTE
LEGAL.
CONSTRUCTORA GUZMAN LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002091 DEL 27 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840425 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
TALLER ARTESANAL LA GUADALUPANA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002725 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00840308 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
ELECTRONICA MEDICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001215 DEL 16 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840388 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ELECTRONICA MEDICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002073 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840393 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
PIRAMCO & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001360 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840303 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
AITEG COMPUTER COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001809 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840028 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA INGEMEKS A S L
ESCRITURA PUBLICA NO 0001400 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839852 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
D CONTADORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003697 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839574 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL
PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS LIMITADA PROSISTEMAS LTD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004150 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839953 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INVERSIONES AMALGADENT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004733 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839854 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
LABORATORIOS GENERICOS FARMACEUTICOS S.A.  PERO PO
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003617 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839853 DEL LIBRO 09 . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
CARTONERIA INDUSTRIAL LIMITADA INDUCARTON
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000110 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
EXTRAJERA  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839857  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICO VALOR NOMINAL.
INCOMBEJ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002375 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840035  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO
SOCIAL
LORA PEREIRA Y CIA S. EN C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000643 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840003  DEL  LIBRO  09  .  DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  JOSE  BERNARDO BARRERA PEREIRA Y ELVIRA DEL ROSARIO
LORA  DE  BARRERA,MEDIANTE  LA  CUAL SE ADJUDICAN SUS CUOTAS A LA
SOCIA  ELVIRA  DEL  ROSARIO  LORA  DE  BARRERA.  SE  RETIRA DE LA
SOCIEDAD  DISOLUCION  Y  LIQUIDACION  BERNARDO BARRERA PEREIRA.SE
MODIFICAN  EN  CONSECUENCIA: REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REP.  LEGAL.  LA REPRESENTACION LEGAL QUEDA EN CABEZA DE LA SOCIA
ELVIRA DEL ROSARIO LORA DE BARRERA COMO GERENTE Y SOCIO GESTOR
LA RUEDA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001963 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840037  DEL  LIBRO  09 . MODIFICO FAC DE R.L., MODIFICO ART. 39
(FUNCIONES DE J.D.) Y OTRO.
BIOPAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839877 DEL LIBRO
09 . MODIFICA NOMBRE
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001008  DEL 19 DE MAYO DE 1998 , NOTARIA
CUARTA DE ARMENIA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839493 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PRODUCTOS DIETIGRALES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002014 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00839833 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. NOMBRAMIENTO:GERENTE
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000082 DEL 20 DE ENERO DE 1998 , NOTARIA
CUARTA DE ARMENIA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839488  DEL  LIBRO  09  .  INGRESO NUEVO SOCIO. AUMENTO CAPITAL
SOCIAL. TRASLADO SU DOMICILIO A ARMENIA
SERVICIOS TECNOLOGICOS APG LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000714 DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839489 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ALPHA LOGISTICS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003397 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840030  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL
NEW TRADING INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001352 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839486 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL.
WEB STUDIO ELECTRONIC SOLUTIONS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001562 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840045 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 26 DE JULIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839480 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO.
CALIDAD DE VIDA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004048 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840047 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE
FEXSA PROYECTOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTER
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001393 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840029 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL, Y OBJETO SOCIAL.
AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SUPERTRANS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004378 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839840  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE. PRIMER Y SEGUNDO SUBGERENTE.
JAIRO PAEREZ AVELLA Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001303 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  SOGAMOSO  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839579 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
FIERRO Y GAVIRIA ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002360 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839749 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
DIVIFORMAS DECO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000525 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO.  00839750  DEL  LIBRO  09  . PRORROGO TERMINO DE
DURACION
ANDINA DE IMPRESOS  LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002736 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839755 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
INDUSTRIAS GRAFICAS ARTYSO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839754 DEL LIBRO
09 . CESION DE CUOTAS. EL NUEVO EMPRESARIO SERA EL GERENTE.
MEDICINA DE REHABILITACION Y ELECTRODIAGNOSTICO Y
ESCRITURA PUBLICA NO 0000794 DEL 15 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839800 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
MEDCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001899 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840017 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO Y RAZON SOCIAL.
PROINVERCOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000295 DEL 23 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839529 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
THE JVM COMP@NY E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840016 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL
GRAFIMARKETING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001642 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839541 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DISTRIBUIDORES DE DERI
ESCRITURA PUBLICA NO 0001239 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839537 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
EVIDENCE ELECTRONICA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002999 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839536 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE
CONSULTORIAS ASESORIAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001523 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA  DE  BARRANQUILLA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00840062 DEL LIBRO 09 . TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE BOGOTA
AUTOCIMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002109 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839926    DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL, MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
SAVILE ARTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001819 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839532 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
U STORAGE MINIBODEGAS LIMITADA U STORAGE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001278 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839531 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
CONSULTORIAS ASESORIAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001954 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEPTIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840066 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000348 DEL 18 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE PALMIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840067  DEL  LIBRO  09  .  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000049 DEL 13 DE FEBRERO DE 2000 , NOTARIA
TERCERA DE PALMIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840065 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO
AVIA ACCESORIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002074 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840069  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOATAS
PCS DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004578  DEL  15  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839710 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
RODRIGUEZ OLAYA & ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002785 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839556 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE
FERRETERIA LATINA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001960 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839557 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIOS
C I INVERSIONES MONTEZUMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000337 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839760   DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO  NOMBRE  Y  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
OCI COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002527 DEL 21 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840074  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
COMERCIALIZADORA REMA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001875 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839551  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO VALOR
NOMINAL.
PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001824 DEL 20 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840076 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DERECHO Y PROPIEDAD S A Y SU SIGLA SERA D & P S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001442 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
NOVENA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839765  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO SOCIOS,
SE  TRANSFORMA  EN  SA  CON  EL NOMBREDERECHO Y PROPIEDAD SA Y SU
SIGLA  SERA  D & P SA, MODIFICA OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, FIJOCAPITAL AUMENTO DE
CAPITAL, INGRESO SOCIOS,  COMPILO
DIPETROLEOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001757 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839549 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
P&P CONSTRUCCIONES S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002604 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00839764 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
BIO VIDA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003679 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839930 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
LOMINCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000008 DEL 03 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840081 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
VIGILANCIA ACOSTA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001897 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840082 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA JOSE
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000080 DEL 15 DE ENERO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839931 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INVERSIONES CIVILES E INDUSTRIALES LIMITADA CIVIL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003731 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840084 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA
J VARGAS Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002227 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840085 DEL LIBRO 09 . Y ACTA N. 29. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
EXPLORACIONES MINERAS DE ESMERALDAS COLOMBIANAS S
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003121 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839803 DEL LIBRO 09 . PRORROGO TERMINO DE DURACION
DIAZ PINEDA REPRESENTACIONES GUDY S EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0001627 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839535  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. MODIFICO SISTEMA DE
R.L.:  SE  DELEGA  LA  ADMINISTRACION  DE LA SOCIEDAD EN EL SE¨OR
LIBARDO  VALENCIA PARRA, EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O
MENTAL  DE  CARACTER  DEFINITIVO  ACTUARA COMO SOCIO GESTOR DE LA
CESION DE CUOTAS. MODIFICO  DE DIAZ. MODIFICO OTRO.
GELATERIA PARMALAT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001063 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839534 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS
CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001422 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840087 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
TELEMAIL LA RED INTEGRAL DE SERVICIOS E U CON LA S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839772 DEL LIBRO
09 . MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL SOCIAL
FIJA CUOTAS Y VALOR NOMINAL
F S Y CIA LTDA ASESORES TECNICOS DE SEGUROS
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007649 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839516 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DICSON LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000643 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840001  DEL  LIBRO 09 . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
CONYUGAL  DE  JOSE  BERNARDO BARRERA PEREIRA Y ELVIRA DEL ROSARIO
LORA  DE  BARRERA.  EN  CONSECUENCIA, SEADJUDICARON LAS CUOTAS DE
JOSE BERNARDO BARRERA PEREIRA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
SILVERAGRO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000333 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840093 DEL LIBRO 09 . MODIFICO ARTICULOS 7 Y 8 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
CELGUPA Y SERVICIOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000303 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839498 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
ELTUR Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004430 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839975  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, MODIFICO NOMBRE,
MODIFICO  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL,  AUMENTO CAPITAL
SOCIAL Y MODIFICO VALOR NOMINAL.
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002211  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 1998 ,
NOTARIA CUARTA DE ARMENIA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00839500  DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA, CONVOCATORIA
REUNIONES, AUMENTO CAPITAL SOCIAL , INGRESO NUEVO SOCIO, MODIFICO
FACULTADES DE REPRESENTANTES LEGA LES Y OTRAS REFORMAS.
MARIN GOMEZ S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001380 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840096  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
ARTICULOS 6, 7 OTRO. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000210 DEL 05 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839496 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO    FACULTADES    REP  RESENTANTES  LEGALES.  TRASLADO SU
DOMICILIO A BOGOTA.
PEREZ Y PEREZ METALMECANICOS Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004217 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840099  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO CAPITAL (AUMENTO). MODIFICO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. MODIFICO VIGENCIA (AUMENTO).
DISTRIBUIDORA AQUA GRIF LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001205 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840100 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO SOCIO.
MODIFICO        VIGENCIA,      NOMBRAMIENTO    DE    SUPLENTE DEL
GERENTE(SUBGERENTE)
ADMINISTRACIONES J S LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000300 DEL 08 DE FEBRERO DE 1995 , NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840101  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS Y MODIFICO OBJETO
SOCIAL.
A & A NAHERCO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002254 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840102 DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
DE EDGAR EDUARDO NAVARRO NARANJO Y MARIA VICTORIA HERNANDEZ GOMEZ
SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  QUE  POSEIAN  EN  LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
LABORATORIO Y CENTRO DE INVESTIGACIONES SILVER S E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839719  DEL LIBRO 09 . MODIFICACION OBJETO SOCIAL. MODIFICACION
FACULTADES    REPRESANTE  LEGAL.NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
SISTEMAS DE BELLEZA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002977 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839727 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SIGTECH LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003008 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840105 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
PLEXUS CONSULTORES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 30 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839830 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
AVE EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839482 DEL LIBRO
09 . MODIFICO OBJETO. AUMENTO CAPITAL.
RUBBER KITT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005134 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839775 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
COMUNICACIONES IMBANACO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001868 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00840000 DEL LIBRO 09 . DISMINUYO CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICO VALOR NOMINAL.
AGRO FILTER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001248 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839835 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL
TAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004524 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840112  DEL  LIBRO  09  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS
INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001939 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839474  DEL  LIBRO  09 . REFORMA DE ESTATUTOS, SE TRANSFORMO EN
ANONIMA, FIJO NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO    VIGENCIA,    OBJETO  SOCIAL,  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES.
COMERCIALIZADORA FRESAS COLOMBIANAS FRECOL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001253 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839462  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO, AUMENTO
CAPITAL  SOCIAL.  MODIFICA    CAPITULOS PRIMERO, TERCERO. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTS.
CONSULTORIA ASESORIA & GESTION LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002208 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839730  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO SOCIO,
MODIFICO OBJETO SOCIAL
RECTIFICADORA PANAMERICANA DE MOTORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002559 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840111 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO
VIGENCIA
PLEXIMUNDO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000326 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839906  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000963 DEL 06 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839705 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
PROMECANICA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001962 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839743 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
C I COLFRIT LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000841  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00840118  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL,MODIFICO NOMBRE Y OBJETO SOCIAL
COMERCIAL DE RODILLOS LTDA -COMRODILLOS
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002512 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00839909 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SANCHEZ ZAPATA Y COMPA#IA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003197 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839822 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SEGURIDAD ITOCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002803 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839844 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
TRIPP LITE DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000992 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839590 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO
LINEA HOGAR DISE¨O LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001345 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839923 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMERCIALIZADORA LAVERDE LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004646 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839795  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS.
CONOZKA EDUCACION Y SALUD E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840127 DEL LIBRO
09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
LATIN TRADE CONSULTING GROUP LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001315 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839742  DEL  LIBRO  09  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS  SOCIALES. SE
TRANSFORMA A LIMITADA, MODIFICO NOMBRE, OBJETO SOCIAL, AUMENTO DE
CAPITAL  SOCIAL,  INGRESO  SOCIO.  MODIFICOREPRESENTACION LEGAL Y
VIGENCIA.
SAN SIMON S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003161 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839829 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
DISTRIBUCIONES CANDYGOL & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002127 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840130 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
DISTRIBUCIONES J O LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002267 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839632 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
INVERSIONES FAYEAR Y CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001718 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840132 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICA COMPOSICION DE
CAPITAL     SOCIAL,    REPRESENTACION    LEGAL,    FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, RENUNCIA A LA CALIDAD DE SOCIO GESTOR EL SR.
RAMIRO DE JESUS YEPES ARDILA. ADQUIERE LA CALIDAD DE SOCIO GESTOR
CESION DE CUOTAS. MODIFICA  JESUS YEPEZ ARDILA
INDUSTRIAL DE RODILLOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003116 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840133 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROVEEDORA TRIANGULO Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001200 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE SOACHA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839932 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
SEGURA M & CIA S EN C S
ESCRITURA PUBLICA NO 0001336 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839518 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
TRANSPORTES WHILLER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001760 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839863 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ESMERALDAS SANTA ROSA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003096 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839861  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL,
INGRESO  SOCIOS,  SE  TRANSFORMA  EN  SA CON EL NOMBRE ESMERALDAS
SANTA    ROSA   SA,  MODIFICA  OBJETO,  VIGENCIA,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,FIJO CAPITAL
CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CA TROS, COMPILO.
NOTICIAS COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001071 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839520 DEL LIBRO 09 . AUMNETO DE CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES LINEA ROJA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001912 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839626 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA INTEGRAL DE SEGU
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004379 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839859 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS
AVIONES AGRICOLAS Y COMERCIO LTDA AVIACOL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000544 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839651 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICO FAC DE R.L.
CABITEL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003061 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839652 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
MEDLASER - MEDICINA Y LASER LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002113 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840143 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000530  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 1988 ,
NOTARIA  PRIMERA  DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839654 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0009706 DEL 21 DE OCTUBRE DE 1988 , NOTARIA
SEGUNDA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839653 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
NABERA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007773 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839655 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795 DEL 15 DE ABRIL DE 1987 , NOTARIA
SEGUNDA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839650  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. MODIFICO: VIGENCIA,
OBJETO,  FIJO  CAPITAL  SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES   DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  Y  OTRAS REFORMAS,
COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NUTRIPHARMA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001576 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 17
DE MEDELLIN INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839948 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO SATELITAL SIMS LT
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839515  DEL  LIBRO  09  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL,CREO EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y LE SE#ALO FUNCIONES
CENTRO DE DISTRIBUCION ALOE VERA SANCHEZ Y PARRA L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000784 DEL 12 DE MARZO DE 1997 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840150  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS SOCIALES E INGRESO
SOCIO.  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE. YACLARADA POR E.P. NO. 45 DE 08
DE ENERO DE 1999 DE LA NOTARIA 13 DE BOGOTA D C.
INDUSTRIAS DE GAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839691 DEL LIBRO
09 . MODIFICO NOMBRE.
LATIN WORLD S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002188 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839513 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE.
LIBRERIA INTERNACIONAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001580 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839831 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
INDUSTRIAS LISBON Y CIA LTDA SIGLA INDUSTRIAS LISB
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002921 DEL 02 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839630  DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICA
VIGENCIA Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ASEINGES LTDA ASESORIAS E INGENIERIA DE SISTEMAS L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002912 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA DE CALI INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839842 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
SERVIONCOR PROTECCION LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001740 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840155  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS
INFANTILANAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002716 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839758 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
GRAFCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003129 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839759  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CADA CUOTA
INGETELCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002222 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839619  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, MODIFICO OBJETO,
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE,  MODIFICO  FAC DE R.L.,
AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
INVERSIONES RUIZ FORERO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003063 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839559  DEL  LIBRO 09 . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMA EN LIMITADA Y
CAMBIA SU NATURALEZA DE CIVILA COMERCIAL, MODIFICO NOMBRE, OBJETO
SOCIAL,  CESION  DE  CUOTAS,  MODIFICO  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES Y OTRAS, COMPILACION ESTATUTOS.
O M T LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001185 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839703 DEL LIBRO 09 . MODIFICA VIGENCIA
MAHE FREIGHT LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004194 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839408 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
AVANCE CALL CENTER LIMITADA SIENDO SU SIGLA AVANCE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001373 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839996 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO SOCIO
KRISTEN S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001365 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839413 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO
VIAJANTES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002456 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00839889 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO DE
NUEVOS SOCIOS.
LIMPIAMOS VIGILAMOS ADMINISTRAMOS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001700 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839887 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA VIGENCIA
DEPOLUJO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001329 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839402 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ESTUDIOS DISE#OS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES L
ESCRITURA PUBLICA NO 0000631 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839804  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
DETERMINA NOMBRE Y SIGLA.
AQUACULTURA BUENOS AIRES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001452 DEL 17 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839404 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
HV PETROSUPPLY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001231 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840169 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
GUILLERMO VILLAVECES ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001139 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840007 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIOS
ISILEC INGENIERIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000966 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840004 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
PRODUCTOS Y SERVICIOS ILIMITADOS LTDA PERO PODRA U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001397 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
15 DE CALI INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839994 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
VIAS Y SERVICIOS LTDA VIASER LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000332 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839460 DEL LIBRO 09 . MODIFICA OBJETO
CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007689 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839461 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CURVAR ALUMINIOS & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002841 DEL 14 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839458 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
FABRICA NACIONAL DE CONFITES Y BOMBONES DE CHOCOLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006234  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 1969 ,
NOTARIA  NOVENA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00840172 DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
READQUIRIO LA CUOTA DEL SOCIO JOSE DEL CARMEN ALVARADO DIAZ
R G CALZADO BLANDI LTDA EN LIQUIDACION
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0000001  DEL  25  DE OCTUBRE DE 1999 ,
JUZGADO  9  DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839778 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE
GLADYS DIAZ DE VALBUENA Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON
EL  SE¨OR  RAUL  VALBUENA  SARMIENTO  SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
A Z EXPRESS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004939  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839992  DEL  LIBRO  09 . EN LA LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD   CONYUGAL  ENTRE  ORLANDO  PATARROYO  CORDOBA  Y SANDRA
PATRICIA  PACON  RICO  SE  ADJUDICARON  LAS  CUOTAS  SOCIALES QUE
POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
MINERA ALMIRANTE COLON -SOCIEDAD ORDINARIA DE MINA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001963 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839734 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
OPTIMUS LATINOAMERICA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002392 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840173 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAS METALMACRO S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001379 DEL 30 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840182  DEL  LIBRO  09 . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO,AUMENTO
CAPITAL  SOCIAL,  SE  TRANSFORMO EN ANONIMA, FIJO NOMBRE,MODIFICO
VIGENCIA,OBJETO    SOCIAL,FIJO    CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO Y
PAGADO,MODIFICO    FACULTADES    DEL   REPRESENTANTE LEGALCOMPILO
ESTATUTOS
PANEL MARKETING INTERNACIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003968 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839946 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS,MODIFICO NOMBRE, OBJETO,
ARTICULO 6 Y OTROS
TELEM@R COM COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839451 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL.
INVESTIGACIONES CREDITICIAS Y COMERCIALES S A INCR
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002180 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839777 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
OBJETO SOCIAL
SERVIZIPA 2000 LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002077 DEL 12 DE JUNIO DE 2001 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839452 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LATINA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000470 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840005  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE CUOTAS.MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO Y OTRAS
FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001239 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BARRANCABERMEJA  INSCRITO  EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839440 DEL LIBRO 09 . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1341 8
DE  AGOSTO  DE  2002.  CESION  DE  CUOTAS,  MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS.
OIRTELECOMUNICACIONES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001678 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839785  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS.  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.¨
COUNTRY'S PIZZA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003064 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839898  DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS,  NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE
HEINZ DIENES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001618 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839896 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA.
GUIVAIM LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001776 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839420 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
ELECTRO METALICAS PARRA Y E PARRA E HIJOS ESTRADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002220 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840193 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAME PING COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002353 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839904 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
D'CLASS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002260 DEL 28 DE ABRIL DE 1998 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839427 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES LIMITAD
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004380 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839895  DEL  LIBRO  09  . CESION DE CUOTAS. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.
ELIMINA    PARAGRAFO   DEL  ARTICULO  22.  NOMBRAMIENTOS: SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL PRIMER SUPLENTE DEL
RF LABS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839899 DEL LIBRO
09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ORGANIZACION LLACH ZU#IGA CONSULTORES DE SEGUROS L
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001072 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840198  DEL LIBRO 09 . EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE LA
SE¨ORA LLACH JOSEFINA VARGAS DE SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
ANDINO CELULAR C I LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002068 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839424 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNI
ESCRITURA PUBLICA NO 0004808 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839423 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ASA FOTOTALLER LTDA. ASAF LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004800 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840199 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
T C  IMPRESORES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002359 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839819 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
INTROQUEL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002733 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840203 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
CONSTRUCTORA PORCIUNCULA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002124 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839817 DEL LIBRO 09 . PRORROGO VIGENCIA
PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003536 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839786  DEL  LIBRO  09  .  REFORMO ARTICULOS:16 (REUNIONES
EXTRAORDINARIAS),25  (QUORUM), 27 (JUNTA DIRECTIVA), 43,44 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES
IGLOSS DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001775 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840206  DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL, SE
TRANSFORMA  EN  SA  CON  EL NOMBRE IGLOSS DE COLOMBIA SA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA IGLOSS SA, MODIFICA OBJETO, VIGENCIA SISTEMA DE
REPRESENTANCION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CESION
DE CUOTAS, AUMENTO USCRITO Y PAGADO, OTROS. COMPILO
CLARA LUCIA CHAVEZ HERRERA EMPRESA UNIPERSONAL SIG
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839947 DEL LIBRO
09  .  MODIFICO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO:
ADMINISTRADORY REPRESENTANTE LEGAL
SOLUCIONES ORTOPEDICAS SAJARA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000305 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  TOCANCIPA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839431 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GATTACA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000600 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839815  DEL  LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO, AUMENTO DEL CAPITAL
AUTORIZADO,MODIFICO ARTICULOS10,11,36 Y OTROS
INVERSIONES LIBRA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003239 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839662 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.
TROPICAL CENTRO Y CIA LTDA
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0000001  DEL  25  DE OCTUBRE DE 1999 ,
JUZGADO  9  DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO.  00839779 DEL LIBRO 09 . EN LA SUCESION DE
GLADIZ DIAZ DE VALBUENA Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL CON
EL  SE¨OR  RAUL  VALBUENA  SARMIENTO  SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
INVERSIONES CASMON Y COMPA¨IA LIMITADA OPERADORA D
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004265 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839444 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
COMPA#IA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AGR
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002776 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840212 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001441 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840214 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESA NUEVO SOCIO.
TEMPORALES COLOMBIANOS TEMCO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001661 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839935  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS, MODIFICA VIGENCIA,
OTROS. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
AFINASIS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002661 DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
EXTRAJERA  DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO. 00839456 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL, INGRESO DE
SOCIO,  SE CONVIRTIO EN LIMITADA, FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO,  FIJO  CAPITAL,  MODIFICO  SISTEMA  DE R.L., FAC DE R.L.,
REFORMO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS: SUPLENTE ESPECIAL DE R.L.
J M DISTRIBUCIONES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003996 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839457 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
ARTICULOS DE SEGURIDAD S A ARSEG
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004403 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840218 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
ESTRUCTURAS TUBULARES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000325 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE TABIO INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840216    DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL, MODIFICO
VIGENCIA.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006243 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1994 , NOTARIA
SEGUNDA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839664 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
COLOMBIANA DE PAN COLPAN LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002685 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840221 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INDUSTRIAS FULL INDUFULL SOCIEDAD ANONIMA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001606 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840222  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002908 DEL 18 DE JUNIO DE 1997 , NOTARIA
NOVENA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839666 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO VIGENCIA
PRETEXTOS GRUPO EDITORIAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001139 DEL 31 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839407 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
INDUSTRIAS METALICAS IMERSA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002382 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840225 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. INGRESA NUEVO SOCIO.
INVERSIONES RUEDA ANGEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001125 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840226 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO OBJETO.
TRAZOS Y COSTURA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000543 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839641 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INVERSIONES LIEJA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0007538 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839647  DEL  LIBRO  09  . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN ANONIMA,
FIJO    NOMBRE,    MODIFICO    VIGENCIA,OBJETO  SOCIAL, CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES Y OTRAS, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS SOCIALES.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003366  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 1986 ,
NOTARIA  SEPTIMA  DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839648 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NOMBRE,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES Y OTRAS REFORMAS.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005316 DEL 08 DE JUNIO DE 1990 , NOTARIA
DECIMA DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839657 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUCIONES KAREN PATRICIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001292 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839836 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004579  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 1991 ,
NOTARIA 13 DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839658 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
AUTOCOLORES G LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002496 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839659 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA Y OBJETO.
VELNET SERVICES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001089 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839963 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL, COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA,  Y  OTRAS,  ARTICULOS  3,  33, 34, 39, 41, Y 42 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004124 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1992 , NOTARIA
13 DE CALI INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839660 DEL LIBRO 09 . MODIFICO NOMBRE Y OTRAS REFORMAS
ENTREHOGAR S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002361 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839447  DEL  LIBRO  09  . LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN ANONIMA,
FIJO    NOMBRE,    MODIFICO    VIGENCIA,OBJETO  SOCIAL, CAPITALES
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y OTRAS, COMPILACION TOTAL
RICO MAS PAN CA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001378 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840236 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL.
PLANEX E U
ACTA  NO  0000002  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840238 DEL LIBRO 09 . MODIFICACION OBJETO SOCIAL (AMPLIACION).
CALYPSO PASTO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003004 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CUARTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839690  DEL  LIBRO 09 . ACLARA LA E.P. 10576 DE LA NOTARIA
CUARTA DE BOGOTA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1991, EN CUANTO SE OMITIO
ENUNCIAR EL CONSENTIMIENTO UNANIME DE LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE LA
INCLUSION  Y ACEPTACION DEL NUEVO SOCIO DALASE S.A., EN EL ACLARA
LA E.P. 10576 DE LA N  1991 DE LA JUNTA DE SOCIOS. SE RATIFICA LA
CALIDAD DE SOCIO DE LA SOCIEDAD DALASE S.A.
SISTEMAS ELECTRONICOS AVANZADOS LTDA  SEA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003554 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839616 DEL LIBRO 09 . MODIFICO VIGENCIA.
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004467 DEL 31 DE JULIO DE 1996 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839665 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
EFEGE ORGANIZACION INMOBILIARIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003316 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839411  DEL  LIBRO  09  .  SE  TRANSFORMO EN ANONIMA. MODIFICO:
NOMBRE,  OBJETO,  FIJO  CAPITALES  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES Y OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS.
ANTARES AUTOMOTRIZ LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000889 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839967 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS INGRESO SOCIO
IMPACTO CREATIVO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002537 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839921  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL E
INGRESO SOCIO.
AEROMECANICA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001557 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00839983 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
TECNIACRILICOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001011 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839982 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
C I MARIANA FLOWERS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002396 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839846 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
TELEVENTAS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002345 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839395  DEL  LIBRO  09  .  SE  TRANSFORMO  EN SOCIEDAD ANONIMA,
AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL.  MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA,  SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL, (SUPRIME EL CARGO DE
SUBGERENTE),  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICO VALOR
SE  TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  A  O CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. OTRAS. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
ONOFRE SILVA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839821 DEL LIBRO
09  .  MODIFICACION  NOMBRE  EMPRESA  UNIPERSONAL  Y MODIFICACION
OBJETO SOCIAL EMPRESA UNIPERSONAL.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CARGA SEDECARGA LIMITA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001033 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE  ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840250 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
INNOVATEQ S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  09  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839789 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
GLITTER ASOCIADOS LIMITADA CON SIGLA GLITTER LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000953 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839790 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO.
SANINT GUTIERREZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001530 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839791  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA ACLARATORIA, AUMENTO CAPITAL
SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DELAS CUOTAS, INGRESO NUEVO SOCIO,
MODIFICO VIGENCIA.
GRUPO LATINOAMERICANO DE CONSULTORIAS A Y V LIMITA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001777 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839920 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FINLANDIA POOL SPA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839739 DEL LIBRO
09  .  CESION  DE  LA  TOTALIDAD  DE  LAS  CUOTAS.  INGRESA NUEVO
EMPRESARIO (REPRESENTANTE LEGAL).
C I FASE FLORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000425 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE LA CALERA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839394 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
JAIME TORRES C Y CIA LTDA Y CUYA SIGLA SE DENOMINA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001604 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839687  DEL  LIBRO  09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE CADA CUOTA
CLAREMA & CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001269 DEL 22 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839668  DEL  LIBRO  09  .  TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA, AUMENTO CAPITAL SOCIAL, INGRESO NUEVO SOCIO.
MULTICARTON LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001298 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839970 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
AGROESPACIOS LIMITADA C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0002641 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839677 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
PINTURAS TECNICAS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001669 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840261 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
FLASA S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001261 DEL 21 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839612  DEL  LIBRO  09  . Y E.P. ACLARATORIA NO. 1977 DEL 30 DE
JULIO DE 2002. MODIFICO NOMBRE.
PRODUCTOS LA SORELA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002363 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL NO. 00839601 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS, INGRESO
NUEVO SOCIO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
BEST BRANDS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002890 DEL 17 DE MAYO DE 2000 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840264 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
PIGESY S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001752 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839606 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL
TRANSPORTE AMBULATORIO MEDICO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000890 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839615 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
CARTONAL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002055 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839425 DEL LIBRO 09 . MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
HERCULES AMERICAS COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002238 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840268 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTAS EL CISNE L
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001785 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840269  DEL  LIBRO  09  .  AUMENTO  CAPITAL  SOCIAL (FIJO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS).
INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003386 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840270  DEL  LIBRO  09  .  MODIFICO OBJETO SOCIAL. AUMENTO
CAPITAL SOCIAL. MODIFICO ARTICULO 9 YOTRAS REFORMAS.
MORENO CASTILLO SERVICIOS LEGALES
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839610 DEL LIBRO 09 . MODIFICO RAZON SOCIAL.
TELECOMUNICACIONES INTERCONTEL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001871 DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839598 DEL LIBRO 09 . MODIFICO EL OBJETO
QUINIPLAST LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001598 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839525 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
LIHOCAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001872 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840273 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SALDARRIAGA LUGO & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000776 DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840274  DEL  LIBRO  09  . EN LA SUCESION DE GONZALO SALDARRIAGA
MEJIA SE ADJUDICARON LAS CUOTASSOCIALES QUE EL CAUSANTE POSEIA EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007782 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840276 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
PROVISPOL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001595 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839600 DEL LIBRO 09 . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 161 DE
FECHA  29 DE ENERO DE 2002 EN EL SENTIDO DE INDICAR CON PRECISION
LA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL.
DESPEGAR COM CO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002611 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839596 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
GALEANO Y CAMARGO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001029 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA  DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839429 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
PROYECTOS GEOLOGICOS MINEROS GEOFISICOS PERFORACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001736 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840279 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA
ESCRITURA PUBLICA NO 0005445 DEL 07 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840437  DEL  LIBRO  09  . Y ESCRITURA PUBLICA ADICIONAL 7601 DE
JULIO  31  DE 2002 DE LA NOTARIA 29. MODIFICO FAC DEL PRESIDENTE,
ARTICULO 30 Y OTRO.NTE)
PUNTO EXACTO ARQUITECTURA E U
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840432  DEL  LIBRO  09  .  CESION DE CUOTAS,AUMENTO DE CAPITAL,
INGRESO        SOCIOS,SE     CONVIRTIO    EN    LIMITADA MODIFICO
NOMBRE,VIGENCIA,OBJETO  FIJO  CAPITAL  SOCIAL,MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL.REF
TOTAL DE ESTATUTOS
CAMBIOS EURO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004023 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840392 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
COMPA#IA ADMINISTRADORA INTERAMERICANA ADINTER LIM
ESCRITURA PUBLICA NO 0001443 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840390 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
GEOMEMBRANAS LTDA
RESOLUCION  NO  7402001  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , JUZGADO 5 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840336  DEL  LIBRO  09  .  EN LA SUCESION DE JORGE AUGUSTO
FRANCO  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE EL CAUSANTE POSEIA
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MUNDI ENTREGAS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002265 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y  CUATRO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE
2002 , BAJO EL NO. 00840332 DEL LIBRO 09 . CESION DE CUOTAS.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
FRUTAS SAN BERNARDO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001934 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
TERCERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.    00840324    DEL  LIBRO  09  .  CESION  DE  CUOTAS, INGRESO
SOCIO,NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
AUTOMOTRIZ MEJIA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840321 DEL LIBRO
09  . CESION DE CUOTAS SOCIALES, INGRESO EMPRESARIO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
J M MARTINEZ Y CIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003225 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840333 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
NOMBRAMIENTOS
IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA
ACTA  NO  0000015  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839782 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
APPLICA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840271  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE (GENERAL), 1, 3,
4,  5,  6 SUPLENTES DEL GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
DANARANJO S A EN REESTRUCTURACION
ACTA NO 0000096 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840202 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INTERNACIONAL MAVSCO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839903  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE(E)(EJERCIENDO
COMO REPRESENTANTE LEGAL ENCARGADA POR TERMINO INDEFINIDO)
INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ LIMITADA INPROARROZ
ACTA  NO  0000108  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840205 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
SIETE POR SIETE PRODUCCIONES TELEVISION LTDA EN LI
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840195 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
SAN ANTONIO ALTO Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840286  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL
MERCANET LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840287  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
(SUBGERENTE)
AEROLOGISTICA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840196 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TERPEL DE LA SABANA S A
ACTA  NO  0000191  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839784 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
ENCARGADO) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
C I LAN COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LATINOAM
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839624 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
ALBA DE COLOMBIA S A  Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
ACTA  NO  0000125  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840292  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SU PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES
TOP KNOWLEDGE NETWORK LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840293 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE.
SERVICIOS TECNOLOGICOS APG LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839629  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE.
DIDA COLOMBIANA S A  DIDA-COL S A
ACTA  NO  0000049  DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840242 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S A
ACTA NO 0000014 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839400 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL, NO SE TOMA NOMRAMIENTO QUINTO RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER
RENGLON SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
LIMPIAMOS VIGILAMOS ADMINISTRAMOS LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  27  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839888 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
HILOS E INSUMOS LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840171 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
EDISSA INTERNACIONAL S A
ACTA NO 0000008 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840298  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
COMERCIAL PATRIMONIO S A
ACTA   NO  0000015  DEL  08  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839766 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CASALLAS PARAMO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839737    DEL    LIBRO    09    .   NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL(INSCRIPCION    PARCIAL    POR   FALTA  DEACEPTACION DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE)
EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERALES DE COLOMBI
ACTA  NO  0000003  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839410 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ALBERTO RUIZ E HIJOS S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840302 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
LABORATORIOS REMO LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840204 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
CACHARRERIA LOS MARINILLOS LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  03  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840164 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL LI
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840305  DEL LIBRO 09 . Y ACLARADA, NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE
CONSTRUCTORA E INVERSIONISTA LTDA
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840306  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE AGENTE ESPECIAL EN
REEMPLAZO DE CARLOS ARTURO DAVILA.
PHARMAX RED DE SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A
ACTA NO 0000007 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839787 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES CONSTRUCTORA CURAZAO LIMITADA
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840309  DEL LIBRO 09 . DESIGNACION DEL DR. HERNANDO CEDIEL
PERILLA  COMO AGENTE ESPECIAL DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA PARA LA
ADMINISTRACION  Y/O LIQUIDACION DE LOS NEGOCIOS, BIENES Y HABERES
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REEMPLAZAA CARLOS ARTURO
CONSTRUCTORA METROPOLITANA LTDA
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840310  DEL LIBRO 09 . SE NOMBRO A HERNANDO CEDIEL PERILLA
COMO AGENTE ESPECIAL EN REMPLAZO DE DE CARLOS DAVILA BURITICA
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LOS TERMALES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839621 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CASA CONCREHOGAR S A
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839399 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE (GENERAL).
INMOBILIARIA PE¨A & CASTRO CIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840313 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
SOCIEDAD COLOMBIANA DE VIGILANCIA LTDA SOCOVIG LTD
ACTA  NO  0000074  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840227  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  GERENTES,  PRIMERI Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
SALSAMENTARIA SABORE Y COMPANIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839406 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
MEETING POINT TURISMO Y DESTINOS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840315 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CLAREMA & CIA LTDA
ACTA  NO 0000027 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839667 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PERO PODRA A
ACTA NO 0000007 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840297  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL   SUPLENTE  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  5 RENGLON
PRINCIPAL,1 Y 2 RENGLONES SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACION)
A Y B INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA
ACTA  NO  0000013  DEL  27  DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840263 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS TECNICAS LTDA CONI
ACTA  NO  0000002  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839414 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE.
LEOPLAST P V C  S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000006 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839989 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
BELLCO LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839964 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ACE SEGUROS S A
ACTA NO 0000057 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840192    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  POR FALTA DE POSESION 3,4 Y 5
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
COLOMBO HISPANA Y ARENAS IMPRESORES  "COHISA LTDA.
ACTA  NO  0000033  DEL  29  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839816 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
OTO INTERNACIONAL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840325  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
SERVICIO AERONAUTICO LIMITADA AVIA 2.000
ACTA  NO  0000011  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840326 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE-
TEMPORALES UNO A BOGOTA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840327 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LLOYDS TSB BANK S A
ACTA NO 0000049 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840328  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 4 RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (COLOMBIA) S A
ACTA NO 0000083 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840329  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 5 RENGLON PRINCIPAL Y 3
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
SERVI DEMER LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840191 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
IMAGENES DIAGNOSTICAS CLINICAS S A
ACTA  NO  0000028  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840331 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
INVERSIONES LA ESTANCIA COUNTRY CLUB LTDA EN LIQUI
ACTA  NO  0000030  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839635 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
EFEGE ORGANIZACION INMOBILIARIA S A
ACTA  NO  0000021  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839415  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS: GERENTE. SUPLENTE DEL
GERENTE.  JUNTA  DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL  TERCER RENGLON
PRINCIPAL, MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
(SIN ACEPTACION)
SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840334 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE (GENERAL).
AFTERTECH DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839965 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
FIDUCIARIA BANKBOSTON TRUST S A Y PODRA TAMBIEN UT
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE  OCTUBRE  DE  2000  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839781  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL
SUPLENTE    SR.    ANTONIO   BEJARANO  POR  FALTA  DE  POSESION E
IDENTIFICACION
LIFE SOLUTIONS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839418  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE (REPRESENTANTE
LEGAL)
ALIMENTOS Y BARBACOAS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840338 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
MULTISERVICIOS LOWBOY LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840339 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ACCIONES Y VALORES S A
ACTA  NO  0000070 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840340 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIM
ACTA  NO  0000012  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840341 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SURAMERICANA DE INGENIEROS METALMECANICOS SUDEIM L
ACTA  NO  0000033  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840320  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACLARADA, NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL SUPLENTE
PROTECCION PLENITUD S A
ACTA  NO  0000021  DEL 16 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840343
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
HOLSAN OIL S A
ACTA NO 0000003 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840265  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
PRODUCCION Y GESTION LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
TENJO INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839533 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FERRETERIA LATINA LTDA
ACTA  NO  0000038  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839558    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
MERCANCIAS Y VALORES S A
ACTA  NO  0000010  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839560 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL DE LA
JUNTA  DIRECTIVA. ACEPTACIONES DE 1 Y 3 RENGLONES SUPLENTES DE LA
JUNTA  DIRECTIVA(NTO  EFECTUADO  POR  ACTA  009  INSCRITA BAJO EL
REGISTRO. 836883 DEL LIBRO 09)
RODICARS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000032 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840157 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CIELOS RASOS Y DIVISIONES Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840021 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
LOVELY SHOES COMPANY LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840348 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
SOLUCIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES SOLENER LTDA
ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840351 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
ACTA  NO  0000014  DEL  18  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PALMIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840068  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
(PRINCIPALES)
FIDUCIARIA CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A
ACTA  NO 0000099 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840353 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, Y SU PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES.
INTERCOLVEN S A
ACTA NO 000003A DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840228  DEL LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SU SUPLENTE.
NETCOM CONSULTANTS COLOMBIA S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000004 DEL 21 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840355 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LINDATEX S A EN LIQUIDACION
ACTA   NO  0000018  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840089  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE
FIDUCIARIA CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A
ACTA NO 0000019 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840356  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA.
INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA INAMEC LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839391 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
CIENCIA Y MERCADEO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  25  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840252 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
CHUBB DE COLOMBIA COMPA¨IA DE SEGUROS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839390 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
BIF INVERSIONES S A
ACTA   NO  0000002  DEL  13  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840361 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
RICARDO PAVA - HOMBRE S A
ACTA NO 0000007 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839386 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
PROTI FRUTS VARIEDADES VEGETARIANAS LIMITADA EN LI
ACTA  NO  0000010  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840363 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
CLUB ALEMAN S.A.
ACTA  NO  0000054  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839957    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  (GENERAL) Y
SUBGERENTE (GENERAL).
ACUASASA S A E S P
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE JUNIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839955    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
P C A S A
ACTA NO 0000039 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839912  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INPLANT S.A
ACTA   NO  0000013  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840367 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA. CON
ACTA  NO  0000009  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839388 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
QUIMONT LTDA.
ACTA  NO  0000007  DEL 26 DE FEBRERO DE 1996 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840369 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
SMITH & SMITH LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840368 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
PRIMIGENIA S.A
ACTA NO 0000028 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839746 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
DESTILERIA NACIONAL S A
ACTA   NO  0000011  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840372  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
MAGMA ASESORES DE SEGUROS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839708 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A
ACTA  NO  0000008  DEL 18 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
PALMIRA  INSCRITO  EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840070
DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CONSULTORIAS ASESORIAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840064 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
LUSTRASEO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000015  DEL  30  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840376  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
INVERSIONES SIRACIDES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840377 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FIDUCIARIA CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840055  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA)
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  (PERSONA NATURAL).
INVERSORA ELECTRICA DEL PACIFICO S A EN LIQUIDACIO
ACTA NO 0000002 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840054 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR PRINCIPAL.
INSCRIPCION PARCIAL LIQUIDADOR SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
DISREDES LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840380 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
MONTAIRE LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839850 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PCS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839711  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DISTRIBUIDORES DE DERI
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839538 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
CAPITAL TRUST S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001681 DEL 05 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840086 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
COMPA#IA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMBUSTIBLES C
ACTA NO 0000002 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHOCONTA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839526 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ORGANIZACION CORONA S A
ACTA NO 0000086 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840025  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2,3,4,5,6,7  Y 8
RENGLONES   PRINCIPALES  Y  2,3,4,5  Y  6RENGLONES  SUPLENTES DEL
CONSEJO CORPORATIVO EL RESTO DE LOS RENGLONESQUEDAN VACANTE
TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839571  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  1,4 Y 5
RENGLONES PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA SEGU
ACTA  NO  0000009  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840387 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
CONSTRUCTORA PAPYRUS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840088 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A
ACTA NO 0000002 DEL 16 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839924  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA 3. NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
COMPA#IA ADMINISTRADORA INTERAMERICANA ADINTER LIM
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840391 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
INDUSTRIAL DE RODILLOS LTDA
ACTA  NO  0000014  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840134 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
M M C C LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839584    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
ACUASASA S A E S P
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839954  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA
TALLERES DE AVIACION CIRO LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000031  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840395 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
D R CAMBIOS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839578 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839580   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL FIRMA
AUDITORA
INVERSIONES PASO DEL RIO LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840398 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES ALTAMIZAL S
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839576  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
DGM COMPANY LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839575 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
SEGURIDAD ATEMPI LIMITADA
ACTA  NO  0000042  DEL  13  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840401 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CITOL
ACTA  NO  0000023  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840402  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL A LA NO.23 DE LA JUNTA
DE  SOCIOS  DEL  31  DE  JULIO  DE 2002. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE
GENERAL,  PRIMER  SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL
SUTELA S A  EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840403 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA U
ACTA NO 0000005 DEL 17 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840032 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
ACON SECURITY LIMITADA
ACTA  NO  0000042  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840031 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
AIREFLEX DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000016  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839827 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE.
BODEGA Y COCINA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839583 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
MEDICINA DE REHABILITACION Y ELECTRODIAGNOSTICO Y
ACTA  NO  0000026  DEL  08  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839801 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
FRESH FLOWERS FARM LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
ACTA  NO  0000024  DEL  29  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840409
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL SECRETO S
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839582    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO    REVISOR    FISCAL   PRINCIPAL  YSUPLENTE PERSONAS
NATURALES
UNION INDUSTRIAL VIDRIERA LTDA. UNIVIR
ACTA  NO  0000021  DEL  05  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840411 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
GREEN CARGO DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000071 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840408 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
LEADER MARKETING S A
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839828 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DELIVERY CENTER LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840414 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
RUBBER KITT LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL 09 DE FEBRERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840018 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
OPUS SOFTWARE DEVELOPMENT S A SIGLA OPUSOFTWARE S
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839589  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)Y SU PRIMER SUPLENTE
SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALES LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  27  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839748 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839588  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
NEWELL SANFORD S A
ACTA NO 0000065 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840416  DEL  LIBRO 09 . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO: REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA)
NEWELL SANFORD S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840417 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
REDES APEL LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839682 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
SERVIONCOR PROTECCION LTDA
ACTA NO 0000006 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840156 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
COMPA#IA EDITORIAL READER S DIGEST S A
ACTA   NO  0000009  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839752 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
CONFECCIONES HORIZONTE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000020  DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839757  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
REPRESENTACIONES TURISTICAS DIAZTOURS LTDA EN LIQU
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839841 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
HIDELPA PAIS DEL HIERRO S A
ACTA  NO  0000025  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840426  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
HIDELPA PAIS DEL HIERRO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840427 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
PANEL MARKETING INTERNACIONAL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839949        DEL        LIBRO       09    .    NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,SUBGERENTE,REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE
M V M MARTINEZ VERANO MARTINEZ COMERCIALIZADORA &
ACTA  NO  0000002  DEL  30  DE ENERO DE 1999 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840259 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE
BIBLOS LIBRERIA S A
ACTA  NO  0000031  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839385  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS  DE    GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
P C A S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839916 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
EXPOJOM S A  Y PODRA UTILIZAR COMO SIGLA O DENOMIN
ACTA  NO  0000003  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839914 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
PUNTO EXACTO ARQUITECTURA E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004868 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840433 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INMOBILIARIA GIRAZUL S A
ACTA  NO 0000014 DEL 27 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839738  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
RAYOVAC COLOMBIA S A
ACTA NO 0000024 DEL 12 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840253  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA, TERCER RENGLON PRINCIPAL
AVANTEL S A
ACTA NO 0000016 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839384 DEL LIBRO 09 . ACLARA EL ACTA 16 DE MARZO 19 DE 2002, EN
EL    SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SOLAMENTE  FUERON  NOMBRADOS LOS
RENGLONES:  PRIMER PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA Y QUE LOS DEMAS NOMBRAMIENTOS NO SEENTIENDEN
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A Y POD
ACTA NO 0000064 DEL 26 DE ABRIL DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840430    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA
 (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA 2 RENGLON PRINCIPAL, Y 5 RENGLON
SUPLENTE SIN POSESION).
APUESTAS E INVERSIONES SIERRA Y CIA LTDA CUYA SIGL
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839950 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CALBEJAR LTDA
ACTA  NO  0000046  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839826 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ANDESIA QUIMICOS INDUSTRIALES S A EN CONCORDATO
ACTA NO 0000012 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839671 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
JANSSEN CILAG S A
ACTA NO 0000086 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839638  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE.
INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GENERALES ALTAMIZAL S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839577 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
BISONTE LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000025  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839639 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
STARMEDIA COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839566 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIP AL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
FIDUCIARIA LA PREVISORA S A  LA CUAL PODRA USAR LA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839856  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
INSTITUCIONALES EXITO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839634 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
VIVERES PORTUGAL LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839631  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. DEJA VACANTE
CARGO  DE  REVISOR  FISCAL  (NO ESTAN OBLIGADOS A TENERLO POR LOS
INGRESOS Y EL PATRIMONIO)
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA
ACTA NO 0000056 DEL 17 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839681 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
SANRO INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A
ACTA  DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840260 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
FLORECER LIMITADA EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000032  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840080 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840078  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
GRAFIMARKETING LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839544 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
ESTUDIOS TECNICOS S.A.
ACTA NO 0000026 DEL 29 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840079    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE TOMA NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
AVANCE CALL CENTER LIMITADA SIENDO SU SIGLA AVANCE
ACTA  NO  0000005  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839998 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
RENTSTAR S A
ACTA NO 0000003 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839799  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS LOS TERMALES
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839620  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALGOMA S LIMITADA Y TENDRA
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839543 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
MERCK S A
ACTA  NO  0000196  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839643  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE.
DROGUERIA NUEVA YORK Y CIA. LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  17  DE MARZO DE 1997 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839545 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ALGRAFHER LTDA
ACTA  NO  0000018  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839623 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
TEXDORAL S A Y/O V & B TEXTIL S A PUDIENDO EMPLEAR
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000052 DEL 10 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840075  DEL LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA)  NOMBRO  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS
NATURALES).
DIPETROLEOS LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839550 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
ASESORIAS Y GESTIONES LTDA
ACTA  NO  0000043  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839972  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE EN
REEMPLAZO DE JACKS CHAVARRIA CARLOS.
PAEZ VASQUEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000020  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839644 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INTERGRAFICAS LIMITADA
ACTA  NO  0000115  DEL  12  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839547 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AUTOMOTORES COMAGRO S.A. EN CONCORDATO
ACTA NO 0000013 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840245 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
AMERICAN INTERNATIONAL CO LTDA
ACTA  NO  0000050  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840244 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
C I MARIANA FLOWERS LTDA
OTROS  NO  0000002  DEL  23 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839847 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
AMINONA S.A
ACTA NO 0000019 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840122 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
INCOEQUIPOS INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S A
ACTA NO 0000076 DEL 19 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839911 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
INVERSIONES ESPER Y CIA S C A EN LIQUIDACION
ACTA DEL 22 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839908 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
R J SERVI INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000027  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839704 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL.
INVERSIONES LIEJA S A
ACTA  NO  0000157  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840129  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL
CONSTRURESPO S A
ACTA DEL 22 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839843 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE SUPLENTE.
PROPIEDADES DE LA SABANA LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839825 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS SANTA MARTA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839591 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
IMAGINE S A
ACTA NO 0000025 DEL 28 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840123 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
LATIN TRADE CONSULTING GROUP LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839745  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA S
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840124 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839845 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
PANABYCO COLOMBIA S A
ACTA   NO  0000001  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839593 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
IMPACTO CREATIVO LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839922  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
CORREO DEL MILENIO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000009  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839824 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
PLANTAS S A
ACTA NO 0000037 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840011 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
N L C EDITORES S A
ACTA  NO  0000025  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839695 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
C I COLFRIT LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  21 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840119 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
PALMERAS LA MARGARITA DIAZ MARTINEZ Y CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000016  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840010 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CLAREMA & CIA LTDA
ACTA  NO  0000028  DEL  08  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839670  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL
AFTERTECH DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000002 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839968      DEL    LIBRO    09    .    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE ACEPTACION DE 2 Y 3
RENGLONES  SUPLENTES  DE  JUNTA  DIRECTIVA)NOMBRAMIENTO DEREVISOR
FISCAL Y SU SUPLENTE
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S A PERO PODR
ACTA  NO  0000034  DEL  21  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839744 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
UTILES DE OFICINA LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839969  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
UNIVERSIA COLOMBIA S A
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839674      DEL    LIBRO    09    .    NOMBRAMIENTO    DE JUNTA
DIRECTIVA(INSCRIPCION  PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DE 1,2 Y 3
RENGLONES PRINCIPALES Y 1 RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA)
C I CARIBE ESMERALDA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  15  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839581 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
UNIVERSIA COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839675  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
STARMEDIA COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839565  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO DE REVISORFISCAL PERSONA
JURIDICA
PRODUCTOS NATURALES DE LA TIERRA PRONTIER LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840346 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
FLASA S A
ACTA NO 0000024 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839613 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
AQUACULTURA BUENOS AIRES LTDA
ACTA  DEL  15 DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE META INSCRITO
EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839405 DEL LIBRO 09 .
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PARIOLI LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839614 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
AERO COMBUSTIBLES DE COLOMBIA AECA LTDA
OFICIO NO 0001996 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , JUZGADO 24 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00839602 DEL LIBRO 09 .
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL ALCAPARRO
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839603  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA JOSE
ACTA  NO 0000004 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839929 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS EL ALCAPARRO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839604 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ENERO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839573    DEL    LIBRO   09  .  REVISOR  FISCAL  FIRMA AUDITORA
NOMBRAMIENTO   REVISOR  FISCAL  PRINCIP    AL,SUPLENTE  Y SEGUNDO
SUPLENTE PERSONAS NATURALES
PIGESY S A
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839608 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
TIPIEL SA.
ACTA NO 0000030 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840012 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA.
ACTA  NO  0000005  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839905 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
RECURSOS ENERGETICOS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 18 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839609  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
C I INVERSIONES MONTEZUMA LTDA
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839761 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
T & C SUPPLY LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000003  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839554 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
SITO COMERCIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839618 DEL LIBRO
09  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
INFORMATICA NEGOCIOS Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840278 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMERCIAL URUE#A LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000014  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840178 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR
LA RUEDA S A
ACTA  NO  0000004  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840240 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LATINA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840006 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CIBERGENIUS S A
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839441    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  TERCER  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
TUGO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000001 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840188  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA
COLOMBIAN SOCCER LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839437  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
INVERAZA S A
ACTA NO 0000005 DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839430  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE. LA JUNTA DIRECTIVA
ESTANDO PRESENTE NOMBRO: PRESIDENTE.
QUEBECOR WORLD BOGOTA S A SIN EMBARGO PODRA USAR E
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839811 DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) DESIGNA
REVISOR FISCAL SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
BERNAL GAITAN ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839943  DEL  LIBRO  09  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR ESPECIAL Y SUPLENTE.
PASSPORT ACADEMICS LLC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839434 DEL LIBRO
09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
INDUSTRIAS METALMACRO S A
ACTA  NO  0000024  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840183  DEL  LIBRO  09  . Y ACTA NO 025 DEL 12 DE JULIO DE 2002
ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO  JUNTADIRECTIVA,  GERENTE Y SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE
BIO VIDA LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839940 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COMPA#IA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AGR
ACTA  NO  0000010  DEL  12  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840213 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ALARCON MORENO Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840211 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
FISERV COLOMBIA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001076 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839443  DEL LIBRO 09 . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO    DE    SEGUNDO  SUPLENTE  DEL  GERENTE  GENERAL, Y
APODERADOS,  INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE (SIN ACEPTACION)
GV COASEGUROS EU
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839814 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANCABERMEJA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839442 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
TUGO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840189 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PRINCIPAL YSUPLENTE PERSONAS NATURALES
INTERNATIONAL TRADING INTRADING LTDA C I EN LIQUID
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840209 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
MULTISERVICIOS PROFESIONALES S A MULPRO S A
ACTA  NO  0000025  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840208 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
CONSTRUCTORA SAINT MORITZ S A
ACTA  NO 0000011 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839628  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL
LABORATORIOS FARMACEUTICOS LATINOAMERICANOS S A
ACTA NO 0000011 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839689  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL,
PRIMER,    SEGUNDO  Y  TERCER  RENGLONES  SUPLENTES  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
MOBILE DEPOT DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839607 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
JESUS GAS BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000008  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840272 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
CURVAR ALUMINIOS & CIA LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  27 DE AGOSTO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839459 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000016  DEL  13  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840220  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL SUPLENTE
SIPRO FHAG S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000051  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840219 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
SERVIZIPA 2000 LIMITADA
ACTA  NO  0000019  DEL  02  DE  MAYO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839453
DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
VOSTICK S A
ACTA   NO  0000012  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840186  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
VELASQUEZ Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS
ACTA  NO  0000042  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839991 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
UNIDAD INTEGRAL DE OBESIDAD METABOLISMO Y ENDOCRIN
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840184 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA
ACTA  DEL  12  DE  JULIO  DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA
CALERA  INSCRITO  EL  15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840180
DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR
FISCAL, INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE (SIN ACEPTACION)
SOCIEDAD DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS S.A OLSABE S.
ACTA  NO  0000002  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839813    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ESTRUCTURAS TUBULARES LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
TABIO INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840217 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
C I MANUFACTURAS QUIN S LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
CHIA  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839942 DEL
LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
ENTREFIBRAS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839697 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
INVERSIONES ROLDICHA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840239  DEL  LIBRO 09 . REVISOR FICAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
INVERSIONES AUTOMOTRIZ G Y G LTDA TAG
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839945 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: LIQUIDADOR.
ENTREHOGAR S A
ACTA  NO  0000030  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839448 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
EL CORAL LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840179 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
COMERCIALIZADORA CUPOCREDITO SOCIEDAD ANONIMA EN L
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839684 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FALCON FARMS DE COL
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839449  DEL  LIBRO  09  .  EL  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CHIVOR S A ESP
ACTA  NO  0000083  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840277  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE
SEGUROS COLPATRIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840275 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONA NATURAL)
FERRETERIA FORERO S A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839523 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO
MAGNATE & ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS Y CAPITALI
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839860 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FIDUCIARIA CAFETERA S.A FIDUCAFE S.A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839770 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL).
PUNTOCOL LIMITADA
ACTA  NO  0000020  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840094 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CLINICA VASCULAR DE BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000033  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839864   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:    REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
FLORES COLOMBIANAS C I LTDA
ACTA  NO  0000674  DEL  01  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839878 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
SERVICIOS E INVERSIONES MEJIA VALLEJO Y CIA S EN C
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840104  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
RECURSOS ENERGETICOS LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840039  DEL  LIBRO  09 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
INVERSIONES ANMIS S A
ACTA NO 0000001 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839508  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
POLSERVICAR LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839868 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
WORK & FASHION S A
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839875  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DIRECTOR (REPRESENTANTE
LEGAL).
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ACTA  NO  0000035  DEL  29  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839494  DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE. PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
ATLANTIC LEATHER LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839933 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL.
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA
ACTA  NO  0000054  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839497 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: REVISOR FISCAL  Y SUPLENTE
FLORERIA EL PATIO LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840141 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVERSIONES ACT S A
ACTA  NO  0000008  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839771 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
SITO COMERCIAL LTDA
ACTA  NO  0000045  DEL  16  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839617  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
SOACHA CIUDAD LUZ S A  E S P Y PODRA UTILIZAR LA D
ACTA  NO  0000003  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840229    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE.
SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUTOMOTORA S
ACTA NO 0000033 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839769 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y
DE JUNTA DIRECTIVA.
COMPA¨IA COLOMBIANA DE GAS S A EMPRESA DE SERVICIO
ACTA  NO  0001030  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840135 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO SATELITAL SIMS LT
ESCRITURA PUBLICA NO 0001309 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839519 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
CORREVAL S A
ACTA  NO  0000206  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839692    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE BURSATIL
(REPRESENTANTE LEGAL COMERCIAL).
MAXICREDITOS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000006  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839961 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIKELE LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839717    DEL   LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)  Y  SUPLENTE  DEL GERENTE. REMOCION REVISOR FISCAL Y SE
DEJA  VACANTE  POR  NO SER OBLIGACION DE LAS SOCIEDADES LIMITADAS
TENER REVISOR FISCAL.
JESBAR MAXITEK Y GHIBLI SOCIEDAD ANONIMA MAXITEK S
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839502 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE
BIODENTALES DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000012 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839960 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
LIDERES EN MERCADEO EDITORIAL LIMITADA LIMERCA EDI
ACTA  NO  0000003  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840241 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
GRUPO C I INTERNACIONAL S A
ACTA  NO  0000048  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840151 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ABN AMRO SEGUROS (COLOMBIA) S A
ACTA NO 0000039 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840154 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL,   NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  PRIMER  Y  SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL  Y  TERCER  Y  CUARTO  RENGLON  SUPLENTE  POR  FALTA DE
ACEPTACION Y POSESION.
EDICIONES B COLOMBIA S A
ACTA NO 0000020 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839511 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CONSTRUCTORA ERETZ LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000017  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840092  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
GUSTAR H & R S A
ACTA  NO  0000002  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839883 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRODUCTORES UNIDOS DE TELEVISION Y MEDIOS S A Y PO
ACTA NO 0000048 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839808 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
DANZAS AEI INTERCONTINENTAL LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840002 DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) DESIGNA
REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE.
PROCESAC COLOMBIA S A
ACTA   NO  0000013  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00840152 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
TECHNODRILL LTDA
ACTA  NO  0000017  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839832 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
DERECHO Y PROPIEDAD S A Y SU SIGLA SERA D & P S A
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839768   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  DIRECTOR GENERAL,
SUBDIRECTOR GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
E C MONTAJES INDUSTRIALES LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839678  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
EMBOTELLADORA ROMAN S A QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR
ACTA  NO  0000188  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839517 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
VIAJES ESPECIALES S.A.
ACTA NO 0000096 DEL 13 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839974 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
HAP ELECTRONICA LTDA
ACTA  NO  0000020  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840095 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ELTUR Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000009  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839976    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  GENERAL Y
SUPLENTE.
TEXTILES ULTRA CHIC LIMITADA
ACTA  NO 0000020 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839721 DEL LIBRO 09 . Y ACTA DE DICIEMBRE 15 DE 2001.
NOMBRAMIENTOS: DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE
BIODESARROLLO LIMITADA BIODESA
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839694 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
ORGANIC FLOWERS S A
ACTA NO 0000006 DEL 29 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840266 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S A PODRA UTILIZAR LA
ACTA  NO  0000284  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839491   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  VICEPRESIDENTE DE
FINANZAS
SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840041 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  (PERSONA JURIDICA) DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
EQUIPOS DE LA SABANA LIMITADA
ACTA  NO  0000036  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840113 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA
ACTA  NO  0000026  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840110  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA.
CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000110  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839985  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:   SEGUNDO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
URIZA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839838 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
SERVICOMERCIO S A
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839987    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  GENERAL Y
SUPLENTE.
CEMEX COLOMBIA S A
ACTA  NO  0003017  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839979  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE CUARTO SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
TELECOM INRAVISION CABLE LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000012  DEL  16  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840116 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE
MUNDIAL DE AGENCIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA QU
ACTA NO 0000004 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839464  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE 3 RENGLON PRINCIPAL Y 3
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
GALLO RUIZ HERMANOS
ACTA  NO  0000028  DEL  21  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839880 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
OBRAS Y CONCRETOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000008  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839490  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
BIT CONSULTING S.A.
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839810 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
GEOFORT LIMITADA
ACTA  NO 0000106 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840117 DEL LIBRO 09 . REMOVIO EL CARGO DE REVISOR FISCAL
PANAMCO COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
ACTA  NO  0000883  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839476 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SEXTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL
GML GRUPO MARCA LATINOAMERICANO LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840026 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE.
IMCOINDUSTRIAL LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839726 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TURISMO MERCADEO REPRESENTACIONES TEMAIREP LIMITAD
ACTA  NO  0000050  DEL  21  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839492 DEL LIBRO 09 . ACEPTA RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
DETERMINA  NO  TENER  EL  CARGODE  REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE EN
VIRTUD  DE  LA  LEY  NO  ESTA  OBLIGADA  ATENER REVISOR FISCAL DE
CONFORMIDAD  CON  LA  LEY  43  DE  1990,  POR  TANTO  GREMUEVE EL
SUPLENTE.
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839649  DEL LIBRO 09 . REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA) NOMBRA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI
DECRETO  NO  0001829  DEL  09  DE  AGOSTO DE 2002 , MINISTERIO DE
DESARROLLO  ECONO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840145 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO:  PRESIDENTE.
INVERSIONES SALAZAR MEOZ S A
ACTA  NO  0000033  DEL  06  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839475    DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. NTO DE REVISOR FISCAL.
INDUSTRIAS MARTINEZ MARI¨O MARTHE LTDA.
ACTA  NO  0000008  DEL  09  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839729 DEL LIBRO 09 . Y ANEXO AL ACTA DE LA REFERENCIA.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
COMTEK COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840146 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
COMPIMEX LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839484 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO GERENTE
CONSTRUCTORA DE LA SABANA Y SUMAPAZ S.A.
ACTA NO 0000028 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839483 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
BIT CONSULTING S.A.
ACTA NO 0000002 DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839809 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
COMPA#IA DE PROPIETARIOS DEL TRANSPORTE S A COPROT
ACTA  NO  0000012  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840108   DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO:  PRIMER  SUPLENTE DEL
GERENTE.
FITNESS MARKET S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA FI
ACTA  NO  0000006  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840106  DEL  LIBRO  09  . NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER
RENGLON SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000008 DEL 27 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840048 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
ESMERALDAS SANTA ROSA S A
ACTA  NO  0000014  DEL  02  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840147    DEL    LIBRO    09    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COMERCIALIZADORA FRESAS COLOMBIANAS FRECOL LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  18  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839463 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
ESTUDIOS DISE#OS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES L
ACTA  NO  0000012  DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839805 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
PUBLICAR DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839701 DEL LIBRO
09  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
SCHOTT COLOMBIANA S A
ACTA NO 0000049 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839481 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
DIAZ SARMIENTO Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000007  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840232 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
INPACK LTDA.
ACTA  NO  0000022  DEL  02  DE JUNIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839882  DEL  LIBRO  09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
CLINICA DE OJOS (CLINOJOS) LTDA
ACTA  NO  0000099  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839881  DEL  LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
DISTRIEXPRESS S.A
ACTA NO 0000063 DEL 31 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839774 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
INTERNATIONAL TRADE CORP S A
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839680 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
INVERSIONES MADELOS S A
ACTA  NO  0000054  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839724    DEL    LIBRO    09  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
PUBLICAR DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839700  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
CENTRAL DE MATERIAS PRIMAS LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839471 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
LADRILLERA HELIOS S A
ACTA   NO  0000072  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00839978 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
(FIRMA AUDITORA)
COMERCIALES INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA CINT
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839605 DEL LIBRO
09  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
NUEVA COMERCIALIZADORA MANUFACTURERA SIGLO XXI LIM
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839599 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INVERSIONES SALO LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000020  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840175 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE
LICEO INTEGRAL SANTO TOMAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001721  DEL 25 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA  Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO  EL  NO. 00839732 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
IMPRESORA LITUS LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  01 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839981 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
LADRILLERA HELIOS S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839980 DEL LIBRO 09 . EL REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPA L Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
CARPAS FOR LYM SANTANA CIA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000048  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839788  DEL  LIBRO  09  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADORES  (2) (LOS
SOCIOS).
TELEVENTAS S A
ACTA  NO  0000049  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839396 DEL LIBRO 09 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
VALORES BAVARIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 26 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839393 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
COMPA#IA AMERICANA DE MULTISERVICIOS LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839555 DEL LIBRO
09 .
ALBERTO PLAZAS SIACHOQUE Y CIA S C A
OFICIO  NO 0000653 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , FISCALIA GENERAL DE
LA  NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00839567 DEL LIBRO 09 . ORDENO A ESTA ENTIDAD ABSTENERSE
DE  REGISTRAR  MODIFICACION ALGUNA EN LA MATRICULA DE LA SOCIEDAD
EN REFERENCIA DEBIDO A QUE LA RESOLUCION QUE CANCELO LA ESCRITURA
NUMERO  647  DEL  4  DE SEPTIEMBRE DE 2000, SE ENCUENTRA ORDENO A
ESTA  ENTIDAD  ABSTENERSE DE R EGUNDA INSTANCIA O SEA LA FISCALIA
DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL DE BOGOTA.
INPLANT S.A
ACTA   NO  0000013  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00840399 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO
840367  DEL  LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE SE NOMBRA
REVISOR FISCAL SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO.
SYNAPSIS COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839552 DEL LIBRO
09 . LA SOCIEDAD EDESA ESPA¨A S.A. DOMICILIADA EN MADRID (ESPA¨A)
INFORMA  QUE  EJERCE  CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES  BIOAISE S.A.,
PROPAISE  S.A.,  SYNAPSIS  COLOMBIA  S.A. Y COMPA¨IA AMERICANA DE
MULTISERVICIOS  LTDA.  TAMBIEN  QUE ENTRE LAS MISMAS EXISTE UN LA
SOCI MPRESARIAL CON UNIDAD DE PROPOSITO Y DIRECCION.
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839540 DEL LIBRO
09 . INSCRIPCION DEL SITIO WEB WWW.MISPAGOSALDIA.COM
PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO SA PROCALCULO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840050 DEL LIBRO
09  .  LA  SOCIEDAD  HELENA  GUTIERREZ  Y  CIA  S. EN C. (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE HA CONFIGURADO SITIACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y PROSIS SA (SUBORDINADAS)
CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00840248 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
INDUSTRIAS METALICAS J.B. LTDA.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001589 DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002
, BAJO EL NO. 00840374 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
PROSIS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840053 DEL LIBRO
09 . COMUNICA LA SOCIEDAD HELENA GUTIERREZ Y CIA S. EN C.
(MATRIZ) QUE SE HA CONFIGURADO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON
LA   SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  Y  LA  SOCIEDAD  PROCALCULO SA
(SUBORDINADAS)
SERVICIOS TECNOLOGICOS APG LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840020  DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO 839629 DEL LIBRO 9
EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUESE NOMBRO GERENTE GENERAL Y NO COMO
SE INDICO.
LABORATORIOS COSMETICOS Y QUIMICOS S A  LABORATORI
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  13  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840056 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
TELEASOCIADAS CALL CENTER S A
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839762  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO
NUMERO  839571 DEL LIBRO 09 DEL 13 DE AGOSTO DE2002 EN EL SENTIDO
DE  INDICAR  QUE  SE  REALIZA  INSCRIPCION  PARCIAL  DE  LA JUNTA
DIRECTIVA    POR    FALTA  DE  ACEPTACION  DE  LOS  RENGLONES 2,3
PRINCIPALES Y
PROVEEDORA MAYORISTA DE GAS S A E S P PERO PODRA A
ACTA NO 0000007 DEL 14 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840384 DEL LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NO 840297 DEL LIBRO
09 EN EL SENTIDO DE INDICARQUE SE HACE LA INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA  DE  ACEPTACION  DE  LOS  RENLONES:  4  PRINCIPAL Y 1,2 Y 5
SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y NO COMOSE INDICO
CASA TORO S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002155 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840023 DEL LIBRO 09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE
MEDIANTE  FUSION  A  LAS  SOCIEDADESCASA TORO CAMPEROS S.A Y CASA
TORO DEL VALLE S.A. LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.
CASA TORO DEL VALLE S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002155 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840024  DEL  LIBRO  09 . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA
SOCIEDAD  CASA  TORO CAMPEROS S.A. (DOMICILIADA EN IBAGUE) FUERON
ABSORBIDAS MEDIANTE FUSION POR LA SOCIEDAD CASA TORO S.A.
DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE.
SKY COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001  DEL 29 DE MAYO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00839661 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
AL PHARMA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  06  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00839507 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
FE SERVICIOS SEGUROS INTEGRADOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001239 DEL 24 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
PRIMERA  DE  BARRANCABERMEJA  INSCRITO  EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839499 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO.
839440  DEL  12  DE AGOSTO DE 2002, EN E L SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL Y M ODIFICO EL VALOR NOMINAL
Y OBJETO SOCIAL.
RAMSES UNIFORMES & ROPA DEPORTIVA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839467 DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO.
839245  DEL  LIBRO  IX A LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR SER LA
AFECTADA. ACTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
TECNIACRILICOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001011 DEL 08 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840043 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 839982 DEL
LIBRO  NOVENO EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO EL
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
HELENA GUTIERREZ Y CIA S. EN C.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00840049 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ), QUE SE HA
CONFIGURADOSITUACION  DE  GRUPO  EMPRESARIAL  CON  LAS SOCIEDADES
PROCESAMIENTO  Y CALCULO ELECTRONICO SA PROCALCULO SA Y PROSIS SA
(SUBORDINADAS)
LOS TRES ELEFANTES S A
OFICIO  NO 0002102 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , JUZGADO 11 CIVIL DEL
CIRCUITO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO.  00839993  DEL  LIBRO  09  . DECRETO LA CANCELACION DE LA
MEDIDA  DE SUSPENCION DEL ACTA NUMERO 39, MEDIDA INSCRITA BAJO EL
NUMERO 557350 DEL LIBRO IX
FINCAS DE CHILAGUA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839445 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
INITIATIVE MEDIA COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839939 DEL LIBRO
09 . COMUNICA LA SOCIEDAD AMMIRATI PURIS LINTAS S.A. (MATRIZ) QUE
EJERCE  SITUACION  DE  CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
AMMIRATI PURIS LINTAS S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839937 DEL LIBRO
09  .  COMUNICA  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) QUE EJERCE
SITUACION  DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INITIATIVE MEDIA COLOMBIA
S.A.  (SUBORDINADA).
COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001297 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840165  DEL  LIBRO  09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 837585 DEL
LIBRO    IX,   EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE  MODIFICO LA
REPRESENTACION   LEGAL,  SUPRIMIENDO  EL  CARGO  DE  SUPLENTE DEL
GERENTE.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MONITOREO ATEM
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839419 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
CONSTRUCTORA E INVERSIONISTA LTDA
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840307 DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 840306
DEL LIBRO IX A LA MATRICULA12906 POR SER LA AFECTADA CON EL ACTO.
MAGNA FLOWERS S.A.
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  25  DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840170 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
JORJ RESEARCH SOCIEDAD LTDA
ACTA  NO  0000012  DEL  29  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840168 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 838596 DEL
LIBRO  09  DEL  REGISTRO  MERCANTIL  ESTABLECIENDO QUE TAMBIEN SE
NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE.
DESIGN FOR WOMAN S A
CERTIFICACION  DE CAPITAL DEL 29 DE MAYO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839867 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CARULLA VIVERO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839718 DEL LIBRO 09 . INSCRIPCION DEL SITIO WEB WWW.CARULLA.COM
PUBLIDRUGS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001511 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839776 DEL LIBRO 09 . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 838317 DEL
LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE HAY ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL: NUMERO 1711 DE LA NOTARIA 14 DE BOGOTA DEL 6 DE AGOSTO
DE 2002
MIGUEL QUIJANO Y COMPA#IA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839780 DEL LIBRO
09  .  SE ADICIONA EL REGISTRO 838353 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO
DE INDICARQUE TAMBIEN SE NOMBRO REVISOR FISCAL.
CIMENTAR LTDA EN LIQUIDACION
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00840330  DEL  LIBRO  09 . ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR
CARLOS ARTURO DAVILA BURITICA Y DESIGNA A HERNANDO CEDIEL PERILLA
COMO   AGENTE  ESPECIAL  DEL  ALCALDE  MAYOR  DE  BOGOTA  PARA LA
ADMINISTRACION  Y/O  LIQUIDACION DE LOS NEGOCIOS BIENES Y HABERES
DE
KRISTEN S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000SIN DEL 15 DE JULIO DE 2002 ,
REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00839416 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO
SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INVERSIONISTA LTDA EN LIQU
RESOLUCION  NO 0000155 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00840312 DEL LIBRO 09 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 840306
A  LA  MATRICULA  DE  LA  REFERENCIAPOR  SER  LA  AFECTADA. ACTO:
NOMBRAMIENTO  DE  AGENTE  ESPECIAL  EN REEMPLAZO DE CARLOS ARTURO
DAVILA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORT WAY LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002950 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839699 DEL LIBRO 09 . MODIFICO OBJETO
P V P GRAFICOS EDITORIAL S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  12  DE  AGOSTO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00839958  DEL  LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES LTDA DISCONT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002191 DEL 10 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00839706 DEL LIBRO 09 .
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A EMPRESA DE SERVIC
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00839702 DEL LIBRO 09 . AUMENTO CAPITAL PAGADO.
EULEN COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 18 DE JULIO DE 2002 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840262 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ENERGIA E INGENIERIA ENERGING S A  E S P
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 31 DE JULIO DE 2002 ,
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO
DE  2002 , BAJO EL NO. 00839530 DEL LIBRO 09 . AUMENTO DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIM
ACTA  NO  0000012  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00840386  DEL  LIBRO 09 . SE ACLARA EL REGISTRO NUMERO 840341 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE NOMBRO AL GERENTE Y
NO COMO SE INDICO
CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA UTILIZAR LAS EXPRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839528 DEL LIBRO
09 . INSCRIPCION DEL SITIO WEB WWW.CITIBANK.COM.CO
LHAURAVET LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00839527 DEL LIBRO
09 . INSCRIPCION DEL SITIO WEB WWW.LHAURA.COM
LIBRO  10 DE LA RESERVA DE DOMINIO

EL PORTAL MERKAFRUVER LIMITADA
˝
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
˝
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00011004 DEL LIBRO
˝
10  .  CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO CON
WESTON LTDA.
EL PORTAL MERKAFRUVER LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00011003 DEL LIBRO
10  .  CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO CON
WESTON LTDA
LIBRO  11 DE LA PRENDA SIN TENENCIA

MULTISEMILLAS & CIA S EN C
˝
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
˝
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188915 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE CONGELAGRO S A
MULTISEMILLAS & CIA S EN C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188914 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FOVOR DE CONGELAGRO S A
MULTISEMILLAS & CIA S EN C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188916 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DEL CONGELAGRO SA
MULTISEMILLAS & CIA S EN C
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188917 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE CONGELAGRO S A
GUTIERREZ MENDEZ ALFREDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188918 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON CONGELAGRO
POSADA AMEZQUITA JOSE BERNARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188924 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON CONGELAGRO
GUTIERREZ MENDEZ ALFREDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188919 DEL LIBRO
11 . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON CONGELAGRO
ABCOLOR CARTON DISPLAY LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188925 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO DE BOGOTA
TIBAQUIA JUAN CARLOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188920 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE CONGELAGRO SA
PROCESOS INDUSTRIALES DEL PLASTICO RUIZ Y GOMEZ LI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE SIBATE INSCRITO
EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188928 DEL LIBRO 11 .
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO POPULAR S A
TIBAQUIA JUAN CARLOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188921 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DE CONGELAGRO SA
MANUFACTURAS CARDINI LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188923 DEL LIBRO
11  .  CELEBRO CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA A FAVOR DE
IFI LEASING S A CIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
TIBAQUIA JUAN CARLOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188922 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DE CONGELAGRO SA
COMPA#IA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA LIMITA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188927 DEL LIBRO
11 . PIGNORACION DE PAGOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE   VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PRIVADA  SUSCRITO  ENTRE  EL BANCO
GRANAHORRAR CON SERVIR Y PROTEGER S.A. Y CONSERVICREA LTDA.
SERVIR Y PROTEGER S A S Y P S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188926 DEL LIBRO
11 . PIGNORACION DE PAGOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE   VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD  PRIVADA  SUSCRITO  ENTRE  EL BANCO
GRANAHORRAR CON SERVIR Y PROTEGER S.A Y CONSERVICREA LTDA.
JORGE HUMBERTO GARCIA MORENO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE TENJO INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188912 DEL LIBRO 11 .
CONSTITUYE PRENDA EN FAVOR DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA
TEMPORA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188913 DEL LIBRO
11  . CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA CONSCIENTE EN EL GRAVAMEN SOBRE
LAS CUOTAS QUE POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL
BANCO    SANTANDER   SA  Y  CORFINSURA,  COMO  GARANTE  DE  LA DE
IMPRESIONES PERIODICAS SA
POLIETILENOS IMPRESOS POLIM & CIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MAYO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188907 DEL LIBRO
11  . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR DE PLASSOL
S A
LITOGRAFIA ARIST Y COMPA#IA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188910 DEL LIBRO
11 . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.
DISPAPELES.
PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S A PROENFAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188909 DEL LIBRO
11  .  CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJOE L NO DE REGISTRO
140177 DELLIBRO 11
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A EMPRESA DE SERVIC
RESOLUCION  NO  0001243  DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , MINISTERIO DE
TRABAJO  Y SEGURI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,  BAJO EL NO. 00188911 DEL LIBRO 11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA
EN FAVOR DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL REGISTRADO
BAJO EL NUMERO 186753 DEL 18 DE MAYO DE 1999 EN EL LIBRO 11
PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S A PROENFAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00188908 DEL LIBRO
11 . CANCELO CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NO DE REG 151297
DEL LIBRO 11
LIBRO  12 DE LA AGENCIA COMERCIAL

IDTECH TECNOLOGIA EN IDENTIFICACION LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016815 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON LA SOCIEDAD
FIGURAZIONE LTDA
FERREINDUSTRIAL LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016813 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA COMERCIAL CON MSC INDUSTRIAL
SUPPLY
IMPAR MONOFILAMENTOS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016814 DEL LIBRO
12  .  ZAFRA BUENO DURAN HIJOS LTDA  (AGENTE) CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA    COMERCIAL    OTORGADO  POR  IMPAR  MONOFILAMENTOS LTDA
 (EMPRESARIO).
AGRITECH ANDINA LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE JULIO DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00016812 DEL LIBRO
12  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  A  FAVOR  DE INTERNATIONAL
SOLUTIONS PROVIDER LTD
LIBRO  13 DE LAS SOCIEDADES CIVILES

JEREMIAS MICAN VILLALBA & CIA S EN C EN LIQUIDACIO
˝
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001101 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
˝
PRIMERA  DE FACATATIVA INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
˝
NO. 00009124 DEL LIBRO 13 . DISOLUCION.
CAMILO POMBO MEJIA Y CIA. S. EN C. - CIVIL
ACTA  NO  0000025  DEL  11  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009126  DEL  LIBRO  13 . LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA
REFERENCIA.
INVERSIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA S C A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001527 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009122  DEL  LIBRO  13  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES, REFORMA
ESTATUTARIA.  SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES,
FIJO    NOMBRE,    CAPITAL    AUTORIZADO,   SUSCRITO  Y  PAGADO Y
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
PROMOCIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA S C A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001526 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009120  DEL  LIBRO  13  .  CESION  DE  CUOTAS SOCIALES, REFORMA
ESTATUTARIA.  SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD ENCOMANDITA POR ACCIONES,
FIJO    NOMBRE,    CAPITAL    AUTORIZADO,   SUSCRITO  Y  PAGADO Y
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
COMUNIDAD DE INVERSIONES SANTA TERESA Y CIA S. EN
ESCRITURA PUBLICA NO 0003096 DEL 26 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009125 DEL LIBRO 13 . SE CAMBIA  SOCIO GESTOR
DELOITTE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003696 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00009123 DEL LIBRO 13 . MODIFICO NOMBRE.
GRO S.A.
ACTA  NO  0000015  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009119 DEL LIBRO 13 . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
PROMOCIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA S C A
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00009121    DEL   LIBRO  13  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR FISCAL,
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
LIBRO  14 DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO

ARTESANIAS ARJO DE USIACURI EMPRESA ASOCIATIVA DE
˝
ACTA  NO 0000SIN DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
˝
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002334  DEL  LIBRO  14  . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SAN CARLOS
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE GUACHETA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002333  DEL  LIBRO 14 . Y ESTATUTOS. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO.
SUNQU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  DEL  20  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002332 DEL
LIBRO 14 . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PARA LA PRESTACION D
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002330 DEL LIBRO 14 . CESION DE APORTES E INGRESO ASOCIADOS.
SANBERSALUD EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO Y SE REC
ACTA  DEL  17  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE SAN BERNARDO
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002328 DEL LIBRO
14  . AUMENTO DE APORTES, INGRESO DE ASOCIADOS, MODIFICA ARTICULO
11 (CONVOCATORIA)
TECREN E A T
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00002329  DEL  LIBRO 14 . AUMENTO DE APORTES INGRESO DE ASOCIADO,
NUEVA COMPOSICION DEL CAPITAL
ARPANA E A T
ACTA  NO  0000005  DEL  21  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SILVANIA  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00002331
DEL LIBRO 14 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
LIBRO  15 DE LOS MATRICULADOS

CEPEDA CRUZ HORACIO                              NO.MAT: 01204260
˝
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
˝
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ OLMOS MAURICIO                           NO.MAT: 01204258
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO ROMERO JOSE BENJAMIN                     NO.MAT: 01204040
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LACTEOS Y VERDURAS                               NO.MAT: 01204263
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERO BATANERO DILA PIEDAD                     NO.MAT: 01204196
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851066 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN LA COPA NACIONAL                         NO.MAT: 01204265
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LETY SUC NO.2                             NO.MAT: 01204266
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERA Y HOBBY                                   NO.MAT: 01204267
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORDOBA ORDO#EZ MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01204254
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOVAR TRUJILLO IMELDA                            NO.MAT: 01204268
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLASSIC CUT                                      NO.MAT: 01204236
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MALAGON MOLINA JOSE ARTURO                       NO.MAT: 01204230
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851110 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DE                NO.MAT: 01204053
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEJAS PLASTICAS CRISTAL                          NO.MAT: 01204271
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204273
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAS PAILITAS DE SAN DIEGO                        NO.MAT: 01204274
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204275
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJAS PLASTICAS CRISTAL                          NO.MAT: 01204276
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204277
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J MARK BULEVAR NIZA                              NO.MAT: 01204278
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ GONZALEZ OLIVA                           NO.MAT: 01205232
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CELEDON JOSE WILSON                    NO.MAT: 01205113
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PHONO LLAMADAS                                   NO.MAT: 01205115
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ OME BELLA ASTRID                         NO.MAT: 01205161
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DO#A CECI VEVIDAS                                NO.MAT: 01205234
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARROQUIN BONILLA LIBARDO                        NO.MAT: 01205235
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROZO PARRA PAULA SUSANA                          NO.MAT: 01205236
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
L.M.B. HERRAMIENTAS                              NO.MAT: 01205237
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO ZULUAGA LEONARDO                          NO.MAT: 01205238
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA BODEGA DE LEO                                 NO.MAT: 01205239
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO GENESIS RESTREPO                         NO.MAT: 01205241
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA HERREROS HELLAL COLOMBIA MARIA DEL PILAR  NO.MAT: 01205101
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRACIONES NASA SAM                               NO.MAT: 01205242
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIDO DE CARNES USME                         NO.MAT: 01205099
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO ARENAS JOSE NOEL                         NO.MAT: 01205243
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO GOMEZ MAURICIO                            NO.MAT: 01205245
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO DONDE MARIA                         NO.MAT: 01205246
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES SHAMARA DE COLOMBIA                   NO.MAT: 01205148
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AURELIO CARINI                                   NO.MAT: 01205044
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMUDIO CORTAZAR JOSE ALI                        NO.MAT: 01205249
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAFOR MUEBLES                                    NO.MAT: 01205250
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MARIA CONSUELO GONZALEZ DE                 NO.MAT: 01205197
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852335 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARANJO SANABRIA JOSE MARIA                      NO.MAT: 01205086
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASERRIO CAQUETA                                  NO.MAT: 01205081
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEPULVEDA APARICIO MIGUEL DE JESUS               NO.MAT: 01205252
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN EDUCACION  NO.MAT: 01205253
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA SIERRA CAFE                                   NO.MAT: 01205254
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIQUETEADERO ONZAGUE¨O                           NO.MAT: 01205255
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ LUIS ELBER                               NO.MAT: 01205187
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLESTEROS CASTIBLANCO MARTHA SOFIA             NO.MAT: 01205257
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES D EDGAR S MODA ACTUAL                 NO.MAT: 01033716
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852411 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARDONA ORTIZ JOSE JAVIER                        NO.MAT: 01204840
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEPITA                                           NO.MAT: 01205174
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE B C CHALITOS                         NO.MAT: 01205258
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA DUQUE HENRRY                              NO.MAT: 01205259
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA GOMEZ GLORIA ESPERANZA                  NO.MAT: 01205260
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS RODRIGUEZ JAIRO                          NO.MAT: 01205261
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTER CASTING PRODUCCIONES TELEVISION           NO.MAT: 01205262
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN CARDENAS JOSE ARNULFO                     NO.MAT: 01205173
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAU ROMERO ALVARO                               NO.MAT: 01205264
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ CANO JHON ALFREDO                      NO.MAT: 01205265
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES GUIL                                NO.MAT: 01204938
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ MORENO JESUS ANIBAL                       NO.MAT: 01205267
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852423 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
G V R TELECOMUNICACIONES CAJICA                  NO.MAT: 01205084
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852192 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
STOCK DEMODA                                     NO.MAT: 01205030
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA SINALOA                               NO.MAT: 01205268
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE CARNES JESUAR S                      NO.MAT: 01205269
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852427 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO DONCEL REYES ARBEY                       NO.MAT: 01205270
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FASHION SU JIN                                   NO.MAT: 01204881
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDRADE VARGAS RAFAEL ALBERTO                    NO.MAT: 01204939
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS GIRALD0 CRISTINA                           NO.MAT: 01204937
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS P Q                 NO.MAT: 01204875
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ NOBSA EDGAR ORLANDO                        NO.MAT: 01033714
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852404 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PIQUETEAERO DE PELANGA                           NO.MAT: 01205176
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALEANO LOPEZ ROSALBA                            NO.MAT: 01205273
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA JE VARGAS       NO.MAT: 01205212
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA BERHSSATTY          NO.MAT: 01205274
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ DUARTE NOHORA LIBRADA                    NO.MAT: 01205150
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI¨O LEONOR CASAS DE                             NO.MAT: 01205276
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMACEL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01205277
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLAMACEL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01205278
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO ALGECIRA LUIS DORANCE                    NO.MAT: 01205279
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ GUTIERREZ CARMEN                       NO.MAT: 01205275
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852438 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CASTILLO FREDY YESID                      NO.MAT: 01205211
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS ROMERO ALFONSO                            NO.MAT: 01205210
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESIDENCIAS HOSPEDAJE BERRIO DEL CENTRO          NO.MAT: 01205282
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ LOZANO BEATRIZ ELENA                     NO.MAT: 01205284
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MEDINA LUIS ALEJANDRO                  NO.MAT: 01205285
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI TIENDITA NI¨O                                 NO.MAT: 01205286
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BQF BROASTED                                     NO.MAT: 01205287
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERO GARCIA LUZ STELLA                        NO.MAT: 01205283
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERNATIONAL DE TURBOS                          NO.MAT: 01205177
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OFFICE COMPUTER Y SUMINISTROS                    NO.MAT: 01205288
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ BARRETO NANCY ALEXANDRA                    NO.MAT: 01205094
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES ALARCON HERNAN JAVIER                    NO.MAT: 01205290
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CASTILLO LUIS FERNEY                      NO.MAT: 01205291
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO SERVICIOS LEGALES                         NO.MAT: 01205292
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE JUANCHO PA                          NO.MAT: 01205293
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO A SUS PIES N 17                         NO.MAT: 01205294
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONCADA RUBIANO ROSA ESMERALDA                   NO.MAT: 01205295
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDIAS Y FANTASIAS LULU                          NO.MAT: 01205051
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204279
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204280
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204281
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204282
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204283
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO PARRA PEDRO JESUS                       NO.MAT: 01204284
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO LOPEZ FABIAN ANDRES                      NO.MAT: 01204285
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204286
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON RODRIGUEZ CONSUELO                        NO.MAT: 01204225
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YORDANY                                          NO.MAT: 01204223
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURCIA ORTIZ JUSTO AURELIO                       NO.MAT: 01204287
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GOMEZ ORLANDO DE JESUS                     NO.MAT: 01204288
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ SEGURA ENERIETH                        NO.MAT: 01204289
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOLA Q' TAL COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01204290
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES LA 14 SUR                                 NO.MAT: 01204291
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPEED FOOD N                                     NO.MAT: 01204292
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJAS PLASTICAS CRISTAL                          NO.MAT: 01204272
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
SUAREZ PINZON RIGOBERTO                          NO.MAT: 01204293
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MVO COMUNICACIONES Y SERVICIOS                   NO.MAT: 01204261
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA SEPULVEDA MARIA OMAIRA                    NO.MAT: 01204294
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACOSTA CUERVO JAQUELINE                          NO.MAT: 01204295
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851188 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIA OMAIRA GARCIA SEPULVEDA                    NO.MAT: 01204296
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA LOZANO GABRIEL RENE                       NO.MAT: 01204297
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAS SHOW INTERNACIONAL                        NO.MAT: 01204200
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ SANTANA WILINGTON                          NO.MAT: 01204190
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851060 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUARUNO GUATAQUIRA EUTIMIO                       NO.MAT: 01204068
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUCAITA MARTINEZ MARCO ELIAS                     NO.MAT: 01204246
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEPULVEDA LIZARAZO MARIO NELSON                  NO.MAT: 01204193
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RIVERA MANUEL                               NO.MAT: 01204299
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES ROJAS JOHN ANDRE                         NO.MAT: 01204300
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS JUAN DE JESUS                           NO.MAT: 01204301
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES JEICOTH                               NO.MAT: 01204302
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ JOSE DIOMEDEZ                          NO.MAT: 01204303
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851200 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLIVAR TELLEZ MARIA YOLANDA                     NO.MAT: 01204304
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851201 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FESTIVAL DE LA GALLINA DIOMEDES                  NO.MAT: 01204305
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO MIRAFIORINI                         NO.MAT: 01204306
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CORONADO CAMILO                           NO.MAT: 01204307
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ VARGAS RENE                                NO.MAT: 01204308
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO INFANTE WILLIAM RICARDO                 NO.MAT: 01204309
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ RONDON MARINO                            NO.MAT: 01204310
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES YINNETH M A                         NO.MAT: 01204311
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851208 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAAVEDRA AYALA SONIA                             NO.MAT: 01204239
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSSO SANDRA LORENA                              NO.MAT: 01204237
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBARRACIN TAMAYO WILSON FREDY                   NO.MAT: 01204238
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ GARZON ANYELA TULIET                    NO.MAT: 01204313
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUEGOS INTERACTIVOS GAME BOYS                    NO.MAT: 01204314
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ VIVAS JUAN CARLOS                          NO.MAT: 01204315
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LESMES BOTIA MARIA DEL CARMEN                    NO.MAT: 01204316
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL SALAMANCA OLMEDO ANTONIO                NO.MAT: 01204317
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOUZA DELGADO ARMANDO MAURICIO                   NO.MAT: 01204318
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O TIBOCHI JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01204319
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO PATRIA                               NO.MAT: 01204312
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA GERMAN Y BLANCA                           NO.MAT: 01204201
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRE#O CANCELADO MARTHA DENIS                   NO.MAT: 01204194
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSPINA CARDONA CARLOS GILBERTO                   NO.MAT: 01204197
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUITRAGO LUIS FELIPE                             NO.MAT: 01204323
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVAS POLO AMPARO                                NO.MAT: 01204324
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA BERLIN                                NO.MAT: 01204325
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLANTAS LA 83                                    NO.MAT: 01204326
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ NIEVES LUZ YADIRA                           NO.MAT: 01204327
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CULMA ACOSTA ALFREDO                             NO.MAT: 01204328
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNALDEXT UNION NACIONAL DE EXTINTORES            NO.MAT: 01204329
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFREDO CULMA ACOSTA SUPERMERCADO                NO.MAT: 01204330
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ MORENO JOSE LUIS                         NO.MAT: 01204331
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIA MODEL'S SOUZA                           NO.MAT: 01204321
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BATIMETRIA Y TOPOGRAFIA BATY TOP                 NO.MAT: 01204332
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLAVIJO AVENDA#O JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01204333
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MECATO DE SU MASCOTA                          NO.MAT: 01204334
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHEMOTORS                                      NO.MAT: 01204335
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ FORERO MARIA HELENA                        NO.MAT: 01204067
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ TELLEZ ALICIA                               NO.MAT: 01204337
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LA HOLANDA A.C                            NO.MAT: 01204338
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ PE¨A ALEJANDRO                          NO.MAT: 01204339
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLOMECONSTRUCION LA 49                           NO.MAT: 01204340
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUIRRE VARGAS EDGAR ANTONIO                     NO.MAT: 01204341
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO CAMARGO BERTHA                           NO.MAT: 01204224
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGENIERIA PROSPECTIVA LTDA                      NO.MAT: 01204213
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA LEAR R A M                            NO.MAT: 01204212
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851085 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ CABRERA MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01204218
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO DIAZ HENRY                               NO.MAT: 01204346
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE MANUELITA CERO ESTRES LA TIENDA            NO.MAT: 01204347
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCUELA NACIONAL DE INFORMATICA SEDE CHIA        NO.MAT: 01204348
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES VARILER                             NO.MAT: 01204349
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SILVA LARROTTA JORGE RENE                        NO.MAT: 01204350
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTELLANOS VIUCHE WILLINGTON                    NO.MAT: 01204351
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL SAZON DE ORFI                                 NO.MAT: 01204056
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TINTO PARA DOS                                   NO.MAT: 01204344
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS ROMERO LUZ MARINA                       NO.MAT: 01204345
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE CERVEZA Y GASEOSA DON MIGUEL         NO.MAT: 01204249
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR ALONSO MYRIAN INES                       NO.MAT: 01204251
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ ARDILA MARCO HELI                           NO.MAT: 01204250
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRASCA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA                NO.MAT: 01204356
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA MONTECARLO GILMAR                     NO.MAT: 01204357
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMOL LIMITADA                                   NO.MAT: 01204358
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA OSCAR                                  NO.MAT: 01204253
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851139 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA FRUTERA DEL PACIFICO COLFRUPA   NO.MAT: 01204252
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LINARES SUAREZ GLORIA INES                       NO.MAT: 01204064
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES Y DISCOTECA PISCIS              NO.MAT: 01204062
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORRERO FUENTES CARLOS ALFONSO                   NO.MAT: 01204359
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ ESPITIA LUCY YUDI                      NO.MAT: 01204360
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851267 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDA DE CARLOS ALFONSO BORRERO              NO.MAT: 01204361
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851268 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CAVA DE SAN MARCOS                            NO.MAT: 01204362
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851269 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CASTELLANOS           NO.MAT: 01204354
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHA CHISAM JA                                    NO.MAT: 01204363
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RODRIGUEZ FLOR MARINA                       NO.MAT: 01204364
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHA JUNG HWAN                                    NO.MAT: 01204365
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA LOPEZ FABIO                               NO.MAT: 01204355
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TROPEZON DE MIME                              NO.MAT: 01204367
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO LOZANO CARLOS ANTONIO                    NO.MAT: 01204368
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204369
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOLAVADO CASA BLANCA                           NO.MAT: 01204215
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204371
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHICAS Y MODAS SPORT                             NO.MAT: 01204209
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204373
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABALLERO GOMEZ HERNANDO                         NO.MAT: 01204107
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204374
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS BLANCA PAULINA TORRES DE                   NO.MAT: 01204097
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204375
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA TAFUR AMELIA                               NO.MAT: 01204184
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARNICA LOPEZ MAURICIO                           NO.MAT: 01204085
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204376
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NEW CONTROL INGENIERIA LTDA                      NO.MAT: 01204377
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204378
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851290 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO VALENCIA ORLANDO DE JESUS               NO.MAT: 01204379
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204380
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO COCORNA                             NO.MAT: 01204381
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ARDILA EMMA                             NO.MAT: 01204382
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204383
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JURADO OVIEDO JOSE ALEXANDER                     NO.MAT: 01204384
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTETICA Y PELUQUERIA ACTUAL S                   NO.MAT: 01204385
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204386
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL RINCON ANA MARIA                             NO.MAT: 01204211
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES MONTERREY                               NO.MAT: 01204388
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR HERRERA MARIA OLINDA                     NO.MAT: 01204389
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA EL CHOCLO DE MARIA. AGUILAR H.        NO.MAT: 01204390
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851302 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CUERVO ELMER FERNEY                       NO.MAT: 01204391
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALABAMA JEANS                                    NO.MAT: 01204392
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA BLANCA NIEVES FLOREZ DE                  NO.MAT: 01204393
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES IDEMA S                       NO.MAT: 01204394
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERDI FRUTAS FABIAN                              NO.MAT: 01204080
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALABAMA JEANS                                    NO.MAT: 01204396
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851308 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZERIA GRAN EXPRESS                            NO.MAT: 01204397
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851309 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ HERNANDEZ CRUZ MARIA                    NO.MAT: 01204398
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851310 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESTACION JUAN MIGUEL                          NO.MAT: 01204075
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO AHUMADA ARMANDO ALFREDO                     NO.MAT: 01204399
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASIANA                                           NO.MAT: 01204372
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVERES MARY                                     NO.MAT: 01204400
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS GONZALEZ EDGAR HELI                        NO.MAT: 01204103
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ FELIX ANTONIO                  NO.MAT: 01204094
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE NOVIAS PEPE GANGA                        NO.MAT: 01204401
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APONTE SALAMANCA MARIBEL                         NO.MAT: 01204402
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALVO SANCHEZ LILIANA                            NO.MAT: 01204403
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA MARTINEZ JORGE EDUARDO                       NO.MAT: 01204404
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851320 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPUFUSA TELECOMUNICACIONES                     NO.MAT: 01204405
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA OSPINA MARTHA MONICA                     NO.MAT: 01204406
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE QUESOS LA FRONTERA              NO.MAT: 01204407
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA FARFAN JOSE NOE                            NO.MAT: 01204408
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ BERNAL CARLOS JULIO                         NO.MAT: 01204409
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER CARLOS PAEZ                               NO.MAT: 01204410
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA MANZANO LUZ ANGELA                         NO.MAT: 01204411
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LA MONA DE LA 83A                     NO.MAT: 01204099
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES CASTRO ANGELICA MARIA                     NO.MAT: 01204096
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PARAISO GARCES                   NO.MAT: 01204095
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO PALACIOS EMILCE                        NO.MAT: 01204415
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFITEC OFICIOS TECNICOS                          NO.MAT: 01204416
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBROS MERLIN 2                                  NO.MAT: 01204098
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO ORTEGA GABRIEL JAIME                    NO.MAT: 01204413
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ABELLO NICOLAY                           NO.MAT: 01204418
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851335 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNDER GROUND BAR                                 NO.MAT: 01204414
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA OLGA HERMNINIA OLIER DE                     NO.MAT: 01204084
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FABRICA DE PINTURAS COLORFLEX                    NO.MAT: 01204083
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON BELTRAN ARTURO JOSE                       NO.MAT: 01204100
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EVENTOS MUNDO MODERNO ESTILO Y BELLEZA           NO.MAT: 01204093
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR PEREZ CARLOS ALBERTO                       NO.MAT: 01204421
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREPE MOBILE                                     NO.MAT: 01204423
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851342 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZANNA RODRIGUEZ ASTRID YOLANDA AIDA              NO.MAT: 01204082
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DEL GANAR                                  NO.MAT: 01204425
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ TALERO JULIO HERNANDO                   NO.MAT: 01204081
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INGENIETRONICS                                   NO.MAT: 01204427
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUESCA SANABRIA LUIS FRANCISCO                   NO.MAT: 01204428
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA RAMIREZ PEDRO ALEJANDRO                 NO.MAT: 01204429
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA AYA NESTOR YESID                       NO.MAT: 01204430
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ HERNANDEZ LUIS                             NO.MAT: 01204426
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA ARQUIMEDES                               NO.MAT: 01204217
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ TAFUR CARLOS MAURICIO GABRIEL JOSE          NO.MAT: 01204431
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUHO CAR                                         NO.MAT: 01204432
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO SARMIENTO RAQUEL                        NO.MAT: 01204433
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851354 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANIA FULL COLOR                            NO.MAT: 01204065
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARMADOS OPTIMOS                                  NO.MAT: 01204434
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURGOS LAYTON CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01204435
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA VILLA DE LAS TORTAS                           NO.MAT: 01204436
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ LINARES NEWTON                            NO.MAT: 01204437
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ CEDE#O TULIO                             NO.MAT: 01204088
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO DIAZ MARIA GRACIELA                       NO.MAT: 01204072
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTOR SIERRA JOSE EDUARDO                       NO.MAT: 01204438
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIPLAST PI¨ATE                                NO.MAT: 01204440
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FABRICA NACIONAL DE HORNOS                       NO.MAT: 01204441
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE J.                    NO.MAT: 01204442
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO PINZON OSCAR GIOVANNI                    NO.MAT: 01204443
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAFICOLOR B.M.                                  NO.MAT: 01204439
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIVE MC                                          NO.MAT: 01204445
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851368 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA HERRERA JARAMILLO                  NO.MAT: 01204446
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851369 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS MOSQUERA MANUELA                           NO.MAT: 01204259
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL RODRIGUEZ MARIA CRISTINA                  NO.MAT: 01204447
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA SOL Y SOMBRA DEL QUIROGA                  NO.MAT: 01204448
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ OSORIO BEATRIZ ELENA                   NO.MAT: 01204449
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA VARIEDADES LOS PITUFOS               NO.MAT: 01204046
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A GANTIBA MARIA PAULINA                       NO.MAT: 01204450
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851375 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON SANCHEZ RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01204219
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VOCE INTERNACIONAL                               NO.MAT: 01204206
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERDROGAS RAMIREZ                              NO.MAT: 01204208
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO RAVA ANA DELIA                            NO.MAT: 01204454
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS LINA                             NO.MAT: 01204455
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES MARIA DE JESUS RUGELES DE                  NO.MAT: 01204164
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLO PARRA SALOMON                              NO.MAT: 01204180
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON ORDO#EZ JUANA                               NO.MAT: 01204456
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINIMERCADO S B C                                NO.MAT: 01204149
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICOLTA BERNAL MAIRA ALEJANDRA                   NO.MAT: 01204458
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GARCIA ABEL                                NO.MAT: 01204459
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
USECHE SILVA CAMILO                              NO.MAT: 01204460
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851387 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
H T A SERVICIOS DE INGENIERIA                    NO.MAT: 01204457
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REMATES DE TODO                                  NO.MAT: 01204461
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ ROSALBA MARTINEZ DE                         NO.MAT: 01204169
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE ARTE CREATIVO TAL                      NO.MAT: 01204462
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO PALMARES AGG                         NO.MAT: 01204463
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ ENCARNACION MILLAN DE                    NO.MAT: 01204464
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851393 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRIOS CASTA#EDA FRANCY CAROLINA                NO.MAT: 01204465
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851394 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GELVEZ BLANCA YOLANDA VERA DE                    NO.MAT: 01204151
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS HERNANDEZ ASDRALDO                      NO.MAT: 01204150
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851016 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA ACERO EDILBERTO                           NO.MAT: 01204466
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851397 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALBA JUAN SANTOS                                 NO.MAT: 01204467
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL NARANJO LAS JUNTAS                     NO.MAT: 01204468
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851399 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUI#ONES ALBA HELENA ALBARRACIN DE               NO.MAT: 01204469
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS BERNAL ALVARO HERNANDO                     NO.MAT: 01204470
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTRANA TALERO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01204471
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANIMALITOS 101                                   NO.MAT: 01204472
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#O CRUZ LILIANA ANDREA                      NO.MAT: 01204214
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVITURISMO J.E.P.                              NO.MAT: 01204205
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DINASTIA MISCELANEA M D V F                      NO.MAT: 00895114
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851002 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MOTORCAR E & F                                   NO.MAT: 01204145
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUPHONE . COM                                 NO.MAT: 01204476
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBROS LIBROS Y LIBROS                           NO.MAT: 01204475
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851407 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PENAGOS MARTINEZ ANA ADELINA                     NO.MAT: 01204473
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851405 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIMNASIO ACADEMICO LA SABANA                     NO.MAT: 01204479
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL PALACIO DE LOLITA                 NO.MAT: 01204480
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ FISCAL EFRAIN                               NO.MAT: 01204481
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUEROS 1A LM                                     NO.MAT: 01204474
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO SANCHEZ EDUARDO                        NO.MAT: 01204483
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ CUARAN SANDRA LILIANA                      NO.MAT: 01204484
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851416 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDALI DECORACIONES                             NO.MAT: 01204485
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ PEREZ AURORA                               NO.MAT: 01204486
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MER K PRONTO                                     NO.MAT: 01204487
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA COPYART                                NO.MAT: 01204165
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851035 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MORA JORGE IVAN                         NO.MAT: 01204489
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERDIESEL COLOMBIA                             NO.MAT: 00958371
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851422 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HOSMAN RODRIGUEZ YAIMEL                          NO.MAT: 01204176
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAKAO & SHOCKOLATES                              NO.MAT: 01204147
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ MORENO BLANCA GLADYS                       NO.MAT: 01204158
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMORZADERO EL PAISA                             NO.MAT: 01204490
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DE CASTRO LEONOR ARIZA DE                        NO.MAT: 01204156
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO BARRETO JUAN DE JESUS                  NO.MAT: 01204491
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUBILLOS GARCES DIANA PAOLA                      NO.MAT: 01204492
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXTIN GASEX J & D                                NO.MAT: 01204493
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS JHONIER ALBERTO                         NO.MAT: 01204494
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES EL CAMPIN                                 NO.MAT: 01204495
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA ALMEIDA LAURA ROCIO                       NO.MAT: 01204153
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB MINITEJO FONTANA                            NO.MAT: 01204497
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ATLANTIS HAMBURGUESAS ACH                        NO.MAT: 01204152
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851018 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO MI VERDURASO                        NO.MAT: 01204499
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO AMADO JENNY CAROLINA                    NO.MAT: 01204500
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ BENITEZ WILSON ARTURO                    NO.MAT: 01204498
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCISO GILMA MERCEDES DOMINGUEZ DE               NO.MAT: 01204501
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851439 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTIDELICIAS CAROL                              NO.MAT: 01204502
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851440 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MICELANEA TAURO                                  NO.MAT: 01204503
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851441 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERMUDEZ DIAZ FIDEL                              NO.MAT: 01204504
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMBOA FORERO YOLIMA                             NO.MAT: 01204505
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERDISCAR                                      NO.MAT: 01204506
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAPICOM COMIDAS RAPIDAS                          NO.MAT: 01204507
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEON PAEZ DIANA MARCELA                          NO.MAT: 01204508
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASAMIA SERVICIOS Y SUMINISTROS                  NO.MAT: 00210933
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851427 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SORA ORJUELA ELIZABETH                           NO.MAT: 01204509
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES LIZSE                                 NO.MAT: 01204510
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALAN GONZALEZ MAGDALENA                         NO.MAT: 01204511
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851450 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIA LUZ MILA MARTINEZ GRISALES                 NO.MAT: 01204452
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERERIAS TALLER DE MAGDA                         NO.MAT: 01204512
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA MARCRUZ                               NO.MAT: 01204170
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA LA FORTUNA                            NO.MAT: 01204453
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA OFICINA GACHANCIPA                            NO.MAT: 01204188
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851058 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES LA 5TA                                  NO.MAT: 01204187
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO OCAMPO LINA MARIA                           NO.MAT: 01204514
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNIMADERAS R.C.                                NO.MAT: 01204516
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851458 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON DE BACHUE                              NO.MAT: 01204517
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851459 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO MARTINEZ LUIS GABRIEL                     NO.MAT: 01204518
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851460 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JIMENEZ MARTHA                                   NO.MAT: 01204519
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA DONDE MARTICA              NO.MAT: 01204520
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRETE RODRIGUEZ JORGE GUILLERMO              NO.MAT: 01204521
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABLERED COMUNICACIONES LTDA                     NO.MAT: 01204522
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN LLANOS OSCAR GERARDO                     NO.MAT: 01204523
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851465 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA Y DEPOSITO FERRELLANOS                NO.MAT: 01204524
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN LLANOS PEDRO ANTONIO                     NO.MAT: 01204525
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO Y FERRETERIA CUNDINAMARCA               NO.MAT: 01204526
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAJAS Y CAJITAS                                  NO.MAT: 01204515
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851457 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA MONTOYA HERNANDO                        NO.MAT: 01204257
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABTELECOM                                       NO.MAT: 01204045
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MEDINA MARTHA CLEMENCIA                    NO.MAT: 01204262
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VETERINARIA DISCOVERY ANIMAL                     NO.MAT: 01204043
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE ESPINOSA DIANA CAROLINA                   NO.MAT: 01204157
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA FLOREZ FRANCISCO ARTURO                    NO.MAT: 01204124
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RB COMUNICACIONES Y/O REYNALDO REYES BAYONA      NO.MAT: 01204116
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA CAMARGO MARIA TRANSITO                   NO.MAT: 01204122
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA RIVEROS MARTHA EUGENIA                    NO.MAT: 01204530
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUISOS                                           NO.MAT: 01204531
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA RUIZ LILIANA ESPERANZA                    NO.MAT: 01204532
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REGALOS NIKKO                                    NO.MAT: 01204533
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851481 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCTORA COLOMBIANA DE ALIMENTOS PROCAL        NO.MAT: 01204534
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIVELAS Y ESCENCIAS T F                      NO.MAT: 01204123
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA FAVA CARREFOUR 20 DE JULIO             NO.MAT: 01204535
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA GRAN POKER                                NO.MAT: 00797351
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851485 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASTELLANOS OSPINA JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01204536
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ GARCIA LOT                               NO.MAT: 00797349
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851487 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LAND CLEHER                                      NO.MAT: 01204115
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MURILLO IDARRAGA JAVIER                          NO.MAT: 00158929
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851489 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
JATER PE#A CARMEN PATRICIA                       NO.MAT: 01204537
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851490 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS GLORIA INES NEIRA DE                      NO.MAT: 01204528
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851476 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLAVIJO CUBILLOS JOSE ADRIANO                    NO.MAT: 01204538
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851492 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CORAL SONIA JANETH                         NO.MAT: 01204529
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PLANCHA COCINA EXPRESS                        NO.MAT: 01204539
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851494 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO PAEZ EDGAR DE JESUS                       NO.MAT: 00933530
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851495 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EJF SISTEMAS Y SERVICIOS                         NO.MAT: 00933531
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851496 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FAMOUS AMERICAN PIZZA AND CHICKEN                NO.MAT: 01204241
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO CLARA INES GOMEZ DE                       NO.MAT: 01204234
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA CLUB LION'S                              NO.MAT: 01204233
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ MONTA#EZ JOSE GUSTAVO                   NO.MAT: 00591887
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851500 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RIVERA AMEZQUITA PABLO ALFONSO                   NO.MAT: 01204541
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAGO DE TOTA                                     NO.MAT: 01204542
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851502 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ FERNANDO                                    NO.MAT: 01204543
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851503 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FIRE RED IN                                      NO.MAT: 01204544
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUERVO SERRATO CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01204545
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO BERNAL ALDEMAR                            NO.MAT: 01204546
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA ESQUINA DE CARLOS                      NO.MAT: 01204547
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOYACA MARTIN ANA ROCIO                          NO.MAT: 01204548
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851508 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BANQUETES Y SERVICIOS PETROLEROS                 NO.MAT: 01204549
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN J E                                      NO.MAT: 01204550
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS HERNANDEZ MARYORY                         NO.MAT: 01204551
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORAPIO RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01204240
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN AGUDELO FERMIN                           NO.MAT: 01204540
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FREIDORA DE AVES 77                              NO.MAT: 01204554
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTAMARIA CASTILLO JOSE DE JESUS                NO.MAT: 01204555
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS MERLY                                     NO.MAT: 01204556
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILLAN LAVERDE DARIO                             NO.MAT: 01204109
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN RELIGIOSO MARIA REINA DE LA PAZ          NO.MAT: 01204106
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CASTILLO DE SAN FELIPE                        NO.MAT: 01204108
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIRA VE DONDE JOHAN                              NO.MAT: 01204560
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OTALORA MANZANO JOHAN MANUEL                     NO.MAT: 01204558
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ CASTILLO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01204044
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO ESPINOSA WILLIAM HUMBERTO                  NO.MAT: 01204561
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851523 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDRIERIA Y MARQUETERIA ACERVID                  NO.MAT: 01204562
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851524 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA JEAN MARC                              NO.MAT: 01204163
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ OLARTE ALVARO                               NO.MAT: 01204563
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851526 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TEMPLAR INVESTIGACIONES                          NO.MAT: 01204564
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA HOYOS IVAN                               NO.MAT: 01204565
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIDACTICOS Z                                     NO.MAT: 01204566
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851529 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILAR GONZALEZ GIOMAR ANGELICA                 NO.MAT: 01204567
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851530 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ LESMES LILIA TERESA                    NO.MAT: 01204568
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDROA LYLI T L                           NO.MAT: 01204569
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NI#O CASTA#O JOSE WILSON                         NO.MAT: 01204570
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851533 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES WILFER                              NO.MAT: 01204571
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851534 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTES RAMIREZ JAIRO ALCIDES                     NO.MAT: 01204572
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851535 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SATELICELL LTDA TECNOLOGIA CELULAR               NO.MAT: 01204573
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851536 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DELGADO NI#O NANCY AZUCENA                       NO.MAT: 01204168
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZA PLANET COLOMBIA CAFE                       NO.MAT: 01204167
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA SANCHEZ MARCO TULIO                       NO.MAT: 01204574
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851538 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCCIONES TEJI PUNTO                         NO.MAT: 01204576
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851540 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES PUNTO 2000 SIERRA                      NO.MAT: 01204577
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851541 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TUNAROSA GONZALEZ MARCO ANTONIO                  NO.MAT: 01204578
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851542 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O BARRERA ANATOLIO                           NO.MAT: 01204579
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ CACERES HECTOR FLAVIO                      NO.MAT: 01204580
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851544 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES SMAI                                  NO.MAT: 01204581
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851545 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LACTEOS POLLOS Y HUEVOS MARIMAR                  NO.MAT: 01204582
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UTILITY DOGS                                     NO.MAT: 01204583
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851547 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVAS GABRIEL                                    NO.MAT: 01204584
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIANA VANEGAS MARIELA                           NO.MAT: 01204575
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851539 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOSTAL GOLDEN DREAM                              NO.MAT: 01204220
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ BUITRAGO GERMAN                         NO.MAT: 01204042
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO D NAVAS                                  NO.MAT: 01204585
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ PABON FRANCY PAOLA                       NO.MAT: 01204204
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI CIGARRERIA MARIA CAMILA C R                 NO.MAT: 01204127
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARADA FRAILE WILMAR ALFONSO                     NO.MAT: 01204586
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ BARRETO MARCO FIDEL                       NO.MAT: 01204587
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851556 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOGGA NATURAL                                    NO.MAT: 01204588
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFONSO ROA MARINELDA                            NO.MAT: 01204102
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA BISCOCHERIA LA NUEVA IMAGEN            NO.MAT: 01204101
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE DAVID FELIPE                        NO.MAT: 01204227
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TARAZONA PERDOMO LUZ ELENA                       NO.MAT: 01204589
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851561 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA MORA FLOR MIRYAM                            NO.MAT: 01204590
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851562 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES MU#OZ LUCY                                 NO.MAT: 01204090
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTUNDUAGA MEDINA AMALIA                         NO.MAT: 01204591
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A HERNANDEZ FLOR MARIA                        NO.MAT: 01204248
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE CARNES LA MONITA GACHANCIPA          NO.MAT: 01204593
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851566 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PACHON ALVARADO PEDRO PABLO                      NO.MAT: 01204594
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851567 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRISTALERIA LAS Y                                NO.MAT: 01204595
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMARA ARIZA ANA CRISTINA                         NO.MAT: 01204104
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPENDIO DE VIVERES SELECT                       NO.MAT: 01204596
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204597
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA GOMEZ HERMES                              NO.MAT: 01204243
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZBERNAL NELLY                            NO.MAT: 01204242
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA                   NO.MAT: 01204191
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851061 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204601
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204602
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204603
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRAGAN GONZALEZ ARQUIMEDES                     NO.MAT: 01204228
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204604
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204605
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851580 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDEZ COLLAZOS MARISOL                        NO.MAT: 01193561
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851581 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204606
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES ROJAS BLANCA CECILIA                      NO.MAT: 01204198
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ SEGURA JHON JAIRO                           NO.MAT: 01204608
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204609
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIZA SIERRA FREDY OMAR                          NO.MAT: 01204610
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851586 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204611
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851587 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMMEDIATE SERVICES                               NO.MAT: 01204612
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851588 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO DON HERMES                          NO.MAT: 01204245
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851127 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SED NATURAL COLOR                                NO.MAT: 01204226
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204614
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851590 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS PACIFIC                                  NO.MAT: 01204199
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINILLA CUCUNUBA JAIME                           NO.MAT: 01204195
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA JULIETTE UNI SEX                 NO.MAT: 01204192
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851062 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOSTAL PLAZAS IN                                 NO.MAT: 01204619
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUNA BURITICA ELCYRA                             NO.MAT: 01204617
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204620
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA 2                                   NO.MAT: 01204621
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204618
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851594 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204622
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204623
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204624
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204625
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851603 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204626
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851604 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204627
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ DAZA NOHORA CECILIA                      NO.MAT: 01204628
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204629
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851607 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA D MAOZ ORTIZ                     NO.MAT: 01204630
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENZUELA ANTURI REINEL                         NO.MAT: 01204631
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851609 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204632
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851610 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO DEL ESTUDIANTE                          NO.MAT: 01204633
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO VALENZUELA                           NO.MAT: 01204634
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851612 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIBROS Y REVISTAS C Y J                          NO.MAT: 01204202
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ LINARES LILIANA                           NO.MAT: 01204635
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851614 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON GARZON JULIO ERNESTO                      NO.MAT: 01204203
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ MESA GREGORIO                               NO.MAT: 01204636
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS M&M MANUFACTURED                         NO.MAT: 01204244
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOAIZA MOLINA CAREN YOLANDA                      NO.MAT: 01204637
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851618 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204615
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851591 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO NEWTON G Y M                            NO.MAT: 01204638
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AJALA MALDONADO ENRIQUE                          NO.MAT: 01204639
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMARILLO LIMON HELADERIA Y FRUTERIA              NO.MAT: 01204640
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA ALDANA ELISEO                              NO.MAT: 01204641
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES CONSUELO                              NO.MAT: 01204642
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGARITA GARZON JOSE FERNANDO                    NO.MAT: 01204643
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDONET U N                                     NO.MAT: 01204644
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851626 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES Y PINTURAS CROMOARTE LTDA            NO.MAT: 01204600
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRILLENGLIMP                                     NO.MAT: 01204645
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMUDIO ESTUPI#AN MANUEL RICARDO                 NO.MAT: 01204231
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA QUINTERO JOSE CLOVIS                  NO.MAT: 01204646
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO UNO                   NO.MAT: 01204647
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE TEJO CHAVALITO                          NO.MAT: 01204648
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO QUINTERO RUBEN DE JESUS                 NO.MAT: 01204133
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ BELTRAN RAFAEL EMILIO                      NO.MAT: 01204132
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL NEUROSENSORIA NO.MAT: 01204120
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GOMEZ ANYELO ANDRES                    NO.MAT: 01204650
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851636 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PUNTO DE LA 30                       NO.MAT: 01204651
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851637 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANCELADO CHAPARRO RAFAEL HUMBERTO               NO.MAT: 01204121
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RUIZ HENRY CELIANO                          NO.MAT: 01204653
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS GUTIERREZ YEHISSON                        NO.MAT: 01204118
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOS                   NO.MAT: 01204654
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMORRO IBARRA IRLEY EUGENIA                    NO.MAT: 01204655
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRES                  NO.MAT: 01204656
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ PEREZ AUSBERTO                          NO.MAT: 01204657
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUACAYA TELECOMUNICACIONES                       NO.MAT: 01204658
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851645 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUATRO                NO.MAT: 01204659
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO EL PAISA RUBEN DE JESUS BUITRAGO QUI NO.MAT: 01204134
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CINCO                 NO.MAT: 01204660
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDONA CARDONA RAFAEL ANTONIO                   NO.MAT: 01204661
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARA RINCON ROSALBA                              NO.MAT: 01204662
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AROCA TOCAREMA HUMBERTO                          NO.MAT: 01204663
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851651 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR FERNANDO               NO.MAT: 01204664
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA TOCAREMA                              NO.MAT: 01204665
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851653 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA FERRESUR                        NO.MAT: 01204666
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OJEDA SUAREZ ERIKA XIMENA                        NO.MAT: 01204649
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL ESCOBAR JAIME EDUARDO                       NO.MAT: 01204667
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHORIZOS                                       NO.MAT: 01204668
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALENCIA AGUDELO MARIA LUCILA                    NO.MAT: 01204669
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEL CASTILLO CALDERON ALVARO                     NO.MAT: 01204105
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO ARIZA MARIO GERMAN                       NO.MAT: 01204670
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS LUIS ENRIQUE                               NO.MAT: 01204671
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO ARIZA MARIO GERMAN                       NO.MAT: 01204672
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851662 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CANRO PINZON WILLIAM ALBERTO                     NO.MAT: 01204673
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851663 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISCO BAR CHUPADERO PAISA                        NO.MAT: 01204674
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEKNIPLANOS                                      NO.MAT: 01204675
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARROQUIN CARLOS ORLANDO                         NO.MAT: 01204676
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ EVELI                                      NO.MAT: 01204677
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARANJO PALENCIA LUIS AUGUSTO                    NO.MAT: 01204678
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851668 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA TELLO ARMANDO                            NO.MAT: 01204048
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLEGIO SANTA CLARA DE SOACHA                    NO.MAT: 01204680
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA JIMENEZ ZULMA YAMILE                    NO.MAT: 01204047
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO                        NO.MAT: 01204681
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851671 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBA#EZ LEGUIZAMON ALVARO LUIS                    NO.MAT: 01204682
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO GARCIA ANTONIO MARIA                      NO.MAT: 01204683
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORDOBA JEANETTE STELLA DIAZ DE                  NO.MAT: 01204684
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO SEGURA RAFAEL HUMBERTO                    NO.MAT: 01204685
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851676 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ JAIME                                  NO.MAT: 01204686
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA SHEKINA                                NO.MAT: 01204687
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851678 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUICK & PICK                                     NO.MAT: 01204688
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851679 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICOBROASTER                                     NO.MAT: 01204689
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRAZY PEOPLE XIX                                 NO.MAT: 01204690
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES SAN ANTONIO DEL GUADALUPE                 NO.MAT: 01204691
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851682 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMBOA JEREZ HERNANDO                            NO.MAT: 01204692
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851683 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA MULTIDROGAS H                          NO.MAT: 01204693
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851684 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA GRANADOS WENDY JOHANNA                    NO.MAT: 01204694
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SARMIENTO JIMENEZ JAENZ MAURICIO                 NO.MAT: 01204695
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE MARQUEZ EDGAR ALEXIS                       NO.MAT: 01204696
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851687 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELLEZA Y STILOS JMS                             NO.MAT: 01204697
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRICARNES SAN JOSE A M                        NO.MAT: 01204232
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851113 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WENDY JOHANNA SIERRA GRANADOS COMUNICACIONES     NO.MAT: 01204699
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851690 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARAQUE VENTURA JUAN DE JESUS                     NO.MAT: 01204700
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851691 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PA#ALERA YEYO'S                                  NO.MAT: 01204255
FORMULARIO  DEL  12 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETRIA Y CERRAJERIA NUEVA ANDINA              NO.MAT: 01204039
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA CAMARGO ENRIQUE LUIS                      NO.MAT: 01204038
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPAS Y VERDURAS DE CALIDAD                      NO.MAT: 01204221
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA ANDREINA J A V                        NO.MAT: 01204701
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851693 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN Y MISELANEA LA MILAGROSA BUC             NO.MAT: 01204703
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851697 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALERIA DEL TELEFONO SANDOVAL S C                NO.MAT: 01204704
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEGUIZAMON ROA ROSA CARMEN                       NO.MAT: 01204705
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COY BARBARA UMA¨A DE                             NO.MAT: 01204702
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851694 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARAVELLO FRANCO                                 NO.MAT: 01191753
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851701 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BAR SIRENAS CLUB                                 NO.MAT: 01191756
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851702 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
QUINTERO PINILLA RUTH MONICA                     NO.MAT: 01204050
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE PESCADERIA EL TRIBEY R C             NO.MAT: 01204049
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUILERA GLORIA EDITH                            NO.MAT: 01204706
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851705 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON LEON JOSE PATROCINIO                        NO.MAT: 01204707
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851706 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER SANABRIA LUIS ANGEL                        NO.MAT: 01204052
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN TROPICAL PLUS                                NO.MAT: 01204051
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CAFETERIA ORO OLGA                     NO.MAT: 01204709
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA 74 A . DE GLORIA                  NO.MAT: 01204710
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MARTINEZ ERVING                           NO.MAT: 01204143
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VEGA MARTA ELIZABET                     NO.MAT: 01146951
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850993 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MARTINEZ AGRESOTT YONY ANTONIO                   NO.MAT: 01178536
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850999 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL                         NO.MAT: 00993854
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850995 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NI¨O CIFUENTES NEFTALI                           NO.MAT: 01204139
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS YORK M.N.M.                            NO.MAT: 01204713
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851715 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO GUEVARA JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01204715
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IZQUIERDO PARADA YOLANDA                         NO.MAT: 01204716
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851718 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAS FIBRA TEX                             NO.MAT: 01204714
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ALARCON JUAN TADEO                        NO.MAT: 01204718
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851720 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABOLENGO BAR C.Y.T.                              NO.MAT: 01204719
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADERAS Y FIGURAS VARGAS                         NO.MAT: 01204720
FORMULARIO  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851722 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMILLO HURTADO RICAURTE DE JESUS              NO.MAT: 01204131
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YALI MANJARRES FABIO                             NO.MAT: 01204722
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MORA                                     NO.MAT: 01204130
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES YOBLANS                               NO.MAT: 01204724
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851726 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROMERO RODRIGUEZ JOSE WILSON                     NO.MAT: 01204723
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851725 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADILLO OSORIO LUZ ZORAIDA                    NO.MAT: 01204726
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851728 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ZARATE JOSELIN                          NO.MAT: 01204727
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOGNER JEANS                                     NO.MAT: 01204728
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTACION DE SERVICIO EL DORADO MUISCA            NO.MAT: 01204729
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851731 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRANCICLO                                        NO.MAT: 01204126
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NIETO CLEMENCIA                                  NO.MAT: 01204114
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PROVENIR DE MARTICA                           NO.MAT: 01204112
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALBUENA CISNEROS NURY AMPARO                    NO.MAT: 01204732
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS CARRE¨O LUIS EDUARDO                       NO.MAT: 01204733
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO MONTERO CARLOS HERNANDO                  NO.MAT: 01204113
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850964 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ RAMIREZ CARMEN ROSA                     NO.MAT: 01204125
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL PALACIO DE LAS CARNES E.G.                    NO.MAT: 01204734
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOVAR MEDINA MARIZABEL                           NO.MAT: 01204731
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ JIMENEZ JUAN MANUEL                     NO.MAT: 01204736
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROBAYO OSORIO CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01204737
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JM CARROS                                        NO.MAT: 01204738
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICANDO PUNTO COM                            NO.MAT: 01204739
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAY TENNIS                                      NO.MAT: 01204128
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARIN RAMIREZ NELLY SOFIA                        NO.MAT: 01204129
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRAL DE LICORES E HIJOS                       NO.MAT: 01204741
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL BARRERA LUIS JAIME                        NO.MAT: 01204742
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA SOL Y SOMBRA JUANCHO                      NO.MAT: 01204136
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS RICO FELIPE ANDRES                         NO.MAT: 01204137
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA GUTIERREZ MARIA NANCY                       NO.MAT: 01204712
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851713 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDANA PINEDA SALOMON                            NO.MAT: 01204744
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARATO MURILLO NELSON EDUARDO                    NO.MAT: 01204144
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDABERTS SPORT                                  NO.MAT: 01204746
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851754 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ JOSE ALFREDO                           NO.MAT: 01204747
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANIVET URGENCIAS VETERINARIAS                   NO.MAT: 01204177
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTICOS SION                                   NO.MAT: 01204179
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NU#EZ MENESES ALCIRA                             NO.MAT: 01204178
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE Y CAFETERIA ALMUDENA                 NO.MAT: 01204175
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO PARRA MONICA                            NO.MAT: 01204172
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO LA SELVA                             NO.MAT: 01204750
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MALDONADO CARLOS EDUARDO               NO.MAT: 01204751
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTOCARRERO ORTIZ SADOY                         NO.MAT: 01204174
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO URREA HECTOR RAFAEL                       NO.MAT: 01204752
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA PINTO EDGAR                                 NO.MAT: 01204753
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851765 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INMOBILIARIA EXITO BET EL                        NO.MAT: 01204754
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISEG                                         NO.MAT: 01204755
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMEZQUITA VASQUEZ ADRIANA PATRICIA               NO.MAT: 01204756
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851768 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTACIONES I J ROPA DEPORTIVA                 NO.MAT: 01204757
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MEDINA HENRY                               NO.MAT: 01204758
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICOUNTRY                                     NO.MAT: 01204161
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELBLANCO VARGAS NELBA ELISA                  NO.MAT: 01204759
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ PARDO CESAR ENRIQUE                       NO.MAT: 01204155
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCHOA SANCHEZ OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01204148
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGA LIGHT                                       NO.MAT: 01204761
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ PINEDA NURY                             NO.MAT: 01204762
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMINAR PAPELERIA MISCELANEA                     NO.MAT: 01204160
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAGUALA MACETO FRANCY                           NO.MAT: 01204763
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851778 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOCANEGRA RODRIGUEZ SANDRA LUCIA                 NO.MAT: 01204764
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851779 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAKER GINO S                                     NO.MAT: 01204765
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OSORIO GALVAN VILMA                              NO.MAT: 01204766
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851781 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVILA CANO OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01204173
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASEO LOCAL 507                                   NO.MAT: 01204767
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851783 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORJA MARIA ROSINDA                              NO.MAT: 01204768
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851784 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEIS-BRAN                                        NO.MAT: 01204769
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851785 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POLANCO CACERES JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01204770
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851786 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEIS-BRAN                                        NO.MAT: 01204771
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZONA INTERNAUTAS                                 NO.MAT: 01204772
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRETO LUIS OBDULIO                             NO.MAT: 01204773
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ OSORIO ARGEMIRO                            NO.MAT: 01204774
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA TRIANA RAFAEL                           NO.MAT: 01204775
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENTREFIBRAS                                      NO.MAT: 01204748
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CAMINO NATURAL LTDA                           NO.MAT: 01204749
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES VALBUENA                                NO.MAT: 01204776
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON BERTHA DIAZ DE                            NO.MAT: 01204777
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851795 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES LEON XIII                               NO.MAT: 01204778
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851796 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE GREGORIO                 NO.MAT: 01204779
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEAL PARRA WILLIAM GABRIEL                       NO.MAT: 01205297
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852462 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO A SUS PIES N 18                         NO.MAT: 01205298
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852463 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA ROMERO PEDRO ANTONIO                      NO.MAT: 01205299
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852464 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO CAICEDO MELBA                            NO.MAT: 01205300
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852465 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORT JAPANS S C                                NO.MAT: 01205301
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852466 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ NARANJO SONIA ELIZABETH                    NO.MAT: 01205302
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852467 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VITAL CARE                                       NO.MAT: 01205303
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852468 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUGUETERIA Y PI#ATERIA SURTISONIA                NO.MAT: 01205304
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852469 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARTINEZ INGRID VIVIANA                NO.MAT: 01205305
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852470 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NARVAEZ CANTILLO PATRICIA                        NO.MAT: 01205306
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852471 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTESANIAS MONSEGAL                              NO.MAT: 01205219
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MATILDE                                   NO.MAT: 01205018
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PROVIAGRO                                        NO.MAT: 01205308
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852473 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHALA CASTA#EDA LUZ MILA                         NO.MAT: 01205309
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852474 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPITIA LEON JOSE IGNACIO                        NO.MAT: 01204963
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE VIVERES Y ABARROTES EL ZAFIR NO.MAT: 01205310
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852477 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOBADILLA GUTIERREZ MARTHA LUCIA                 NO.MAT: 01205311
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852478 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RINCON OPITA                                  NO.MAT: 01205312
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852479 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIZZA RICA DEL SUR                               NO.MAT: 01205313
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852480 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERCOMPUTON B R                                NO.MAT: 01205182
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ SUAREZ ABDON                              NO.MAT: 01205095
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852206 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO J.G. SPORT                               NO.MAT: 01204961
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LEAL PEREZ MARCO AURELIO                         NO.MAT: 01205314
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852482 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIENDA LA GACHA R C                              NO.MAT: 01205317
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852485 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LILILU L                              NO.MAT: 01205318
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852486 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ ATUESTA MARIA LUCIA                      NO.MAT: 01205315
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852483 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA CUFI#O SAUL                                 NO.MAT: 01205184
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CAMACHO JOSE ALEXANDER                 NO.MAT: 01205321
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852489 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLMENA SALUD OFICINA SAN JOSE                   NO.MAT: 01204853
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SSPAZIO                                          NO.MAT: 01205103
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852216 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GORDILLO OYUELA LUZ AMPARO                       NO.MAT: 01204854
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ GOMEZ EDSON                                NO.MAT: 01205322
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852493 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES HENRY SOTO               NO.MAT: 01205224
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES MIRICLASS                                NO.MAT: 01205203
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEGIDOS MIRICLASS                                NO.MAT: 01205205
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON ORJUELA FRANCISCO                         NO.MAT: 01205325
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852497 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOJICA MORA LUZ STELLA                           NO.MAT: 01205326
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852498 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTOS COLOMBIANOS W J M                         NO.MAT: 01205327
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852499 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARVAEZ ROMERO MARIA DIVA                        NO.MAT: 01205328
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852500 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA RODRIGUEZ GERMAN AUGUSTO                    NO.MAT: 01205329
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852501 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAN Y PASTEL CALIENTE                            NO.MAT: 01205330
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852502 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALDERRAMA PARAMO AIXA PATRICIA                  NO.MAT: 01205206
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA SUPER ESPIGA ES MANA PAN                      NO.MAT: 01205331
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852504 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES EL CACIQUE                      NO.MAT: 01205332
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852505 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ MORENO GERSAN                          NO.MAT: 01205333
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852506 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOACEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01205092
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON BARRERO JORGE ORLANDO                     NO.MAT: 01205007
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS BELTRAN SANDRA PATRICIA                NO.MAT: 01205335
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852509 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICACIONES JOSMAR TELE                       NO.MAT: 01205089
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO DE LA ZAPATILLA CHEL IN                 NO.MAT: 01205337
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852511 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALARCON WILLIAM ENRIQUE                          NO.MAT: 01205338
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOTO RALLY ACCESORIOS                            NO.MAT: 01205009
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTO CENTER RACING                               NO.MAT: 01205340
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852514 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISTIACOM SHOP                                  NO.MAT: 01205323
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852495 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NAVARRETE DURAN JOSE ALVARO                      NO.MAT: 01205342
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852516 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES RATIVA MARIA BERENICE                  NO.MAT: 01205343
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIO ELECTRICO CIFUENTES                     NO.MAT: 01205344
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852518 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ ALBA MARIA PEREZ DE                    NO.MAT: 01205223
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES GRANADA                                   NO.MAT: 01205208
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO FERNANDEZ CLARA INES                     NO.MAT: 01205181
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MANOS CREATIVAS LOS PECOS                        NO.MAT: 01205209
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CASTA#O IVAN HERNANDO                      NO.MAT: 01205179
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE AVES MARSELLA EU                NO.MAT: 01205348
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852524 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
H L LICORES                                      NO.MAT: 00709578
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852368 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ROMERO SANCHEZ HERNANDO                          NO.MAT: 01205118
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AISTMONTECNIC                                    NO.MAT: 01205116
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOURMETECH                                       NO.MAT: 01205351
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852528 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA GONZALEZ JHON JAIME                        NO.MAT: 01205222
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852367 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRE & NEON                                     NO.MAT: 01204866
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ ESCOBAR LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01205352
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852531 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERINSUMOS                                     NO.MAT: 01205353
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852532 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PONCE DE LEON CARDENAS ALEJANDRO JOSE            NO.MAT: 01205350
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852527 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESON REAL RESTAURANTE CAFETERIA BAR             NO.MAT: 01205347
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852521 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INVERSIONES GASCOL LTDA                          NO.MAT: 01205324
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852496 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA ESPITIA CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01205186
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852323 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEMUS JOSE HERNANDO                              NO.MAT: 01205035
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RURAL RESTAURANTE CAFE TERTULIA                  NO.MAT: 01204834
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORA FULL LIFE                          NO.MAT: 01028151
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852539 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BAUTISTA PARRA ROSALINA                          NO.MAT: 01028150
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852540 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VERPIELES                                        NO.MAT: 01205185
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852322 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WAGNER POVEDA  ENITH                             NO.MAT: 01205078
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPICERIA AUTOMOTRIZ F.R.                        NO.MAT: 01205136
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVAS GALLEGO LUIS ALVEIRO                       NO.MAT: 01205354
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852543 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO 2002                                NO.MAT: 00909001
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852538 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CONTRERAS FERNANDEZ ANA ROSA                     NO.MAT: 01205355
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852546 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES VALEN                                    NO.MAT: 01205356
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852547 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ ALVARADO SEGUNDO JOSE MARIA             NO.MAT: 01205357
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852548 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ DIAZ OSWALDO                            NO.MAT: 01205358
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852549 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRAFICAS OMES                                    NO.MAT: 01205359
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852550 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDAS SALCEDO CLAUDIA MARLEN                    NO.MAT: 01205360
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852551 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECNICENTRO BANCAR S                             NO.MAT: 01205361
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852552 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNION TEMPORAL FEDERACION COMUNAL DE BOGOTA MASI NO.MAT: 01205362
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852553 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO NUBIA                                    NO.MAT: 01205363
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852554 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOMBANA DIAZ NELSON                              NO.MAT: 01205364
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852555 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO HERNANDEZ JAIRO                          NO.MAT: 01205225
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXIAVES ESTEL                                    NO.MAT: 01205068
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CIENAGA BAR                                   NO.MAT: 01205215
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA LUZ STELLA                                 NO.MAT: 01205067
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON NUMPAQUE ELVER                            NO.MAT: 01205213
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCALANTE PEREZ MARIA CLARA                      NO.MAT: 01205367
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852561 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERNANDEZ JIMENEZ ADIELA                         NO.MAT: 01205368
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852562 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL MURCIA FLOR ALBA                            NO.MAT: 01205369
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852563 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IBA#EZ CASTRO FREDY ALBERIRO                     NO.MAT: 01205370
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852564 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZARTA NU#EZ  ELSA                                NO.MAT: 01205371
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETODO LA DESPENSA                            NO.MAT: 01205372
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852566 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGORA MACLES                                     NO.MAT: 01205373
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852567 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA EL PAISA ADIELA                       NO.MAT: 01205374
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852568 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES SHUXIN                                NO.MAT: 01205375
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852569 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SHANNEL                                          NO.MAT: 01205376
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852570 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS GUEVARA CARMEN ROSA                       NO.MAT: 01205214
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA ROMERO MATILDE                           NO.MAT: 01205378
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852572 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO SAN CARLOS C M A DE GACHANCIPA      NO.MAT: 01205379
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852573 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ TARAZONA JORGE WILMER                  NO.MAT: 01205380
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852574 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MATERIALES CA#IZALES                 NO.MAT: 01205381
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852575 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA ROJAS NELDY TRANCITO                       NO.MAT: 01205382
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852576 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO MARIN HUSSEIN                            NO.MAT: 01205383
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852577 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDAS CUELLAR                             NO.MAT: 01205384
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852578 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL OBELISCO H M                                  NO.MAT: 01205385
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852579 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA CONDE ELIZABETH                          NO.MAT: 01204855
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IDEAS & FORMAS GRAFICAS                          NO.MAT: 01205365
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852557 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA GARCIA MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01205386
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852582 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL GRAN SABOR M L O                              NO.MAT: 01205387
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL REFUGIO DE RUBY PEREIRA                       NO.MAT: 01205366
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852558 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GLOBALDIESEL S EN C                              NO.MAT: 01205389
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852585 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS ALVAREZ PEDRO NEL                          NO.MAT: 01205175
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ CARLOS ALBERTO                         NO.MAT: 01205023
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA EYE                                   NO.MAT: 01204858
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPOSTELA PASTELERIA SUNNY AND FRESH            NO.MAT: 01205031
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852128 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ROBAYO ELIECER                          NO.MAT: 01204950
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUGELES SILVA LAUDICE HERMINDA                   NO.MAT: 01204936
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852008 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSTA MARIA EUGENIA BONILLA DE                   NO.MAT: 01205391
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMERICAN PAN TENJO                               NO.MAT: 01205233
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852382 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAZA MEDINA FABIO ENRIQUE                        NO.MAT: 01204886
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS SANCHEZ HUGO HERNANDO                      NO.MAT: 01205062
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO A SUS PIES N.19                         NO.MAT: 01204901
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ CORTES JORGE EMILIANO                    NO.MAT: 01205393
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852595 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRICARNES ALVAREZ                             NO.MAT: 01205394
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852596 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TEJIDOS Y CONFECCIONES LEMATEX                   NO.MAT: 01205397
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852599 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAUTISTA TRIANA MONICA ASTRID                    NO.MAT: 01205033
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852130 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COTRINA MORENO DAVEIBA                           NO.MAT: 01205032
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSITRAMITES                                   NO.MAT: 01204927
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACHURY MARIA ALCIRA                              NO.MAT: 01205401
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852603 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MERCATODO V W                             NO.MAT: 01205402
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852604 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ MEDELLIN ALCOSTO                           NO.MAT: 01205403
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852605 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMAYA BOTACHE DIANA ZORAYDA                      NO.MAT: 01205404
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852606 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ ZULUAGA RUBEN DARIO                        NO.MAT: 01205399
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852601 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE VIVERES ZORAYDA                        NO.MAT: 01205405
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852608 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDOZO RINCON ADELINA DEL CARMEN                NO.MAT: 01204833
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AEROEQUIPOS INDUSTRIALES                         NO.MAT: 01205400
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852602 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS CASTELLANOS ALVARO                      NO.MAT: 01205406
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852611 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ VILLAMIL NEIBY MAYERLY                 NO.MAT: 01205189
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852326 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFE INTERNET PRIMANET. COM                      NO.MAT: 01205158
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERCAR TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01205156
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852285 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA QUINTERO MYRIAM                           NO.MAT: 01205409
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852615 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES ALMENDRA                              NO.MAT: 01205410
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852616 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON BURGOS ALBA LUCIA                         NO.MAT: 01205407
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852613 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARAHONA CASTIBLANCO ALEXANDRA                   NO.MAT: 01205408
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852614 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA TATIANA YESENIA                  NO.MAT: 01205411
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852619 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PORRAS PINILLA LUIS GABRIEL                      NO.MAT: 01205412
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852620 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE ILUSIONES            NO.MAT: 01205413
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852621 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNICELULAR                                     NO.MAT: 01205045
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLLYARTE                                        NO.MAT: 01205201
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ACOSTA HERNAN                          NO.MAT: 01205415
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852623 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYA ABEL                                        NO.MAT: 01205417
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852625 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ AVENDA#O WILLIAN ARTURO                  NO.MAT: 01205416
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852624 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERDOMO GAMBOA EVANGELINA                        NO.MAT: 01205418
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852627 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALUFLEX                                          NO.MAT: 01205419
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852628 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO GUANA NANCY CAROLINA                     NO.MAT: 01205420
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852629 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS MONTENEGRO JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01205421
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852630 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAENZ CASTRO NAYIBE                              NO.MAT: 01205422
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852631 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ULLOA RODRIGUEZ CRISANTO                         NO.MAT: 01205423
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852632 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE JOYERIA RELOJERIA BLUE GOLD            NO.MAT: 01205424
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852633 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEFONOS TELE-PANASONIC                         NO.MAT: 01205190
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852327 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
5PMM PUBLICIDAD                                  NO.MAT: 01205425
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852635 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JONGUE SALSA BAR                                 NO.MAT: 01204845
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS ESPECIALES LILIANA                       NO.MAT: 01204911
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851979 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS OSPINA JULIO ALEJANDRO                    NO.MAT: 01205426
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTALLANTAS CRISANTO                            NO.MAT: 01205427
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852639 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JORDAN ANDRADE RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01205149
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN PEREZ ALFONSO TADEO                      NO.MAT: 01205429
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852641 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WINDOWS NAYIBE                                   NO.MAT: 01205430
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852642 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO FLOREZ MAGDA LIDA                        NO.MAT: 01205431
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852643 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS EL ORATORIO      NO.MAT: 01205432
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852644 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS DEL CHIA                         NO.MAT: 01205433
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852645 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIEZAS PARA CARBURACION                          NO.MAT: 01205434
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852646 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAMIL RODRIGUEZ ESEQUIEL                      NO.MAT: 01205435
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852647 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
YARA ORTIZ ROSARIO                               NO.MAT: 01205436
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852648 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDOZO TRUJILLO EDGAR RICARDO                   NO.MAT: 01205437
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852649 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS PICO ANDRES                               NO.MAT: 01205438
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852650 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BELA LUZ VILMA                         NO.MAT: 01205439
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852651 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AVISOS METALICOS Y SE#ALIZACION CUBILLOS         NO.MAT: 01205440
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852652 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA YARA                 NO.MAT: 01205441
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852653 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECORAR INVERCIONES MATERIAL DIDACTICO           NO.MAT: 01205442
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852654 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANDALIAS LA 17                                  NO.MAT: 01205443
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852655 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALINDO URREGO JHON FREDY                        NO.MAT: 01205444
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852656 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA FUENTES RIVERO                  NO.MAT: 01205046
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ CUENCA LUCRECIA                            NO.MAT: 01205446
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852658 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RICURAS J F                                      NO.MAT: 01205447
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852659 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN LA NOVIA L L                             NO.MAT: 01205448
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852660 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ ROJO FRANCISCO JAVIER                  NO.MAT: 01205449
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852661 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204848
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRI CARNES LA PONDEROSA ARANDA                NO.MAT: 01205227
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA DIMANI                                 NO.MAT: 01205126
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#OS ZAIX                                     NO.MAT: 01205191
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYA AZA MARTIN EMILIO                           NO.MAT: 01205106
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ JOSE WILLIAM                            NO.MAT: 01205452
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852666 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON PACHON  RICARDO                           NO.MAT: 01205454
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852668 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA CELULAR J.D.                              NO.MAT: 01205455
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL BARATON Y CARNICERIA             NO.MAT: 01205456
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852670 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA ESQUINA REAL                           NO.MAT: 01205457
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852671 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA CHIA SILVINO                              NO.MAT: 01205458
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852672 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL ANZOLA EDUARDO                              NO.MAT: 01205459
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852673 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ ANA ELVIA OSMA DE                         NO.MAT: 01205460
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852674 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EDUARDO LEAL ANZOLA                              NO.MAT: 01205461
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852675 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DAVILA ALDANA JUDITH LILIANA                     NO.MAT: 01205453
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852667 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRI SERVICE FINANC                            NO.MAT: 01205462
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852677 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLCHONES STOPPING DE COLOMBIA                   NO.MAT: 01205216
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ BOHORQUEZ ROLFE ANTONIO                     NO.MAT: 01205450
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852664 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSMETICOS KALUF                                 NO.MAT: 01205463
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852680 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRIJOS VILLANUEVA HERNANDO                     NO.MAT: 01205464
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852681 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LAS DELICIAS FV                      NO.MAT: 01205107
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A HERNANDEZ ANUAR JAVIER                      NO.MAT: 01205178
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARTUNDUAGA PENAGOS MARIA DULIVIA                 NO.MAT: 01204862
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO BENITO MIRIAM                             NO.MAT: 01205465
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852685 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ESPITIA JORGE YOVANI                    NO.MAT: 01205129
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIDIMETALES                                      NO.MAT: 01205127
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852241 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS ROCHA IVAN MAURICIO                     NO.MAT: 01205217
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMACHO QUIJANO FREDY                            NO.MAT: 01205468
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER RENOLETO                                   NO.MAT: 01204996
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALAMANCA RODRIGUEZ RUTH MYRIAM                  NO.MAT: 01204847
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JEANS AND COTTON H T V                           NO.MAT: 01205469
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852691 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMISETAS FACTOR                                 NO.MAT: 01205470
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852692 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES DO#A ALBA                             NO.MAT: 01205226
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADAS DE LA CIMA                             NO.MAT: 01205130
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAIVA MONTA#O JORGE ENRIQUE                      NO.MAT: 01205131
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VANEGAS DIAZ GLORIA NIEVES                       NO.MAT: 01205125
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA SANCHEZ JOSE URIEL                        NO.MAT: 01205473
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852698 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO MORA LAURA MARGARITA                      NO.MAT: 01205474
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852699 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLAYA RODRIGUEZ ALEXANDER ALFREDO                NO.MAT: 01205475
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852700 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVI ASEO DANY                                  NO.MAT: 01205476
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852701 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVELLANEDA CUSARIA JOSE ALFONSO                  NO.MAT: 01205477
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852702 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLAZAS PORRAS JAIME ANTONIO                      NO.MAT: 01205478
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852703 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER DE JOYERIA OROGEMESIS                     NO.MAT: 01205479
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852704 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEVISION SONIDO L O G                          NO.MAT: 01205002
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852090 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIPUJA CUELLAR MARTHA EUFROCINA                  NO.MAT: 01204998
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
THE SPOT BAR                                     NO.MAT: 01205480
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ MESA SANDRA LILIANA                         NO.MAT: 01205192
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGOS PLAY STATION 2                      NO.MAT: 01205451
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852665 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANT FRANCAIS CHEZ PASCAL                  NO.MAT: 01185806
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852710 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ACOSTA MARTIN FREDY JESUS                        NO.MAT: 01204924
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES J M D                           NO.MAT: 01205484
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEJIA AHUMADA ANGELA CLAUDIA                     NO.MAT: 01205109
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORIAS CACHAMA                                NO.MAT: 01205096
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ TRIANA JUAN PABLO                      NO.MAT: 01204859
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA CHACON LUZ DARY                            NO.MAT: 01205486
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852716 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ESCOBAR NESTOR FERNANDO                NO.MAT: 01205487
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852717 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALDANA SANCHEZ JAQUELINE                         NO.MAT: 01205052
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAVIER S SPORT                                   NO.MAT: 01205488
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMA LA ESPECIAL M H                             NO.MAT: 01205003
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL ESCONDITE CAFE BAR                            NO.MAT: 01204943
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRESERVICIOS LA CUIDADELA                      NO.MAT: 01205489
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852721 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO SAUZALITO 2 D I                     NO.MAT: 01205491
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAMANCHE BERNAL JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01205492
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852724 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA UBAQUE TITO SAMUEL                    NO.MAT: 01205490
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852722 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
IOS MEXICO COLOMBIA                              NO.MAT: 01205004
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
APOLO GAS                                        NO.MAT: 01204921
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851990 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO DARLEY ANDRES                    NO.MAT: 01204916
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ ECHEVERRY JAIRO ENRIQUE                     NO.MAT: 01205495
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852729 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACCESORIOS KLIP                                  NO.MAT: 01205496
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852730 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA GOMEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01205497
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852731 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VASQUEZ IGNACIO                         NO.MAT: 01205498
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERFON1                                        NO.MAT: 01205499
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852733 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALISTAMIENTO Y LUBRICACION AUTOMOTRIZ            NO.MAT: 01205500
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852734 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DONDE NACHO                               NO.MAT: 01205501
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852735 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MORA GLORIA LUCIA                         NO.MAT: 01205502
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852736 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONILLA SANCHEZ LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01205493
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VITRALES Y MOSAICOS                              NO.MAT: 01205111
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ MARQUEZ VICTOR MAURICIO                   NO.MAT: 01205112
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA D ELVER                               NO.MAT: 01205221
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL PORTAL DE SANTAFE                             NO.MAT: 01205505
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852741 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE                  NO.MAT: 01205506
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852742 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS S L           NO.MAT: 01205507
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852743 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLATA ROJAS LUZ LIGIA                            NO.MAT: 01205508
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852744 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYORIA                                           NO.MAT: 01205180
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORDA BORDA GLADYS MARLENNE                      NO.MAT: 01205510
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852746 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A PENAGOS FIDEL URBANO                        NO.MAT: 01205511
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852747 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA SERVIEXPRESS L Y M                 NO.MAT: 01205512
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852748 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENRIQUEZ DAZA EDUIN                              NO.MAT: 01205513
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852749 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA PINZON MARIA DELFINA                      NO.MAT: 01205514
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852750 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO PAIPILLA EDGAR FERNANDO                  NO.MAT: 01205503
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852739 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRAVENTA DE MUEBLES EL OASIS                  NO.MAT: 01205110
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAIMES NIETO ELKIN ORLANDO                       NO.MAT: 01205517
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTA¨A MARTINEZ ELSA INES                       NO.MAT: 01205194
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS CAICEDO JACKSON                           NO.MAT: 01205193
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O VARGAS MARIA EUGENIA                     NO.MAT: 01205061
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852164 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MATEUS GONZALEZ MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01205518
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852755 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOCADOS DE MI COLOMBIA                           NO.MAT: 01205520
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852758 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES                 NO.MAT: 01205521
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852759 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS RICARDO                                   NO.MAT: 01205522
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852760 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ISAZA JIMENEZ MARIA CONSUELO                     NO.MAT: 01205523
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852761 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
I-MAGEN.NET                                      NO.MAT: 01205524
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852762 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO HERNANDEZ PABLO ARVEY                    NO.MAT: 01205525
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852763 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHATARRERIA LOS PRIMOS                           NO.MAT: 01205526
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852764 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS CARVAJAL MONICA TATIANA                     NO.MAT: 01205519
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852756 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELUQUERIA Y BELLEZA GLORIA ANDREA               NO.MAT: 01205504
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASA DEL RODAMIENTO NU#EZ NO 2                   NO.MAT: 01205528
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852767 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO FABHEL                                   NO.MAT: 01205169
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852298 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CADAVID MORA ALBA ESPERANZA                      NO.MAT: 01205029
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852126 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA DO#A LILI DE GACHANCIPA                NO.MAT: 01205168
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852297 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BALLEN ZAMBRANO JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01205167
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852296 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA SPEEDY                    NO.MAT: 01205028
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852125 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNIC.ARTE GLOBAL                              NO.MAT: 01205533
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRIETO FONSECA JORGE ALBERTO                     NO.MAT: 01205534
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852774 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES LA ECONOMIA J A P F                   NO.MAT: 01205535
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852775 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA CHAVARRO WILSON                            NO.MAT: 01205531
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852771 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGRUPACION MUSICAL ORQUESTA TIERRA NUEVA         NO.MAT: 01205532
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852772 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRISEVE PRODUCCIONES                             NO.MAT: 01204940
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ DIAZ JOHN MARIO                            NO.MAT: 01205530
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852770 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RAMIREZ AMPARO                            NO.MAT: 01205536
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852780 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALBUENA REYES GLORIA                            NO.MAT: 01205080
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852188 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
STUDIO F                                         NO.MAT: 01205079
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
GARCIA AVILAN GUILLERMO                          NO.MAT: 01205537
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852782 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS TAMALES DE CHALO                             NO.MAT: 01204865
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA HERNANDEZ FLOR ANGELA                    NO.MAT: 01204873
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OLARTE CORREDOR HELMAN FOCION                    NO.MAT: 01205121
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAPICERIA DE MUEBLES CAPRI                       NO.MAT: 01205119
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMEZ RAMIREZ DARIO                              NO.MAT: 01205538
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852787 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TAURO S MARROQUINERIA Y PUBLICIDAD               NO.MAT: 01205540
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852789 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA LOGROS CHIA                            NO.MAT: 01205541
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852790 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MONTEJO GUSTAVO HERNANDO                   NO.MAT: 01205542
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852791 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO BARRERO STELLA                            NO.MAT: 01205543
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852792 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO PATO 2                                   NO.MAT: 01205544
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852793 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVEZ PINZONMARIA TERESA                        NO.MAT: 01205545
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852794 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORRALES CASTRO LEOBARDO ALFONSO                 NO.MAT: 01205539
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852788 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SORIANO GARZON MATIAS                            NO.MAT: 01205141
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIL CASTRO MARIA BERNARDINA                      NO.MAT: 01204912
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARI TERE                                        NO.MAT: 01205546
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852797 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS FIGUEROA JULIO CESAR                       NO.MAT: 01205548
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852799 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREPES Y ALGO MAS DE NORMANDIA                   NO.MAT: 01205547
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852798 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE¨A BARBOSA EVARISTO                            NO.MAT: 01205549
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE PAPA LA VELE¨ITA                     NO.MAT: 01205550
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852802 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ IZQUIERDO JAIME                          NO.MAT: 01205551
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA SARA UMA#A DE                            NO.MAT: 01205552
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852804 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PULIDO ALVARADO JIMMY ORLANDO                    NO.MAT: 01205553
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTREPO CIFUENTES MONICA ALEXANDRA              NO.MAT: 01205114
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA RUIZ FLOR AMPARO                           NO.MAT: 01205554
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMNESIA MUSIHALL                                 NO.MAT: 01205555
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALLEJO SANCHEZ JORGE LUIS                       NO.MAT: 01205556
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASOFITT                                          NO.MAT: 01205557
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852810 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELUSTAR                                         NO.MAT: 01205558
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852811 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEXIS                       NO.MAT: 01205559
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ CARRANZA MIGUEL                             NO.MAT: 01205123
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARNES LA MUNDIAL M.A                            NO.MAT: 01204997
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLEXUS TEATRO EXPERIMENTAL                       NO.MAT: 01205560
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MADRUGON DEL NRTE                             NO.MAT: 01205561
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARRERA SALAZAR MANUEL ANTONIO                   NO.MAT: 01204926
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VDA DE CASTILLO FIDELIGNA CUBILLOS DE            NO.MAT: 01205139
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA EL CISNE LAGO             NO.MAT: 01204856
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAKRO PANIS DE LA 35                             NO.MAT: 01204835
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RODRIGUEZ ANA ELVIA                       NO.MAT: 01205565
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852820 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERTIENDAS ROMIL                               NO.MAT: 01205567
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852822 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN LAVERDE MARIA RUBIELITA                   NO.MAT: 01205568
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL RECUERDO TIENDA                               NO.MAT: 01205569
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852824 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA Y CAFETERIA KALANDAIMA                NO.MAT: 01205566
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852821 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FERIA DEL BU¨UELO NO 9                        NO.MAT: 01205571
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUZMAN LAVERDE HORTENSIA                         NO.MAT: 01205572
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA MONALIZA                         NO.MAT: 01205573
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852828 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES ROJAS GONZALO                          NO.MAT: 01205574
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LYNCH CRUZ CINDY GRACE                           NO.MAT: 01205575
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA SALGADO YOVANY FERNANDO                  NO.MAT: 01205576
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852831 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO ANA ELVIA RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01205577
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852832 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGROQUIMICOS ORIENTE                             NO.MAT: 01205578
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852833 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CREACIONES Y OVA                                 NO.MAT: 01205579
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL MU#OZ JOSE YIMY                              NO.MAT: 01205580
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852835 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO PINILLA OLGA LUCIA                       NO.MAT: 01001128
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852836 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TIENDA EL PORTICO                                NO.MAT: 01205581
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852837 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RINCON MYRIAM VIVIANA                  NO.MAT: 01205563
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIMON VEGA KATTI                               NO.MAT: 01205582
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852839 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE RECEPCIONES LA 68                       NO.MAT: 01205583
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ SIERRA CESAR AUGUSTO                     NO.MAT: 01205584
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA DE BANQUETES MARIMON                        NO.MAT: 01205585
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852842 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA DONDE CESAR R                             NO.MAT: 01205586
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852843 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ MONROY NUMAEL                              NO.MAT: 01205564
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852819 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA SIERRA WILSON SILVERIO                   NO.MAT: 01205587
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852845 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA VILLALBA JORGE ERNESTO                    NO.MAT: 01205588
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852846 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MURILLO GERMAN HUMBERTO                NO.MAT: 01205589
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES OVIEDO DIANA ELPIDIA                     NO.MAT: 01205590
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852848 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANI                                            NO.MAT: 01205036
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URICOECHEA SANCHEZ EDNA CAROLINA                 NO.MAT: 01204942
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ LUIS ORLANDO                             NO.MAT: 01205087
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES DANTEX                                NO.MAT: 01205083
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ CRUZ LUIS GUILLERMO                        NO.MAT: 01205025
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARCILA GUARIN LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 01205594
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ ROJAS WILDER ANDRES                     NO.MAT: 01204929
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTAMARIA DUARTE ADRIANA                        NO.MAT: 01205595
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852855 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUBLISPOT                                        NO.MAT: 01205597
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESIDENCIAS TURISTICAS                           NO.MAT: 01205598
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA CA#ADA                                        NO.MAT: 01205024
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMBACHI ANACONA JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 01205088
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OVALLE OSPINA ALFONSO                            NO.MAT: 01205599
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BASTIDAS CASTRO MARTHA CONSUELO                  NO.MAT: 01205027
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ ANA MARIA ORTIZ DE                      NO.MAT: 01205026
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBON PACHON ANA SOFIA                          NO.MAT: 01205600
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO CASTELBLANCO TELESFORO                    NO.MAT: 01205602
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852865 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OFIPRISMA                                        NO.MAT: 01205603
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852866 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERIA MICROEMPRESARIAL CHIA  L A M               NO.MAT: 01205604
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852867 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOLINA CIFUENTES LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01205601
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852864 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO GARCIA MYRIAM                           NO.MAT: 01204878
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA 3D                                     NO.MAT: 01205605
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852870 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EXPENDIO DE VISCERAS LOS TOTOLOS                 NO.MAT: 01204877
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIA#O SILVA CARLOS EDUARDO                       NO.MAT: 00532655
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852872 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MORALES PI#EROS LUZ ELVIRA                       NO.MAT: 01205607
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAYA JUANA LUCIA JARAMILLO DE                    NO.MAT: 01205608
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR LA PEROLA DE J Y J               NO.MAT: 01205609
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO PIQUETEADERO LAS DELICIAS                NO.MAT: 01205606
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ SALGADO YENNY CRISTINA                     NO.MAT: 01205610
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO LA BERRAQUERA                       NO.MAT: 01205591
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GUTIERREZ WILSON                        NO.MAT: 01205611
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DENTAL SMILE CARE                                NO.MAT: 01205592
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANI                                            NO.MAT: 01205037
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO FONTECHA JOSE ARNULFO                    NO.MAT: 01205613
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852882 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES URREGO BETTY MAGALY                      NO.MAT: 01205614
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852883 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA VALENCIA JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01205615
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852884 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO FRENOS CAMACHO                              NO.MAT: 01205616
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES G T A                             NO.MAT: 01205617
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUEDA LOPEZ LUIS RODRIGO                         NO.MAT: 01205618
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENSAMBLE LATINO                                  NO.MAT: 01205619
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LEONOR MARIA BUITRAGO DE                NO.MAT: 01205620
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO LEON BERNARDO                         NO.MAT: 01205621
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A PILIDO CARLOS ALFONSO                       NO.MAT: 01205038
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA DE AVES 22 L M B                       NO.MAT: 01205623
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ DIAZ JOSE ANGEL                             NO.MAT: 01205624
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ MALDONADO HECTOR FABIO                   NO.MAT: 01205625
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852894 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHORI RINCON                                     NO.MAT: 01205626
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA JOSE ANTONIO                               NO.MAT: 01205627
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852896 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTELERIA EL CACIQUE                            NO.MAT: 01205628
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852897 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARPE DIEM EXPOSICIONES LTDA                     NO.MAT: 01205629
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN RAMIREZ NUBIA ESTHER                     NO.MAT: 01205630
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SASTRE HERNANDEZ SAUL ALIRIO                     NO.MAT: 01205631
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ESPINOSA HECTOR DE JESUS               NO.MAT: 01205632
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REYES PE#A JUAN CARLOS                           NO.MAT: 01204993
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES BOLA#OS MARIA NINA                        NO.MAT: 01204920
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRICARNES  SASH                               NO.MAT: 01205634
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ MENDEZ BIBIANA CRISTINA                NO.MAT: 01205636
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852905 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACTUALIZAR SEMINARIOS Y EVENTOS                  NO.MAT: 01205637
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOVOA GUEVARA OLGA MARINA                        NO.MAT: 01205638
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO LA LLANERITA J.A.S.                 NO.MAT: 01205639
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ TORRES CLARIZA                           NO.MAT: 01205640
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASINO CIUDAD TUNAL                              NO.MAT: 01205641
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LOAIZA NANCY STELLA                     NO.MAT: 01205642
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852911 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA SANTOS JOSE LIBARDO                        NO.MAT: 01205635
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ LADINO MARCO AURELIO                   NO.MAT: 01205171
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852300 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIPOLLOS L S J                                NO.MAT: 01204933
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO GOMEZ JEISON MANUEL                      NO.MAT: 01204879
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA GALEX                                  NO.MAT: 01205647
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852916 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KANOSS SPORT                                     NO.MAT: 01204880
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMMA SPORT N E                                  NO.MAT: 01205649
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS TRUJILLO JOSE ELIAS                        NO.MAT: 01205170
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS PUNTO 66                         NO.MAT: 01204935
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ IBARRA ANADY MERCEDES                   NO.MAT: 01204934
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852005 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACHARRERIA DIBISAR                              NO.MAT: 01205645
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852914 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS MELO YADIRA ESTHER                        NO.MAT: 01205651
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852923 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLA MARIA ROSALBA SANCHEZ DE                   NO.MAT: 01205652
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YADICOPIAS                                       NO.MAT: 01205653
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MANUALIDADES ARTE CREATIVO                       NO.MAT: 01205654
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO FRANCO FREDY MAURICIO                     NO.MAT: 01205655
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ CASTILLO EDGAR                           NO.MAT: 01205656
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANTRAX DISCO CLUB                                NO.MAT: 01205646
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CASTRO ESQUIVEL EUCLIDES                         NO.MAT: 01205658
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIAS ALFONSO GLORIA                             NO.MAT: 01205659
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852931 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ SALINAS JAIME ALBERO                    NO.MAT: 01205039
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852138 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PERDOMO REYNALDO                       NO.MAT: 01204876
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACON MEDINA HECTOR FABIO                       NO.MAT: 01205661
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852933 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES SERRANO OLGA PATRICIA                    NO.MAT: 01205663
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852935 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOHORQUEZ AVENDA#O INGRID MARCELA                NO.MAT: 01205664
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852936 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES EN ICOPOR H F                         NO.MAT: 01205665
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ SIERRA YANETH                           NO.MAT: 01205666
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNION TEMPORAL MAKROSOFT-AQSERV                  NO.MAT: 01205662
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES MEDICAL EXPORT                      NO.MAT: 01205668
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIREATAS                                     NO.MAT: 01205669
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TITO NET PUNTO MUNDO VIRTUAL                     NO.MAT: 01205137
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELICANOS DISCO BA'R                             NO.MAT: 01205034
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852131 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ SIERRA CIRO JOSE                        NO.MAT: 01205670
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPERMEABLES Y LONAS                             NO.MAT: 01205671
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852945 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA BOUTIQUE DE MIKEY                             NO.MAT: 01205672
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852946 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URANO B.A.R                                      NO.MAT: 01204892
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BOHORQUEZ PEREZ OLFA NERY                        NO.MAT: 01205070
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANTASIA Y RELOJERIA DARLEY                      NO.MAT: 01204918
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALOBOS FRANCO GERMAN                         NO.MAT: 01205673
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VI#A RAMIREZ VICKY YANETH                        NO.MAT: 01205675
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852951 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRICOGUA LECHE LA COGUITA                     NO.MAT: 01205676
FORMULARIO  DEL  15 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852952 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARFAN ROJAS JORGE ENRIQUE                       NO.MAT: 01205674
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852950 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRAMIENTAS Y FERRETERIA LIZ                    NO.MAT: 01205147
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ JARAMILLO CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01205117
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AREVALO FONSECA OSCAR YESID                      NO.MAT: 01205679
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA Y ALMACEN EL PROVEEDOR DE GACHANCIPA  NO.MAT: 01205680
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852957 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HIDALGO CASTILLO GEORGINA                        NO.MAT: 01205124
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
B Y V SPORT                                      NO.MAT: 01205681
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INTERNATIONAL ENGLISH WORLD                      NO.MAT: 01205682
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMARIO GUALY JUAN DARIO                         NO.MAT: 01205008
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL PLACER                NO.MAT: 01205157
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTOS GONZALEZ MARTINIANO                       NO.MAT: 01205684
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852963 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBAL EDICIONES LTDA                            NO.MAT: 01205160
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA REINA JAIME ANTONIO                       NO.MAT: 01205159
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGO JUMAR                                NO.MAT: 01205152
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARBUGON                                         NO.MAT: 01205687
FORMULARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852967 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GARCIA MARCELA                          NO.MAT: 01205155
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852284 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORDOBA CHAVEZ JOSE ERMINSON                     NO.MAT: 01205689
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERO RAMIREZ LUIS ARIEL                        NO.MAT: 01205153
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE YEPES ROSALBA                              NO.MAT: 01205691
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB EUROPEO DE BILLARES BOSCHELLI               NO.MAT: 01205154
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDEZ AGUIRRE CARLOS JULIO                      NO.MAT: 01205693
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LA ANTIOQUE#A                          NO.MAT: 01205694
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERREMENDEZ                                      NO.MAT: 01205695
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MONCADA LUZ JANNETH                       NO.MAT: 01205690
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ OCHOA GABRIEL                          NO.MAT: 01205696
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ ARIZA FREDY                                 NO.MAT: 01205697
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES AREVALO ELDA ESMERALDA                    NO.MAT: 01205133
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIPIZ PERDOMO JOSE ELIECER                       NO.MAT: 01204960
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALCONES DE SALAMANCA                            NO.MAT: 01205093
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASOCIADOS BROTHERS                               NO.MAT: 01205700
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUE¨OS PAMDA                                     NO.MAT: 01204964
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALDERON CARDENAS HUGO ERNESTO                   NO.MAT: 01205702
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852984 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA SAIZ ANA SOFIA                          NO.MAT: 01205703
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA PROV NO.MAT: 01205704
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852986 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOYA JIMENEZ GERMAN RODRIGO                      NO.MAT: 01205705
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852987 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PELAEZ HERMINZON                           NO.MAT: 01205706
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O CASTRO JOSE RICARDO                        NO.MAT: 01205707
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852989 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO DON ISMA                            NO.MAT: 01205701
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER CICLO JUNIOR A B                          NO.MAT: 01205098
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852211 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNI MONTACARGAS                                NO.MAT: 01205708
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CARRERA LUZ MERY                          NO.MAT: 01204971
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES CLUBF                               NO.MAT: 01205710
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENJURA CHINGATE ALBA MILENA                     NO.MAT: 01204970
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ VARGAS YORK LUIS                        NO.MAT: 01205712
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852996 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ESPA#OL ELIANA                            NO.MAT: 01205713
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852997 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO A SUS PIES NO 21                        NO.MAT: 01205714
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL CHALET DEL POLLO                              NO.MAT: 01205715
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852999 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES GUTIERREZ GUMERCINDO                     NO.MAT: 01205097
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852210 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARCELONA SALSA BAR                              NO.MAT: 01205716
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EMPANADAS EL MANA DE LA 14                       NO.MAT: 01205717
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MUNDO A SUS PIES NO 22                        NO.MAT: 01205718
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIRUGIA PLASTICA & ESTETICA                      NO.MAT: 01204849
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851898 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO QUINTERO GEOVANNY DE JESUS               NO.MAT: 01205709
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852993 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO HELENITA J P                             NO.MAT: 01204983
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852068 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLMENARES PALACIOS JAIME ORLANDO                NO.MAT: 01204988
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852074 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIQUETEADERO LAS DOS AVENIDAS DEL NORTE          NO.MAT: 01204986
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUSTOS MARTHA YANET                              NO.MAT: 01204985
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ CARDOZO MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01205722
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853010 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AYALA GUTIERREZ DIEGO GILBERTO                   NO.MAT: 01205723
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853011 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PESKAR                                           NO.MAT: 01205724
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853012 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES DIKE                                    NO.MAT: 01205725
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCINAS INTEGRALES MUNDO MODERNO                 NO.MAT: 01205726
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853014 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OVALLE MATEUS LIGIA                              NO.MAT: 01205727
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853015 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
H & F LOGISTIC SERVICES                          NO.MAT: 01205728
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA EL PALACIO DEL CROISAN     NO.MAT: 01204987
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852073 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLANTA DE PRODUCCION ALNATURAL PRODUCTOS S.A.    NO.MAT: 01205721
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853009 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS ON LINE         NO.MAT: 01205730
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES TORRES ALVARO                             NO.MAT: 01205731
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
APARCAR LTDA                                     NO.MAT: 01204850
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851899 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEAUTY STYLE ALEJC                               NO.MAT: 01205012
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLO POLLO C A 3                                 NO.MAT: 01204851
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851900 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELETERIA NUEVA                                  NO.MAT: 01205735
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853024 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEREZ CAJIAO LILIANA                             NO.MAT: 01205736
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLANCO BLANCA MARORA GARZON DE                   NO.MAT: 01205737
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIRTUOSSA ACCESORIOS                             NO.MAT: 01205738
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA FRANCO ADRIANA MARCELA                    NO.MAT: 01205739
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS GOMEZ JOSE VICENTE                     NO.MAT: 01205733
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853022 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYERIA ADRIAN                                   NO.MAT: 01205740
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPAL                                             NO.MAT: 01205741
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS CHAVARRO CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01205742
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBACANA BAR                                    NO.MAT: 01205743
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES LUZ PIEDAD CAMACHO DE                     NO.MAT: 01205744
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853034 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERAZO NORIEGA BENILDA ROSA                      NO.MAT: 01204984
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDOZA GARCIA JULIO CESAR                       NO.MAT: 01205745
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEANO GARCIA PABLO HERNAN                      NO.MAT: 01204871
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851921 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA YUYU PAN                   NO.MAT: 01205747
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853038 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALVIS BEJARANO JOHANNA PATRICIA                 NO.MAT: 01205748
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853039 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TROPICALES IN                                    NO.MAT: 01205749
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN CIFUENTES CARLOS ALFONSO                  NO.MAT: 01205746
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853037 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VERA BRAVO MARIO                                 NO.MAT: 01204982
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852067 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BALLESTEROS GARNICA GABRIEL                      NO.MAT: 01205752
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA AMISTAD DE LA 77                       NO.MAT: 01204869
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA CAFETERIA Y FRUTERIA PROMIPAN          NO.MAT: 01205015
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS VALENCIA JOSE EUCARIO                       NO.MAT: 01204870
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIERRA NUEVA PRODUCCIONES                        NO.MAT: 01205754
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTDA        NO.MAT: 01205755
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853048 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPINOSA DAZA LUZ AMPARO                         NO.MAT: 01205756
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853049 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASCUAS BERMEO LUZ MARINA                        NO.MAT: 01205757
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853050 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO SANCHEZ WILLIAM RICARDO                   NO.MAT: 01205758
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PIZZERIA ALEJOS WILL                             NO.MAT: 01205759
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NUMPAQUE BLANCA LILIA CELIS DE                   NO.MAT: 01205760
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES UNIVERSAL                            NO.MAT: 01205761
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KOSIUKO BY BASHIR                                NO.MAT: 01205762
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUESO DE RES LA CONSTANCIA                       NO.MAT: 01205763
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAVO PARRA ASTRID YOLANDA                       NO.MAT: 01205764
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVMAN                                           NO.MAT: 01205753
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES SURTI HOGAR PASAJE GOMEZ          NO.MAT: 01205765
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ SUAREZ JOSE DOMINGO                     NO.MAT: 00663519
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853060 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAMPUS BAOBAB                                    NO.MAT: 01205766
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLATERIA GONZALEZ                                NO.MAT: 00663521
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853062 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AVELLA ZARATE PEDRO VICENTE                      NO.MAT: 01205767
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES ABELLA                            NO.MAT: 01205768
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALINAS DELGADO ERNESTO JOSE                     NO.MAT: 01205769
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853065 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR ORLANDO                NO.MAT: 01031404
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853066 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LUBRICANTES DEL CENTRO                           NO.MAT: 01031405
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853067 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
DISTRIBUIDORA LA DOCE                            NO.MAT: 00152722
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853068 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CRUZ SUANCA GUSTAVO ALONSO                       NO.MAT: 01205770
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853069 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NIETO MORA JOSE IGNACIO                          NO.MAT: 01205771
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853070 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA UNIO NO.MAT: 01205698
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852980 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y CAFETERIA EL TRIGAL CHICO            NO.MAT: 01205773
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853072 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OJEDA DELGADO CARLO MAURICIO                     NO.MAT: 01001099
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853073 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PEDROZA ESPINOSA ISMAEL                          NO.MAT: 01205699
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIVERA BOTERO CLEMENCIA                          NO.MAT: 01205005
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO RODRIGUEZ OSCAR                          NO.MAT: 01204947
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852019 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANDA ESCOBAR RUBEN DARIO                       NO.MAT: 01205090
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA RAMIREZ SANDRA EDITH                      NO.MAT: 01205776
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLANCOIRIS                                       NO.MAT: 01205777
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAFITEL LTDA                                     NO.MAT: 01204948
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA MARIA ADELIA                              NO.MAT: 01205778
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIGARRERIA A Y M                                 NO.MAT: 01205779
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853082 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZABALA PEREZ CLAUDIA BIBIANA                     NO.MAT: 01205780
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853083 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES RAMIREZ LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01205781
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853084 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODAS DORADO CARMEN MARITZA                      NO.MAT: 01205011
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA CREPERIA WAFFLES & CREPES                     NO.MAT: 01205010
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDORES CANDY KIDS                        NO.MAT: 01205783
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853086 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ LEGUIZAMON JUAN DE JESUS                   NO.MAT: 01205785
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853088 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA VALENCIA JOSE ARTURO                      NO.MAT: 01205786
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISUAL GRAF STUDIO                               NO.MAT: 01205787
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853090 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD ORAL HOLISTICA                             NO.MAT: 01205784
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MORENO FREDY                               NO.MAT: 01205134
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA MATILDE CASTRO                            NO.MAT: 01205022
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL GRAN SABOR RESTAURANTE                        NO.MAT: 01205075
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852183 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUCIONES GENARINCO                         NO.MAT: 01205792
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853095 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRILLO RIVAS FLORISANA                         NO.MAT: 01205793
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO POVEDA NELCY                             NO.MAT: 01205794
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853097 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
STA ISABEL Y COM                                 NO.MAT: 01205795
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853098 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN FAJARDO LUIS ALBERTO                     NO.MAT: 01205796
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853099 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO MORALES JORGE HERIBERTO                  NO.MAT: 01205797
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS SAN FRANCISCO           NO.MAT: 01205798
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853101 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMB INDUSTRIAS METALICAS BELTRAN FAJARDO         NO.MAT: 01205799
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853102 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NARANJO CAMACHO HORACIO                          NO.MAT: 01205800
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRUJILLO CABALLERO CAMPO ELIAS                   NO.MAT: 01205791
FORMULARIO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRASAS Y SUPER BRASAS                            NO.MAT: 01205801
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853105 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANTOS CARDENAS ROSARIO                          NO.MAT: 01205013
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852103 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ RAYO MARIA NELCY                            NO.MAT: 01204919
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS LEAL GONZALO WILLIAM                    NO.MAT: 01204863
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ MATEUS LUZ DARY                        NO.MAT: 01205803
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ AGUDELO DENISSE LORENA                 NO.MAT: 01205806
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853110 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEON CALVO ANA LILIA                             NO.MAT: 01205807
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853111 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA VILLA MARIA GACHANCIPA                    NO.MAT: 01205808
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853112 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
J P SPORT GYM                                    NO.MAT: 01204864
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAYA FLOREZ SANDRA CLAUDIA                       NO.MAT: 01204965
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852043 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS DE GUERRERO ANA JULIA                  NO.MAT: 01204962
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852040 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA CARLOS JULIO                              NO.MAT: 01205040
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTOR MAURICIO                                  NO.MAT: 01205811
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853117 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ BARBOSA CATALINA                          NO.MAT: 01204891
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851953 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ BURITICA ELKIN GIOVANNI                 NO.MAT: 01205813
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853119 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOHORQUEZ FORERO SARA MARIA                      NO.MAT: 01205814
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853120 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA MAYRA                     NO.MAT: 01205815
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853121 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO DAZA MILCHES JAVIER                       NO.MAT: 01205816
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853122 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y DETALLES SEBASTIAN                  NO.MAT: 01205817
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853123 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HAMBURGUESAS COUNTRY                             NO.MAT: 01205812
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853118 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ ESCOBAR LEWIS ARLEY                      NO.MAT: 01205014
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852104 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA DE AVES 22 FREI N 2                    NO.MAT: 01204872
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NICOL SALA DE BELLEZA I.J.M.                     NO.MAT: 01205135
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852251 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ CRUZ RONALL ESTID                           NO.MAT: 01205042
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONECTANDO COM                                   NO.MAT: 01205819
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853129 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE¨OS RETTO SPORRT                             NO.MAT: 01204951
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852025 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TO SOUL                                          NO.MAT: 01204966
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852044 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA MIL DETALLES M G CH                   NO.MAT: 01205020
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852112 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERFORMANCE SYSTEMS DE COLOMBIA                  NO.MAT: 01205041
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZULUAGA GARCIA MARIA EMILSEN                     NO.MAT: 01205821
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853134 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTOYA GIRALDO CLAVER ALBERTO                   NO.MAT: 01205822
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853135 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ BOTERO JESUS MARIA                       NO.MAT: 01205823
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853136 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA BEJARANO MARIA CONSUELO                      NO.MAT: 01205824
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853137 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO TERPEL GRANADA              NO.MAT: 01205021
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852115 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CABRALES FORERO JHON RICARDO                     NO.MAT: 01204841
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851890 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLAZAS GACHA INES YULIE                          NO.MAT: 01205825
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853140 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS HERNANDEZ MARILYN                      NO.MAT: 01205826
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853141 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO AUTOSERVICIO MERCAMAX               NO.MAT: 01205827
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853142 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA                  NO.MAT: 01205828
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO CLAVIJO ALEJA DEL PILAR                   NO.MAT: 01205829
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853144 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLO MONTES MARITZA BLANCA                       NO.MAT: 01205830
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853145 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01205831
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853146 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARPO ASEO Y MANTENIMIENTO                       NO.MAT: 01205832
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853147 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO CALLE 119                                  NO.MAT: 01205833
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853148 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHIA NIETO WERNER ISAAC                          NO.MAT: 01205077
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA SABOGAL LEDY AURORA                       NO.MAT: 01204836
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851885 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CORTES LUZ MAYURY                         NO.MAT: 01205076
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852184 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LA ROSITA                                 NO.MAT: 01205837
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ GONZALEZ JORGE ELIAS                     NO.MAT: 01205838
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853153 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRAVENTA EL ROPERO DE CHAPINERO               NO.MAT: 01205839
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853154 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRIADERO DE CABALLOS L.Y. LUIS GABRIEL SUAREZ MA NO.MAT: 01205840
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853155 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARKCENTER CENTRO DE PARQUEO                     NO.MAT: 01205841
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA FERNANDEZ LUIS FRANCISCO                  NO.MAT: 01205842
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA JONATHAN                                  NO.MAT: 01205843
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA LILIA ROSA PE#A VDA DE                    NO.MAT: 01205835
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ ROMERO CARLOS                            NO.MAT: 01205844
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL TRAPITO                                       NO.MAT: 01149798
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853161 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MEGALLANTAS FONTIBON                             NO.MAT: 01204956
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO SARRIA ANA MAGDALENA                      NO.MAT: 01204842
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA HERNANDEZ ALBERTO                        NO.MAT: 01205845
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853163 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BODEGA Y AUTOSERVICIO EL DESCUENTO               NO.MAT: 01205846
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853165 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA CAPARROZ JUANA ALEJANDRA                  NO.MAT: 01205820
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853132 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREA HURTADO JOSE ARISTIDES                     NO.MAT: 01205847
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SEGURA LUIS ARMANDO                      NO.MAT: 01205848
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METALICAS PEREA                                  NO.MAT: 01205849
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LARS JACKETS                                     NO.MAT: 01205850
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853170 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS CHIQUITO LUIS ARTURO                       NO.MAT: 01205851
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853171 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE#A RODRIGUEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01205852
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIHOGAR DEL ORIENTE                           NO.MAT: 01205853
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853173 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA PINZON EMILCE                            NO.MAT: 01204953
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852027 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHAPARRO MALDONADO HECTOR HUGO                   NO.MAT: 01204838
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851887 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO¨O CALAMBAZ OLGA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01205855
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853175 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GRANDA VANEGAS JAIRO HUMBERTO                    NO.MAT: 01205857
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO SANCHEZ NESTOR                        NO.MAT: 01204857
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851906 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES ORTIZ LONDO¨O            NO.MAT: 01205859
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRA MUSIC BAR                                 NO.MAT: 01204846
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851895 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LADY ESTETIC CENTER                              NO.MAT: 01205861
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853181 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUELLA PUBLICIDAD                                NO.MAT: 01205860
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853180 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GONZALEZ ALBERTO                          NO.MAT: 01054248
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853183 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BECERRA MORALES LADY                             NO.MAT: 01205856
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853176 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BORJA TOVAR MARIA ELENA                          NO.MAT: 01205863
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853185 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL POTER                                  NO.MAT: 01205864
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853186 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN SANTAMARIA ANDRES                         NO.MAT: 01205865
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853187 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOYAS LINDAS UNICENTRO                           NO.MAT: 01205202
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852340 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAXIMARCAS                                       NO.MAT: 01205866
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853189 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAGUNA MYRIAM PINEDA DE                          NO.MAT: 01205200
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852338 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON CHAVARRO CLAUDIA JANETH                   NO.MAT: 01205868
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUADROS LANCHEROS ELSA MARIA                     NO.MAT: 01205869
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853192 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y VARIEDADES COPY CENTER PROGRESS      NO.MAT: 01205870
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANERO SAN ANTONIO                              NO.MAT: 01204980
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852063 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA RUBY C L                              NO.MAT: 01205872
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853195 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTISISTEMAS Y ASESORIAS                        NO.MAT: 01204979
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852062 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO ORTIZ JAIRO                             NO.MAT: 01205874
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853197 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES PARA BAR J G EN MADERA                   NO.MAT: 01205875
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853198 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COPABAN USCATEGUI NICOLAY ALEXANDER              NO.MAT: 01205876
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853199 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS MYRIAM HERNANDEZ DE                        NO.MAT: 01204978
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852061 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ TIQUE MARIA WALDINA                     NO.MAT: 01205144
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852262 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRATAMIENTOS DE BELLEZA FACIALES Y CORPORALES    NO.MAT: 01204973
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852054 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BROASTER LA CABA#A                               NO.MAT: 01204897
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851959 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA FONT CLINICA DE CIRUGIA ESTETICA              NO.MAT: 01205879
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853204 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MI POLLO RESTAURANTE                             NO.MAT: 01205880
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853205 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIMATEQ DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS    NO.MAT: 01205881
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853206 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BURGOS ARROYO BENILDA MARIA                      NO.MAT: 01205882
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853207 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ ARROYO GUSTAVO ADOLFO                     NO.MAT: 01205877
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO CASTELLANOS EDNA                            NO.MAT: 01205883
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853209 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BURGOS BURGOS JOEL                               NO.MAT: 01205878
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853203 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLBITEL                                         NO.MAT: 01204989
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMIDAS RAPIDAS EL PARAISO DE LA 16              NO.MAT: 01205885
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853212 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TINTORERIA MIL COLORES                           NO.MAT: 01205196
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL PROGRESO DE SANTA ROSITA               NO.MAT: 01204843
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851892 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FP SEGURITY CAR ACCESORIOS                       NO.MAT: 01205065
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852168 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTELLANOS RINCON CARLOS JULIO                  NO.MAT: 01204844
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851893 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON ORTEGA LEONARDO                         NO.MAT: 01205887
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE LA CASCADA DE LEO                    NO.MAT: 01205888
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO ESPUMAS                                 NO.MAT: 01205889
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS OSORIO DORA LISBETH                       NO.MAT: 01205890
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853220 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RELOJERIA Y CACHARRERIA YULEIDY                  NO.MAT: 01204908
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851976 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO MYRIAM YULEIDY                   NO.MAT: 01204906
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851974 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ CASTIBLANCO GILMA                      NO.MAT: 01205892
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IGNOVACION NUEVO MILENIO                         NO.MAT: 01205894
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853224 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO SAN LORENZO                          NO.MAT: 01205895
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853225 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRICE#O DOMINGUEZ RAMON MARIA                    NO.MAT: 01205896
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853226 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OTERO LAVADO FREDY                               NO.MAT: 01205897
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853227 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IMPORTADORA PAPELERA                             NO.MAT: 01205898
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853228 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES CORDERO ELVA                             NO.MAT: 01205899
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853229 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E P TRAVEL VIAJES Y TURISMO                      NO.MAT: 01205900
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853230 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTANA BAUTISTA JOSE LORENZO                   NO.MAT: 01205893
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853223 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALENCIA CONVER ANDRES SANTIAGO                  NO.MAT: 01205902
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853232 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TARAZONA RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO                 NO.MAT: 01205903
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO LA 70                              NO.MAT: 01205069
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852172 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
F1 BURGUER                                       NO.MAT: 01205905
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853235 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ RODRIGUEZ JOSE FERLEY                       NO.MAT: 01204981
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852064 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES G.V.                     NO.MAT: 01204905
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851973 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REDFUTURA                                        NO.MAT: 01205908
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853238 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARTAX                                           NO.MAT: 01205064
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852167 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TIENDA DE LA ACUICULTURA                      NO.MAT: 01205063
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852166 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASAS CONTRERAS MARIANGELES                      NO.MAT: 01204904
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENDIOLA MU#OZ ANA MILENA                        NO.MAT: 01205886
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853214 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA RESTREPO OSCAR ARMANDO                    NO.MAT: 01205911
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DINAMICA ENJOY                                   NO.MAT: 01205912
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO MARTINEZ LADY DIANA                         NO.MAT: 01205913
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853245 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVAREZ YENERIS NURY ESTHER                      NO.MAT: 01205914
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTUDIOS AMSTERDAM                               NO.MAT: 01205915
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853247 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIASUS GALVIS MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01205916
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853248 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRAZA AGUDELO PILAR DEL ROCIO                  NO.MAT: 01205917
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853249 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES NOPE FERNANDO                             NO.MAT: 01205918
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853250 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUINA VARGAS JAIRO                               NO.MAT: 01204990
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA PRIMAVERAL                             NO.MAT: 01205919
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853252 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PELETERIA LEO'S BAGS                             NO.MAT: 01205920
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853253 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MARTINEZ BORIS ALBERTO                    NO.MAT: 01205921
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853254 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE JARRO Y CAFE                         NO.MAT: 01205922
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUCHE LACHARME SUSANA AMAILIA                    NO.MAT: 01205923
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON ANA DOLORES                               NO.MAT: 01205924
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853257 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALERIA CAFE TAVOLARA                            NO.MAT: 01205925
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES EL PROVEDOR                               NO.MAT: 01205926
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853259 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AREVALO GRACIELA                                 NO.MAT: 01205927
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMPO DE TEJO LEANDROS                           NO.MAT: 01205928
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SEGURA TRIANA LUZ ESMERALDA                      NO.MAT: 01205929
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853262 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOMBAS Y MOTORES LTDA.                           NO.MAT: 01205930
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAR DAIKIRI E S T                                NO.MAT: 01205931
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853264 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO ESTACIO HERNAN JAVIER                    NO.MAT: 01205932
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853265 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COCHINELLA COMPRA Y VENTA ROPA USADA             NO.MAT: 01205933
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853266 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA GUTIERREZ MARIA ELISA                      NO.MAT: 01205934
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853267 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA DO#A ELISA                 NO.MAT: 01205935
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853268 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ ROJAS MARIA LEILA                       NO.MAT: 01204944
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852016 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ SALAZAR INGRID VIVIANA                   NO.MAT: 01205936
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853270 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORIN CUEROS                                     NO.MAT: 01205937
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853271 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA VALBUENA SEGISMUNDO                         NO.MAT: 01205938
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853272 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON ZAMUDIO NINI JOHANNA                      NO.MAT: 01205939
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853273 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ESTAMPA_SERVICIOS VETERINARIOS                NO.MAT: 01205940
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALITEXAS                                        NO.MAT: 01205941
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853275 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLAZAS MURILLO ERIKA                             NO.MAT: 01205942
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853276 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA JM MU#OZ                           NO.MAT: 01205943
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853277 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON ZAMUDIO JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01205944
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VALDERRAMA PEREA DEYVI ALEXANDER                 NO.MAT: 01205945
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853279 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALVIS HERRERA LIVARDO ENRIQUE                   NO.MAT: 01205946
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853280 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SISTEM 3 SOLUCIONES                              NO.MAT: 01205947
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853281 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#ATES PEREZ DANIEL                             NO.MAT: 01204992
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852078 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA Y LICORES LA JUANA                     NO.MAT: 01204975
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO ALVAREZ LUIS ANTONIO                    NO.MAT: 01204976
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852057 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MUNDO A SUS PIES N.20                         NO.MAT: 01204903
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON SANDOVAL AQUILEO                           NO.MAT: 01205950
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853286 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CASETA NO.MAT: 01205951
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853287 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARON SANDOVAL JOSE YESID                        NO.MAT: 01205952
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853288 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACABADOS 1A VARON HERMANOS                       NO.MAT: 01205953
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853289 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ RAMIREZ SANDRA ISABEL                   NO.MAT: 01195473
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851961 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOPEZ BARE#O RAFAEL                              NO.MAT: 01204974
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852055 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ NU¨EZ FANNY DOLORES                    NO.MAT: 01205954
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATTACH E & M                                     NO.MAT: 01205955
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO CINCOPANES                           NO.MAT: 01204991
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852077 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PASO GUTIERREZ LUZMERIS                          NO.MAT: 01205949
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853283 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BILLARES STIVENS                                 NO.MAT: 01205956
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853296 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS REYES ANGEL ALEXANDER                     NO.MAT: 01205957
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853297 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE SANDRA PAULA                           NO.MAT: 01205142
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852260 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMPO DE MINITEJO CLUB DE LOS ABUELOS DEL SUR    NO.MAT: 01204977
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852058 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA MARIA BERNARDINA GIL CASTRO               NO.MAT: 01204914
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851982 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FAMA EL ESTADIO                                  NO.MAT: 01205958
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA BUENA IDEA                             NO.MAT: 01204946
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDERSON LILIANA DEL CARMEN NI#O VDA DE          NO.MAT: 01204909
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851977 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOYANO RODRIGUEZ FREDY ALVARO                    NO.MAT: 01204884
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851941 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO RAMIREZ ANA DELIA                        NO.MAT: 01205961
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853305 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA EL RINCON DE LOS PAISANOS                 NO.MAT: 01205962
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853306 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ FRANCO JULIO CESAR                      NO.MAT: 01205963
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ PIEDRAHITA LUCIA PATRICIA              NO.MAT: 01205959
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853303 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA BORBON MANUEL EDUARDO                     NO.MAT: 01205960
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853304 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES ALMARIO HUBERNEY                         NO.MAT: 01205198
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OXIO MODA JOVEN                                  NO.MAT: 01205964
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853311 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTA#EZ BONILLA HECTOR JAVIER                   NO.MAT: 01205965
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853312 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS LA PRADERA    NO.MAT: 01205966
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853313 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VITOVIS HERNANDEZ JERONIMO                       NO.MAT: 01205967
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853314 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAMA LOS DOS AMIGOS V H                          NO.MAT: 01205968
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853315 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OROZCO ORTIZ JOSE LUIS                           NO.MAT: 01205969
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853316 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RATIVA GLORIA INES                     NO.MAT: 01205970
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853317 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OCHOA RODRIGUEZ CLEMENCIA                        NO.MAT: 01205971
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUIGUERA LOPEZ LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01205972
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853319 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA JHONAPAN DE TENJO                      NO.MAT: 01205199
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852337 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVICIOS SATELITAL V.G                          NO.MAT: 01205973
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853321 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA LA NUEVA ESTACION                     NO.MAT: 01204954
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852028 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRADO RODRIGUEZ NESTOR ALFONSO                 NO.MAT: 01205162
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852291 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL ESCONDITE DE SUBA SALITRE                     NO.MAT: 01205146
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852264 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCHOA RODRIGUEZ MARTHA ELENA                     NO.MAT: 01205974
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853324 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INVERSIONES P.C.O.                               NO.MAT: 01024199
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852037 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
EL CHOPINAZO DEL VELENO                          NO.MAT: 01205060
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852162 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VELASQUEZ CORREDOR SERGIO DAVID                  NO.MAT: 01204949
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZENG ZHIXIONG                                    NO.MAT: 01205975
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853329 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE KING WAH                             NO.MAT: 01205976
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853330 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLALBA CHARRY SANDRA YANETH                    NO.MAT: 01205977
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853331 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER                     NO.MAT: 01205978
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853332 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISE#OS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL           NO.MAT: 01205979
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA LAS ESPERANZAS                         NO.MAT: 01205980
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KALHO BAR                                        NO.MAT: 01205163
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852292 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRECIADO SOFIA                                   NO.MAT: 01205108
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VEGA BURGOS FANNY                                NO.MAT: 01205104
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852217 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SALGADO MARIA SOLEDAD                  NO.MAT: 01205982
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853338 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN NEUROLOGIA OCUPACIO NO.MAT: 01205983
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS EL TUNJO                                  NO.MAT: 01205984
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853340 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS ROA MARIA URSULINA                        NO.MAT: 01205985
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ CHACON RODOLFO                          NO.MAT: 01205058
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852160 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELE PUNTO COM SUR                               NO.MAT: 01204995
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852081 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANACONDAS 2000                                   NO.MAT: 01205986
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853344 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COOMERKANDO N G                                  NO.MAT: 01204922
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851991 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
TRANSPORTES J H HUERTAS                          NO.MAT: 01205988
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853346 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE ANA LUCIA GOMEZ DE                         NO.MAT: 01205072
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL BUEN SABOR CASERO                 NO.MAT: 01205990
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853348 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEJARANO LOPEZ JOSE GUSTAVO                      NO.MAT: 01205991
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ CARLOS JULIO                            NO.MAT: 01205992
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853350 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLORZANO MARTINEZ LUIS ALBERTO                  NO.MAT: 01205993
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853351 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUSSI ELVIA MARTIN DE                            NO.MAT: 01205164
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852293 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUINTERO OSORIO JUAN MARTIN                      NO.MAT: 01205151
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ GARZON OLGA LUCIA                      NO.MAT: 01205995
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853353 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE MAFE                                 NO.MAT: 01204887
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851947 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERNANDEZ RODRIGUEZ BRICELIA                     NO.MAT: 01205997
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853356 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALARCON ALARCON YINA YALILE                      NO.MAT: 01205998
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853357 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVIMARINOS                                     NO.MAT: 01205999
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853358 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MULTICH@T.PHOME                                  NO.MAT: 01206000
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853359 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENAVIDES CALVACHI TERESA AMPARO                 NO.MAT: 01206001
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853360 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR CLAYS                                        NO.MAT: 01204894
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851956 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANABRIA VARGAS ROSA ADELIA                      NO.MAT: 00683181
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851952 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PINCHO COMAREPA                                  NO.MAT: 01204888
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851948 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ BERNAL MARTHA LILIA                    NO.MAT: 01206005
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DULCE COMPA¨IA                                   NO.MAT: 01206006
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853365 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIVERA SUAREZ YOHANNA                            NO.MAT: 01204893
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANABRIA SANABRIA MARTHA PATRICIA                NO.MAT: 01206003
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ CHAPETON LUIS ALEJANDRO                     NO.MAT: 01206009
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853368 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL POBRE ALEJANDRO                               NO.MAT: 01206010
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853369 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DOBLADORA JOGRA                                  NO.MAT: 01206004
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853363 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOBON CORAL CRISTINA                             NO.MAT: 01206012
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853371 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHACUA MARLENE GUIZA DE                          NO.MAT: 01205019
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852111 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU¨OZ PAZ JOSE DUBER                             NO.MAT: 01206014
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853373 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA ORTEGON FABIOLA                           NO.MAT: 01206015
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853374 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA QUITIAN GLORIA MALIHOLY                    NO.MAT: 01204889
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851949 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROSERO JAVIER                          NO.MAT: 01204890
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851950 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUCIONALES LA ESPIGA FOODS                  NO.MAT: 01206016
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LETRADO MURCIA JAIME                             NO.MAT: 01206017
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUENTES RIVERO LEONEL                            NO.MAT: 01205043
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ JIMENEZ MIRIAN JANETH                    NO.MAT: 01206018
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GUZMAN MARLENY                             NO.MAT: 01206019
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853381 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE JIMMY DE LA 10                             NO.MAT: 01206020
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853382 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAGIC LINE                                       NO.MAT: 01206021
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853383 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATAMBRE                                         NO.MAT: 01206022
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853384 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA CA#A VRAVA                                NO.MAT: 01206023
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853385 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR MU#OZ JAIRO HUMBERTO                     NO.MAT: 01206024
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853386 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI#O CASTA#O DOLLY AMPARO                        NO.MAT: 01205082
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRIVI#O BARRANTES ALFONSO                        NO.MAT: 01206025
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853388 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
T M METALICAS                                    NO.MAT: 01206026
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853389 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HURTADO JIMENEZ YHON CARLOS                      NO.MAT: 01206027
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853390 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOTICA EVENTOS                                   NO.MAT: 01206028
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853391 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA MURILLO EDUARDO                        NO.MAT: 01206029
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE PAPA LA COSECHA DE HURTADO           NO.MAT: 01206030
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853393 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA DUARTE NOHORA JEANNETTE                   NO.MAT: 01206031
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853394 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HAIFA               NO.MAT: 01205048
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852150 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REYES CUERVO FABRICIANO                          NO.MAT: 01204860
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMPRAVENTA JULIETA                              NO.MAT: 01206032
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853396 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARAMMILLO MURILLO LUZ STELLA                    NO.MAT: 01206034
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINOSA URIBE RICARDO                           NO.MAT: 01206035
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INDUSTRIAL DE MADERAS Y DISE#OS COLOMBIANOS      NO.MAT: 01206036
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853400 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA COLOMBIA                                  NO.MAT: 01206037
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853401 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGEL'S BODY SPA                                 NO.MAT: 01206038
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853402 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGADO HERRERA ANGEL MARIA                      NO.MAT: 01206039
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GACHA CONDE JAVIER                               NO.MAT: 01206040
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853404 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAVER AREVALO JOSE RAUL                        NO.MAT: 01206041
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853405 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA MAYORGA NANCY ESTHER                       NO.MAT: 01206042
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853406 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEOJUEGOS GALAXIA 3 MIL                        NO.MAT: 01206043
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853407 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE Y CIGARRERIA CARIBE 2                NO.MAT: 01206044
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853408 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LA FANIA NO.2                             NO.MAT: 01206045
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRICOS LUCHO A                               NO.MAT: 01206046
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON MORENO HAIFA SABELY                       NO.MAT: 01205047
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CACERES CA¨ON CARLOS                             NO.MAT: 01206048
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853412 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MICELANEA EL GORDO                               NO.MAT: 01206033
FORMULARIO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853397 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOMEZ LESMES ANA BETULIA                         NO.MAT: 01206050
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES GIL MARIA LINEY                           NO.MAT: 01206051
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853415 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA MARGARITA CECILIA GARZON DE                NO.MAT: 01205049
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO POLLO C A 4                                 NO.MAT: 01204852
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851901 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FLOREZ BUITRAGO NAIR MAGALY                      NO.MAT: 01206052
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853417 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MICELANEA HERGOZ                     NO.MAT: 01206054
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OLAYA ESTELA GARZON DE                           NO.MAT: 01206055
FORMULARIO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAUCALI MARTINEZ CARLOS ARTURO                   NO.MAT: 01206056
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853421 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIZCOCHERIA LA VICTORIA DE LA QUINTA             NO.MAT: 01206057
FORMULARIO  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGARITA BERNAL ANDRES                           NO.MAT: 01206058
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853423 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES ROCHY S                             NO.MAT: 01206053
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853418 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA ESPIGA DE ORIENTE CAUCALI                     NO.MAT: 01206060
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853425 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
A & B KONZEPT                                    NO.MAT: 01206061
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853426 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LONDONO OSORIO GILDARDO                          NO.MAT: 01206062
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853427 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA LA MISCELANEA                          NO.MAT: 01206063
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853428 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LANCHEROS NU¨EZ ANA DERLY                        NO.MAT: 01206064
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853429 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO CARRILLO MARIANA                          NO.MAT: 01206065
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALLEJAS ROBAYO WILLIAM RENE                     NO.MAT: 01205050
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA ALDABA  RESTAURANTE CAFETERIA BAR             NO.MAT: 01206066
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853432 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ CARLOS ELIAS                             NO.MAT: 01204968
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852046 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLAMIL RODRIGUEZ CARLOS JULIO                  NO.MAT: 01205053
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852155 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMIDAS RAPIDAS EL PEDREGAL E M                  NO.MAT: 01205165
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852294 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CELU. CONB                                       NO.MAT: 01205073
FORMULARIO  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852179 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO RODRIGUEZ BLANCA AURORA                 NO.MAT: 01206069
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853436 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAVALINUX                                        NO.MAT: 01206070
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853437 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROA PAEZ PATRICIA                                NO.MAT: 01205055
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852157 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA PLACITA DE BACHUE                             NO.MAT: 01205145
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852263 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA DONDE SANDRA                          NO.MAT: 01195476
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851962 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MANOS EXPRESIVAS E U                             NO.MAT: 01205143
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852261 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALTICO BAR                                       NO.MAT: 01204899
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851963 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES CLUB LOS EMBAJADORES WD                 NO.MAT: 01205054
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852156 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE CALZADO LA GANGA                      NO.MAT: 01204969
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852047 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALAYON MARIA CANDELARIA SOTO DE                  NO.MAT: 01205057
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACU#A SILVA JOHN JAIRO                           NO.MAT: 01205056
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA MIS FRUTAS                              NO.MAT: 01204925
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA MARIA PAULA                      NO.MAT: 01204895
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851957 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ CASAS CLAUDIA DE LOS NAGELES             NO.MAT: 01204896
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851958 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANTAFE VERA GABRIEL                             NO.MAT: 01206079
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853451 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA ARCA                                  NO.MAT: 01204181
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851051 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON DE MORGAN                              NO.MAT: 01204119
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850971 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ VARGAS LUZ MARINA                        NO.MAT: 01204117
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850969 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMBA BRAVO ALEJANDRA                             NO.MAT: 01204780
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851801 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BONNET CASTRO MARIO ENRIQUE                      NO.MAT: 01120455
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851802 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CERAMICAS EL ARTE MAGICO                         NO.MAT: 01204781
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851803 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO B C                                        NO.MAT: 01120456
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851804 DEL
LIBRO 15 . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ORTIZ RODRIGUEZ WILLINGTON                       NO.MAT: 01204782
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851805 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS PEDRAZA CIERVO TULIO                    NO.MAT: 01204783
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851806 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZARAZA RODRIGUEZ ANA ELVIA                       NO.MAT: 01204784
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851807 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ GRISALES LUIS EDUARDO                      NO.MAT: 01204785
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851808 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EXPRESO DELICAFE                                 NO.MAT: 01204786
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851809 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ WILLIAM DANIEL                             NO.MAT: 01204055
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850904 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIVERES DE LUCHO                                 NO.MAT: 01204054
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850903 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ CLAVIJO ROBERTO                             NO.MAT: 01204787
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851812 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA CRISTIVEN                             NO.MAT: 01204788
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851813 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLO FRENOS LA 166                               NO.MAT: 01204789
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851814 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA VILLAMAR                              NO.MAT: 01204790
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851815 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO SILVA CLAUDIO                            NO.MAT: 01204791
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851816 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTIZ ORTIZ BERNARDO                             NO.MAT: 01204057
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850906 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA Y PAPELERIA J B GALINDO               NO.MAT: 01204041
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850889 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE EL COMPA DE BACHUE                   NO.MAT: 01204792
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851818 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AYALA ARIAS MONICA MARIA                         NO.MAT: 01204793
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851820 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DUQUE DUQUE OCTAVIO                              NO.MAT: 01204058
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850907 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDROZA BENITEZ REINEL                           NO.MAT: 01204059
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850908 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALON DE PELUQUERIA MARICHUELA                   NO.MAT: 01204794
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851823 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALOJUDA LTDA                                    NO.MAT: 01204795
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851824 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D L RODEITO EXPRESS                              NO.MAT: 01204182
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851052 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA LIMITADA          NO.MAT: 01204796
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851826 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARNES MIRAFLORES DEL SUR                        NO.MAT: 01204797
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851827 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA Y CAFETERIA SALPICON DECIMA             NO.MAT: 01204061
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE ZULUAGA RODRIGO                            NO.MAT: 01204060
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850909 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA CORREA YANIOR JARED                        NO.MAT: 01204798
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851829 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HACER VIVIR                                      NO.MAT: 01204799
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851830 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO VALDERRAMA LEYDE YOHANNA                NO.MAT: 01204091
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850942 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TARAZONA CASTELLANOS MARTHA ROCIO                NO.MAT: 01204800
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851833 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES VELASCO MARIA PATRICIA                    NO.MAT: 01204801
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851834 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEKOSOS PA¨ALERA                                 NO.MAT: 01204802
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851835 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ BARON LIBARDO                            NO.MAT: 01204063
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES LA CORU#A                       NO.MAT: 01204803
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851837 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELEM@R COM COMUNICACIONES E U                   NO.MAT: 01204092
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850943 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MCA LIBARDO ALVAREZ BARON                        NO.MAT: 01204066
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850915 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO GARANTIVA LUIS ALBERTO                  NO.MAT: 01204804
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851840 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ HERRERA ARMANDO                        NO.MAT: 01204805
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851841 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER CALVO REGULO ARMANDO                       NO.MAT: 01204070
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONTENEGRO JUAN MIGUEL                           NO.MAT: 01204073
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850924 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AROCA MORA RAQUEL                                NO.MAT: 01204210
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851083 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
COOPBONA                                         NO.MAT: 01204078
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIPOLLOS B Y R                               NO.MAT: 01204077
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850928 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS EUTIMIO           NO.MAT: 01204071
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850920 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES VARGAS NIDIA ROCIO                        NO.MAT: 01204807
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851847 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROA CARRILLO BRAULIO ERNESTO                     NO.MAT: 01204076
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850927 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASA COMERCIAL LA PIEDRA VERDE                   NO.MAT: 01204808
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851850 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BENITEZ ESPITIA EMILCE                           NO.MAT: 01204809
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851851 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BRIAN CASA                                       NO.MAT: 01204810
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851852 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO MENDOZA EDGAR                           NO.MAT: 01204087
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO WINER                                    NO.MAT: 01204074
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850925 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA BOLIVAR ALCIRA                            NO.MAT: 01204812
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851854 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA LAS MONASTRES                             NO.MAT: 01204814
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ JAIRO RENATO                   NO.MAT: 01204815
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851857 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TABERNA CANELAZO                                 NO.MAT: 01204086
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850937 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA NATY CHIA                              NO.MAT: 01204817
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851859 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SASTOQUE CASTELLANOS MARTHA LUCIA                NO.MAT: 01204813
FORMULARIO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 13
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851855 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ TELLEZ FRANCISCO JAVIER                NO.MAT: 01204818
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851861 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEJIA MORALES MARIA LUCY                         NO.MAT: 01204819
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851862 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA ELECTRICOS SHEKINA                    NO.MAT: 01204069
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850918 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB NORMANDIA                                   NO.MAT: 01204089
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850940 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ FABIO                                      NO.MAT: 01204079
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850930 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROJAS CARMEN NANCY                     NO.MAT: 01204111
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850962 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SOTELO MARTHA CECILIA                  NO.MAT: 01204110
FORMULARIO  DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLLO POLLO C.A. 2                               NO.MAT: 01204821
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851868 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO LOZADA NORMA CONSTANZA                   NO.MAT: 01204186
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851056 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ DIAZ ESTEBAN                           NO.MAT: 01204185
FORMULARIO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851055 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERRANO BAUTISTA OMAR                            NO.MAT: 01204822
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851871 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ MORA MARIA DE JESUS                         NO.MAT: 01204823
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851872 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ YONSOM                                      NO.MAT: 01204824
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851873 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESPINEL ARAQUE MANUEL FRANCISCO                  NO.MAT: 01204825
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851874 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRISITOS PUNTO COM                               NO.MAT: 01204826
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851875 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUNDO CULTURAL OCEANO                            NO.MAT: 01204827
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851876 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELAS Y AMBIENTES FRANCISCO ESPINEL              NO.MAT: 01204828
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851877 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PE#A CASTILLO FELIPE SANTIAGO                    NO.MAT: 01204829
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851878 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARANDA GONZALEZ SARA                             NO.MAT: 01204830
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851879 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES ARTECO SV                                NO.MAT: 01206080
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853452 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE PAPA S                               NO.MAT: 01205059
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852161 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA CARDENAS LUIS ORLANDO                     NO.MAT: 01205000
FORMULARIO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852088 DEL LIBRO 15 . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOS CAUTRO ACES                                  NO.MAT: 01205166
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852295 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABS & FBO TONY S CARS INVERSIONES                NO.MAT: 01204928
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIVA LA BRASA                                    NO.MAT: 01204932
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852003 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUCELULAR.COM                                 NO.MAT: 01204882
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851934 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ENCISO CEBALLOS MARITZA                          NO.MAT: 01204898
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851960 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL SARMIENTO SANDRA                          NO.MAT: 01204832
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M & H SUMINISTROS EMPRESA UNIPERSONAL            NO.MAT: 01205989
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853347 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PANTUFLAS DE PELUCHE                             NO.MAT: 01205987
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLASH COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01205471
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852693 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DUQUE PRODUCCIONES Y DISE#OS LTDA                NO.MAT: 01205183
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852318 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIREN COLOMBIA S A                               NO.MAT: 01205319
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852487 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA HACIENDA SAN JOSE LTDA              NO.MAT: 01205102
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852215 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA ERICTEL LTDA         NO.MAT: 01205320
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852488 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARTHA LUCIA SARMIENTO BERNAL E U                NO.MAT: 01205204
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852345 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RECICLAJE TECNICO DE PLASTICOS REPLASTEC E U     NO.MAT: 01205316
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852484 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSTECH TRANSPORTE Y TECNOLOGIA E U            NO.MAT: 01205395
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852597 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAXIDESECHABLES LTDA                             NO.MAT: 01205683
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852961 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I KANCOVAS LTDA                                NO.MAT: 01205483
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852711 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTEMAS DE COLOMBIANET LIMITADA Y PODRA USAR LA NO.MAT: 01205218
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852362 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AEROEQUIPOS INDUSTRIALES E U                     NO.MAT: 01205336
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852510 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
 MODA COLOMBIANA ELEMENTAL LTDA                  NO.MAT: 01205207
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852349 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONFECCIONES DEPORTIVAS RAFTER E U               NO.MAT: 01205482
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852709 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROMOTORA DE INVERSIONES GUTIERREZ VALENCIA PLAT NO.MAT: 01205562
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852817 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CECILIA AVENDA#O E HIJOS S EN C SOCIEDAD EN COMA NO.MAT: 01205467
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852688 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VITAL CARE LTDA                                  NO.MAT: 01205128
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852242 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A  NO.MAT: 01205472
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852696 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES ZULUAGA GIRALDO LIMITADA          NO.MAT: 01205774
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853075 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KONTROL CONSULTORES LIMITADA                     NO.MAT: 01205091
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852202 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS PROFESIONALES ANDINAS E U              NO.MAT: 01205772
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853071 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA ALTADECO E U                    NO.MAT: 01205751
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853042 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPLORA LTDA                                     NO.MAT: 01205750
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVITRANS & MOVING OPERADOR DE TRANSPORTE MULTI NO.MAT: 01205732
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853021 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROINJHAL E U                                    NO.MAT: 01205729
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853018 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROTSAGRO LTDA                                   NO.MAT: 01205720
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853007 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEG MODEL S LTDA                                 NO.MAT: 01205711
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852995 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FABRICA DE ENVASES Y EMPAQUES FAEEM LTDA         NO.MAT: 01205719
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853004 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PUBLICACIONES SPOT S A                           NO.MAT: 01205734
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853023 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MORCOMEX LTDA                                    NO.MAT: 01205016
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852107 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL SUMAPAZ S A CON SIGL NO.MAT: 01205132
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852246 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLIDARIDAD E U                                  NO.MAT: 01205788
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853091 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL PAISA NO.MAT: 01205071
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852177 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MANTENIMIENTO CONTINENTAL EMPRESA UNIPERSONAL    NO.MAT: 01205981
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853337 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GOLDSHIP LTDA                                    NO.MAT: 01205105
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852218 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PERZIPLAST LTDA                                  NO.MAT: 01206002
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853361 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EXPORT DECOR E U                                 NO.MAT: 01205334
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852507 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREAR P & S LTDA                                 NO.MAT: 01205345
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROYECCIONES CAR S LTD NO.MAT: 01205341
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852515 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AGORA INTEGRADORES E U                           NO.MAT: 01205789
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853092 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD PUNTUAL LTDA                           NO.MAT: 01205527
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852766 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JB INGENIERIA INTEGRAL S A                       NO.MAT: 01205509
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
Y P S ANDINA LTDA                                NO.MAT: 01205220
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852364 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA                 NO.MAT: 01205516
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852752 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CSBQ COMPUTER SISTEM BEST QUALITY LTDA           NO.MAT: 01205515
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MONTAJES ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES LTDA      NO.MAT: 01205398
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852600 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EPTIMA EMPRESARIAL LTDA Y SU DENOMINACION SOCIAL NO.MAT: 01205396
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852598 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON AR NO.MAT: 01205296
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852461 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTAMOS Y SERVIMOS S A Y SE PODRA UTILIZAR L NO.MAT: 01205100
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852213 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOBST VIERTEL A JVA E U                          NO.MAT: 01205775
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853076 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE AVES MARSELLA E U               NO.MAT: 01205120
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852233 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TORRES NIETO ASOCIADAS LTDA                      NO.MAT: 01205122
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REFRESCOS NANY FRESH LIMITADA                    NO.MAT: 01205782
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853085 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I QUALITY FRUITS E U                           NO.MAT: 01205346
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852520 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPUTINTAS LAPO LIMITADA                        NO.MAT: 01205349
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852525 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GIRARBOL & CIA S EN C                            NO.MAT: 01205006
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852096 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERRETERIA DIMELCA E U                           NO.MAT: 01205339
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECONECTIVIDAD E U                             NO.MAT: 01205017
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS HERIMO E U                            NO.MAT: 01206059
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853424 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOTAL CRM LTDA                                   NO.MAT: 01205244
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852395 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GLOBAL TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 01205247
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852398 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RUSTICOS Y COLONIALES LA CARRETA LTDA            NO.MAT: 01205307
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852472 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TECNOLOGIA, INGENIERIA Y  NO.MAT: 01206068
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853435 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPITEC EMPAQUES INDUSTRIALES TECNICOS LTDA      NO.MAT: 01205871
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853194 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TENDENCIA GLOBAL S EN C                          NO.MAT: 01205996
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853355 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTEMUSA E U                                     NO.MAT: 01205281
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QBEX IMPOCOM E U EMPRESA UNIPERSONAL             NO.MAT: 01205280
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLO IMAGEN LTDA                                 NO.MAT: 01205388
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852584 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMCOINDUSTRIAL LTDA                              NO.MAT: 01204910
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851978 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SKY ON LINE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01205692
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852972 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REVISTAS Y MAGAZINES LTDA                        NO.MAT: 01206008
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSORCIO DIGITAL S A                            NO.MAT: 01206007
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853366 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROFESSIONAL FITNESS E U                         NO.MAT: 01205884
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853211 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FILETT LIMITADA FI NO.MAT: 01206081
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853453 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE NEGOCIOS DE LA CONSTRUCCION E U CENTRO NO.MAT: 01205891
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853221 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZEHS CONSULTORES ASOCIADOS S A                   NO.MAT: 01206078
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853449 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEOUL MOTOR CORPORATION COLOMBIA LTDA            NO.MAT: 01205910
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853240 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOMIHUT S A                                      NO.MAT: 01204915
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851983 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIEROS BIOMEDIOS ASOCIADOS LTDA              NO.MAT: 01206074
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853445 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CELLSABANA E U                                   NO.MAT: 01204831
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851880 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVIBONILLA LTDA         NO.MAT: 01204735
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851740 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CUBASALUD E U                                    NO.MAT: 01204740
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851745 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA LTDA      NO.MAT: 01204730
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851732 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TITANIUM SURGICAL INSTRUMENTS LTDA               NO.MAT: 01204482
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851414 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONS INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA                 NO.MAT: 01204652
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851638 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE ARCILLAS DEL SUR LIMITADA Y CUY NO.MAT: 01204477
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES MARKONET LTDA                     NO.MAT: 01204478
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851410 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LOGIN INTERNATIONAL CARGO LTDA                   NO.MAT: 01205188
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852325 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FEBEDA CARGO LTDA                                NO.MAT: 01204907
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851975 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VETTA GOLD E U                                   NO.MAT: 01204958
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852032 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
STRATEGA CONSULT LTDA                            NO.MAT: 01205414
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852622 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ INGENIEROS Y ARQUITE NO.MAT: 01205377
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852571 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIMITADA    NO.MAT: 01205445
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852657 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EL REMATE DE LOS PLASTICOS S A                   NO.MAT: 01205428
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852640 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA JUAN LOZANO E U                 NO.MAT: 01204917
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851985 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA TREFFEN LTDA                    NO.MAT: 01205263
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852419 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPACIO INTRO COMPA#IA LTDA                      NO.MAT: 01205266
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852422 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRIGONO LTDA                                     NO.MAT: 01206084
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853456 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TAS CONSULTORES ASOCIADOS EU TRANSPORTES ADUANAS NO.MAT: 01205172
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852301 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TEMKO LEATHER LIMITADA                           NO.MAT: 01205667
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852939 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAVASECO LEIDIMATIC EU                           NO.MAT: 01205271
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852430 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GUZMAN VALENCIA INTERNATIONAL LTDA Y SIGLA GUVAL NO.MAT: 01204931
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852002 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES SOPERTSER RESTREPO SOCIEDAD COMANDIT NO.MAT: 01205074
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTE Y FORMAS PUBLICIDAD LTDA                    NO.MAT: 01205648
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FILMAMENTO PRODUCCION AUDIOVISUAL E U            NO.MAT: 01205994
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853352 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMECARNES QUIROGA E U                           NO.MAT: 01205650
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852922 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEGA MARKETING SPORTBOOK LTDA                    NO.MAT: 01204913
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851981 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SAN CARLOS         NO.MAT: 01205858
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853178 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARDENAS MENDEZ INMETALICAS E U                  NO.MAT: 01205862
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853182 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIPAL INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01205138
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JARAMILLO CALDERON & CIA S EN C                  NO.MAT: 01205140
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852258 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASISTEMCOMEX E U ASISTENCIA TEMPORAL EN COMERCIO NO.MAT: 01205570
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852825 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIVERSAL IMPRESORES LTDA                        NO.MAT: 01205818
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853124 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNIDAD MEDICA DEL PERDOMO LTDA                   NO.MAT: 01204941
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852013 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERSICOL LTDA                                    NO.MAT: 01205251
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852403 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I GRAMAR M C L A LTDA                          NO.MAT: 01205256
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852409 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GAONA REYES ARQUITECTOS E INGENIEROS EU          NO.MAT: 01205392
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852593 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C Y G DISTRIBUCIONES E U                         NO.MAT: 01205272
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852431 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LITOAMERICA EDITORES LTDA                        NO.MAT: 01205612
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852881 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELELINE E U                                     NO.MAT: 01205596
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852856 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SMARTOFFICE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A SIGLA SM NO.MAT: 01205593
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLUE DOLPHIN E U                                 NO.MAT: 01204930
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852001 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GSM GLOBAL SERVICE MULTITECHNOLOGY LTDA          NO.MAT: 01205529
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852769 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELELLAMO LTDA                                   NO.MAT: 01205688
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALUD FISICA Y COMUNICATIVA LIMITADA             NO.MAT: 01205085
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852193 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAVMAN INGENIEROS LTDA                           NO.MAT: 01205633
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852902 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARADIGMAS ASESORIAS PEDAGOGICAS INTERNACIONALES NO.MAT: 01205622
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852891 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRANCO Y MUNAR LIMITADA SIGLA FRYM LTDA          NO.MAT: 01205660
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852932 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VISION FOTOGRAFICA A V LTDA                      NO.MAT: 01205657
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852929 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MOLINA SABBAGH Y CIA S EN C          NO.MAT: 01204945
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852017 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OTO INTERNACIONAL LTDA                           NO.MAT: 01205909
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853239 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARVAJAL CONTROLEL EMPRESA UNIPERSONAL           NO.MAT: 01205904
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853234 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HL TRAYKER Y CIA LTDA                            NO.MAT: 01205901
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853231 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGUROS CIRCULO LTDA                             NO.MAT: 01205195
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852333 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FUENTE VIVA LTDA                                 NO.MAT: 01205907
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GENERAL IMPORTING SPORT GOODS LTDA G I SPORT GOO NO.MAT: 01205906
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853236 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES LA ESPERANZA E U INVERLAE E U        NO.MAT: 01205678
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852955 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GH ENTERTAINMENT LOOK & SERVICES EMPRESA UNIPERS NO.MAT: 01205289
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A C PROVITAMIN EU                                NO.MAT: 01205231
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852380 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LITHIUM ELECTRONICS LTDA                         NO.MAT: 01205390
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HANDICRAFTS WORLD LTDA                           NO.MAT: 01205248
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852399 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PINZON MARQUEZ Y CIA LTDA                        NO.MAT: 01205229
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852378 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FAST RUN SERVICES LTDA                           NO.MAT: 01205240
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852392 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MP INFOSERVICES LTDA CUYA SIGLA PARA EFECTOS COM NO.MAT: 01205230
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852379 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARTESANIAS ARJO DE USIACURI EMPRESA ASOCIATIVA D NO.MAT: 01206072
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853443 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE CIRUGIA VALERIUS SCV LTDA            NO.MAT: 01205686
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852966 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROMOCION Y PREVENCION MUNDIAL LTDA              NO.MAT: 01205685
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852965 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CCTV Y ELECTRONICA E U                           NO.MAT: 01205802
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853106 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UPM INGENIERIA S A                               NO.MAT: 01204955
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852029 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BIOECOLOGICOS LTDA                               NO.MAT: 01204900
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851968 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CURTIEMBRE LA GLORIA LIMITADA                    NO.MAT: 01205790
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853093 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EMPRESA DE TECNOLOGIA Y ASISTENCIA VETERINARIA Y NO.MAT: 01205854
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853174 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUNQU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO              NO.MAT: 01205836
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853151 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS PARA LA MODERNIZACI NO.MAT: 01204959
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852033 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERARGENTI S A                                 NO.MAT: 01204957
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852031 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERTILPLANT EU                                   NO.MAT: 01205834
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853149 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROCESOS INDUSTRIALES MECANICOS MINEROS ELECTRIC NO.MAT: 01206073
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853444 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BULA GOMEZ & MARTHEYN TRAVEL CLUB PASABORDO LTDA NO.MAT: 01206071
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853442 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTO EL EDEN LIMITADA                        NO.MAT: 01205867
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853190 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I FLYING FLOWERS LTDA                          NO.MAT: 01204902
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851970 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TALABARTERIA CHAMORROS S EN C SIMPLE             NO.MAT: 01204952
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
L G E G EMPRESA UNIPERSONAL EU                   NO.MAT: 01205873
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853196 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUCIONES OLBET LTDA                        NO.MAT: 01206013
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853372 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PE#A Y RINCON COMPA#IA LIMITADA                  NO.MAT: 01206011
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853370 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALAMANCA Y GALVEZ LTDA                          NO.MAT: 01204967
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852045 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVIEXPERTOS E U                                NO.MAT: 01206076
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853447 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEANDER LTDA                                     NO.MAT: 01204972
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BLISS & CO S A                                   NO.MAT: 01206077
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853448 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACUARIUO AZUL E U                                NO.MAT: 01206082
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853454 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAJAS AUTOMATICAS SANDRO LEAL E U                NO.MAT: 01206083
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORIAS ASESORIAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIO NO.MAT: 01205466
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852686 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDICIONES MEDIA LUNA E U                         NO.MAT: 01204923
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851992 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SU SERVICIO CON CALIDAD LTDA                     NO.MAT: 01205481
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852708 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEREX INTERNACIONAL LTDA                         NO.MAT: 01205001
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852089 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MICHEL COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01205494
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852728 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RIVIERE Y CAMINALS LTDA                          NO.MAT: 01204999
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852087 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA EL CRISTAL DORADO E U           NO.MAT: 01205677
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852954 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTEGRUS E U                                     NO.MAT: 01204839
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851888 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I JEZREEL INTERNATIONAL CO LTDA                NO.MAT: 01204135
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850988 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KYNGS LYNION LTDA                                NO.MAT: 01204837
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851886 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARAL ASESORES LIMITADA LTDA                     NO.MAT: 01204820
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851863 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I VERONA FLOWERS S A                           NO.MAT: 01204816
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851858 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES JORKAN LIMITADA                      NO.MAT: 01204352
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851255 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNION TEMPORAL ILUMINAMOS PUERTO COLOMBIA S A    NO.MAT: 01204488
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851420 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CREACIONES INFANTILES ASTRID LTDA                NO.MAT: 01204189
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851059 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUDITOASESORIAS LIMITADA                         NO.MAT: 01204222
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851100 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURIDAD JAICOR LTDA                            NO.MAT: 01204342
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851243 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLOMBIA PACK S A                                NO.MAT: 01204270
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851159 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANS WANID LTDA                                 NO.MAT: 01204247
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851133 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA O VERGARA E U     NO.MAT: 01204322
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851222 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PANORAMA EDITORES LIMITADA                       NO.MAT: 01204336
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851237 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS INMOBILIARIOS ROCHA BLANCO LTDA        NO.MAT: 01204343
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851244 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DRUMLECK CORPORATION                             NO.MAT: 01204353
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851256 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AQUACLEAR E U                                    NO.MAT: 01204725
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851727 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MERCADEO Y MEDIOS S CALLE & ASOCIADOS LTDA       NO.MAT: 01204146
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851006 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEW CONTROL INGENIERIA LTDA                      NO.MAT: 01204216
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851094 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA SORE LTDA                           NO.MAT: 01204451
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851376 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAMIREZ GRANADOS Y COMPA#IA COMERCIALIZADORA INT NO.MAT: 01204264
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851152 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EAGLES S DREAM INDUSTRIES CO LTDA                NO.MAT: 01204298
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851191 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I COLCOMMERCE LTDA                             NO.MAT: 01204861
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851910 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
METALMECANICA Y FERROVIARIA MEFE EU              NO.MAT: 01204370
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851278 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUEBLES DIANDERAS RODRIGUEZ CORPORATION LTDA MUE NO.MAT: 01204366
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851274 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DIMOL LIMITADA                                   NO.MAT: 01204229
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ROSTEL COM E U                                   NO.MAT: 01204613
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851589 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FRESCA LTDA                                      NO.MAT: 01204607
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851583 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TOP CANDIES EU                                   NO.MAT: 01204557
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851517 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E TRANSPORT LTDA                                 NO.MAT: 01204552
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851512 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA FERBAR E U                         NO.MAT: 01204867
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851917 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SUITE GOLD IMPERIAL LIMITADA                     NO.MAT: 01204868
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851919 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LAMINADOS Y FIGURADOS LTDA                       NO.MAT: 01204269
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851158 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ISRAEL ESGUERRA E U                              NO.MAT: 01204320
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851219 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES CALIDAD SERVICIO LTDA                NO.MAT: 01204553
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851513 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OMEGASUMINISTROS E U                             NO.MAT: 01204235
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851116 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLTUCAR LTDA                                    NO.MAT: 01204760
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851773 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIERRA Y SIERRA CONSTRUCTORA LTDA                NO.MAT: 01204207
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851079 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA PROSPECTIVA LTDA                      NO.MAT: 01204154
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851020 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD LTDA SIGLA A NO.MAT: 01204162
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851030 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C M L DISTRIBUCIONES LTDA                        NO.MAT: 01204513
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851455 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RONDA VIAJES Y TURISMO LIMITADA                  NO.MAT: 01204159
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851026 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PROSEING LTD NO.MAT: 01204527
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851475 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I LIRIO FLOR LTDA                              NO.MAT: 01204496
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851433 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUNATEL DE COLOMBIA E U                          NO.MAT: 01204874
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851926 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C@RMO COMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL         NO.MAT: 01204171
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851041 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
KAPICUA LIMITADA                                 NO.MAT: 01204166
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851036 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I DE VERDES EL REDIL E U                       NO.MAT: 01204698
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851689 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUBRILLANTAS CHIA E U                            NO.MAT: 01204256
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851143 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JORGE RODRIGUEZ E U                              NO.MAT: 01204592
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851565 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y TRANSPORTE S NO.MAT: 01204444
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851367 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES PERTUZ MEJIA Y CIA S EN C            NO.MAT: 01204387
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851299 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS LTDA          NO.MAT: 01204395
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851307 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIKUNA CRAFTS LTDA                               NO.MAT: 01204883
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851938 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SPREAD ALTERNATIVAS FINANCIERAS E U              NO.MAT: 01204420
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851339 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HOLGUIN NEIRA POMBO Y MENDOZA LTDA               NO.MAT: 01204599
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851573 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DENTAL GROUP EMPRESA UNIPERSONAL CON EL SUBTEXTO NO.MAT: 01204885
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851944 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PALOJUDA LTDA                                    NO.MAT: 01204708
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851707 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INTEGRADORES DE COMPUTADORES & ELECTRONICA S A   NO.MAT: 01204616
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851592 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOCIEDAD DE CIRUGIA Y CIRUGIA LTDA               NO.MAT: 01204745
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851753 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLAREMA & CIA LTDA                               NO.MAT: 01204721
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851723 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS MESI E U                               NO.MAT: 01204717
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851719 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PEDRO ENRIQUE BAQUERO LADINO E U                 NO.MAT: 01204138
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850991 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDRES NIETO Y CIA LTDA                          NO.MAT: 01204140
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850994 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPAPEL G Y N LTDA LTDA                         NO.MAT: 01204141
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850998 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GELCAPS DE COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01204743
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851751 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAKRO PART S LTDA                                NO.MAT: 01204711
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851712 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABLES LTDA  NO.MAT: 01204142
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851000 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS PLASTICAS JARD LTDA                   NO.MAT: 01204806
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851844 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AF DISE#O Y CONSTRUCCION E U                     NO.MAT: 01204811
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851853 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ESPACIO Y ESCALA LTDA                            NO.MAT: 01204183
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851053 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DE & M ORTIZ EU                                  NO.MAT: 01204412
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851328 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEAL COMERCIO Y MERCADEO INTERNACIONAL E U       NO.MAT: 01204424
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851343 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES TROPY POLLO LTDA                     NO.MAT: 01204419
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851336 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GALLEGO MARIN Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01204417
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851334 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E Q E MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E U          NO.MAT: 01204422
FORMULARIO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851341 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CRIMETAL LTDA                                    NO.MAT: 01204679
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851669 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NEAR ENGINEERING PROJECTS COLOMBIA LTDA          NO.MAT: 01204559
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851519 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASESORIAS Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS LTDA ASY NO.MAT: 01204598
FORMULARIO  DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851572 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES RANGUN S A                           NO.MAT: 01206049
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853413 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDICOS Y CONSUMOS SA                            NO.MAT: 01206075
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853446 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEMEDIA DEVELOPMENT LLC SUCURSAL COLOMBIA      NO.MAT: 01205810
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853114 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATIN NO.MAT: 01205805
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853109 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DANUX DE COLOMBIA E U                            NO.MAT: 01205644
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852913 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PC INTERMATICA EU                                NO.MAT: 01205485
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852714 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMPHLITEX E U                                    NO.MAT: 01205643
FORMULARIO  DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852912 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIMIPISCINAS QR LTDA                            NO.MAT: 01204994
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852080 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMPA#IA COLOMBIANA PARA EL COMERCIO EXTERIOR EX NO.MAT: 01205804
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853108 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CARNES OLIMPICA LTDA            NO.MAT: 01206067
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853434 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MULTIHOGAR INTEGRALES COLOMBIA                   NO.MAT: 01205809
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853113 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
DOMINOS PIZZA.                                   NO.MAT: 01205948
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853282 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
CENERGAS S A                                     NO.MAT: 01205228
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852377 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FERROIL SERVICES LTDA                            NO.MAT: 01205066
FORMULARIO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852169 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE SUCURSAL
CENTRO DE ATENCION DE TAXIS CAT LIBERTY          NO.MAT: 01206047
FORMULARIO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853411 DEL LIBRO 15 .
MATRICULA DE AGENCIA
VASQUEZ BLANCA ELVIA LINARES DE                  NO.MAT: 00497963
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852737  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ASCENCIO PEREZ JOSE HUMBERTO                     NO.MAT: 01161325
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852252  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ CANDELA BLANCA CECILIA                   NO.MAT: 01118518
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852281  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MADERO CAMACHO JOSE JAVIER                       NO.MAT: 01118514
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852725  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO VILLALOBOS LUIS HERNANDO                NO.MAT: 01048081
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2001 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00853342 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PERSONA NATURAL/JURIDICA
CHISCO DIEGO GIOVANI                             NO.MAT: 00945081
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852200  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VIDEOCOMPONENTES E U                             NO.MAT: 01131008
ACTA  NO  0000003  DEL  15  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852523 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CHAVES RAMOS BLANCA SOCORRO                      NO.MAT: 01175879
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852315  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASA TORO DEL VALLE S.A.                         NO.MAT: 00649010
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002155 DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852581 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
VIERA ABADIA MANUEL EMILIO                       NO.MAT: 01027918
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852271  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ITALIAN HOME LTDA                                NO.MAT: 00838247
ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852139 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
HUMBERTO HERNANDEZ Y COMPA¨IA LIMITADA           NO.MAT: 00436512
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852687 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
SIERRA MARIN ALEXANDRA                           NO.MAT: 01185355
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852682  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LA TEXANA LIMITADA                               NO.MAT: 00149309
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852310 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
FONSECA GUEVARA LUIS ARTURO                      NO.MAT: 00945142
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852694  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENDEZ BOCANEGRA MARIA NIBIA                     NO.MAT: 01038659
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852083  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLANO DIAZ IVAN ALEJANDRO                       NO.MAT: 01127249
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852678  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEREZ GALLO BEATRIZ                              NO.MAT: 00809257
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853005  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALZADO SARDI LIMITADA                           NO.MAT: 00831085
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852526 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ESPINOSA E HIJOS RICALY LTDA                     NO.MAT: 00396440
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852522 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
B BRIC LTDA                                      NO.MAT: 00681720
ACTA  NO  0000004  DEL  16 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853431 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
BUENO GOMEZ LUIS EDUARDO                         NO.MAT: 00860182
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852207  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TENJO VARGAS MIGUEL                              NO.MAT: 01031588
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
010001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852795  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUINTERO ARAMINTA RESTREPO DE                    NO.MAT: 00643253
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852375  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALGOMA S LIMITADA Y TENDR NO.MAT: 01153734
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852508 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
GOMEZ MARIA DEL PILAR                            NO.MAT: 01085325
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852248  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ CARDOZO ALBA INES                       NO.MAT: 01120360
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852144  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ SANCHEZ ALBA LUCIA                      NO.MAT: 00822334
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853200  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ ROSALINA BURGOS DE                      NO.MAT: 00721308
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852544  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ TITO                                   NO.MAT: 01148931
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852662  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TALLER INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y METALMECANICA NO.MAT: 01068932
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852637 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
FUNG DE CHING LING JANG                          NO.MAT: 00916941
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852559  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ RUEDA VIRGELINA                          NO.MAT: 01083888
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852849  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARRADO PARRADO JORGE TULIO                      NO.MAT: 01194683
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852276  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
APARICIO SUAREZ LUZ JOHANNA                      NO.MAT: 01197762
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852451  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ URREGO ANA MARLENY                      NO.MAT: 01133528
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852274  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VEGA MARTHA CECILIA HEREDIA DE                   NO.MAT: 00276217
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852586  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y POLANCO LIMITADA Y  NO.MAT: 00875857
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852580 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
PAI FLOREZ DORIS DEL CARMEN                      NO.MAT: 01170995
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853115  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INPACK LTDA.                                     NO.MAT: 00541644
ACTA  NO  0000023  DEL  19  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852319 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
PEREZ TORRES ALBA DORIS                          NO.MAT: 00705702
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852475  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOLANO RUEDA CARLOS ALFONSO                      NO.MAT: 00747201
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852490  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GUERRERO CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 00900880
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853241  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MESA DUARTE MARYLUZ                              NO.MAT: 00862975
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852065  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS WALTER ENRIQUE                            NO.MAT: 00424722
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853308  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON TORRES JORGE ELIECER                      NO.MAT: 00982718
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852059  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA GILBERTO                                  NO.MAT: 00649495
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853301  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONCADA CAMPOS DELIO                             NO.MAT: 01091497
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852173  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTELLANOS GUIO MARIA DIANA LUCIA               NO.MAT: 01151855
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853044  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORREA CORTES MANUEL ELIECER                     NO.MAT: 00151621
RESOLUCION  NO  0000119  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2002 , CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00852634 DEL LIBRO 15 . ORDENA CANCELAR LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA.
LA FERIA DEL HERRAJE LIMITADA                    NO.MAT: 00993707
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853078 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
TORRES MORA JAIME                                NO.MAT: 00149592
RESOLUCION  NO  0000120  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2002 , CAMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE
2002  ,  BAJO  EL  NO. 00852636 DEL LIBRO 15 . ORDENA CANCELAR LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA.
PAEZ FLOR MARIA PARRA DE                         NO.MAT: 00327222
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852720  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUJAR TOVAR CIA S EN C                           NO.MAT: 00505552
ACTA  NO  0000006  DEL  31  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852503 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
FONSECA FONSECA JOSE ANTONIO                     NO.MAT: 00325415
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852705  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ GONZALEZ ALEXANDRA                     NO.MAT: 00776102
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853284  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MALDONADO GARCIA KATIER                          NO.MAT: 00517975
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852594  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARDO ORTIZ MARIA LIGIA                          NO.MAT: 00897915
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852958  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO LILIA CADENA DE                           NO.MAT: 00994679
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853017  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RAMIREZ ARENAS CLAUDIA BEATRIZ                   NO.MAT: 01062375
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852990  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
YEPES ORDUZ ISMAEL ALEXANDER                     NO.MAT: 01123114
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853127  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LITOGRAFICAS MUNDIAL LIMITADA                    NO.MAT: 00169743
ACTA  NO  0000002  DEL  16  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853008 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
CALDAS SALCEDO MARTHA                            NO.MAT: 01182786
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852529  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SUAZA BENAVIDES PAOLA ANDREA                     NO.MAT: 00948607
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852108  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARIA E HIJOS CORREOS EN LA MA#ANA LTDA          NO.MAT: 00958168
ACTA  NO  0000002  DEL  26  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852332 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
MORALES GARCIA MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01055445
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852768  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ GUERRERO JACQUELINE                      NO.MAT: 01028195
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853133  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LUIS ARMANDO SANCHEZ GONZALEZ LUARSAN EU EMPRESA NO.MAT: 01055848
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853320 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
REYES CLAVIJO DAVID                              NO.MAT: 01095625
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853294  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA GONZALEZ TITO                             NO.MAT: 01021461
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853290  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN LEONOR PEREZ DE                          NO.MAT: 00407954
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852609  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA LAGOS RAFAEL ALFREDO                      NO.MAT: 01046426
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853327  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOTO AROCA MARTHA CECILIA                        NO.MAT: 01132621
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853035  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAVIEDES HERNANDEZ ALFREDO ENRIQUE               NO.MAT: 00801485
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852944  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDOZO ESCOBAR HERNANDO                         NO.MAT: 00356134
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853216  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINILLA FLORES AMPARO                            NO.MAT: 00848936
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851286  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU¨OZ FERNANDEZ Y CIA LTDA                       NO.MAT: 00622658
ACTA  NO  0000003  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851596 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
SPORT PLACE TIENDA DEPORTIVA LIMITADA            NO.MAT: 01129185
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851081 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA MERCANTIL
RIOS VARGAS GUSTAVO                              NO.MAT: 00860016
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE MAYO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851964  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COVALEDA AMINTA BOCANEGRA DE                     NO.MAT: 00349565
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850921  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ ARIAS MARIA ELSA                        NO.MAT: 00628311
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851350  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INTERNATIONAL CYBER GROUP IC Y G LIMITADA        NO.MAT: 00950018
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851282 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
MORALES SEDANO LIDRIAN LORENA                    NO.MAT: 01008924
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851337  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDERON VARGAS VERONICA                         NO.MAT: 00885367
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851311  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ FORERO WILSON                           NO.MAT: 01167393
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851313  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORTES ARCE MARTHA LUCIA                         NO.MAT: 00932294
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851087  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAPATOS DIVAL LIMITADA                           NO.MAT: 00825952
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851088 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA.
CORTES RODRIGUEZ MISAEL ALEXANDER                NO.MAT: 01155622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00850997  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMERCIALIZADORA ARMANDO DIONISI LTDA            NO.MAT: 00950657
ACTA  NO 0000004 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
CALI  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851951 DEL
LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
SIERRA CORTES CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 00510255
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851315  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUACANEME CABALLERO GONZALO                      NO.MAT: 00677740
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851860  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ORTIZ ROSA ELENA                       NO.MAT: 01157297
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851471  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ SUA EDGAR EFREN                            NO.MAT: 01117008
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851145  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DUQUE SALAZAR LUZ STELLA                         NO.MAT: 01138002
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851695  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LATORRE FRANCISCA BOHORQUEZ DE                   NO.MAT: 00890903
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851129   DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOSA OSORNO ADAN DE JESUS                        NO.MAT: 01018284
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851262  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LICEO JACQUES YVES COUSTEAU E U                  NO.MAT: 01023361
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851264 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GUERRERO SANCHEZ JAIRO ALFONSO                   NO.MAT: 00925553
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851936  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SAENZ MARTINEZ ISMAEL HUMBERTO                   NO.MAT: 01155823
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851469  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ALVAREZ PONCE NUBIA CRISTINA                     NO.MAT: 00547253
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851473  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVILA CASAS LAUREANA CONSUELO                    NO.MAT: 00563198
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851525  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CELIS CELIS BLANCA GLADYS                        NO.MAT: 00998397
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851864  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS CAMACHO ROBINSON                           NO.MAT: 00977688
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851749  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ MORENO FRANCISCO                            NO.MAT: 00704540
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851737  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ORTIZ ACOSTA NOHORA CECILIA                      NO.MAT: 01184168
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851869  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AMAYA NIETO CLARA STELLA                         NO.MAT: 00821747
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851935  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAMANCA SUAREZ LUZ MARINA                      NO.MAT: 00822299
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851033  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VARGAS ROMERO PEDRO ARTURO                       NO.MAT: 00784682
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851390  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
QUEVEDO GARCIA FERNANDO ARCENIO                  NO.MAT: 00689414
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851013  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORA CANON JOSE MANUEL                           NO.MAT: 00307428
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851424  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONSULTORES CLINICOS LIMITADA                    NO.MAT: 00487599
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851454 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA
VARGAS JIMENEZ CARLOS JULIO                      NO.MAT: 00947018
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851451  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EYFSOFT E U                                      NO.MAT: 00838142
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851447 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA.
CARDENAS HUERTAS LUIS EDUARDO                    NO.MAT: 00842968
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851438  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DIAZ FERNANDEZ CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 00823498
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851782  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CERVECERIA COLON BOGOTA UNO S A                  NO.MAT: 00857993
ACTA NO 0000006 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852007 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
RIOS GIRALDO ELIANA MARIA                        NO.MAT: 00949646
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851776  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VILLAMIL CACERES RAFAEL                          NO.MAT: 01069660
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851029  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AVILA CLARA INES CELIS DE                        NO.MAT: 00858007
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851022  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GILBERTO ANTONIO GIRALDO BARRIENTOS E U          NO.MAT: 00980379
DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851453 DEL LIBRO
15 . CANCELACION DE MATRICULA.
SARMIENTO BERNAL MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01092336
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851549  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA BAYARDO                                   NO.MAT: 00822338
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851395  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BENAVIDES GONZALEZ BLANCA LIGIA                  NO.MAT: 00919679
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851552  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAVA ORDO#EZ DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01171632
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851866  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PARDO COLMENARES MARIA ESPERANZA                 NO.MAT: 00344494
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851939  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GAMBOA EDELMIRA MOSQUERA DE                      NO.MAT: 00943620
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851370  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOTO MAHECHA HERIBERTO                           NO.MAT: 01149923
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851128  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VANEGAS GLORIA PATRICIA                          NO.MAT: 00926358
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851831  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES METALMECANICAS Y CIA LTDA            NO.MAT: 00052305
ACTA  NO  0000010  DEL  16  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851914 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
MARTIN CARDINAL Y CIA LTDA                       NO.MAT: 00176049
ESCRITURA PUBLICA NO 0002259 DEL 05 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852021 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
INVERSIONES MYRIAM PINILLOS DE GARZON E HIJOS S  NO.MAT: 00886200
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852022 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
OVIEDO BERNATE NIDIA                             NO.MAT: 01152540
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851792  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PENAGOS RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA                NO.MAT: 01151068
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851762  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDONA MU#OZ LILIANA                            NO.MAT: 00972339
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851966  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAYONA PEREZ GEORGINA ESPERANZA                  NO.MAT: 00977162
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851756  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MOJICA BRICEIDA MORALES DE (FALLECIDA)           NO.MAT: 00866039
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851005 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
GOMEZ GUERRA LIGIA SORAIDA                       NO.MAT: 00608409
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851497  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZAMBRANO GARANTIVA LUIS ALBERTO                  NO.MAT: 01190364
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE MAYO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851659  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
AREVALO AGUILAR GUSTAVO                          NO.MAT: 00237670
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851647  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONCADA ROA RUBY STELLA                          NO.MAT: 00916350
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851091  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GONZALEZ JURI JULIAN FERNANDO                    NO.MAT: 01095595
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851810  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CAJAMARCA ANA LUCIA CUERVO DE                    NO.MAT: 01149002
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851558  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MU#OZ AREVALO JOSE PRODIGO                       NO.MAT: 00632833
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851555  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS PEREZ DANIEL GUSTAVO                       NO.MAT: 00355108
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851692  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ SANDOVAL ARGEMIRO                      NO.MAT: 00857485
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851209  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MMAH ASESORIAS E U                               NO.MAT: 00983022
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000003 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE
SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851195 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
ARELLANO ODAPAS GRACIELA                         NO.MAT: 01118840
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851184  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ LIGIO RAMON (FALLECIDO)                 NO.MAT: 00219212
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851186 DEL LIBRO
15 . CANCELACION MATRICULA
MORENO MARIA ELENA                               NO.MAT: 01010620
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851176  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARE¨O DE SANTANA ANA ELISA                      NO.MAT: 00286500
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851633  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ATEHORTUA JIMENEZ BERNARDO                       NO.MAT: 01175365
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851101  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARREIRO BETANCOURT ALBERTO                      NO.MAT: 01032680
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851799  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS ALCIRA VEGA DE                             NO.MAT: 00762181
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851828  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERDOMO ARENAS ELIECER                           NO.MAT: 01053179
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851838  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PACHECO RUBIO ANGEL MARIA                        NO.MAT: 00928288
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851270  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARZON PI#EROS MARIA RESURRECCION                NO.MAT: 01149812
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851842  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PENAGOS BARRETO MARIA JESMIN                     NO.MAT: 01049649
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851193  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
COMPUSERVIC LIMITADA                             NO.MAT: 01049277
ACTA  NO  0000003  DEL  02  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851360 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE LA MATRICULA
RAMIREZ RODRIGUEZ EDWIN HERNANDO                 NO.MAT: 01162638
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00851192  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIVERA NEIRA ERWIN                               NO.MAT: 01030616
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852049  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDONA ARANGO CLAUDIO ALEXANDER                 NO.MAT: 01095659
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853335  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALZADO MUNDO PIE LIMITADA                       NO.MAT: 00820642
ACTA  NO  0000008  DEL  10  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853080 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
HERRERA CALDERON OLGA ROCIO                      NO.MAT: 00977061
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853375  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN MOYA ANA MABEL                           NO.MAT: 01129074
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852383  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHIQUIZA MARIA TERESA CASAS DE                   NO.MAT: 00975608
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852113  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUIZ OVIEDO LADY JOHANA                          NO.MAT: 01072176
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852617  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ VALERO ALCIDES                          NO.MAT: 00736867
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853166  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DTS SOFTWARE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 00695159
ACTA  NO  0000013  DEL  18  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853433 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
JIMENEZ MU#OZ HUMBERTO                           NO.MAT: 01072729
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853439  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BEJARANO BELTRAN HECTOR SANTOS                   NO.MAT: 01141176
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853125  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MONTA#O MONTA#O CECILIA                          NO.MAT: 01015007
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853138  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BURBANO RIASCOS ADOLFO YOBANNY                   NO.MAT: 01005092
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853378  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HARKA EDITORES LTDA                              NO.MAT: 00584954
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852876 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
TRIANA LEAL DIANA PATRICIA                       NO.MAT: 00485869
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852776  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOSA BELTRAN GLADYS RUBIELA                      NO.MAT: 01098568
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852920  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FERNANDEZ ENCISO DIEGO MAURICIO                  NO.MAT: 01163800
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852412  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GOMEZ ARCINIEGAS INGRID                          NO.MAT: 00736261
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852779  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MACARGO Y COMPANIA LTDA                          NO.MAT: 00148544
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002772 DEL 08 DE MAYO DE 2002 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00853104 DEL LIBRO 15 .  CANCELACION MATRICULA
SANTOS ALVAREZ CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 00722441
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852612  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FLORERIA EL PATIO LIMITADA                       NO.MAT: 00716168
ACTA  NO  0000005  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852919 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
FONSECA RODRIGUEZ MARIA VIRGINIA                 NO.MAT: 01046655
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853213  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EQUIPOS COLOMBIANOS DE SOLDADURA LIMITADA ECOSOL NO.MAT: 00294536
ACTA  NO  0000003  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852433 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
URBINA JIMENEZ MARIO HERNANDO                    NO.MAT: 00281116
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852783  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS CASTILLO CAMPO ELIAS                       NO.MAT: 00695582
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852786  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BERMEJO TIRIA EDNA MARISOL                       NO.MAT: 00923959
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852859  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEASEQUIPOS LIMITADA                             NO.MAT: 00795351
ACTA  NO  0000010  DEL  02  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852426 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
CABRA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE                    NO.MAT: 01173957
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852868  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO RODRIGUEZ MIREYA ALICIA                   NO.MAT: 00559533
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852118  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TEHERAN FERNANDEZ RAMIRO                         NO.MAT: 00775065
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852862  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MADERARTE HOGAR LTDA                             NO.MAT: 01020811
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852878 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA
GONZALEZ CADENA MARCO ALIRIO                     NO.MAT: 01094738
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852132  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MEJIA CECILIA CASAS DE                           NO.MAT: 00110830
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852921  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
DOLCE & SALATO LTDA                              NO.MAT: 01155175
ACTA  NO  0000002  DEL  14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852948 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE MATRICULA
CIFUENTES ROCHA MARIA ANTONIA DE                 NO.MAT: 01038206
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853300  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BELTRAN BELEN RICAURTE DE                        NO.MAT: 01060997
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00853387  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSORA GOMEZ Y GOMEZ LTDA. (INVERGOMEZ LTDA)  NO.MAT: 00637708
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000997 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853441 DEL LIBRO 15 . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
INVERSIONES AUTOMOTRIZ G Y G LTDA TAG            NO.MAT: 00933576
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001214 DEL 30 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
DECIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852436 DEL LIBRO 15 . CANCELACION MATRICULA.
FORERO DE GAMBOA MARIA CLAUDINA                  NO.MAT: 00878571
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00852342  DEL  LIBRO  15 . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CHARCUTERIA EL CEDRO HEREDIA                     NO.MAT: 00276218
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852587 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES NASA SAM                              NO.MAT: 01129076
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852384 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA CLINICA LA FAVORITA                    NO.MAT: 00542543
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852346 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES INTERNACIONAL DEL RESTREPO NO 2 NO.MAT: 01163801
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852413 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BALCON DE LA 22                               NO.MAT: 00762920
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852208 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VARIEDADES NATALY DE BOSA                        NO.MAT: 01015008
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853139 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STA ISABEL & . COM                               NO.MAT: 01173959
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852869 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BRISAS DE LA SABANA D M                          NO.MAT: 01091498
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852174 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPUESTOS FONTI FORD                             NO.MAT: 00424724
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853309 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAMPARAS TRIALIX                                 NO.MAT: 01103016
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852684 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS PINARES                                   NO.MAT: 01062377
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852991 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TECNICENTRO BANCAR S                             NO.MAT: 01182788
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852530 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA CATHERIN                               NO.MAT: 01021462
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853291 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FAMA EL ESTADIO                                  NO.MAT: 01095626
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853295 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SARDI NO 1                               NO.MAT: 00861443
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852307 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL REY                                        NO.MAT: 00384868
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852481 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLCHONES Y MUEBLES CASABLANCA YOLY              NO.MAT: 00683862
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852676 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN LEOGLADYS                                NO.MAT: 00866037
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853251 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTEK.19                                         NO.MAT: 01102719
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853450 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ORGANIZACION COLOMBIANA DE CONSULTORIAS Y ASESOR NO.MAT: 00908462
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853184 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA REAL COMIDAS RAPIDAS                   NO.MAT: 00776104
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STASIS TENNIS                                    NO.MAT: 00945084
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852201 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSPEDAJE BARBOSA                                NO.MAT: 00678744
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852545 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHRIS Y NANIS                                    NO.MAT: 00583731
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852777 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PORTAL DE SANTAFE                             NO.MAT: 01185356
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852683 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VINICOL                                          NO.MAT: 00589871
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852690 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO SABANERO                                   NO.MAT: 00381226
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852181 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERCOMPUTON B R                                NO.MAT: 01175881
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852316 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STIVALI                                          NO.MAT: 01187010
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852607 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL GUMALTEX                              NO.MAT: 00715224
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853000 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HERCARES                                         NO.MAT: 01040883
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853210 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALBONDIGAS LOS PAISAS                            NO.MAT: 01028936
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852425 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SARDI NO 3                               NO.MAT: 00935757
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852309 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CESCOM                                           NO.MAT: 00900882
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853242 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EDICIONES MUNDO CULTURAL                         NO.MAT: 00869958
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853302 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS EL ORATORIO      NO.MAT: 00407955
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852610 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PRACTIPEDICOS ESPECIALIZADOS A SUS PIES          NO.MAT: 01095120
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852429 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOMOS USADOS                                     NO.MAT: 00361121
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852591 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLOTTER & CO / ISMAEL A. YEPES                   NO.MAT: 01123118
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853128 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTERIA Y CAFETERIA EL BUEN GUSTO P T           NO.MAT: 00705703
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852476 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPELES LTDA CONALP NO.MAT: 01065789
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853029 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NATURALES SERGIO                                 NO.MAT: 00732603
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852320 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL SANTUARIO DE LAS VELAS                        NO.MAT: 01076334
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00852626  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS PREFERENCIAS DEL DIA             NO.MAT: 00922593
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852492 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES DAVIRO COM                    NO.MAT: 01199807
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852163 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LEONOR D ANZIO COLINA                            NO.MAT: 00620215
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852816 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL VIEJO JAVI                        NO.MAT: 01118516
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852726 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ABEL MURCIA VILLARRUEL                           NO.MAT: 00535161
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852494 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAMPUS...DEL BUEN SABOR                          NO.MAT: 01150310
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853058 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA B & V                                  NO.MAT: 00571592
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852738 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARRILLA BAR MOLINO ROJO                         NO.MAT: 01133529
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852275 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIDEOCOMPONENTES                                 NO.MAT: 01032997
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852279 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESCUELA AVANZADA                                 NO.MAT: 01049650
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851194 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRAND PIZZA EXPRESS                              NO.MAT: 00882265
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851287 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BOCHICA CLUB PULIDO ORJUELA                      NO.MAT: 00310013
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851285 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE¨OS AMRUDY'S                                 NO.MAT: 00632547
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851075 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMPUFUSA TELECOMUNICACIONES                     NO.MAT: 00687876
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851316 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COSITAS PARA TE                                  NO.MAT: 00344495
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851940 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LICORES Y ALGO MAS                               NO.MAT: 00349566
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850922 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA RAPITIENDA DE YORDY                           NO.MAT: 00860017
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31 DE MAYO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851965 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y LICORERA LA 97                      NO.MAT: 00982721
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852060 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS PARDO L A P R              NO.MAT: 01198476
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851522 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE DONDE MARTHA R B                     NO.MAT: 01014791
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851521 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABORATORIO DENTAL LABODENT S E M A              NO.MAT: 00784278
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851351 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTIACRIL                                      NO.MAT: 01008926
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851338 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FP SEGURITY CAR ACCESORIOS                       NO.MAT: 01030618
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852051 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BURGER EXPRESS DE LA 68                          NO.MAT: 00631311
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852050 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERKADOS                                         NO.MAT: 00865314
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852066 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA FRANCISCA                              NO.MAT: 00890905
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851130 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISCO FUEGO CLUB                                 NO.MAT: 01003939
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851922 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIDOR DE AVES DE LA 22                        NO.MAT: 00326802
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851220 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OKE S                                            NO.MAT: 00495600
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850897 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TECNI REPUESTOS                                  NO.MAT: 00857486
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851210 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTICOS C.R                                    NO.MAT: 00541645
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852070 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PELETERIA NUEVA ERA                              NO.MAT: 00972340
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851967 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE DULCES CAQUEZA G C              NO.MAT: 00998398
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851865 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE POLLOS SANTA MONICA             NO.MAT: 00738354
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851560 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y LICORES SURTILICORES                NO.MAT: 01149004
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851559 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE POLLOS SANTA MONICA             NO.MAT: 00861761
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851569 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALON FAMILIAR DE LA 47                          NO.MAT: 01018285
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851263 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTE Y JAVI                                      NO.MAT: 01155826
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851470 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
VIVA LA BRASA                                    NO.MAT: 00995458
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851987 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAS PAILITAS DE SAN DIEGO                        NO.MAT: 01199693
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851156 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DE POLLOS SANTA MONICA             NO.MAT: 00738357
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851563 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EMPANADAS DE LA CIMA 1                           NO.MAT: 01038662
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852084 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECON SIEMPRE UNIDOS                           NO.MAT: 01157300
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851472 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA JUAN LOZANO                     NO.MAT: 01185042
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851672 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREPES Y ALGO MAS DE NORMANDIA                   NO.MAT: 01138003
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851696 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO ALCANTARILLADOS                        NO.MAT: 01047504
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00851374 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRUTIDERLY                                       NO.MAT: 00547254
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851474 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PALADIUM N 1 JUEGOS ELECTRONICOS                 NO.MAT: 00967078
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851553 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE EL MORICHAL JAIRO GUERRERO           NO.MAT: 00926466
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851937 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SURTIPAEZ                                        NO.MAT: 00591995
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852092 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO POLLOS SELECTOS PINTY RESTAURANTE        NO.MAT: 00626281
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852093 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CINCO                 NO.MAT: 01196341
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00851629  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA EL POLLO TRAVIESO                  NO.MAT: 01104920
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851599 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO TRES                  NO.MAT: 01048308
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00851619  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SMITH SHOES                              NO.MAT: 01037890
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00851615  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO DOS                   NO.MAT: 01045781
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00851617  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
ALMACEN SMITH SHOES NUMERO CUATRO                NO.MAT: 01084030
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE
EL  CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002
,    BAJO    EL  NO.  00851627  DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
DE JAVIER PELUQUERIA                             NO.MAT: 00744841
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851125 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JAVIER MURILLO EVENTOS                           NO.MAT: 00949521
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851131 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DE & M ORTIZ                                     NO.MAT: 01117011
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851141 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLASSIC CUT                                      NO.MAT: 01012424
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851112 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA ARTE Y STILOS J.D.               NO.MAT: 01093075
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851923 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLCHONES SUPERSLEEP                             NO.MAT: 01004861
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851498 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ECOSOL                                           NO.MAT: 00294537
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852105 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAZAR DE PILAR                                   NO.MAT: 00510379
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851711 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAZAR DE PILAR PASADENA                          NO.MAT: 00781149
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851710 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA MONTANA                             NO.MAT: 01175374
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851102 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES Y VERDURAS SAN MIGUEL                     NO.MAT: 01010622
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851177 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COHIBA Y SON                                     NO.MAT: 01032682
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851800 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADDERO RESTAURANTE BRASA LA 41                 NO.MAT: 01184031
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851640 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y LIBRERIA KATY                        NO.MAT: 00286501
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851634 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARRILLA SPRESS TUNAL                            NO.MAT: 00975609
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852114 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISE#OS RETTO SPORT                              NO.MAT: 01157273
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850967 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES P & P                             NO.MAT: 01151070
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851763 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MARTEL COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01092337
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851550 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZATE DIRECTO DE FABRICA                       NO.MAT: 00784684
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851388 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
QUIMIPISCINAS Q.R                                NO.MAT: 00689418
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851012 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MIREYA A CASTRO R   NO.MAT: 00559534
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852119 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL BRASERO DE CALI                               NO.MAT: 00762756
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852121 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS DANIPHARMA                                NO.MAT: 01066235
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851404 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES BAYAR BAYARDO GARCIA                     NO.MAT: 00822341
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851396 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
A ORTIZ JOYEROS                                  NO.MAT: 00822301
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851034 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO BOSA IV                                NO.MAT: 01032516
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851381 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
S A P TELEFONICA                                 NO.MAT: 00949649
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851777 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EXPENDIO DE CARNES PUERTO BELLO                  NO.MAT: 00465763
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851771 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASA DE LAS NIEVES                            NO.MAT: 01171635
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851867 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AMERICANA DE CERRADURAS EL COUNTRY               NO.MAT: 01055923
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851733 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRUPO OBJETIVO MEDIOS PUBLICITARIOS              NO.MAT: 00902025
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851746 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REFRESCOS NANY FRESH                             NO.MAT: 01174176
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851996 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANIFICADORA DIAZ AGUILERA                       NO.MAT: 00818287
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851738 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA LA MEJOR DE LA 69                     NO.MAT: 01094739
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852133 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR SHOP CABALLO BLANCO                          NO.MAT: 01152542
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851793 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INVERSIONES METALMECANICAS                       NO.MAT: 00096709
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851537 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO BOSA                                   NO.MAT: 00982505
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851999 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONSORCIO BOSA I                                 NO.MAT: 00972553
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851382 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELVIDROGAS                                       NO.MAT: 00977690
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851750 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAZAR DE PILAR BAHIA                             NO.MAT: 00674727
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851714 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REMONTADORA EL PAISA ABDENAGO                    NO.MAT: 00924433
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00850986 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN JEWICAR                                  NO.MAT: 01144471
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851757 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MORA VENTAS                                      NO.MAT: 00307432
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851425 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R G CALZADO BLANDI NO 1                          NO.MAT: 00707139
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851817 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COLCOMMERCE                                      NO.MAT: 01095596
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851811 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA DE DIANA J C NO 1                      NO.MAT: 01067939
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851355 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LUCERITO LA ESPERANZA                            NO.MAT: 01033367
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851086 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALBA INES PELUQUERIA                             NO.MAT: 01143089
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852145 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R G CALZADO BLANDI NO 3                          NO.MAT: 00707144
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851821 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R G CALZADO BLANDI NO 2                          NO.MAT: 00707141
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851819 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R G CALZADO BLANDI NO 5                          NO.MAT: 00728776
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851825 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PACHEMOTORS                                      NO.MAT: 00928304
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851232 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
R G CALZADO BLANDI NO 4                          NO.MAT: 00707146
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851822 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTESANIAS NOSA                                  NO.MAT: 00617027
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851832 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NETROOM                                          NO.MAT: 01053180
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851839 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS S L           NO.MAT: 01142771
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851836 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PUNTA DEL ESTE SUCURSAL              NO.MAT: 00966112
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851333 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASTLEVANIA                                      NO.MAT: 01149814
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851843 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLAR CLUB RESTREPO                             NO.MAT: 00917180
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851092 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LICORES NOHORA                                   NO.MAT: 01184170
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00851870 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA SAN MARCOS                             NO.MAT: 00189303
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852706 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ROSAS DON ELOY                                   NO.MAT: 00777948
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853416 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAPOLFLEX                                        NO.MAT: 01161330
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE JULIO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852253 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ACADEMIA DE BELLEZA Y PELUQUERIA COSMOPOLITAN    NO.MAT: 01112835
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852757 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHIRS Y NANIS                                    NO.MAT: 00597499
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852778 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EASY AND QUICK NET CAFE INTERNET                 NO.MAT: 01151858
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853045 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE                NO.MAT: 01179972
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852713 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL SAUZALITO                         NO.MAT: 00568450
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852715 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PISCIS FIGURA                                    NO.MAT: 00532656
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852765 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MASCARITAS                                       NO.MAT: 01018514
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852376 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BARMY FULL COLLECTION                            NO.MAT: 01025929
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852947 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOSERVICIO ROMIL                               NO.MAT: 01031589
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
010001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852796 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS AMERICA NO. 21                            NO.MAT: 00930559
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852356 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELEM CUEROS                                      NO.MAT: 00923960
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852860 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA Y CAFETERIA KALANDAIMA                NO.MAT: 00792161
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852800 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FRAGANCIAS Y ESENCIAS SAHUMAR                    NO.MAT: 00893513
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852272 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPER DROGAS NO 2                                NO.MAT: 00176127
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852352 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO MIO RESTAURANTE                            NO.MAT: 01127250
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852679 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CLUB DE BILLARES LA YE                           NO.MAT: 01148932
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852663 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DALILA BAR                                       NO.MAT: 01197763
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852452 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO VILLA DEL PRADO NO.2                NO.MAT: 00609092
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852697 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA DE LA BALANZA                               NO.MAT: 00327224
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852718 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AG MEDICAL SUPPLIES                              NO.MAT: 00822335
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853201 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE KING WAH SUCURSAL                    NO.MAT: 00916942
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852560 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FABRICA DE COLCHONES ARTE Y LUJO                 NO.MAT: 01072177
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852618 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE DOMINO                               NO.MAT: 00576189
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852234 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PIZZERIA NUEVO MILENIO 2000                      NO.MAT: 01048082
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE SEPTIEMBRE DE 2001 , NO EXISTE EL
CODIGO  000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO    EL    NO.    00853343   DEL  LIBRO  15  .  CANCELACION DE
ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE BAR LA PEROLA                        NO.MAT: 01194684
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852277 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALA DE BELLEZA PALAS ATENEAS                    NO.MAT: 01010792
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852754 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES ARGOS CLUB                              NO.MAT: 01095660
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853336 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO MUNDO PIE NO 1                           NO.MAT: 00861463
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00852806 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESIDENCIAS TURISTICAS                           NO.MAT: 01083890
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852850 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SANDWICH SKIPY                                   NO.MAT: 00957270
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853269 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA LAS ESPERANZAS                         NO.MAT: 01158759
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853298 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERY G DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 01137606
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852197 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SOMOS USADOS                                     NO.MAT: 00607677
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852590 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SAMPER                                    NO.MAT: 00943600
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852784 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESCUELA DE ARTE Y JOYAS HEREDIA PUERTA JOYEROS   NO.MAT: 00580568
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852588 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
OXIREP                                           NO.MAT: 00801487
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852781 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MACARGO                                          NO.MAT: 00148545
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852942 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA ANACONDAS                              NO.MAT: 01095307
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853310 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA ELITE                                    NO.MAT: 00923882
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853215 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SAMPER N0 2                               NO.MAT: 01063876
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852785 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO SARDI NO 2                               NO.MAT: 00861445
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852308 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CITY BAR                                         NO.MAT: 00945143
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852695 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTAPAS                                         NO.MAT: 00072577
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852962 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO SABANERO NORMANDIA                         NO.MAT: 00478005
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852176 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MERCAPAN AUTOSERVICIO                            NO.MAT: 01088349
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852249 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES COUNTRY                                   NO.MAT: 01171000
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853116 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA FRUTERA DEL NORTE                             NO.MAT: 00875085
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853126 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEATRO CINEMA TERRAZA PASTEUR                    NO.MAT: 00348702
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853131 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J M GUES                                         NO.MAT: 01028197
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853130 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO MUNDO PIE NO 2                           NO.MAT: 00861464
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852813 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA EL BLOCK                               NO.MAT: 00809259
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853006 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CHOPISAND'S                                      NO.MAT: 00747204
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852491 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
REPRESENTACIONES TOMAHAWK                        NO.MAT: 00838183
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853188 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA GRAN DROGUERIA NO.2                           NO.MAT: 00594633
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852341 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA CASA DEL DISMAN MP 3                          NO.MAT: 01180617
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853328 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMACEN COLOMBIA MOTOR                           NO.MAT: 00358749
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853354 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTESANIAS COLMUNDO                              NO.MAT: 01005093
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853379 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SPOT MAGAZINE                                    NO.MAT: 01088525
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853395 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PROEQUIP MEDICA                                  NO.MAT: 00835151
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853438 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AREPA RELLENA MATACHOS                           NO.MAT: 01072731
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00853440 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES DISTRILAM                                 NO.MAT: 00965458
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00852343 DEL LIBRO 15 . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEGSS TRIANA                                     NO.MAT: 00963615
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852880 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBROS PARANINFO IMPORTACIONES                   NO.MAT: 00399426
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852541 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GROOVE STORE                                     NO.MAT: 01112091
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853162 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE ESTETICA BELLEZA Y PELUQUERIA D BLANCA NO.MAT: 01012819
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852542 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPER CLEAN SERVICIOS DE LAVANDERIA              NO.MAT: 00359879
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853159 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA RED DISTRIBUCIONES                            NO.MAT: 01196770
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852402 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BILLARES Y CIGARRERIA LEITUS                     NO.MAT: 01117500
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852838 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIGARRERIA DONDE CHARLY                          NO.MAT: 01193306
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852432 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMBI SHOP                                       NO.MAT: 00979436
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852953 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BILLAR INTERNACIONAL RESTREPO                    NO.MAT: 01075340
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853326 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PANAMERICANA DE SERVICIO AUTOMOTRIS              NO.MAT: 01123184
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852268 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS DEL CIELO                              NO.MAT: 00952516
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852369 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FRAGLUXE                                         NO.MAT: 01136609
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852556 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TRAPOS II                                        NO.MAT: 00761282
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852533 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FARMACIA ALFADROGAS                              NO.MAT: 01016391
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852366 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERPHARMA ZIPAQUIRA                            NO.MAT: 00627585
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852535 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS AMERICA CHIA                              NO.MAT: 00495221
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852534 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HAMACAS COLOMBIANAS                              NO.MAT: 00792288
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852434 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SSPAZIO                                          NO.MAT: 01205103
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852536 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALLIANCE LANGUAGE CENTERS                        NO.MAT: 00726985
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852979 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AVIATUR CALLE 72                                 NO.MAT: 00777287
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853208 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BURO & KRAPHICS PUBLICIDAD                       NO.MAT: 00948035
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852266 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PERNILES DE LA SABANA                            NO.MAT: 00425103
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852269 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ODONTOSUR                                        NO.MAT: 00873712
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853164 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISE#OS CASTELY                                  NO.MAT: 00318917
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852844 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EFESIOS                                          NO.MAT: 00888195
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853074 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DIMENSION LATINA BAR RESTAURANTE                 NO.MAT: 01187240
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851700 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PRODUCTOS DE ASEO LIMPIATODO                     NO.MAT: 00962818
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851578 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA FONDA PAISA PUNTO DE ENCUENTRO                NO.MAT: 00961914
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851265 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TREX TIENDA DE REGALOS EXCLUSIVOS                NO.MAT: 00920738
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851068 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AVICOLA DO?A LEO                                 NO.MAT: 00791834
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851613 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AMBROSIA PELUQUERIA Y ESTETICA                   NO.MAT: 01203647
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851848 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EXCELSIUS PAN                                    NO.MAT: 00922149
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851849 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GRAFIPAL IMPRESORES                              NO.MAT: 00898219
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851846 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONFECCIONES INFORMALES CONFORMA                 NO.MAT: 01134513
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851845 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA CASITA PAISA                                  NO.MAT: 01083642
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851253 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GOMA'S JEANS                                     NO.MAT: 00756670
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851254 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORREO MUNDO                                     NO.MAT: 01082461
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851943 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISE#OS CASTELY                                  NO.MAT: 00318917
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851942 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONPLAS CONSTRUCCIONES PLASTICCAS                NO.MAT: 01012859
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852036 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BAR SIRENAS CLUB                                 NO.MAT: 01191756
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851703 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA AREVALO S EN C                     NO.MAT: 00237671
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851945 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MAKROCOM                                         NO.MAT: 01167024
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851704 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
COLEGIO TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON        NO.MAT: 00803411
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851008 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASAMIA SERVICIOS Y SUMINISTROS                  NO.MAT: 00210933
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851423 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
HOSTAL LA ROSA DORADA                            NO.MAT: 00438351
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851655 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE CARNES MARY                     NO.MAT: 00980141
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852180 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MANHATAN DELY TUTTY FRUTI                        NO.MAT: 01141190
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851483 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MISCELANEA DON MARTIN                            NO.MAT: 00977036
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851491 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FATIMA SALUD I P S                               NO.MAT: 00793376
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852035 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ASADERO RESTAURANTE J A EL GRAN POLLO            NO.MAT: 01200896
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852034 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOHORA LUZ PUBLICITY CORPORATIONO                NO.MAT: 00829412
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00850996 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CORREO MUNDO                                     NO.MAT: 01082461
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851493 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JAVIER MURILLO IDARRA NO.MAT: 00099125
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851488 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
D & O SATELITAL                                  NO.MAT: 01043948
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851798 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUZONITO                                         NO.MAT: 01018427
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851010 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
UNIDAD MEDICA MANDALAY                           NO.MAT: 01037183
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851011 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ACUACOLOR G A G                                  NO.MAT: 01196798
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00851007 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO 2002                                NO.MAT: 00909001
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852537 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ALLLIANCE LANGUAGE CENTERS                       NO.MAT: 00857730
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852976 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
FASHION S J                                      NO.MAT: 01185706
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00852964 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EVENTOS Y DISE?OS FLORALES SUSSY                 NO.MAT: 00301083
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853323 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARKES DISE?O CASTELLANA                         NO.MAT: 00974189
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853322 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SOPITAS RICAS DEL BATAN                          NO.MAT: 01152921
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00853325 DEL LIBRO
15 . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LIBRO VII DE LOS LIBROS

INSCRIPCION:   01007673  DIA:  12       MATRICULA:  01060112
˝
RAZON SOCIAL:  ALDEA GLOBAL LTDA
˝
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007674  DIA:  12       MATRICULA:  01060112
RAZON SOCIAL:  ALDEA GLOBAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007675  DIA:  12       MATRICULA:  01060112
RAZON SOCIAL:  ALDEA GLOBAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007676  DIA:  12       MATRICULA:  01060112
RAZON SOCIAL:  ALDEA GLOBAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007677  DIA:  12       MATRICULA:  00212986
RAZON SOCIAL:  MANTENIMIENTOS ALVARO RODRIGUEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007678  DIA:  12       MATRICULA:  00212986
RAZON SOCIAL:  MANTENIMIENTOS ALVARO RODRIGUEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007679  DIA:  12       MATRICULA:  00005425
RAZON SOCIAL:  EXPORTACIONES ELDORADO LTDA (EXPORDORADO LTDA)
DENOMINACION: INGRESOS Y EGRESOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007680  DIA:  12       MATRICULA:  00279636
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL CORABASTOS BOGOTA D.E.
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007681  DIA:  12       MATRICULA:  00735331
RAZON SOCIAL:  SPINQ LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1027
OBSERVACIONES: 200 - 1227
INSCRIPCION:   01007682  DIA:  12       MATRICULA:  00735331
RAZON SOCIAL:  SPINQ LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     349
OBSERVACIONES: 151 - 500
INSCRIPCION:   01007683  DIA:  12       MATRICULA:  01062491
RAZON SOCIAL:  EXONOMICS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01007684  DIA:  12       MATRICULA:  01062491
RAZON SOCIAL:  EXONOMICS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007685  DIA:  12       MATRICULA:  00374467
RAZON SOCIAL:  VELZEA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 0  100
INSCRIPCION:   01007686  DIA:  12       MATRICULA:  00967721
RAZON SOCIAL:  GLOBAL SPORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51-300
INSCRIPCION:   01007687  DIA:  12       MATRICULA:  00967721
RAZON SOCIAL:  GLOBAL SPORT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51-300
INSCRIPCION:   01007688  DIA:  12       MATRICULA:  00742579
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PRO FUSAGASUGA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 5501 - 5600
INSCRIPCION:   01007689  DIA:  12       MATRICULA:  00423156
RAZON SOCIAL:  GRAVAS DEL SIECHA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007690  DIA:  12       MATRICULA:  00423156
RAZON SOCIAL:  GRAVAS DEL SIECHA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01007691  DIA:  12       MATRICULA:  00423156
RAZON SOCIAL:  GRAVAS DEL SIECHA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007692  DIA:  12       MATRICULA:  00423156
RAZON SOCIAL:  GRAVAS DEL SIECHA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007693  DIA:  12       MATRICULA:  01084058
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GOYAINCOL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007694  DIA:  12       MATRICULA:  01084058
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GOYAINCOL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007695  DIA:  12       MATRICULA:  01084058
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GOYAINCOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007696  DIA:  12       MATRICULA:  01084058
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS GOYAINCOL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007697  DIA:  12       MATRICULA:  01199689
RAZON SOCIAL:  RINES ARIZA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007698  DIA:  12       MATRICULA:  01199689
RAZON SOCIAL:  RINES ARIZA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007699  DIA:  12       MATRICULA:  01199689
RAZON SOCIAL:  RINES ARIZA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007700  DIA:  12       MATRICULA:  01163933
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE CARROCERIAS R P  E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 - 1000
INSCRIPCION:   01007701  DIA:  12       MATRICULA:  01163933
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE CARROCERIAS R P  E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     269
OBSERVACIONES: 1 - 269
INSCRIPCION:   01007702  DIA:  12       MATRICULA:  01163933
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS DE CARROCERIAS R P  E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007703  DIA:  12       MATRICULA:  01074993
RAZON SOCIAL:  ARIAS GIRALDO CARLOS EDUARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007704  DIA:  12       MATRICULA:  01074993
RAZON SOCIAL:  ARIAS GIRALDO CARLOS EDUARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120
OBSERVACIONES: 1-120
INSCRIPCION:   01007705  DIA:  12       MATRICULA:  01004950
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES R G  S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION:   01007706  DIA:  12       MATRICULA:  00053879
RAZON SOCIAL:  GDS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007707  DIA:  12       MATRICULA:  00053879
RAZON SOCIAL:  GDS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01007708  DIA:  12       MATRICULA:  00053879
RAZON SOCIAL:  GDS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007709  DIA:  12       MATRICULA:  00053879
RAZON SOCIAL:  GDS INGENIEROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007710  DIA:  12       MATRICULA:  01069090
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PARTES PARA BICICLETAS  EMPRESA U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007711  DIA:  12       MATRICULA:  01069090
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PARTES PARA BICICLETAS  EMPRESA U
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007712  DIA:  12       MATRICULA:  00819874
RAZON SOCIAL:  DISE#O Y REMODELACIONES ARQUITECTONICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01007713  DIA:  12       MATRICULA:  00503619
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA GRAN GRANADA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 2301  2500
INSCRIPCION:   01007714  DIA:  12       MATRICULA:  01173521
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION S C  S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007715  DIA:  12       MATRICULA:  01173521
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION S C  S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007716  DIA:  12       MATRICULA:  01173521
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION S C  S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007717  DIA:  12       MATRICULA:  01043768
RAZON SOCIAL:  I C D  LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007718  DIA:  12       MATRICULA:  01043768
RAZON SOCIAL:  I C D  LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007719  DIA:  12       MATRICULA:  00082286
RAZON SOCIAL:  AFIN S.A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 9301  9700
INSCRIPCION:   01007720  DIA:  12       MATRICULA:  00480922
RAZON SOCIAL:  CAMBIAMOS SOCIEDAD ANONIMA CASA DE CAMBIO Y PARA EL GIR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007721  DIA:  12       MATRICULA:  00220111
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL FUSAGASUGA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      99
OBSERVACIONES: 1 - 99
INSCRIPCION:   01007722  DIA:  12       MATRICULA:  01201142
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007723  DIA:  12       MATRICULA:  01201142
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007724  DIA:  12       MATRICULA:  01201142
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007725  DIA:  12       MATRICULA:  01201142
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y PROYECTOS R Y M EU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007726  DIA:  12       MATRICULA:  00208985
RAZON SOCIAL:  LIBERTY SEGUROS S A
DENOMINACION: SINIESTROS PAGADOS       CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 5001  7000
INSCRIPCION:   01007727  DIA:  12       MATRICULA:  00208985
RAZON SOCIAL:  LIBERTY SEGUROS S A
DENOMINACION: SINIESTROS AVISADOS      CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 4001  6000
INSCRIPCION:   01007728  DIA:  12       MATRICULA:  00414917
RAZON SOCIAL:  DUARTE PELAEZ LIMITADA DUPELA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01007729  DIA:  12       MATRICULA:  00127019
RAZON SOCIAL:  BANSALEASING COLOMBIA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO CO
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007730  DIA:  12       MATRICULA:  00801194
RAZON SOCIAL:  SILVA PI#EROS & GOMEZ ABOGADOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     246
OBSERVACIONES: 255  500
INSCRIPCION:   01007731  DIA:  12       MATRICULA:  00801194
RAZON SOCIAL:  SILVA PI#EROS & GOMEZ ABOGADOS LTDA PUDIENDO UTILIZAR L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     246
OBSERVACIONES: 255  500
INSCRIPCION:   01007732  DIA:  12       MATRICULA:  00819501
RAZON SOCIAL:  EL IMPERIO DE LAS GORRAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 101  600
INSCRIPCION:   01007733  DIA:  12       MATRICULA:  00819501
RAZON SOCIAL:  EL IMPERIO DE LAS GORRAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     307
OBSERVACIONES: 51  357
INSCRIPCION:   01007734  DIA:  12       MATRICULA:  01052760
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA TERRA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007735  DIA:  12       MATRICULA:  01148958
RAZON SOCIAL:  GRUPO CORASSA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007736  DIA:  12       MATRICULA:  01148958
RAZON SOCIAL:  GRUPO CORASSA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007737  DIA:  12       MATRICULA:  01148958
RAZON SOCIAL:  GRUPO CORASSA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007738  DIA:  12       MATRICULA:  01148958
RAZON SOCIAL:  GRUPO CORASSA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007739  DIA:  12       MATRICULA:  01148958
RAZON SOCIAL:  GRUPO CORASSA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007740  DIA:  12       MATRICULA:  01160678
RAZON SOCIAL:  DISCARTONES Y PAPELES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     210
OBSERVACIONES: 1  210
INSCRIPCION:   01007741  DIA:  12       MATRICULA:  01160678
RAZON SOCIAL:  DISCARTONES Y PAPELES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 1  110
INSCRIPCION:   01007742  DIA:  12       MATRICULA:  01160678
RAZON SOCIAL:  DISCARTONES Y PAPELES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01007743  DIA:  12       MATRICULA:  00954035
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   01007744  DIA:  12       MATRICULA:  00954035
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   01007745  DIA:  12       MATRICULA:  00954035
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1   20
INSCRIPCION:   01007746  DIA:  12       MATRICULA:  00954035
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01007747  DIA:  12       MATRICULA:  00954035
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA DE REPUESTOS EUROPEOS S A PERO PODRA UTILIZ
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   050
INSCRIPCION:   01007748  DIA:  12       MATRICULA:  00302739
RAZON SOCIAL:  MICROFERTISA W F & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     105
OBSERVACIONES: 676-780
INSCRIPCION:   01007749  DIA:  12       MATRICULA:  01200945
RAZON SOCIAL:  ABC IMAGENES & IDEAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007750  DIA:  12       MATRICULA:  01200945
RAZON SOCIAL:  ABC IMAGENES & IDEAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007751  DIA:  12       MATRICULA:  01200945
RAZON SOCIAL:  ABC IMAGENES & IDEAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     994
OBSERVACIONES: 1-994
INSCRIPCION:   01007752  DIA:  12       MATRICULA:  01200945
RAZON SOCIAL:  ABC IMAGENES & IDEAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     152
OBSERVACIONES: 1-304
INSCRIPCION:   01007753  DIA:  12       MATRICULA:  00531763
RAZON SOCIAL:  AMALGAMA S.A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007754  DIA:  12       MATRICULA:  00531763
RAZON SOCIAL:  AMALGAMA S.A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01007755  DIA:  12       MATRICULA:  01008911
RAZON SOCIAL:  ASEOSISTEMAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01007756  DIA:  12       MATRICULA:  01008911
RAZON SOCIAL:  ASEOSISTEMAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   01007757  DIA:  12       MATRICULA:  01008911
RAZON SOCIAL:  ASEOSISTEMAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01007758  DIA:  12       MATRICULA:  01008911
RAZON SOCIAL:  ASEOSISTEMAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   050
INSCRIPCION:   01007759  DIA:  12       MATRICULA:  01008911
RAZON SOCIAL:  ASEOSISTEMAS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   050
INSCRIPCION:   01007760  DIA:  12       MATRICULA:  00111116
RAZON SOCIAL:  CORREDOR BUSTOS ELVIRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007761  DIA:  12       MATRICULA:  01184379
RAZON SOCIAL:  E DRANG LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007762  DIA:  12       MATRICULA:  01184379
RAZON SOCIAL:  E DRANG LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007763  DIA:  12       MATRICULA:  01184379
RAZON SOCIAL:  E DRANG LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007764  DIA:  12       MATRICULA:  01139105
RAZON SOCIAL:  VALERIE LOPEZ MADERO & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007765  DIA:  12       MATRICULA:  01139105
RAZON SOCIAL:  VALERIE LOPEZ MADERO & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007766  DIA:  12       MATRICULA:  01062055
RAZON SOCIAL:  GILLEON LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007767  DIA:  12       MATRICULA:  00672592
RAZON SOCIAL:  SIRTI S P A SUCURSAL COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01007768  DIA:  12       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 401  650
INSCRIPCION:   01007769  DIA:  12       MATRICULA:  01075511
RAZON SOCIAL:  STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007770  DIA:  12       MATRICULA:  01075511
RAZON SOCIAL:  STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007771  DIA:  12       MATRICULA:  01075511
RAZON SOCIAL:  STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01007772  DIA:  12       MATRICULA:  01075511
RAZON SOCIAL:  STRATEGIC AVIATION PLANNING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007773  DIA:  12       MATRICULA:  01086145
RAZON SOCIAL:  MILENIO MOVIL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007774  DIA:  12       MATRICULA:  00280285
RAZON SOCIAL:  AGROREYES Y COMPA¨IA S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1  249
INSCRIPCION:   01007775  DIA:  12       MATRICULA:  00414252
RAZON SOCIAL:  TEXTILES WAMSUTTA LIMITADA WAMSUTTA
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 801-1000
INSCRIPCION:   01007776  DIA:  12       MATRICULA:  00655921
RAZON SOCIAL:  CORVESALUD LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 2001-3000
INSCRIPCION:   01007777  DIA:  12       MATRICULA:  00656393
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VASQUEZ SALAZAR MARTINEZ S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01007778  DIA:  12       MATRICULA:  01192382
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS NATURALES DE LA TIERRA PRONTIER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007779  DIA:  12       MATRICULA:  00480863
RAZON SOCIAL:  SERVIOLA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01007780  DIA:  12       MATRICULA:  01031932
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y UTILIZARA LA SI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007781  DIA:  12       MATRICULA:  01031932
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y UTILIZARA LA SI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007782  DIA:  12       MATRICULA:  01031932
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y UTILIZARA LA SI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007783  DIA:  12       MATRICULA:  01031932
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD MINERA LA PRIMAVERA LIMITADA Y UTILIZARA LA SI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007784  DIA:  12       MATRICULA:  00689641
RAZON SOCIAL:  DISCOVERY COMPUTER LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 501  1500
INSCRIPCION:   01007785  DIA:  12       MATRICULA:  00544075
RAZON SOCIAL:  PAPAYA COMPUTER LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501  1000
INSCRIPCION:   01007786  DIA:  12       MATRICULA:  00468617
RAZON SOCIAL:  UNIACCIONES S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     239
OBSERVACIONES: 952-1190
INSCRIPCION:   01007787  DIA:  12       MATRICULA:  00468617
RAZON SOCIAL:  UNIACCIONES S.A. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1501-1900
INSCRIPCION:   01007788  DIA:  12       MATRICULA:  00691458
RAZON SOCIAL:  SIERRA GONZALEZ JORGE LUIS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007789  DIA:  12       MATRICULA:  00691458
RAZON SOCIAL:  SIERRA GONZALEZ JORGE LUIS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01007790  DIA:  12       MATRICULA:  00762581
RAZON SOCIAL:  BAYONA CASTILLA ELIECER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007791  DIA:  12       MATRICULA:  00762581
RAZON SOCIAL:  BAYONA CASTILLA ELIECER
DENOMINACION: DIARIO Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01007792  DIA:  12       MATRICULA:  00006570
RAZON SOCIAL:  MEREL VIDALES AGENTES DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01007793  DIA:  12       MATRICULA:  00820265
RAZON SOCIAL:  RUBBER KITT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007794  DIA:  12       MATRICULA:  00820265
RAZON SOCIAL:  RUBBER KITT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007795  DIA:  12       MATRICULA:  00820265
RAZON SOCIAL:  RUBBER KITT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007796  DIA:  12       MATRICULA:  00624094
RAZON SOCIAL:  APE & CIA ABOGADOS Y CONSULTORES S A Y SU SIGLA SERA AP
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01007797  DIA:  12       MATRICULA:  00677376
RAZON SOCIAL:  CANAL CAPITAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007798  DIA:  13       MATRICULA:  01091727
RAZON SOCIAL:  C I PADE 2000 S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007799  DIA:  13       MATRICULA:  01091727
RAZON SOCIAL:  C I PADE 2000 S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007800  DIA:  13       MATRICULA:  01091727
RAZON SOCIAL:  C I PADE 2000 S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01007801  DIA:  13       MATRICULA:  00555338
RAZON SOCIAL:  HAVANATUR DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007802  DIA:  13       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01007803  DIA:  13       MATRICULA:  00111117
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA INFANTIL INTECI LI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 2301  2900
INSCRIPCION:   01007804  DIA:  13       MATRICULA:  00111117
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO TERAPEUTICO DE LA CONDUCTA INFANTIL INTECI LI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301  500
INSCRIPCION:   01007805  DIA:  13       MATRICULA:  00876975
RAZON SOCIAL:  BERNAL CASTA#EDA MARIA DEL CARMEN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007806  DIA:  13       MATRICULA:  00589312
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CORREA CATALINA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007807  DIA:  13       MATRICULA:  00589312
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CORREA CATALINA MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007808  DIA:  13       MATRICULA:  00589312
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CORREA CATALINA MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007809  DIA:  13       MATRICULA:  00876975
RAZON SOCIAL:  BERNAL CASTA#EDA MARIA DEL CARMEN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007810  DIA:  13       MATRICULA:  00876975
RAZON SOCIAL:  BERNAL CASTA#EDA MARIA DEL CARMEN
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007811  DIA:  13       MATRICULA:  00970018
RAZON SOCIAL:  INFOLAB E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007812  DIA:  13       MATRICULA:  00970018
RAZON SOCIAL:  INFOLAB E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007813  DIA:  13       MATRICULA:  00970018
RAZON SOCIAL:  INFOLAB E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007814  DIA:  13       MATRICULA:  00252632
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01007815  DIA:  13       MATRICULA:  00252632
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01007816  DIA:  13       MATRICULA:  00252632
RAZON SOCIAL:  INTER SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01007817  DIA:  13       MATRICULA:  00602023
RAZON SOCIAL:  ALDITEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 403-602
INSCRIPCION:   01007818  DIA:  13       MATRICULA:  00602023
RAZON SOCIAL:  ALDITEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007819  DIA:  13       MATRICULA:  00144013
RAZON SOCIAL:  SUG ASESORES- ASESORIAS SILVA UEJBE GONZALEZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 31-60
INSCRIPCION:   01007820  DIA:  13       MATRICULA:  00883085
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007821  DIA:  13       MATRICULA:  00883085
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SE
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007822  DIA:  13       MATRICULA:  00883085
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA SE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007823  DIA:  13       MATRICULA:  01200407
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD BOYA 2 EL DIAMANTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007824  DIA:  13       MATRICULA:  01200407
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD BOYA 2 EL DIAMANTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007825  DIA:  13       MATRICULA:  01200407
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD BOYA 2 EL DIAMANTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007826  DIA:  13       MATRICULA:  00659107
RAZON SOCIAL:  AUDITORIAS CONSULTORIAS Y REVISORIAS FISCALES LTDA LACU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251-300
INSCRIPCION:   01007827  DIA:  13       MATRICULA:  01143421
RAZON SOCIAL:  MULTIMERCADEO E I LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007828  DIA:  13       MATRICULA:  01143421
RAZON SOCIAL:  MULTIMERCADEO E I LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007829  DIA:  13       MATRICULA:  01143421
RAZON SOCIAL:  MULTIMERCADEO E I LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007830  DIA:  13       MATRICULA:  01020188
RAZON SOCIAL:  MARI#O CASTA#EDA HENRY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01007831  DIA:  13       MATRICULA:  01020188
RAZON SOCIAL:  MARI#O CASTA#EDA HENRY
DENOMINACION: MAYOR GENERAL            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007832  DIA:  13       MATRICULA:  00633765
RAZON SOCIAL:  LASEREX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01007833  DIA:  13       MATRICULA:  00496523
RAZON SOCIAL:  ASTROREPUESTOS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01007834  DIA:  13       MATRICULA:  01184604
RAZON SOCIAL:  PAY CASTILLO CLAUDIA ELENA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007835  DIA:  13       MATRICULA:  01184604
RAZON SOCIAL:  PAY CASTILLO CLAUDIA ELENA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007836  DIA:  13       MATRICULA:  01184604
RAZON SOCIAL:  PAY CASTILLO CLAUDIA ELENA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007837  DIA:  13       MATRICULA:  00492419
RAZON SOCIAL:  FIVETEN Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007838  DIA:  13       MATRICULA:  00492419
RAZON SOCIAL:  FIVETEN Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007839  DIA:  13       MATRICULA:  00480717
RAZON SOCIAL:  C I ACEPALMA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007840  DIA:  13       MATRICULA:  01118196
RAZON SOCIAL:  INT & TEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007841  DIA:  13       MATRICULA:  01118196
RAZON SOCIAL:  INT & TEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007842  DIA:  13       MATRICULA:  01118196
RAZON SOCIAL:  INT & TEX DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01007843  DIA:  13       MATRICULA:  00333290
RAZON SOCIAL:  HASCAL INTERNATIONAL INC. LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 251  700
INSCRIPCION:   01007844  DIA:  13       MATRICULA:  00468451
RAZON SOCIAL:  KRONES ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1101  1300
INSCRIPCION:   01007845  DIA:  13       MATRICULA:  01189055
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007846  DIA:  13       MATRICULA:  01189055
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007847  DIA:  13       MATRICULA:  01189055
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007848  DIA:  13       MATRICULA:  01189055
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   01007849  DIA:  13       MATRICULA:  00682365
RAZON SOCIAL:  QUI#ONES SOTO MARTHA LUCIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51  300
INSCRIPCION:   01007850  DIA:  13       MATRICULA:  00682365
RAZON SOCIAL:  QUI#ONES SOTO MARTHA LUCIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51  300
INSCRIPCION:   01007851  DIA:  13       MATRICULA:  01124374
RAZON SOCIAL:  FRITO LAY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1701-2100
INSCRIPCION:   01007852  DIA:  13       MATRICULA:  01124374
RAZON SOCIAL:  FRITO LAY COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1001-1350
INSCRIPCION:   01007853  DIA:  13       MATRICULA:  00682326
RAZON SOCIAL:  IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007854  DIA:  13       MATRICULA:  01144584
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA GENERAL DE ACTIVIDADES Y SUMINISTROS S A PUDIE
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007855  DIA:  13       MATRICULA:  01132863
RAZON SOCIAL:  ROSNEFT AMERICA INC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01007856  DIA:  13       MATRICULA:  01132863
RAZON SOCIAL:  ROSNEFT AMERICA INC
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007857  DIA:  13       MATRICULA:  01132863
RAZON SOCIAL:  ROSNEFT AMERICA INC
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007858  DIA:  13       MATRICULA:  01132863
RAZON SOCIAL:  ROSNEFT AMERICA INC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007859  DIA:  13       MATRICULA:  01132863
RAZON SOCIAL:  ROSNEFT AMERICA INC
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007860  DIA:  13       MATRICULA:  00955007
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ARIAS BUITRAGO & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007861  DIA:  13       MATRICULA:  00955007
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ARIAS BUITRAGO & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007862  DIA:  13       MATRICULA:  00018259
RAZON SOCIAL:  GRANT GEOPHYSICAL (INT`L) INC
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:   10135
OBSERVACIONES: 16566-26700
INSCRIPCION:   01007863  DIA:  13       MATRICULA:  00974036
RAZON SOCIAL:  ANKAR DESIGN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01007864  DIA:  13       MATRICULA:  00974036
RAZON SOCIAL:  ANKAR DESIGN LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01007865  DIA:  13       MATRICULA:  00148877
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES ESPECIALES ASTRAL S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     177
OBSERVACIONES: 301-477
INSCRIPCION:   01007866  DIA:  13       MATRICULA:  00148877
RAZON SOCIAL:  AEROTRANSPORTES ESPECIALES ASTRAL S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 157-254
INSCRIPCION:   01007867  DIA:  13       MATRICULA:  00263510
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS VOLARE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 651-950
INSCRIPCION:   01007868  DIA:  13       MATRICULA:  00263510
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS VOLARE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001-1300
INSCRIPCION:   01007869  DIA:  13       MATRICULA:  00393438
RAZON SOCIAL:  ERIXA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007870  DIA:  13       MATRICULA:  01201154
RAZON SOCIAL:  CONCRETERA TREMIX S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007871  DIA:  13       MATRICULA:  01201154
RAZON SOCIAL:  CONCRETERA TREMIX S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007872  DIA:  13       MATRICULA:  01201154
RAZON SOCIAL:  CONCRETERA TREMIX S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007873  DIA:  13       MATRICULA:  01201154
RAZON SOCIAL:  CONCRETERA TREMIX S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007874  DIA:  13       MATRICULA:  01064988
RAZON SOCIAL:  EXPOTURISMO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007875  DIA:  13       MATRICULA:  01064988
RAZON SOCIAL:  EXPOTURISMO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01007876  DIA:  13       MATRICULA:  01064988
RAZON SOCIAL:  EXPOTURISMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01007877  DIA:  13       MATRICULA:  01066970
RAZON SOCIAL:  PINILLA BERMUDEZ FANNY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007878  DIA:  13       MATRICULA:  01066970
RAZON SOCIAL:  PINILLA BERMUDEZ FANNY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007879  DIA:  13       MATRICULA:  01066970
RAZON SOCIAL:  PINILLA BERMUDEZ FANNY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007880  DIA:  13       MATRICULA:  01029998
RAZON SOCIAL:  CONTROL TOTAL DE PERDIDAS LTDA C T P LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01007881  DIA:  13       MATRICULA:  01029998
RAZON SOCIAL:  CONTROL TOTAL DE PERDIDAS LTDA C T P LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007882  DIA:  13       MATRICULA:  01029998
RAZON SOCIAL:  CONTROL TOTAL DE PERDIDAS LTDA C T P LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007883  DIA:  13       MATRICULA:  01029998
RAZON SOCIAL:  CONTROL TOTAL DE PERDIDAS LTDA C T P LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007884  DIA:  13       MATRICULA:  01199794
RAZON SOCIAL:  FAST SECURITY LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007885  DIA:  13       MATRICULA:  01199794
RAZON SOCIAL:  FAST SECURITY LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007886  DIA:  13       MATRICULA:  01092538
RAZON SOCIAL:  D U P INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01007887  DIA:  13       MATRICULA:  01092538
RAZON SOCIAL:  D U P INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 - 500
INSCRIPCION:   01007888  DIA:  13       MATRICULA:  01092538
RAZON SOCIAL:  D U P INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1 - 600
INSCRIPCION:   01007889  DIA:  13       MATRICULA:  00017054
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORTIZ LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
INSCRIPCION:   01007890  DIA:  13       MATRICULA:  00906521
RAZON SOCIAL:  ZONA FRANCA DE BOGOTA S A FREE ZONE OF BOGOTA.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007891  DIA:  13       MATRICULA:  00092635
RAZON SOCIAL:  VALCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 1-170
INSCRIPCION:   01007892  DIA:  13       MATRICULA:  00092635
RAZON SOCIAL:  VALCO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007893  DIA:  13       MATRICULA:  01199381
RAZON SOCIAL:  ESCALLON & AYALA ABOGADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007894  DIA:  13       MATRICULA:  00895565
RAZON SOCIAL:  INTERLACE CARGO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007895  DIA:  13       MATRICULA:  00895565
RAZON SOCIAL:  INTERLACE CARGO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007896  DIA:  13       MATRICULA:  00895565
RAZON SOCIAL:  INTERLACE CARGO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 - 1000
INSCRIPCION:   01007897  DIA:  13       MATRICULA:  00594661
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007898  DIA:  13       MATRICULA:  00594661
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007899  DIA:  13       MATRICULA:  00594661
RAZON SOCIAL:  SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ELVIRA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007900  DIA:  13       MATRICULA:  00838617
RAZON SOCIAL:  J B ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01007901  DIA:  13       MATRICULA:  00838617
RAZON SOCIAL:  J B ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01007902  DIA:  13       MATRICULA:  00838617
RAZON SOCIAL:  J B ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007903  DIA:  13       MATRICULA:  00294636
RAZON SOCIAL:  GRUPO MEGAG LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007904  DIA:  13       MATRICULA:  00294636
RAZON SOCIAL:  GRUPO MEGAG LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007905  DIA:  13       MATRICULA:  00364845
RAZON SOCIAL:  DELGADO GALEANO JORGE WILLIAM
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 54 - 83
INSCRIPCION:   01007906  DIA:  13       MATRICULA:  00364845
RAZON SOCIAL:  DELGADO GALEANO JORGE WILLIAM
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 52 - 81
INSCRIPCION:   01007907  DIA:  13       MATRICULA:  01090532
RAZON SOCIAL:  GARDEN MONEY LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01007908  DIA:  13       MATRICULA:  01178347
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ SIERRA JAIR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007909  DIA:  13       MATRICULA:  01201395
RAZON SOCIAL:  GARCIA RIVEROS MILLER ARMANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007910  DIA:  13       MATRICULA:  01150706
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FERNANDEZ CEDIEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01007911  DIA:  13       MATRICULA:  01150706
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FERNANDEZ CEDIEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1 - 80
INSCRIPCION:   01007912  DIA:  13       MATRICULA:  01150706
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FERNANDEZ CEDIEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007913  DIA:  13       MATRICULA:  01150706
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES FERNANDEZ CEDIEL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007914  DIA:  13       MATRICULA:  01081116
RAZON SOCIAL:  PUNTOS DE COMUNICACION LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA C@F
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007915  DIA:  13       MATRICULA:  01081116
RAZON SOCIAL:  PUNTOS DE COMUNICACION LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA C@F
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007916  DIA:  13       MATRICULA:  00910708
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS GONZO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007917  DIA:  13       MATRICULA:  00910708
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS GONZO S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007918  DIA:  13       MATRICULA:  00910708
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS GONZO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      48
OBSERVACIONES: 1-48
INSCRIPCION:   01007919  DIA:  13       MATRICULA:  00470923
RAZON SOCIAL:  PRODESIC S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007920  DIA:  13       MATRICULA:  00382760
RAZON SOCIAL:  OZONOFIL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007921  DIA:  13       MATRICULA:  00382760
RAZON SOCIAL:  OZONOFIL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007922  DIA:  13       MATRICULA:  00827796
RAZON SOCIAL:  ARCE ROJAS CONSULTORES & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601  900
INSCRIPCION:   01007923  DIA:  13       MATRICULA:  00827796
RAZON SOCIAL:  ARCE ROJAS CONSULTORES & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01007924  DIA:  13       MATRICULA:  01199198
RAZON SOCIAL:  CARDENAS SANCHEZ LUIS ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007925  DIA:  13       MATRICULA:  01199198
RAZON SOCIAL:  CARDENAS SANCHEZ LUIS ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007926  DIA:  13       MATRICULA:  00394063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAKOTO LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007927  DIA:  13       MATRICULA:  00394063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAKOTO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01007928  DIA:  13       MATRICULA:  00394063
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAKOTO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 200-400
INSCRIPCION:   01007929  DIA:  13       MATRICULA:  00413743
RAZON SOCIAL:  ALTA TECNOLOGIA EN INFORMATICA LTDA ALTATEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 701  1200
INSCRIPCION:   01007930  DIA:  13       MATRICULA:  00413743
RAZON SOCIAL:  ALTA TECNOLOGIA EN INFORMATICA LTDA ALTATEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 801  1300
INSCRIPCION:   01007931  DIA:  13       MATRICULA:  01148023
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ELISA FERREIRA DE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007932  DIA:  13       MATRICULA:  01148023
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ELISA FERREIRA DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007933  DIA:  13       MATRICULA:  01148023
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ ELISA FERREIRA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01007934  DIA:  13       MATRICULA:  00014318
RAZON SOCIAL:  PELAEZ A LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007935  DIA:  13       MATRICULA:  00406635
RAZON SOCIAL:  DELTA CIENTIFICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007936  DIA:  13       MATRICULA:  00086792
RAZON SOCIAL:  INTERNACIONAL DE LICORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 351-600
INSCRIPCION:   01007937  DIA:  13       MATRICULA:  00154934
RAZON SOCIAL:  TEJIDOS FIORELLA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 211-400
INSCRIPCION:   01007938  DIA:  13       MATRICULA:  00154934
RAZON SOCIAL:  TEJIDOS FIORELLA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     110
OBSERVACIONES: 191-300
INSCRIPCION:   01007939  DIA:  13       MATRICULA:  00216726
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES O G LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007940  DIA:  13       MATRICULA:  00216726
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES O G LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01007941  DIA:  13       MATRICULA:  00216726
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES O G LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01007942  DIA:  13       MATRICULA:  00216726
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES O G LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01007943  DIA:  13       MATRICULA:  00204093
RAZON SOCIAL:  MUNERA Y MUNERA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01007944  DIA:  13       MATRICULA:  00204093
RAZON SOCIAL:  MUNERA Y MUNERA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01007945  DIA:  13       MATRICULA:  00430823
RAZON SOCIAL:  ALMACENES EL LOBO BOGOTA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007946  DIA:  13       MATRICULA:  00515654
RAZON SOCIAL:  GOMEZ AMAYA JORGE LUIS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007947  DIA:  13       MATRICULA:  00515654
RAZON SOCIAL:  GOMEZ AMAYA JORGE LUIS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007948  DIA:  13       MATRICULA:  00083320
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ ORTEGON LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007949  DIA:  13       MATRICULA:  01196840
RAZON SOCIAL:  ASESORIA LEGISLATIVA LOBBY Y CONSULTORIA INTERNACIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01007950  DIA:  13       MATRICULA:  01196840
RAZON SOCIAL:  ASESORIA LEGISLATIVA LOBBY Y CONSULTORIA INTERNACIONAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      72
OBSERVACIONES: 1-72
INSCRIPCION:   01007951  DIA:  13       MATRICULA:  01196840
RAZON SOCIAL:  ASESORIA LEGISLATIVA LOBBY Y CONSULTORIA INTERNACIONAL
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1-30
INSCRIPCION:   01007952  DIA:  13       MATRICULA:  01196840
RAZON SOCIAL:  ASESORIA LEGISLATIVA LOBBY Y CONSULTORIA INTERNACIONAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007953  DIA:  13       MATRICULA:  01150102
RAZON SOCIAL:  ARTESANIAS Y DISE¨OS GERICO LTDA SIGLA GERICO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007954  DIA:  13       MATRICULA:  00886429
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA Y SEGURIDAD EN PROPIEDADES T S P LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 201 450
INSCRIPCION:   01007955  DIA:  13       MATRICULA:  00886429
RAZON SOCIAL:  TECNOLOGIA Y SEGURIDAD EN PROPIEDADES T S P LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 61 200
INSCRIPCION:   01007956  DIA:  13       MATRICULA:  00344242
RAZON SOCIAL:  CONSORCIO MUSICAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01007957  DIA:  13       MATRICULA:  01009975
RAZON SOCIAL:  TAPIZCOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01007958  DIA:  13       MATRICULA:  01009975
RAZON SOCIAL:  TAPIZCOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01007959  DIA:  13       MATRICULA:  01009975
RAZON SOCIAL:  TAPIZCOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01007960  DIA:  13       MATRICULA:  00645207
RAZON SOCIAL:  METALQUIN LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01 500
INSCRIPCION:   01007961  DIA:  13       MATRICULA:  00645207
RAZON SOCIAL:  METALQUIN LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 01 500
INSCRIPCION:   01007962  DIA:  13       MATRICULA:  00645207
RAZON SOCIAL:  METALQUIN LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 01 300
INSCRIPCION:   01007963  DIA:  13       MATRICULA:  00645207
RAZON SOCIAL:  METALQUIN LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01 100
INSCRIPCION:   01007964  DIA:  13       MATRICULA:  00955127
RAZON SOCIAL:  INTEGRAR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301 - 600
INSCRIPCION:   01007965  DIA:  13       MATRICULA:  00672571
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL S A QUE S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 151 450
INSCRIPCION:   01007966  DIA:  13       MATRICULA:  00672571
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL S A QUE S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 141 240
INSCRIPCION:   01007967  DIA:  13       MATRICULA:  00672571
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL S A QUE S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 91 190
INSCRIPCION:   01007968  DIA:  13       MATRICULA:  01098601
RAZON SOCIAL:  CASAS FIGUEROA TELECOMUNICACIONES LIMITADA PODRA UTILIZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007969  DIA:  13       MATRICULA:  01098601
RAZON SOCIAL:  CASAS FIGUEROA TELECOMUNICACIONES LIMITADA PODRA UTILIZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007970  DIA:  13       MATRICULA:  01098601
RAZON SOCIAL:  CASAS FIGUEROA TELECOMUNICACIONES LIMITADA PODRA UTILIZ
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007971  DIA:  14       MATRICULA:  00009298
RAZON SOCIAL:  DUPONT DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 6000  6499
INSCRIPCION:   01007972  DIA:  14       MATRICULA:  00009298
RAZON SOCIAL:  DUPONT DE COLOMBIA S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 38001  38500
INSCRIPCION:   01007973  DIA:  14       MATRICULA:  01186203
RAZON SOCIAL:  ZAGAOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007974  DIA:  14       MATRICULA:  01186203
RAZON SOCIAL:  ZAGAOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01007975  DIA:  14       MATRICULA:  01186203
RAZON SOCIAL:  ZAGAOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007976  DIA:  14       MATRICULA:  01186203
RAZON SOCIAL:  ZAGAOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007977  DIA:  14       MATRICULA:  00334019
RAZON SOCIAL:  INGEAL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01007978  DIA:  14       MATRICULA:  00907889
RAZON SOCIAL:  ANGIO DIAGNOSTICO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101  150
INSCRIPCION:   01007979  DIA:  14       MATRICULA:  01148943
RAZON SOCIAL:  DELGADO GALVIS FREDY ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007980  DIA:  14       MATRICULA:  01148943
RAZON SOCIAL:  DELGADO GALVIS FREDY ALBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007981  DIA:  14       MATRICULA:  01148943
RAZON SOCIAL:  DELGADO GALVIS FREDY ALBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01007982  DIA:  14       MATRICULA:  01204978
RAZON SOCIAL:  ROJAS MYRIAM HERNANDEZ DE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007983  DIA:  14       MATRICULA:  01204978
RAZON SOCIAL:  ROJAS MYRIAM HERNANDEZ DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01007984  DIA:  14       MATRICULA:  01075233
RAZON SOCIAL:  GUSTAR H & R S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01007985  DIA:  14       MATRICULA:  00015724
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     499
OBSERVACIONES: 501  999
INSCRIPCION:   01007986  DIA:  14       MATRICULA:  01169753
RAZON SOCIAL:  ROBAYO MARTINEZ YESICA JULIETTE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007987  DIA:  14       MATRICULA:  01169753
RAZON SOCIAL:  ROBAYO MARTINEZ YESICA JULIETTE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007988  DIA:  14       MATRICULA:  01169753
RAZON SOCIAL:  ROBAYO MARTINEZ YESICA JULIETTE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01007989  DIA:  14       MATRICULA:  00941487
RAZON SOCIAL:  AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007990  DIA:  14       MATRICULA:  00413861
RAZON SOCIAL:  ANGARITA CASTA¨EDA SONIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01007991  DIA:  14       MATRICULA:  01185032
RAZON SOCIAL:  ACUASASA S A E S P
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007992  DIA:  14       MATRICULA:  01185032
RAZON SOCIAL:  ACUASASA S A E S P
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007993  DIA:  14       MATRICULA:  00441291
RAZON SOCIAL:  ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 14501  15400
INSCRIPCION:   01007994  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  ULTRABURSATILES S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01007995  DIA:  14       MATRICULA:  00509943
RAZON SOCIAL:  DISE¨O Y CONSTRUCCION GALLO & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01007996  DIA:  14       MATRICULA:  00653838
RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL SUPPLIES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101-500
INSCRIPCION:   01007997  DIA:  14       MATRICULA:  00453483
RAZON SOCIAL:  BALANCES Y FINANZAS S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01007998  DIA:  14       MATRICULA:  00029259
RAZON SOCIAL:  HUEVOS ORO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01007999  DIA:  14       MATRICULA:  00029259
RAZON SOCIAL:  HUEVOS ORO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     680
OBSERVACIONES: 1-680
INSCRIPCION:   01008000  DIA:  14       MATRICULA:  00029259
RAZON SOCIAL:  HUEVOS ORO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008001  DIA:  14       MATRICULA:  01139879
RAZON SOCIAL:  PER SEMPRE LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01008002  DIA:  14       MATRICULA:  01139879
RAZON SOCIAL:  PER SEMPRE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01008003  DIA:  14       MATRICULA:  01139879
RAZON SOCIAL:  PER SEMPRE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008004  DIA:  14       MATRICULA:  01139879
RAZON SOCIAL:  PER SEMPRE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008005  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PER SEMPRE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008006  DIA:  14       MATRICULA:  01088209
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARRE#O GUTIERREZ LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008007  DIA:  14       MATRICULA:  01088209
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARRE#O GUTIERREZ LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01008008  DIA:  14       MATRICULA:  01088209
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CARRE#O GUTIERREZ LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008009  DIA:  14       MATRICULA:  00652475
RAZON SOCIAL:  GODOY ORJUELA JORGE GONZALO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 001 - 080
INSCRIPCION:   01008010  DIA:  14       MATRICULA:  00652475
RAZON SOCIAL:  GODOY ORJUELA JORGE GONZALO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 100
INSCRIPCION:   01008011  DIA:  14       MATRICULA:  00652475
RAZON SOCIAL:  GODOY ORJUELA JORGE GONZALO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001 - 150
INSCRIPCION:   01008012  DIA:  14       MATRICULA:  00983180
RAZON SOCIAL:  CONFEHOGAR LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1800
OBSERVACIONES: 201-2000
INSCRIPCION:   01008013  DIA:  14       MATRICULA:  00983180
RAZON SOCIAL:  CONFEHOGAR LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1800
OBSERVACIONES: 201-2000
INSCRIPCION:   01008014  DIA:  14       MATRICULA:  00363567
RAZON SOCIAL:  TALLER DE ENSAMBLE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01008015  DIA:  14       MATRICULA:  00227786
RAZON SOCIAL:  BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S A HELM FINANCIAL SERVICE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 12751-13000
INSCRIPCION:   01008016  DIA:  14       MATRICULA:  00643294
RAZON SOCIAL:  APUESTAS E INVERSIONES LA GRAN SORPRESA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008017  DIA:  14       MATRICULA:  00212232
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL CENTRO COMERCIAL COLSEGUROS
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 2371-2420
INSCRIPCION:   01008018  DIA:  14       MATRICULA:  01095388
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL ECOTURISMO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008019  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL ECOTURISMO
DENOMINACION: ACTAS REUNION ASAMBLEA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008020  DIA:  14       MATRICULA:  00741949
RAZON SOCIAL:  TECNIAROMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 343  642
INSCRIPCION:   01008021  DIA:  14       MATRICULA:  00741949
RAZON SOCIAL:  TECNIAROMAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 193  392
INSCRIPCION:   01008022  DIA:  14       MATRICULA:  00349232
RAZON SOCIAL:  CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION:   01008023  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CARBONES LOS CERROS PINZON VELEZ LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008024  DIA:  14       MATRICULA:  01129867
RAZON SOCIAL:  INVERBEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1  700
INSCRIPCION:   01008025  DIA:  14       MATRICULA:  01129867
RAZON SOCIAL:  INVERBEL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01008026  DIA:  14       MATRICULA:  01129867
RAZON SOCIAL:  INVERBEL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008027  DIA:  14       MATRICULA:  01129867
RAZON SOCIAL:  INVERBEL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008028  DIA:  14       MATRICULA:  00710507
RAZON SOCIAL:  RUIZ MALAGON ORLANDO MARIA
DENOMINACION: REGISTRO DE MERCANCIAS   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01196349
INSCRIPCION:   01008029  DIA:  14       MATRICULA:  00450384
RAZON SOCIAL:  MONTEOLIVAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008030  DIA:  14       MATRICULA:  00450384
RAZON SOCIAL:  MONTEOLIVAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008031  DIA:  14       MATRICULA:  00450384
RAZON SOCIAL:  MONTEOLIVAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008032  DIA:  14       MATRICULA:  00557182
RAZON SOCIAL:  G A GRUPO ITA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008033  DIA:  14       MATRICULA:  00327801
RAZON SOCIAL:  RESONANCIA MAGNETICA DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1050
OBSERVACIONES: 2351  3400
INSCRIPCION:   01008034  DIA:  14       MATRICULA:  00748753
RAZON SOCIAL:  VILLEGAS VARGAS JORGE JULIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008035  DIA:  14       MATRICULA:  00748753
RAZON SOCIAL:  VILLEGAS VARGAS JORGE JULIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008036  DIA:  14       MATRICULA:  00112620
RAZON SOCIAL:  C & E CONSOCIAL & ENFASEGUROS S A CORREDORES DE SEGUROS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 501  650
INSCRIPCION:   01008037  DIA:  14       MATRICULA:  00394058
RAZON SOCIAL:  OPERACIONES MERCANTILES S A OPENSA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101 150
INSCRIPCION:   01008038  DIA:  14       MATRICULA:  00389806
RAZON SOCIAL:  MARTE DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1101-2100
INSCRIPCION:   01008039  DIA:  14       MATRICULA:  00161988
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES INDUSTRIALES DEL CARIBE S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008040  DIA:  14       MATRICULA:  00353819
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA S EN C
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008041  DIA:  14       MATRICULA:  00353819
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 251-550
INSCRIPCION:   01008042  DIA:  14       MATRICULA:  00097459
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y OCUPACIONAL IDEO S.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 801-1300
INSCRIPCION:   01008043  DIA:  14       MATRICULA:  00097459
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE DESARROLLO EDUCATIVO Y OCUPACIONAL IDEO S.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     401
OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01008044  DIA:  14       MATRICULA:  01205133
RAZON SOCIAL:  TORRES AREVALO ELDA ESMERALDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 - 101
INSCRIPCION:   01008045  DIA:  14       MATRICULA:  01205133
RAZON SOCIAL:  TORRES AREVALO ELDA ESMERALDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01008046  DIA:  14       MATRICULA:  01205133
RAZON SOCIAL:  TORRES AREVALO ELDA ESMERALDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008047  DIA:  14       MATRICULA:  01184686
RAZON SOCIAL:  APTIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008048  DIA:  14       MATRICULA:  01184686
RAZON SOCIAL:  APTIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008049  DIA:  14       MATRICULA:  01184686
RAZON SOCIAL:  APTIC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008050  DIA:  14       MATRICULA:  01184686
RAZON SOCIAL:  APTIC LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008051  DIA:  14       MATRICULA:  01184686
RAZON SOCIAL:  APTIC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008052  DIA:  14       MATRICULA:  00934673
RAZON SOCIAL:  APLICACIONES AMBIENTALES LTDA APLICAM LTDA EN LIQUIDACI
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01008053  DIA:  14       MATRICULA:  00934673
RAZON SOCIAL:  APLICACIONES AMBIENTALES LTDA APLICAM LTDA EN LIQUIDACI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10
OBSERVACIONES: 1  10
INSCRIPCION:   01008054  DIA:  14       MATRICULA:  01086770
RAZON SOCIAL:  LE PASTE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008055  DIA:  14       MATRICULA:  01086770
RAZON SOCIAL:  LE PASTE LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008056  DIA:  14       MATRICULA:  01086770
RAZON SOCIAL:  LE PASTE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008057  DIA:  14       MATRICULA:  01086770
RAZON SOCIAL:  LE PASTE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008058  DIA:  14       MATRICULA:  01086770
RAZON SOCIAL:  LE PASTE LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008059  DIA:  14       MATRICULA:  00822162
RAZON SOCIAL:  CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 51-120
INSCRIPCION:   01008060  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  CABLES Y FIBRAS COMUNICACIONES LTDA PUDIENDO UTILIZAR T
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008061  DIA:  14       MATRICULA:  00424396
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ OCHOA REINALDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008062  DIA:  14       MATRICULA:  00424396
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ OCHOA REINALDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008063  DIA:  14       MATRICULA:  00424396
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ OCHOA REINALDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01008064  DIA:  14       MATRICULA:  01157658
RAZON SOCIAL:  ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008065  DIA:  14       MATRICULA:  01157658
RAZON SOCIAL:  ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008066  DIA:  14       MATRICULA:  01157658
RAZON SOCIAL:  ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008067  DIA:  14       MATRICULA:  01157658
RAZON SOCIAL:  ELECTRICAL AND CONTROL SYSTEMS ELCONSYS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008068  DIA:  14       MATRICULA:  00154050
RAZON SOCIAL:  ELEMENTOS METALICOS LTDA.
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01008069  DIA:  14       MATRICULA:  00154050
RAZON SOCIAL:  ELEMENTOS METALICOS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   01008070  DIA:  14       MATRICULA:  00154050
RAZON SOCIAL:  ELEMENTOS METALICOS LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008071  DIA:  14       MATRICULA:  00428279
RAZON SOCIAL:  CENTRAL BOYACENSE DE CARGA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008072  DIA:  14       MATRICULA:  00428279
RAZON SOCIAL:  CENTRAL BOYACENSE DE CARGA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008073  DIA:  14       MATRICULA:  00428279
RAZON SOCIAL:  CENTRAL BOYACENSE DE CARGA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008074  DIA:  14       MATRICULA:  01165176
RAZON SOCIAL:  CORPODENT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008075  DIA:  14       MATRICULA:  01165176
RAZON SOCIAL:  CORPODENT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008076  DIA:  14       MATRICULA:  01165176
RAZON SOCIAL:  CORPODENT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008077  DIA:  14       MATRICULA:  00093982
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS ELECTRO SERVICIO DIESEL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008078  DIA:  14       MATRICULA:  01172677
RAZON SOCIAL:  MULTILESA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01008079  DIA:  14       MATRICULA:  01172677
RAZON SOCIAL:  MULTILESA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01008080  DIA:  14       MATRICULA:  01172677
RAZON SOCIAL:  MULTILESA LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1  30
INSCRIPCION:   01008081  DIA:  14       MATRICULA:  01119609
RAZON SOCIAL:  PERALTA RAMIREZ LEONARDO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01119618
INSCRIPCION:   01008082  DIA:  14       MATRICULA:  01119609
RAZON SOCIAL:  PERALTA RAMIREZ LEONARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1 - 70        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01119618
INSCRIPCION:   01008083  DIA:  14       MATRICULA:  01119609
RAZON SOCIAL:  PERALTA RAMIREZ LEONARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008084  DIA:  14       MATRICULA:  01097409
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1 A 101
INSCRIPCION:   01008085  DIA:  14       MATRICULA:  01097409
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01008086  DIA:  14       MATRICULA:  01097409
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01008087  DIA:  14       MATRICULA:  01097409
RAZON SOCIAL:  MAQUINARIA INDUSTRIAL HURTADO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01008088  DIA:  14       MATRICULA:  01071009
RAZON SOCIAL:  DISMAFUSA Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 001 - 400
INSCRIPCION:   01008089  DIA:  14       MATRICULA:  01071009
RAZON SOCIAL:  DISMAFUSA Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 001 - 400
INSCRIPCION:   01008090  DIA:  14       MATRICULA:  01071009
RAZON SOCIAL:  DISMAFUSA Y COMPA#IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 001 - 400
INSCRIPCION:   01008091  DIA:  14       MATRICULA:  01198656
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES ESMERALDA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008092  DIA:  14       MATRICULA:  01198656
RAZON SOCIAL:  PROMOCIONES ESMERALDA LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008093  DIA:  14       MATRICULA:  00127534
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LAGO DE CORDOBA S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01008094  DIA:  14       MATRICULA:  01093969
RAZON SOCIAL:  LOGROS ABOGADOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008095  DIA:  14       MATRICULA:  01093969
RAZON SOCIAL:  LOGROS ABOGADOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008096  DIA:  14       MATRICULA:  01179850
RAZON SOCIAL:  FERSA EDICIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999
OBSERVACIONES: 1  999
INSCRIPCION:   01008097  DIA:  14       MATRICULA:  01179850
RAZON SOCIAL:  FERSA EDICIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008098  DIA:  14       MATRICULA:  01179850
RAZON SOCIAL:  FERSA EDICIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008099  DIA:  14       MATRICULA:  01076234
RAZON SOCIAL:  RINCON MOLINA DAVID TEODORO
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008100  DIA:  14       MATRICULA:  01076234
RAZON SOCIAL:  RINCON MOLINA DAVID TEODORO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008101  DIA:  14       MATRICULA:  00979465
RAZON SOCIAL:  PROGRESAR TRANSPORTES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008102  DIA:  14       MATRICULA:  00009618
RAZON SOCIAL:  HACIENDA POLMERAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008103  DIA:  14       MATRICULA:  00009618
RAZON SOCIAL:  HACIENDA POLMERAN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01008104  DIA:  14       MATRICULA:  01203438
RAZON SOCIAL:  GUEVARA ESTEBAN CLAUDIA JULIANA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00986909
INSCRIPCION:   01008105  DIA:  14       MATRICULA:  00595926
RAZON SOCIAL:  CASTA#O MONTOYA NELSON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008106  DIA:  14       MATRICULA:  00267610
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008107  DIA:  14       MATRICULA:  00267610
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008108  DIA:  14       MATRICULA:  00037138
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO DE VUELO POR INSTRUMENTOS Y ESCUELA DE TIERRA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 161-260
INSCRIPCION:   01008109  DIA:  14       MATRICULA:  01203438
RAZON SOCIAL:  GUEVARA ESTEBAN CLAUDIA JULIANA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00985797
INSCRIPCION:   01008110  DIA:  14       MATRICULA:  01203438
RAZON SOCIAL:  GUEVARA ESTEBAN CLAUDIA JULIANA
DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01184934
INSCRIPCION:   01008111  DIA:  14       MATRICULA:  01090344
RAZON SOCIAL:  ELEQUIP S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01008112  DIA:  14       MATRICULA:  01090344
RAZON SOCIAL:  ELEQUIP S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01008113  DIA:  14       MATRICULA:  01185327
RAZON SOCIAL:  PLANECON LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008114  DIA:  14       MATRICULA:  01185327
RAZON SOCIAL:  PLANECON LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008115  DIA:  14       MATRICULA:  00654404
RAZON SOCIAL:  LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAMENTE PO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 20
INSCRIPCION:   01008116  DIA:  14       MATRICULA:  00654404
RAZON SOCIAL:  LEONES & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PERO VALIDAMENTE PO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 30
INSCRIPCION:   01008117  DIA:  14       MATRICULA:  00236658
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS DE CAF
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008118  DIA:  14       MATRICULA:  01025208
RAZON SOCIAL:  PANERO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01008119  DIA:  14       MATRICULA:  00260032
RAZON SOCIAL:  LUBRICACION TECNICA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008120  DIA:  14       MATRICULA:  01152405
RAZON SOCIAL:  OROZCO ARCILA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008121  DIA:  14       MATRICULA:  01152405
RAZON SOCIAL:  OROZCO ARCILA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008122  DIA:  14       MATRICULA:  01152405
RAZON SOCIAL:  OROZCO ARCILA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008123  DIA:  14       MATRICULA:  01195976
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   01008124  DIA:  14       MATRICULA:  01195976
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   01008125  DIA:  14       MATRICULA:  01195976
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 1000
INSCRIPCION:   01008126  DIA:  14       MATRICULA:  01195976
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008127  DIA:  14       MATRICULA:  00618603
RAZON SOCIAL:  MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 2501-2950
INSCRIPCION:   01008128  DIA:  14       MATRICULA:  01084698
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA LIMITADA EMDETEC L
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008129  DIA:  14       MATRICULA:  01084698
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA LIMITADA EMDETEC L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008130  DIA:  14       MATRICULA:  00129988
RAZON SOCIAL:  FLOTA AGUILA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 601-1000
INSCRIPCION:   01008131  DIA:  14       MATRICULA:  01179859
RAZON SOCIAL:  J S M INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01008132  DIA:  14       MATRICULA:  01179859
RAZON SOCIAL:  J S M INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008133  DIA:  14       MATRICULA:  01179859
RAZON SOCIAL:  J S M INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONTRATISTAS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008134  DIA:  14       MATRICULA:  00716567
RAZON SOCIAL:  MAURICIO CORONADO & CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     190
OBSERVACIONES: 151 340
INSCRIPCION:   01008135  DIA:  14       MATRICULA:  00716567
RAZON SOCIAL:  MAURICIO CORONADO & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      57
OBSERVACIONES: 144 200
INSCRIPCION:   01008136  DIA:  14       MATRICULA:  00716567
RAZON SOCIAL:  MAURICIO CORONADO & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151 250
INSCRIPCION:   01008137  DIA:  14       MATRICULA:  00145817
RAZON SOCIAL:  GRAFICAS COLORAMA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 801 1800
INSCRIPCION:   01008138  DIA:  14       MATRICULA:  00145817
RAZON SOCIAL:  GRAFICAS COLORAMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 251 750
INSCRIPCION:   01008139  DIA:  14       MATRICULA:  00763072
RAZON SOCIAL:  SCALAR BIKE LTDA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008140  DIA:  14       MATRICULA:  01108156
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SIGLA C
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES:  1 50
INSCRIPCION:   01008141  DIA:  14       MATRICULA:  01108156
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SINFRONTERAS S A SIGLA C
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008142  DIA:  14       MATRICULA:  01201864
RAZON SOCIAL:  COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008143  DIA:  14       MATRICULA:  01201864
RAZON SOCIAL:  COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008144  DIA:  14       MATRICULA:  01201864
RAZON SOCIAL:  COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008145  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008146  DIA:  15       MATRICULA:  00433773
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA INVERSORA LA POLA S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151-250
INSCRIPCION:   01008147  DIA:  15       MATRICULA:  01029841
RAZON SOCIAL:  OFFICE COMPUTO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008148  DIA:  15       MATRICULA:  01029841
RAZON SOCIAL:  OFFICE COMPUTO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008149  DIA:  15       MATRICULA:  01029841
RAZON SOCIAL:  OFFICE COMPUTO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008150  DIA:  15       MATRICULA:  01029841
RAZON SOCIAL:  OFFICE COMPUTO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008151  DIA:  15       MATRICULA:  00691417
RAZON SOCIAL:  DIAZ GARZON YHON MEYER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008152  DIA:  15       MATRICULA:  00691417
RAZON SOCIAL:  DIAZ GARZON YHON MEYER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008153  DIA:  15       MATRICULA:  00691417
RAZON SOCIAL:  DIAZ GARZON YHON MEYER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008154  DIA:  15       MATRICULA:  00498837
RAZON SOCIAL:  CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008155  DIA:  15       MATRICULA:  00498837
RAZON SOCIAL:  CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008156  DIA:  15       MATRICULA:  00019486
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
DENOMINACION: RADICADOR SINIESTROS     CANTIDAD DE HOJAS:   12000
OBSERVACIONES: 8001-20000
INSCRIPCION:   01008157  DIA:  15       MATRICULA:  00251148
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS LUGANO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2571-3570
INSCRIPCION:   01008158  DIA:  15       MATRICULA:  00944222
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01008159  DIA:  15       MATRICULA:  00944222
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008160  DIA:  15       MATRICULA:  00617699
RAZON SOCIAL:  ROMERO DAZA JORGE ANCIZAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008161  DIA:  15       MATRICULA:  00957739
RAZON SOCIAL:  KRASSOK E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008162  DIA:  15       MATRICULA:  00957739
RAZON SOCIAL:  KRASSOK E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008163  DIA:  15       MATRICULA:  00155143
RAZON SOCIAL:  TECNOVISUALES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001 2000
INSCRIPCION:   01008164  DIA:  15       MATRICULA:  01058322
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES L D A  E U
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01008165  DIA:  15       MATRICULA:  01058322
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES L D A  E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01008166  DIA:  15       MATRICULA:  01058322
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES L D A  E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008167  DIA:  15       MATRICULA:  00112047
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERDAN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008168  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A  SERDAN S A
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008169  DIA:  15       MATRICULA:  00906699
RAZON SOCIAL:  LIGHTING DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01008170  DIA:  15       MATRICULA:  00906699
RAZON SOCIAL:  LIGHTING DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008171  DIA:  15       MATRICULA:  00279593
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA CONYCON LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301 500
INSCRIPCION:   01008172  DIA:  15       MATRICULA:  00194062
RAZON SOCIAL:  AGRICOLA GANADERA FERRO & CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008173  DIA:  15       MATRICULA:  00699692
RAZON SOCIAL:  DANISCO COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301 400
INSCRIPCION:   01008174  DIA:  15       MATRICULA:  00733496
RAZON SOCIAL:  SANTOFIMIO REYES ALVARO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008175  DIA:  15       MATRICULA:  00221668
RAZON SOCIAL:  GOMEZ GOMEZ JESUS ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 1001-1900
INSCRIPCION:   01008176  DIA:  15       MATRICULA:  00373195
RAZON SOCIAL:  FRUTISIMA LTDA
DENOMINACION: COMPRAS                  CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008177  DIA:  15       MATRICULA:  00327938
RAZON SOCIAL:  INPROTEKTO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008178  DIA:  15       MATRICULA:  00327938
RAZON SOCIAL:  INPROTEKTO LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008179  DIA:  15       MATRICULA:  01186591
RAZON SOCIAL:  ALCAT SAFE E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008180  DIA:  15       MATRICULA:  01186591
RAZON SOCIAL:  ALCAT SAFE E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008181  DIA:  15       MATRICULA:  01186591
RAZON SOCIAL:  ALCAT SAFE E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01008182  DIA:  15       MATRICULA:  00922584
RAZON SOCIAL:  MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    8001
OBSERVACIONES: 16001 24001
INSCRIPCION:   01008183  DIA:  15       MATRICULA:  01190428
RAZON SOCIAL:  M Y G DIESEL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008184  DIA:  15       MATRICULA:  01190428
RAZON SOCIAL:  M Y G DIESEL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008185  DIA:  15       MATRICULA:  01190428
RAZON SOCIAL:  M Y G DIESEL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008186  DIA:  15       MATRICULA:  01190428
RAZON SOCIAL:  M Y G DIESEL LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008187  DIA:  15       MATRICULA:  00550423
RAZON SOCIAL:  SUDAMERICANA DE FIBRAS DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01008188  DIA:  15       MATRICULA:  00886653
RAZON SOCIAL:  MENDOZA BUITRAGO MIRIAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008189  DIA:  15       MATRICULA:  01044094
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUME S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008190  DIA:  15       MATRICULA:  01044094
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUME S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008191  DIA:  15       MATRICULA:  01044094
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES DUME S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008192  DIA:  15       MATRICULA:  00223520
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA GACHETA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008193  DIA:  15       MATRICULA:  00889876
RAZON SOCIAL:  DISE#OS D'COMO GARCIA PEREZ Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     680
OBSERVACIONES: 521-1200
INSCRIPCION:   01008194  DIA:  15       MATRICULA:  00889876
RAZON SOCIAL:  DISE#OS D'COMO GARCIA PEREZ Y CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008195  DIA:  15       MATRICULA:  00364510
RAZON SOCIAL:  PASTA PRONTA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1113
OBSERVACIONES: 8887-9999
INSCRIPCION:   01008196  DIA:  15       MATRICULA:  00414914
RAZON SOCIAL:  CONSTRUREDES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1078 1177
INSCRIPCION:   01008197  DIA:  15       MATRICULA:  01147890
RAZON SOCIAL:  LOPEZ RUIZ LIGIA GRACIELA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01008198  DIA:  15       MATRICULA:  01147890
RAZON SOCIAL:  LOPEZ RUIZ LIGIA GRACIELA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1 - 51
INSCRIPCION:   01008199  DIA:  15       MATRICULA:  00748118
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS JURIDICAS PREPAGADAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 101-400
INSCRIPCION:   01008200  DIA:  15       MATRICULA:  N0801124
RAZON SOCIAL:  LICEO BOSTON LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 1501 3500
INSCRIPCION:   01008201  DIA:  15       MATRICULA:  N0801124
RAZON SOCIAL:  LICEO BOSTON LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01008202  DIA:  15       MATRICULA:  00515972
RAZON SOCIAL:  CONSTRUNADER VISUAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008203  DIA:  15       MATRICULA:  00515972
RAZON SOCIAL:  CONSTRUNADER VISUAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008204  DIA:  15       MATRICULA:  00927094
RAZON SOCIAL:  2 HER LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008205  DIA:  15       MATRICULA:  00927094
RAZON SOCIAL:  2 HER LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008206  DIA:  15       MATRICULA:  00927094
RAZON SOCIAL:  2 HER LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008207  DIA:  15       MATRICULA:  00927094
RAZON SOCIAL:  2 HER LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008208  DIA:  15       MATRICULA:  00927094
RAZON SOCIAL:  2 HER LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008209  DIA:  15       MATRICULA:  00481660
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTA DE COLOMBIA COMISIONISTA DE BOLSA S A Y PO
DENOMINACION: ORDENES BURSATILES       CANTIDAD DE HOJAS:    1116
OBSERVACIONES: 2086-3201
INSCRIPCION:   01008210  DIA:  15       MATRICULA:  01030637
RAZON SOCIAL:  BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008211  DIA:  15       MATRICULA:  01030637
RAZON SOCIAL:  BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008212  DIA:  15       MATRICULA:  01030637
RAZON SOCIAL:  BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008213  DIA:  15       MATRICULA:  00966433
RAZON SOCIAL:  MEDICINA MATERNO FETAL DEL COUNTRY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      47
OBSERVACIONES: 51 98
INSCRIPCION:   01008214  DIA:  15       MATRICULA:  00966433
RAZON SOCIAL:  MEDICINA MATERNO FETAL DEL COUNTRY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:      64
OBSERVACIONES: 51 115
INSCRIPCION:   01008215  DIA:  15       MATRICULA:  01019860
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CCOLSE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008216  DIA:  15       MATRICULA:  01019860
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES CCOLSE
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01008217  DIA:  15       MATRICULA:  00895613
RAZON SOCIAL:  ATOMIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301-700
INSCRIPCION:   01008218  DIA:  15       MATRICULA:  01167755
RAZON SOCIAL:  GESTION Y ASESORIAS INTEGRALES FUTURA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008219  DIA:  15       MATRICULA:  01188299
RAZON SOCIAL:  BORDA SUAREZ MARIELA
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001 - 200
INSCRIPCION:   01008220  DIA:  15       MATRICULA:  00208828
RAZON SOCIAL:  SURAMERICANA DE INGENIEROS METALMECANICOS SUDEIM LTDA S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01008221  DIA:  15       MATRICULA:  01033497
RAZON SOCIAL:  SUPPLY & CONNECTION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008222  DIA:  15       MATRICULA:  01033497
RAZON SOCIAL:  SUPPLY & CONNECTION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008223  DIA:  15       MATRICULA:  01033497
RAZON SOCIAL:  SUPPLY & CONNECTION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1  700
INSCRIPCION:   01008224  DIA:  15       MATRICULA:  00703470
RAZON SOCIAL:  M & M SEDICON LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     198
OBSERVACIONES: 501-698
INSCRIPCION:   01008225  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  M & M SEDICON LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008226  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  M & M SEDICON LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     245
OBSERVACIONES: 1-245
INSCRIPCION:   01008227  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  M & M SEDICON LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008228  DIA:  15       MATRICULA:  00325272
RAZON SOCIAL:  LYCRAS TERAPEUTICAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 52-200
INSCRIPCION:   01008229  DIA:  15       MATRICULA:  00325272
RAZON SOCIAL:  LYCRAS TERAPEUTICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      85
OBSERVACIONES: 15-100
INSCRIPCION:   01008230  DIA:  15       MATRICULA:  00081487
RAZON SOCIAL:  CASTANEDA RUSSI GILBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008231  DIA:  15       MATRICULA:  00081487
RAZON SOCIAL:  CASTANEDA RUSSI GILBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00116315
INSCRIPCION:   01008232  DIA:  15       MATRICULA:  01042191
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO O I T LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01008233  DIA:  15       MATRICULA:  01042191
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO O I T LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008234  DIA:  15       MATRICULA:  01042191
RAZON SOCIAL:  ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO O I T LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008235  DIA:  15       MATRICULA:  00786229
RAZON SOCIAL:  H M D BIENES INDUSTRIALES S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01008236  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  H M D BIENES INDUSTRIALES S A
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIV   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01008237  DIA:  15       MATRICULA:  01067044
RAZON SOCIAL:  MEDIAGRAPH LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008238  DIA:  15       MATRICULA:  01067044
RAZON SOCIAL:  MEDIAGRAPH LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008239  DIA:  15       MATRICULA:  01067044
RAZON SOCIAL:  MEDIAGRAPH LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008240  DIA:  15       MATRICULA:  01067044
RAZON SOCIAL:  MEDIAGRAPH LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008241  DIA:  15       MATRICULA:  00531591
RAZON SOCIAL:  M V IDEAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 001   150
INSCRIPCION:   01008242  DIA:  15       MATRICULA:  00531591
RAZON SOCIAL:  M V IDEAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001   100
INSCRIPCION:   01008243  DIA:  15       MATRICULA:  01185844
RAZON SOCIAL:  REMY LPA CAPITAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      45
OBSERVACIONES: 1  45
INSCRIPCION:   01008244  DIA:  15       MATRICULA:  01185844
RAZON SOCIAL:  REMY LPA CAPITAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008245  DIA:  15       MATRICULA:  01185844
RAZON SOCIAL:  REMY LPA CAPITAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01008246  DIA:  15       MATRICULA:  00947344
RAZON SOCIAL:  SANDOVAL RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008247  DIA:  15       MATRICULA:  00947344
RAZON SOCIAL:  SANDOVAL RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008248  DIA:  15       MATRICULA:  00947344
RAZON SOCIAL:  SANDOVAL RODRIGUEZ RAFAEL ARTURO
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008249  DIA:  15       MATRICULA:  01158305
RAZON SOCIAL:  CHAPARRO GOMEZ RAQUEL BIBIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008250  DIA:  15       MATRICULA:  01158305
RAZON SOCIAL:  CHAPARRO GOMEZ RAQUEL BIBIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008251  DIA:  15       MATRICULA:  00133754
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTER
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008252  DIA:  15       MATRICULA:  00170939
RAZON SOCIAL:  ARAUCOL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008253  DIA:  15       MATRICULA:  00170939
RAZON SOCIAL:  ARAUCOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008254  DIA:  15       MATRICULA:  00243620
RAZON SOCIAL:  SPIE CAPAG
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501 1000
INSCRIPCION:   01008255  DIA:  15       MATRICULA:  00243620
RAZON SOCIAL:  SPIE CAPAG
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     115
OBSERVACIONES: 86 200
INSCRIPCION:   01008256  DIA:  15       MATRICULA:  00869405
RAZON SOCIAL:  ACS COLOMBIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: 76 200
INSCRIPCION:   01008257  DIA:  15       MATRICULA:  00869405
RAZON SOCIAL:  ACS COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 151 600
INSCRIPCION:   01008258  DIA:  15       MATRICULA:  00585447
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ MALDONADO Y GOMEZ AUDITORES LTDA H M G AUDITO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1 - 90
INSCRIPCION:   01008259  DIA:  15       MATRICULA:  00585447
RAZON SOCIAL:  HERNANDEZ MALDONADO Y GOMEZ AUDITORES LTDA H M G AUDITO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90
OBSERVACIONES: 1 - 90
INSCRIPCION:   01008260  DIA:  15       MATRICULA:  01193710
RAZON SOCIAL:  LUCES TELECOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008261  DIA:  15       MATRICULA:  01193710
RAZON SOCIAL:  LUCES TELECOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01008262  DIA:  15       MATRICULA:  01193710
RAZON SOCIAL:  LUCES TELECOMUNICACIONES E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008263  DIA:  15       MATRICULA:  01045343
RAZON SOCIAL:  MALDONADO Y MU#OZ AUDITORES LTDA Y SE IDENTIFICARA CON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1 - 130
INSCRIPCION:   01008264  DIA:  15       MATRICULA:  01045343
RAZON SOCIAL:  MALDONADO Y MU#OZ AUDITORES LTDA Y SE IDENTIFICARA CON
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1 - 130
INSCRIPCION:   01008265  DIA:  15       MATRICULA:  01191341
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA J D P LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008266  DIA:  15       MATRICULA:  01191341
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA J D P LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008267  DIA:  15       MATRICULA:  00916765
RAZON SOCIAL:  SMARTMONEY LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01008268  DIA:  15       MATRICULA:  00916765
RAZON SOCIAL:  SMARTMONEY LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01008269  DIA:  15       MATRICULA:  00916765
RAZON SOCIAL:  SMARTMONEY LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008270  DIA:  15       MATRICULA:  00987957
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS PHARNUT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     950
OBSERVACIONES: 451 - 1400
INSCRIPCION:   01008271  DIA:  15       MATRICULA:  00633481
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BUENOS DIAS COLOMBIA S.A. BDC EN LIQUIDACIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 400
INSCRIPCION:   01008272  DIA:  15       MATRICULA:  00661031
RAZON SOCIAL:  CALCETINES DE COLOMBIA S.A. CUYA SIGLA COMERCIAL SERA L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1301 - 1600
INSCRIPCION:   01008273  DIA:  15       MATRICULA:  00674849
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO VAZQUEZ JUAN GABRIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008274  DIA:  15       MATRICULA:  00674849
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO VAZQUEZ JUAN GABRIEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008275  DIA:  15       MATRICULA:  00674849
RAZON SOCIAL:  ZAMUDIO VAZQUEZ JUAN GABRIEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008276  DIA:  15       MATRICULA:  00864118
RAZON SOCIAL:  SISRED LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008277  DIA:  15       MATRICULA:  00864118
RAZON SOCIAL:  SISRED LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008278  DIA:  15       MATRICULA:  00864118
RAZON SOCIAL:  SISRED LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008279  DIA:  15       MATRICULA:  01166354
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE INTERNET Y MERCADEO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008280  DIA:  15       MATRICULA:  01166354
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE INTERNET Y MERCADEO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008281  DIA:  15       MATRICULA:  01166354
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE INTERNET Y MERCADEO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 300
INSCRIPCION:   01008282  DIA:  15       MATRICULA:  01166354
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE INTERNET Y MERCADEO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 400
INSCRIPCION:   01008283  DIA:  15       MATRICULA:  01166354
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES DE INTERNET Y MERCADEO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01008284  DIA:  15       MATRICULA:  00928262
RAZON SOCIAL:  MS COLOMBIANA LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01008285  DIA:  15       MATRICULA:  01056726
RAZON SOCIAL:  ECOFACIL SUPERTIENDAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 151 350
INSCRIPCION:   01008286  DIA:  15       MATRICULA:  01056726
RAZON SOCIAL:  ECOFACIL SUPERTIENDAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 200
INSCRIPCION:   01008287  DIA:  15       MATRICULA:  01188696
RAZON SOCIAL:  GERVIC COMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01008288  DIA:  15       MATRICULA:  01188696
RAZON SOCIAL:  GERVIC COMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-130
INSCRIPCION:   01008289  DIA:  15       MATRICULA:  01188696
RAZON SOCIAL:  GERVIC COMUNICACIONES LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 1-130
INSCRIPCION:   01008290  DIA:  15       MATRICULA:  01043556
RAZON SOCIAL:  LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01008291  DIA:  15       MATRICULA:  01043556
RAZON SOCIAL:  LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01008292  DIA:  15       MATRICULA:  01043556
RAZON SOCIAL:  LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008293  DIA:  15       MATRICULA:  01043556
RAZON SOCIAL:  LIBERTADORA DE SEGURIDAD SERVICIOS INTEGRALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008294  DIA:  15       MATRICULA:  00514168
RAZON SOCIAL:  CORA CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008295  DIA:  15       MATRICULA:  00514168
RAZON SOCIAL:  CORA CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008296  DIA:  15       MATRICULA:  00754247
RAZON SOCIAL:  T C  IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001
OBSERVACIONES: 564 1564
INSCRIPCION:   01008297  DIA:  15       MATRICULA:  00754247
RAZON SOCIAL:  T C  IMPRESORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     640
OBSERVACIONES: 361 1000
INSCRIPCION:   01008298  DIA:  15       MATRICULA:  01179590
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION SERVICIO Y TECNOLOGIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008299  DIA:  15       MATRICULA:  01179590
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION SERVICIO Y TECNOLOGIA S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01008300  DIA:  15       MATRICULA:  01179590
RAZON SOCIAL:  EVOLUCION SERVICIO Y TECNOLOGIA S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   01008301  DIA:  15       MATRICULA:  00693093
RAZON SOCIAL:  TELECONSORCIO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 350
INSCRIPCION:   01008302  DIA:  15       MATRICULA:  00693093
RAZON SOCIAL:  TELECONSORCIO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 350
INSCRIPCION:   01008303  DIA:  15       MATRICULA:  00875184
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01008304  DIA:  15       MATRICULA:  00875184
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008305  DIA:  15       MATRICULA:  00875184
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008306  DIA:  15       MATRICULA:  00445795
RAZON SOCIAL:  FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008307  DIA:  15       MATRICULA:  00445795
RAZON SOCIAL:  FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01008308  DIA:  15       MATRICULA:  00445795
RAZON SOCIAL:  FONSECA RODRIGUEZ FLOR DE MARIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01008309  DIA:  15       MATRICULA:  00693071
RAZON SOCIAL:  TELEPREMIER S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008310  DIA:  15       MATRICULA:  00693071
RAZON SOCIAL:  TELEPREMIER S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01008311  DIA:  15       MATRICULA:  00189153
RAZON SOCIAL:  TORRES MARTINEZ PEDRO ALONSO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000
OBSERVACIONES: 2001-4000
INSCRIPCION:   01008312  DIA:  15       MATRICULA:  00189153
RAZON SOCIAL:  TORRES MARTINEZ PEDRO ALONSO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     199
OBSERVACIONES: 101-299
INSCRIPCION:   01008313  DIA:  15       MATRICULA:  00289050
RAZON SOCIAL:  RUEDA GARZON Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008314  DIA:  15       MATRICULA:  00289050
RAZON SOCIAL:  RUEDA GARZON Y COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008315  DIA:  15       MATRICULA:  01172341
RAZON SOCIAL:  ETUDE DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008316  DIA:  15       MATRICULA:  01172341
RAZON SOCIAL:  ETUDE DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008317  DIA:  15       MATRICULA:  01172341
RAZON SOCIAL:  ETUDE DE COLOMBIA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008318  DIA:  15       MATRICULA:  00838919
RAZON SOCIAL:  EMPAQUES ERAI LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     197
OBSERVACIONES: 111-307
INSCRIPCION:   01008319  DIA:  16       MATRICULA:  01177688
RAZON SOCIAL:  ELSA RAMIREZ P ARQUITECTO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      65
OBSERVACIONES: 1-65
INSCRIPCION:   01008320  DIA:  16       MATRICULA:  01177688
RAZON SOCIAL:  ELSA RAMIREZ P ARQUITECTO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008321  DIA:  16       MATRICULA:  00137699
RAZON SOCIAL:  ELECTRO ALIANZA LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3500
OBSERVACIONES: 7001-10500
INSCRIPCION:   01008322  DIA:  16       MATRICULA:  00137699
RAZON SOCIAL:  ELECTRO ALIANZA LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008323  DIA:  16       MATRICULA:  00805483
RAZON SOCIAL:  NI#O ZARATE RUBEN DARIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008324  DIA:  16       MATRICULA:  00805483
RAZON SOCIAL:  NI#O ZARATE RUBEN DARIO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008325  DIA:  16       MATRICULA:  00805483
RAZON SOCIAL:  NI#O ZARATE RUBEN DARIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008326  DIA:  16       MATRICULA:  01042390
RAZON SOCIAL:  NI¨O ZARATE ANA ISABEL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008327  DIA:  16       MATRICULA:  01042390
RAZON SOCIAL:  NI¨O ZARATE ANA ISABEL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008328  DIA:  16       MATRICULA:  01042390
RAZON SOCIAL:  NI¨O ZARATE ANA ISABEL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008329  DIA:  16       MATRICULA:  00144581
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES GALVIS Y CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01008330  DIA:  16       MATRICULA:  00064448
RAZON SOCIAL:  ROBERTO PINEDA M. Y CIA LTDA ROPIM LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01008331  DIA:  16       MATRICULA:  00064448
RAZON SOCIAL:  ROBERTO PINEDA M. Y CIA LTDA ROPIM LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 A 1000
INSCRIPCION:   01008332  DIA:  16       MATRICULA:  00985085
RAZON SOCIAL:  CARABALLO GARCIA ANGEL ANTONIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008333  DIA:  16       MATRICULA:  00985085
RAZON SOCIAL:  CARABALLO GARCIA ANGEL ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008334  DIA:  16       MATRICULA:  01166559
RAZON SOCIAL:  AGROECOLOGIA JR E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008335  DIA:  16       MATRICULA:  01166559
RAZON SOCIAL:  AGROECOLOGIA JR E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008336  DIA:  16       MATRICULA:  00012472
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LA CABA#A LV ACOSTA Y CIA S C A PUDIENDO US
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 301-800
INSCRIPCION:   01008337  DIA:  16       MATRICULA:  00100390
RAZON SOCIAL:  VILLEGAS JARAMILLO & CIA. S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 101-150
INSCRIPCION:   01008338  DIA:  16       MATRICULA:  00508937
RAZON SOCIAL:  CARBOGRANELES S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1301-2000
INSCRIPCION:   01008339  DIA:  16       MATRICULA:  00900186
RAZON SOCIAL:  JB LOGISTIC LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008340  DIA:  16       MATRICULA:  00900186
RAZON SOCIAL:  JB LOGISTIC LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008341  DIA:  16       MATRICULA:  00900186
RAZON SOCIAL:  JB LOGISTIC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01008342  DIA:  16       MATRICULA:  01200732
RAZON SOCIAL:  RHEUMACARE LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008343  DIA:  16       MATRICULA:  01200732
RAZON SOCIAL:  RHEUMACARE LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008344  DIA:  16       MATRICULA:  01200732
RAZON SOCIAL:  RHEUMACARE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008345  DIA:  16       MATRICULA:  01200732
RAZON SOCIAL:  RHEUMACARE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008346  DIA:  16       MATRICULA:  01200732
RAZON SOCIAL:  RHEUMACARE LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008347  DIA:  16       MATRICULA:  00908860
RAZON SOCIAL:  INVERSORA 2025 S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008348  DIA:  16       MATRICULA:  01178063
RAZON SOCIAL:  SERVI RECEPCION Y MANTENIMIENTO EMPRESA ASOCIATIVA DE T
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008349  DIA:  16       MATRICULA:  01178063
RAZON SOCIAL:  SERVI RECEPCION Y MANTENIMIENTO EMPRESA ASOCIATIVA DE T
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008350  DIA:  16       MATRICULA:  01178063
RAZON SOCIAL:  SERVI RECEPCION Y MANTENIMIENTO EMPRESA ASOCIATIVA DE T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-52
INSCRIPCION:   01008351  DIA:  16       MATRICULA:  01178063
RAZON SOCIAL:  SERVI RECEPCION Y MANTENIMIENTO EMPRESA ASOCIATIVA DE T
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008352  DIA:  16       MATRICULA:  00268853
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR ALBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008353  DIA:  16       MATRICULA:  00028167
RAZON SOCIAL:  AZUL K S.A.
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1301-1500
INSCRIPCION:   01008354  DIA:  16       MATRICULA:  00617958
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA NACIONAL DE MINERALES DE COLOMBIA S.A.CONALMIN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008355  DIA:  16       MATRICULA:  00617958
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA NACIONAL DE MINERALES DE COLOMBIA S.A.CONALMIN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008356  DIA:  16       MATRICULA:  00231631
RAZON SOCIAL:  SAS IMPRESORES LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 171-190
INSCRIPCION:   01008357  DIA:  16       MATRICULA:  00734501
RAZON SOCIAL:  KARINA MOTOR E U PERO PODRA EMPLEAR PARA EL DESARROLLO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01008358  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008359  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008360  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008361  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008362  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008363  DIA:  16       MATRICULA:  01195660
RAZON SOCIAL:  EQUITY INVESTMENT S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008364  DIA:  16       MATRICULA:  00843735
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS LTDA POR LAS SIGLAS I
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008365  DIA:  16       MATRICULA:  00843735
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA E INTERVENTORIA DE GAS LTDA POR LAS SIGLAS I
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 51-250
INSCRIPCION:   01008366  DIA:  16       MATRICULA:  00203437
RAZON SOCIAL:  TINTORERIA IRIS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1-1500
INSCRIPCION:   01008367  DIA:  16       MATRICULA:  00988430
RAZON SOCIAL:  ALFONSO URIBE S & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01008368  DIA:  16       MATRICULA:  00296161
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA CENTRAL DE SEGUROS S A SU SIGLA SERA CENTRAL D
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01008369  DIA:  16       MATRICULA:  01173960
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS DE LA SABANA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008370  DIA:  16       MATRICULA:  01173960
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS DE LA SABANA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008371  DIA:  16       MATRICULA:  01173960
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS DE LA SABANA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008372  DIA:  16       MATRICULA:  01173960
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS DE LA SABANA E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008373  DIA:  16       MATRICULA:  00443245
RAZON SOCIAL:  MERCADEO EXPRESS LTDA.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008374  DIA:  16       MATRICULA:  00443245
RAZON SOCIAL:  MERCADEO EXPRESS LTDA.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01008375  DIA:  16       MATRICULA:  00443245
RAZON SOCIAL:  MERCADEO EXPRESS LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008376  DIA:  16       MATRICULA:  00443245
RAZON SOCIAL:  MERCADEO EXPRESS LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008377  DIA:  16       MATRICULA:  00650363
RAZON SOCIAL:  ORTIZ TIRADO YOLIMA
DENOMINACION: CONTRATOS                CANTIDAD DE HOJAS:     301
OBSERVACIONES: 1-301
INSCRIPCION:   01008378  DIA:  16       MATRICULA:  00613651
RAZON SOCIAL:  BBVA SEGUROS GANADERO COMPA#IA DE SEGUROS DE VIDA S A Y
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:   10000
OBSERVACIONES: 10501-20500
INSCRIPCION:   01008379  DIA:  16       MATRICULA:  00835125
RAZON SOCIAL:  EDUVI REPRESENTACIONES LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008380  DIA:  16       MATRICULA:  01163613
RAZON SOCIAL:  CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008381  DIA:  16       MATRICULA:  01163613
RAZON SOCIAL:  CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008382  DIA:  16       MATRICULA:  01163613
RAZON SOCIAL:  CENTRO ODONTOLOGICO SOCIAL SANTO TOMAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008383  DIA:  16       MATRICULA:  00850951
RAZON SOCIAL:  CNS LTDA COLOCADORES NACIONALES DE SEGUROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008384  DIA:  16       MATRICULA:  00055187
RAZON SOCIAL:  A B B INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008385  DIA:  16       MATRICULA:  00055187
RAZON SOCIAL:  A B B INVERSIONES LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008386  DIA:  16       MATRICULA:  01170800
RAZON SOCIAL:  ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA LA HER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008387  DIA:  16       MATRICULA:  01170800
RAZON SOCIAL:  ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA LA HER
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008388  DIA:  16       MATRICULA:  01170800
RAZON SOCIAL:  ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA LA HER
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008389  DIA:  16       MATRICULA:  01170800
RAZON SOCIAL:  ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA LA HER
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008390  DIA:  16       MATRICULA:  01170800
RAZON SOCIAL:  ASFALTOS LA HERRERA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA LA HER
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008391  DIA:  16       MATRICULA:  01200602
RAZON SOCIAL:  TELTRONIC ANDINA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008392  DIA:  16       MATRICULA:  01200602
RAZON SOCIAL:  TELTRONIC ANDINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008393  DIA:  16       MATRICULA:  01200602
RAZON SOCIAL:  TELTRONIC ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008394  DIA:  16       MATRICULA:  01200602
RAZON SOCIAL:  TELTRONIC ANDINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008395  DIA:  16       MATRICULA:  01200602
RAZON SOCIAL:  TELTRONIC ANDINA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1-20
INSCRIPCION:   01008396  DIA:  16       MATRICULA:  00966756
RAZON SOCIAL:  ICONTEL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008397  DIA:  16       MATRICULA:  00966756
RAZON SOCIAL:  ICONTEL LIMITADA
DENOMINACION: COLUMNARIO               CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008398  DIA:  16       MATRICULA:  01144510
RAZON SOCIAL:  BORDA LUZ MARINA ALDANA DE
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01008399  DIA:  16       MATRICULA:  00898642
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y PROYECTOS S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301-600
INSCRIPCION:   01008400  DIA:  16       MATRICULA:  00500265
RAZON SOCIAL:  SCRIPTECHNIK DE COLOMBIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000
OBSERVACIONES: 1-3000
INSCRIPCION:   01008401  DIA:  16       MATRICULA:  00870301
RAZON SOCIAL:  ALSAMA LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008402  DIA:  16       MATRICULA:  00873525
RAZON SOCIAL:  PULI LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008403  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008404  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01008405  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008406  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-99
INSCRIPCION:   01008407  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008408  DIA:  16       MATRICULA:  01186652
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ALDEMAR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008409  DIA:  16       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 101-180
INSCRIPCION:   01008410  DIA:  16       MATRICULA:  01167862
RAZON SOCIAL:  PINTULOOK E A T
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     506
OBSERVACIONES: 1 - 506
INSCRIPCION:   01008411  DIA:  16       MATRICULA:  01167862
RAZON SOCIAL:  PINTULOOK E A T
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     502
OBSERVACIONES: 1 - 502
INSCRIPCION:   01008412  DIA:  16       MATRICULA:  01167862
RAZON SOCIAL:  PINTULOOK E A T
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     509
OBSERVACIONES: 1 - 509
INSCRIPCION:   01008413  DIA:  16       MATRICULA:  01167862
RAZON SOCIAL:  PINTULOOK E A T
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     510
OBSERVACIONES: 1 - 510
INSCRIPCION:   01008414  DIA:  16       MATRICULA:  00867351
RAZON SOCIAL:  N & H IMPORTACIONES LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008415  DIA:  16       MATRICULA:  00867351
RAZON SOCIAL:  N & H IMPORTACIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01008416  DIA:  16       MATRICULA:  00594990
RAZON SOCIAL:  POLLO CARACAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 501-600
INSCRIPCION:   01008417  DIA:  16       MATRICULA:  00671597
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS ANTIHURTO SENSORCOL S.A.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008418  DIA:  16       MATRICULA:  01076341
RAZON SOCIAL:  LONDO#O VIRACACHA JUVENAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008419  DIA:  16       MATRICULA:  01076341
RAZON SOCIAL:  LONDO#O VIRACACHA JUVENAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01008420  DIA:  16       MATRICULA:  01076341
RAZON SOCIAL:  LONDO#O VIRACACHA JUVENAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      18
OBSERVACIONES: 1-18
INSCRIPCION:   01008421  DIA:  16       MATRICULA:  01205918
RAZON SOCIAL:  TORRES NOPE FERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008422  DIA:  16       MATRICULA:  01205918
RAZON SOCIAL:  TORRES NOPE FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008423  DIA:  16       MATRICULA:  01205918
RAZON SOCIAL:  TORRES NOPE FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008424  DIA:  16       MATRICULA:  01190105
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01008425  DIA:  16       MATRICULA:  01190105
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1 - 350
INSCRIPCION:   01008426  DIA:  16       MATRICULA:  01190105
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008427  DIA:  16       MATRICULA:  01190105
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
INSCRIPCION:   01008428  DIA:  16       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  STUDIO TV VIDEO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008429  DIA:  16       MATRICULA:  00847239
RAZON SOCIAL:  SETMACOM LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01008430  DIA:  16       MATRICULA:  00313418
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS MARIA EUGENIA CAICEDO E HIJOS MEC LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008431  DIA:  16       MATRICULA:  00313418
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS MARIA EUGENIA CAICEDO E HIJOS MEC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 901-1100
INSCRIPCION:   01008432  DIA:  16       MATRICULA:  01051676
RAZON SOCIAL:  FOOD & SERVICE LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008433  DIA:  16       MATRICULA:  01051676
RAZON SOCIAL:  FOOD & SERVICE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008434  DIA:  16       MATRICULA:  01051676
RAZON SOCIAL:  FOOD & SERVICE LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008435  DIA:  16       MATRICULA:  01051676
RAZON SOCIAL:  FOOD & SERVICE LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008436  DIA:  16       MATRICULA:  00367913
RAZON SOCIAL:  GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008437  DIA:  16       MATRICULA:  00367913
RAZON SOCIAL:  GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008438  DIA:  16       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008439  DIA:  16       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008440  DIA:  16       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008441  DIA:  16       MATRICULA:  00771250
RAZON SOCIAL:  ELEONORA SIERRA S INVESTIGACION DE MERCADOS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01008442  DIA:  16       MATRICULA:  00865184
RAZON SOCIAL:  TECNIPLAST S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01008443  DIA:  16       MATRICULA:  00865184
RAZON SOCIAL:  TECNIPLAST S A
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51-150
INSCRIPCION:   01008444  DIA:  16       MATRICULA:  00517419
RAZON SOCIAL:  MEDICINA NUCLEAR COLSANITAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1001  1201
INSCRIPCION:   01008445  DIA:  16       MATRICULA:  01084473
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300
INSCRIPCION:   01008446  DIA:  16       MATRICULA:  01084473
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01008447  DIA:  16       MATRICULA:  01084473
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1 - 400
INSCRIPCION:   01008448  DIA:  16       MATRICULA:  01084473
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01008449  DIA:  16       MATRICULA:  01039494
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ CARRERO DANIEL RICARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008450  DIA:  16       MATRICULA:  01039494
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ CARRERO DANIEL RICARDO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008451  DIA:  16       MATRICULA:  01039494
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ CARRERO DANIEL RICARDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008452  DIA:  16       MATRICULA:  00911902
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GALVIS NESTOR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008453  DIA:  16       MATRICULA:  00911902
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GALVIS NESTOR
DENOMINACION: DIARIO Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008454  DIA:  16       MATRICULA:  00911902
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GALVIS NESTOR
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008455  DIA:  16       MATRICULA:  01188258
RAZON SOCIAL:  NEXO PROMOCIONES Y MERCADEO S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01008456  DIA:  16       MATRICULA:  01188258
RAZON SOCIAL:  NEXO PROMOCIONES Y MERCADEO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008457  DIA:  16       MATRICULA:  01188258
RAZON SOCIAL:  NEXO PROMOCIONES Y MERCADEO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01008458  DIA:  16       MATRICULA:  00565538
RAZON SOCIAL:  SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 301-500
INSCRIPCION:   01008459  DIA:  16       MATRICULA:  00565538
RAZON SOCIAL:  SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01008460  DIA:  16       MATRICULA:  00565538
RAZON SOCIAL:  SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01008461  DIA:  16       MATRICULA:  00448848
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CEREALES & OLEAGINOSA
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008462  DIA:  16       MATRICULA:  00899410
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE COMIDAS S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 801-1800
INSCRIPCION:   01008463  DIA:  16       MATRICULA:  00059478
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA TRANSCRIPTORA DE DATOS LTDA UTILIZARA LA SIGLA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01008464  DIA:  16       MATRICULA:  01199826
RAZON SOCIAL:  PALMAR DE MIRAMAR LTDA PUDIENDO GIRAR BAJO LA SIGLA PAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008465  DIA:  16       MATRICULA:  00427929
RAZON SOCIAL:  T E DISTRIBUIMOS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      69
OBSERVACIONES: 251    320
INSCRIPCION:   01008466  DIA:  16       MATRICULA:  00837934
RAZON SOCIAL:  NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE TRANSPORTE S A PERO P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   01008467  DIA:  16       MATRICULA:  01152387
RAZON SOCIAL:  GRUPO LIM LEC LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008468  DIA:  16       MATRICULA:  01152387
RAZON SOCIAL:  GRUPO LIM LEC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01008469  DIA:  16       MATRICULA:  01152387
RAZON SOCIAL:  GRUPO LIM LEC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01008470  DIA:  16       MATRICULA:  01152387
RAZON SOCIAL:  GRUPO LIM LEC LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008471  DIA:  16       MATRICULA:  01063135
RAZON SOCIAL:  USA STRATEGIC MARKETING LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008472  DIA:  16       MATRICULA:  01063135
RAZON SOCIAL:  USA STRATEGIC MARKETING LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008473  DIA:  16       MATRICULA:  01063135
RAZON SOCIAL:  USA STRATEGIC MARKETING LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008474  DIA:  16       MATRICULA:  01063135
RAZON SOCIAL:  USA STRATEGIC MARKETING LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008475  DIA:  16       MATRICULA:  01063135
RAZON SOCIAL:  USA STRATEGIC MARKETING LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008476  DIA:  16       MATRICULA:  00228535
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 231-331
INSCRIPCION:   01008477  DIA:  16       MATRICULA:  01159890
RAZON SOCIAL:  CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01008478  DIA:  16       MATRICULA:  01159890
RAZON SOCIAL:  CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01008479  DIA:  16       MATRICULA:  01159890
RAZON SOCIAL:  CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1-70
INSCRIPCION:   01008480  DIA:  16       MATRICULA:  01159890
RAZON SOCIAL:  CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008481  DIA:  16       MATRICULA:  01159890
RAZON SOCIAL:  CHARLIE PRODUCE COMPANY S EN C S
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008482  DIA:  16       MATRICULA:  01115560
RAZON SOCIAL:  TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01008483  DIA:  16       MATRICULA:  01115560
RAZON SOCIAL:  TITULARIZADORA COLOMBIANA S A HITOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
LIBRO  51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNAS
˝
ACTA  NO  0002/02 DEL 08 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
˝
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
˝
00053144    DEL   LIBRO  51  .  COSNTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION EDAD DE ORO NUEVO MILENIO.
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053251  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION REFUGIANDO
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053249  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L.. NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR GENERAL (RL) Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION INTEGRAL COLOMBIA
ACTA  DEL  22  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053248 DEL
LIBRO    51    .   CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, ORGANO ADMINISTRATIVO, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS DE COBRANZA Y CO
ACTA   NO  0000SIN  DEL  02  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053232 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL.
NOMBRAMIENTO    GERENTE,   CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA.
CORPORACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECH
ACTA  DEL  10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053243 DEL
LIBRO    51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE, FISCAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULTISAN Y SE IDENTIFICA
ACTA  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053236 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
CONSEJO  DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL Y
GERENTE.
FUNDACION ONG LOAR LA FUERZA QUE IMPULSA EL DESTIN
ACTA  NO  0000001 DEL 09 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053153    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
RESIDENTES TRANSVERSAL 32 CON 149
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053146    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR Y SUPLENTE DE ADMINISTRADOR
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL TRANSP
CERTIFICACION    NO    000E016    DEL   26  DE  JUNIO  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053254 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTO  DEL  GERENTE.  INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA CONSEJO DE ADMINISTRACION POR FALTA DE IDENTIFICACION.
ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CAMINAR JUNTOS DEL P
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053142    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION TERCERA EDAD RETIRADOS DE LA POLICIA NA
ACTA  DEL  29  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053143 DEL
LIBRO    51   .  COSNTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL,SEGUNDO REPRESENTNATE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y
ACTA  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053139 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO,
PRESIDENTE,    JUNTA   DIRECTIVA  Y  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FUNDA AMOR UNA EXPRESION DE AMOR UNIVERSAL
ACTA  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053238 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL FUTBOL BOGOTAN
ACTA  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053137 DEL
LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNAS COLEGIO INMACULADO CORAZON
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053104  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE ERNST & YOUNG LTDA IDENTIFIC
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053201  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, COMIT  E DECONTROL SOCIAL, GERENTE PRINCIPAL,
GERENTE  SUPLENTE,  REVISOR    FISCAL  PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
FUNDACION CONSTRUIR COLOMBIA
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053206  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  DE CONSEJO DE DIRECCION, DIRECTOR GENERAL, SUPLENTE
DEL DIRECTOR GENERAL Y REVISOR FISCAL
FUNDACION FUNDACULTURA ARTE CON SENTIDO SOCIAL
ACTA  DEL  05  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053207 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE
EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
CORPORACION CLUB SOCIAL GUNMEN BY TROPICANA PODRA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001884 DEL 15 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA
QUINTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO. 00053184 DEL LIBRO 51 . Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION ESADL.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVOPRINCIPAL Y SUPLENTE
COLONIA DE RAMIRIQUI BOYACA COLRAMIBOY
CERTIFICACION  NO 0000001 DEL 06 DE MAYO DE 2002 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL  NO. 00053193 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
ASOCIACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO SOCIAL COL
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053198    DEL   LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE BUHONEROS
ACTA  NO  0000SIN DEL 27 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053199  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DI  RECTIVA,  JUNTA  DE  CONTROL SOCIAL,
REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y FISCAL.
CORPORACION SYBYN RED DE DESARROLLO ALTERNATIVO
ACTA  DEL  06  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053194 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR EJECUTIVO
ASOCIACION ARTESANAL VILLA DE SAN DIEGO Y SE DISTI
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053195 DEL
LIBRO    51    .  CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
PRECOOPERATIVA EL GLOBO
ACTA  DEL  23  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053170 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS DE COMITE DE
ASOCIADOS,  DIRECTOR  EJECUTIVO (RL1), SECRETARIO (RL2), JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIA NUEVO HORIZONTE
ACTA DEL 02 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053128 DEL LIBRO
51 . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y DISTRIBUIDORES DE LA CO
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053230  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
(INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO SUPERIOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053225 DEL LIBRO
51       .    CONSTITUCION    ESADL.    NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, Y FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE AMILIA DEL CENTRO EDUCCATI
ACTA NO 0000021 DEL 04 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE TOCANCIPA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053135  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESI DENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VENDEDORES DE L
CERTIFICACION    NO    00E-024    DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2002 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053133 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
ENTIDAD    SIN    ANIMO   DE  LUCRO.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE A
DMINISTRACION Y GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053226  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y FISCAL.
FUNDACION HACIA UN MA#ANA
ACTA  NO 0000SIN DEL 08 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053130  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE,  Y  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
CORPORACION MAS VIDA
ACTA  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053220 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
JUNTA DIREC TIVA, DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL
FUNDACION CULTURAL ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053131 DEL LIBRO
51    .   CONSTITUCION  E.S.A.L.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO GIMNAS
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053129    DEL   LIBRO  51  .  COANTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUN TA DIRECTIVA
FUNDACION HOMBRES NUEVOS
ACTA  NO  0000001 DEL 13 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053124 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
GENERAL, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
ACTA  DEL  05  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053209 DEL
LIBRO  51  . CONSTITUCION E.S.A.L. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 1ER Y
2DO VICEPRES IDENTES, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y CULT
ACTA  DEL  27  DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053219 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
FUNDACION RAZON DE VIVIR
ACTA  NO  0000001 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053127  DEL  LIBRO 51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS
DE PATRONATO, DIRECTORA, SUBDIRECTORA Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA ELITE CUYA SIGLA ES ELITCO
ACTA  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053113  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y GERENTE.
ASOCIACION EDUCATIVA DE COLEGIOS PRIVADOS LOCALIDA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO
EL NO. 00053189 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO PSICOPED
ACTA  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053114 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
FUNDACION PROYECCION INTEGRAL
ACTA  DEL  23  DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053112 DEL
LIBRO  51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO
REPRESENTAN TE LEGAL Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACIO
ACTA  NO  0000001 DEL 03 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053107   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR, JUNTA ADMINISTR ADORA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE MUJERES DINAMICAS COLOMBIANAS AMDICO
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053109   DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
INTEGRACOOP  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO IN
ACTA  NO  0000SIN DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053108 DEL LIBRO 51 . COSNTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO,  COMITE  DE  ADMINISTRACION,  COMITE  DE  VIGILANCIA Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
MANOS AMIGAS DE MUJERES TRABAJADORAS DE COLOMBIA M
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ENERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053179  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION, DIRECTOR Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCI
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053105  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR DE SOACHA AMASO
ACTA  NO  0000001 DEL 06 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE SOACHA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053172
DEL  LIBRO  51 . CONSTITUCION DE E.S.A.L., NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESI DENTE,VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION COMUNICADORES EN RED COMRED
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053106  DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL ITD
ACTA  DEL  27 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053096 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION
ESADL.    NOMBRAMIENTOS    PRESIDENTE,    VICEPRESIDENTE,  JUN TA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION LOGISTICA Y COMUNICACIONES
ACTA  DEL  01 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053093 DEL
LIBRO    51    .    CONSTITUCION.    NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION, REVISOR FISCAL Y DIRECTOR.
FUNDACION UNION GLOBAL POR COLOMBIA
ACTA  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053092 DEL
LIBRO  51  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL.
FUNDACION RED SOLIDARIA NACIONAL
ACTA  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053090 DEL
LIBRO    51    .  COSANTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FEDERACION COLOMBIANA DE ONGS POR LA PAZ FECONPAZ
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053063  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA SE
ACTA NO 0000SIN DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053061    DEL  LIBRO  51  .  CONSTITUCION  ESADL. NOMBRAMIENTOS
GERENTE,  SUBGERENTE,  JUNTA  DIRECTIVA, REVISOR FISCAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE
FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO DEL HOMBRE
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053054  DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
Y REVISOR FISCAL.
FUNDACION RECONCILIEMONOS
ACTA  DEL  25 DE JUNIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053053 DEL LIBRO 51 . CONSTITUCION
DE  E.S.A.L.,  NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIREC TOR (RL) Y
REVISOR FISCAL.
FUNDACION FORO NACIONAL POR COLOMBIA CAPITULO REGI
ACTA  NO  0000007 DEL 10 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053173 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
FUNDACION NI#OS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
ACTA  DEL  13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053157 DEL
LIBRO 51 . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. LIQUIDACION.
FUNDACION UN SOLO CORAZON
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053245 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION Y LIQUIDACION. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
HOGAR LA MILAGROSA
ACTA  NO 0000SIN DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053100 DEL LIBRO 51 . DISOLUCION, NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
LIQUIDACION.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PRIMEROS EN CARGA L
ACTA  NO  0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053101  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO ARTICULO
10 Y 66
CORPORACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROYE
ACTA  NO  0000002 DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053097 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO, Y OTRO
ACADEMIA COLOMBIANA DE CONTADORES PUBLICOS TITULAD
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053159  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
NACIONAL
FUNDACION GOTLAND CUYA SIGLA SERA FUNGOTLAND
ACTA  NO 0000002 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053064 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO
CORPORACION NACIONAL PARA LA ORGANIZACION SOCIAL E
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053240 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA VIGENCIA.
COMUNIDAD ORGANIZADA SISTEMA MULTIANTENA Y SU SIGL
ESCRITURA PUBLICA NO 0001169 DEL 23 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053147  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
FONDO DE EMPLEADOS DE REY MORENO SIGLA FONREYMOREN
ACTA NO 0000010 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053065  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
CONVOCATORIA  Y  OTROS.  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL    SOCIAL    Y  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE (
INSCRIPCION  PARCIAL  DE CARLOS LOPEZ TERCER RENGLON SUPLENTE POR
FALTA DE
CORPORACION CASA DE LA MUJER DE SUBA
ACTA  NO ADICION DEL 06 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053047 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION ACTA ADICIONAL AL ACTA DEL 07
DE  MAYO  DE  2002  INSCRITA BAJO EL NO. 52747 DEL LIBRO I DE LAS
ESAL EN EL SENTIDO DE INDICAR EL TEXTO FINAL DEL OBJETO SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE ARETAMA
ACTA  NO  0000034 DEL 03 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053111  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULOS  35,44,87,88,89,90  Y 91 DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL.
LONJA NACIONAL DE INMOBILIARIOS Y AVALUADORES PROT
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053185  DEL  LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO, NOMBRE,
OBJETO,    SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL.  FACULTADES DEL
REPRESENTNANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL LA GESTIO
ACTA  NO  0000009 DEL 17 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053115 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,1,2 Y 3 RENGLON DE JUNTA
DIRECTRIVA Y REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE MUJERES DE COGUA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053196
DEL LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTS. 10,11
Y  15. NOMBRAMIENTODE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y FISCAL
EL JARDIN DE LOS ABUELOS BARRIO NUEVA DELHI
ACTA  NO  0000002 DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053084  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 41 DE LOS ESTATUTOS.
ASOCIACION FRATERNIDAD COLOMBIANA DE SAINT GERMAIN
ACTA  NO 0000027 DEL 02 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053229  DEL  LIBRO  51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO,
SISTEMA    DE  REPRESENTACION  LEGALFACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL, CONVOCATORIA, Y OTROS
CORPORACION SABERES CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIP
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053213  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ARTICULOS 2, 20, 23,
24, 25, 26, 27 Y 29 DE LOS ESTATUTOS. COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE BIENES COMUNALES DE SAUZALITO ABC
ACTA  NO  0000005 DEL 03 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053205    DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS  SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL,  NOMBRAMIENTO  GERENTE,  JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS TEUSACA DEL COLEGIO NACIONAL RE
ACTA NO 0000029 DEL 04 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053120  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS
FUNDACION INDIGENA JITOMAGARO GENTE DEL SOL
ACTA  NO  0000003 DEL 16 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053076 DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTO
PATRIMONIO, COMPOSICION ORGANO DIRECTIVO Y OTROS. COMPILO.
NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION UN NUEVO DESPERTAR
ACTA  NO  0000003 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053060  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO Y OTROS. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION LIDERES SIGLO XXI
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053059  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, MODIFICO
OBJETO,   COMPOSICION  CONSEJO  DIRECTIVO  Y  OTROS. NOMBRAMIENTO
TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE CONSEJO DIRECTIVO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN INFANTIL DE
ACTA  NO  0000003 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053055  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS OBJETO,
SISTEMA   DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACULTADES  DEL REPRESENTANTE
LEGAL, Y OTROS
FUNDACION DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
ACTA  NO 0000SIN DEL 09 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053103  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
ARTICULO 29.
FONDO DE EMPLEADOS DE IMOCOM S A SIGLA FONDIMO
ACTA  NO  0000010 DEL 05 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053043    DEL    LIBRO   51  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  REFORMA DE
ESTATUTOS.MODIFICO OBJETO Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIREWCTIVA,
COMITE DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
ASOCIACION DE PADRES DE PADRES DE FAMILIA DEL COLE
ACTA  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053181 DEL LIBRO
51 . REFRMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULO 18.
NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA  DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
FISCAL SUPLENTE.
CORPORACION RED SOCIAL DE LIDERAZGO ETICO Y DEMOCR
ACTA  NO  0000SIN DEL 18 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053253  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA Y
OTROS.  COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTE
ACTA  DEL  07  DE  ABRIL  DE  2000 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053241  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  PARCIAL ESTATUTOS. MODIFICO
OBJETO  Y OTROS. COMPILO. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE  VIGILANCIA  Y  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL. INSCRIPCION
PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE, SIN
CORPORACION PARA LA EDUCACION EL DESARROLLO Y LA P
ACTA  NO  0000003 DEL 17 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053247
DEL  LIBRO  51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULO
10.  COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE SEGUNDO, TERCERO, CUARTO
Y QUINTO RENGLONES DE JUNTA DIRECTIVA.
CORPORACION RUNNER DE COLOMBIA
ACTA NO 0000002 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053239  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE Y OTROS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA
Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COONVENIOS HORIZON
ACTA  NO  0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053202  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
ARTICULOS  3,  6, 14, 16, SE AGREGA EL ARTICULO 20, Y MODIFICA EL
ARTICULO  25  QUE CON LA NUEVA NUMERACION CORRESPONDE AL ARTICULO
29.  NOMBRAMIENTO  DE  LA  SRA.  ADELINA  BENINCORE  COMO MIEMBRO
REFORMA  PARCIAL  DE ESTATUTO INISTRACION. NOMBRAMIENTOSDE RVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE EMPRESARIOS CAMPESINOS DE COTA Y UTI
ACTA NO 0000019 DEL 08 DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE COTA
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053197 DEL LIBRO
51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULOS 16, 21, 27,
30, 31, 33, TITULO DEL CAPITULO CUARTO, FACULTADES DEL PRESIDENTE
(AHORA RL2) Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREACION DEL CARGO
DE GERENTE RL1).NOMBRAMIENTO DE GERENTE (RL1).
AMIGOS DE FANA COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001680 DEL 18 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053123  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
ARTICULOS  6, 8, 20, 25, 26, 29, 30, VIGENCIA Y COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
CENTRO ITALIANO DI BOGOTA
ACTA  NO  0000068  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053091  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA INTEGRAL ESTATUTOS. MODIFICO
NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DEL EJER
ACTA  NO  0000023  DEL  31  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053070  DEL  LIBRO  51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA
ARTICULOS 2, 3, 8, 10, 12, 18 Y COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA.
COMPILO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO EL I
ACTA  NO 0000004 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053069  DEL LIBRO 51 . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO, COMPOSICION
JUNTA DIRECTIVA, CONVOCATORIA ASAMBLEAS Y OTROS
FUNDACION ERIGAIE
ACTA  NO  0000022  DEL  02 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053067  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  INTEGRAL ESTATUTOS. COMPILO
ESTATUTO TEXTO DENTRO DEL ACTA.
OBRA SOCIAL MARIE POUSSEPIN ASOCIACION DE EXALUMNA
ACTA NO 0000SIN DEL 23 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053050  DEL  LIBRO  51  .  REFORMA  ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO,
QUORUM,  CONVOCATORIA,  COMPOSICIONORGANO  DIRECTIVO,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES Y OTROS. COMPILO ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMI
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053083 DEL
LIBRO  51  . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULOS 12,
16,  18,  19,  23,  58  Y  63. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO D
ACTA  DEL 20 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053041 DEL
LIBRO 51 . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE.
NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTADIRECTIVA,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y
FISCAL.
ASOCIACION MUTUO FAMILIARES SAN VICENTE FERRER
ACTA  NO  0000365 DEL 03 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053119  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE
CONTROL SOCIAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO ACADE
ACTA  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053183 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR
FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
ACTA  NO  0000008 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053176  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE PADRES Y MADRES DE FAMILI
ACTA  DEL  08  DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053216 DEL
LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  COMITE  EJECUTIVO, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, FISCALY FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053186  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LA CUAL SE IDENTIFICA TA
ACTA  NO  0000021 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053152    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DE VIGILANCIA
(INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  CONSEJO DE ADMINISTRACION NI
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA POR FALTA DE POSESION)
COOPERATIVA DE CONTADORES PUBLICOS LTDA SIGLA CONT
ACTA  NO  0000028 DEL 27 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053237    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE
ADMINISTRACION,  JUNTA  DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CLUB DE LEONES DE BOGOTA LOS LIBERTADORES
ACTA  NO  2001150 DEL 13 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053246  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
PRESIDENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE FIBRAS CUYA SIGLA SERA AS
ACTA  NO  AS-0055 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053242  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DIRECTIVO,
SUPLENTE  DEL  PRESIDENTE  EJECUTIVO,REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TOMAS
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053233   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA
ACTA  NO 0000029 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053188 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS QUE PODRA IDE
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053162 DEL
LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA.  (INSCRIPCION  PARCIAL  DE  1,  2, 3, 5 Y 6 RENGLONES
SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINSITRACION POR FALTA DE POSESION)
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOTEL ANDINO ROYAL SIGLA FO
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2002  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00053161 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
Y COMITE DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS HOTEL BOGOTA ROYAL
ACTA  NO  0000016 DEL 04 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053164  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE
DE CONTROL SOCIAL Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO SEGUROS BOLIVAR ADEBO
ACTA  NO  0000006 DEL 07 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053155  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
COINTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL SANTILLANA S A
ACTA  NO  0000009 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053151 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA TRANSPORTADORES DEL VALLE DE UBATE SIG
ACTA  NO  0000012 DEL 23 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  UBATE INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053089
DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA
DE VIGILANCIA.
CORPORACION METROPOLITAN CLUB
ACTA NO 0000016 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053212   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE SALVATORIANOS LAICOS DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000011  DEL  30  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053182  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  EQUIPO DIRECTIVO,
COORDINADOR Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS SETIP
ACTA  NO  0000008 DEL 16 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053168  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRECONAL COOPRECONAL
ACTA  NO  0002-02 DEL 08 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053175  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO ASOTUR PO
ACTA  NO  0000035 DEL 04 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053086  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPART
ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053228    DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053132 DEL LIBRO
51 . SE NOMBRA A PEDRO CASTELLANOS Y A FABIAN VALLE COMO MIEMBROS
PRINCIPALES  DE  LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE CESAR REYES Y
LUIS DANIEL ZAMUDIO.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000002 DEL 26 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053080 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDADES DE SERVIC
ACTA NO 0000008 DEL 31 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053078  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PEDAGO
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053077 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
CORPORACION SOLDEI
ACTA  NO  0000004 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053074 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE 2 RENGLON PRINCIPAL Y 1 Y
2  RENGLONES  SUPLENTES  DEL  CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REVISOR
FISCAL
FUNDACION CENTRO DE ATENCION AL DESPLAZADO CUYA SI
ACTA  NO 0000003 DEL 03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053073  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y
VICEPRESIDENTE.
ASOCIACION DE DAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS ADNU
ACTA  NO  0000228 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053215  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Y SERVICIOS ESPECI
ACTA  NO  0000105 DEL 30 DE ENERO DE 2000 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053072  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR PEQ
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053231   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL.
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COLO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053066 DEL LIBRO
51  .  EL  PRESIDENTE  DE  ECOPETROL  NOMBRA A JOSE LUIS SAAVEDRA
VANEGAS  COMO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO
DE ALFONSO NU¨EZ NIETO, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS.
ASOCIACION DE RECICLADORES RENACER GRUPO AMBIENTAL
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053256 DEL LIBRO 51 .
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOTEL PARQUE ROYAL SIGLA FO
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053150  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000031 DEL 06 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053052 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPA
ACTA  NO  0000005 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053049 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS Y PODRA ID
ACTA  NO  0000002 DEL 06 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053122  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, JUNTA
DE VIGILANCIA, REVISOR FISCALPRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DIST
ACTA NO 0000002 DEL 14 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053081   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE (RL1), VICEPRESIDENTE (RL2) Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL
ACTA  NO  0000013  DEL  23  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053126  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL  SOCIAL  Y  REVISOR  SUPLENTE. (INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA 2 RENGLON PRINCIPAL Y 3 SUPLENTEDEL COMITE DE CONTROL SOCIAL
POR FALTA DE ACEPTACION)
FUNDACION VIDA A LA NACION
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053214 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
FUNDESAGRAL
ACTA  NO  0000010 DEL 12 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053048   DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA DIRECTIVA,
VICEPRESIDENTE (RL3) Y REVISOR FISCAL.
COOPERATIVA DE VIVIENDA DE SOPO LIMITADA COOVISOPO
ACTA  NO  0000008 DEL 31 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SOPO  INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053045
DEL   LIBRO  51  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA. INSCRIBIO ESTATUTOS.
ASOCIACION DE VIVIENDA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
ACTA NO 0000028 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053042
DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL
ACTA  DEL  05  DE  MAYO  DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE TABIO
INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053040 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA VIVIENDA CASACOOP
ACTA    NO   0000012  DEL  12  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053102 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE
FUNDACION AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL DESAR
ACTA  NO  0000003  DEL  06 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053163 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
FONDO DE EMPLEADOS DE COPIDROGAS SIGLA FEC
ACTA NO 0000025 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053121 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SUPREMO CONSEJO COLOMBIANO DEL GRADO 33 RITO ESCOC
ACTA  DEL  23  DE  MARZO  DE  2002  ,  ASAMBLEA  DE  DELEGADOS DE
BARRANQUILLA INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053094  DEL  LIBRO  51  . NOMBRAMIENTO SOBERANO GRAN COMENDADOR
PRESIDENTE.
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION SOCIAL PARTICIPAT
ACTA  NO  0000029 DEL 28 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053191  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA Y SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CORPORACION AGROINDUSTRIAL LA VICTORIA
ACTA  NO  0000030  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053192  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARGA
ACTA  NO  0000007  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053118  DEL  LIBRO  51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
COOPERATIVA INTEGRAL DE MEDICOS VETERINARIOS LA CU
ACTA    NO   0000038  DEL  25  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053098 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA UNIDAD BASICA ANTO
ACTA  NO 0000010 DEL 20 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE SOACHA INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053079
DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
COLOMBIA GLOBAL
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053252 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHA
ACTA  NO  0000008  DEL  18  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053234 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
CORPORACION MIDIUM
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053149 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAQUEZA
ACTA  NO  0000003  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053166    DEL   LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR EJECUTIVO,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO POPULAR FUNDEPOP
ACTA  NO  0000003 DEL 25 DE JUNIO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053148    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  FISCAL,  Y  REVISOR  FISCAL Y
SUPLENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE FARMACOLOGIA EN ADELANTE
ACTA  DEL  19  DE  AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CALI
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053167 DEL LIBRO
51 . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA HELVETIA IDENTIFICADA TAMB
ACTA    NO    0000129  DEL  22  DE  MAYO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053145 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE COMUNICACIO
ACTA NO 0000030 DEL 17 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053187  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
CONSEJO DIRECTIVO.
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL VEREDAS
ACTA  NO  0000016 DEL 06 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE SIBATE INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053062
DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA
ACTA    NO  0000045  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053190 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACTIVAR
ACTA    NO   0000003  DEL  24  DE  JUNIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053156 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LUTERA
ACTA  NO  0000SIN DEL 04 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053174    DEL    LIBRO    51    .  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
ACTA  NO  0000047  DEL  11  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053177 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA
ACTA  NO  0000007  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053134 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVIC
ACTA  NO  0000014 DEL 19 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053117 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN MULTICOLOR S A
ACTA  NO  0000079  DEL  20  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053154 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053235  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE REASEGURADORA HEMISFERICA S
ACTA NO 0000008 DEL 09 DE MAYO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053158  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INTEGR
ACTA  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SIBATE
INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053200 DEL LIBRO
51  . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACION
ACTA  NO  0000008 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053136 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTADIRECTIVA Y
FISCAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE EDICIONES GRUPO ZAMORA
ACTA    NO  0000005  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO EL NO. 00053125 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
ASOCIACION COMUNITARIA DE INTEGRACION POPULAR "ACI
ACTA  NO  0000022 DEL 29 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053250  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO SEGUNDO VICEPRESIDENTE,
CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION COMUNITARIA NUEVA VIDA
ACTA  NO 0000002 DEL 13 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053224 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE
FUNDACION TRABAJO Y VIDA TERCERA EDAD
ACTA  NO  SIN-NRO  DEL 20 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053227 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO PSICOPED
ACTA  NO  0000001  DEL  06  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053171  DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA SOCOLEN
ACTA  NO  000XXIX DEL 18 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053211 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INDUSTRIA DEL PLASTI
ACTA NO 0000002 DEL 12 DE AGOSTO DE 2002 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053169 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FUNDACION CULTURA VITAL
ACTA  NO  0000002  DEL  09 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053110    DEL    LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DIRECTOR GENERAL,
PRESIDENTE,  Y  DOS  MIEMBROS  PRINCIPALES  Y DOS SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO ASOTUR PO
ACTA  NO  0000158  DEL  29  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053087 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMI
ACTA  NO  0000007  DEL  18  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053085 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
FUNDACION LA TERCERA EDAD
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053082 DEL LIBRO 51 . FUNDADORA DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL.
DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL EL TUNAL
ACTA NO 0000025 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053075  DEL  LIBRO  51  .  ACTA  ACLARATORIA  DEL ACTA DE FECHA
OCTUBRE 9 DE 2001 INSCRITA EN EL LIBRO 51 BAJO EL NUMERO 46330 EN
EL SENTIDO QUE SE NOMBRO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO DEL EJER
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053068  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTOS  DE PRESIDENTE (RL1) Y
VICEPRESIDENTE (RL2).
FUNDACION MENONITA COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO Y
ACTA  NO  0000053  DEL 03 DE FEBRERO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053180 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ENLACE CORPORATIVO
ACTA    NO   0000007  DEL  25  DE  JULIO  DE  2002  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL  NO.  00053058  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE
(RL).
CORPORACION CASA DE LA MUJER DE SUBA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  07  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053057  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA PUDIENDO
ACTA  NO  0000266  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053056    DEL   LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL
ENCARGADO
OBRA SOCIAL MARIE POUSSEPIN ASOCIACION DE EXALUMNA
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053051 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DIRECTORA.
FONDO DE EMPLEADOS DE NEWELL SANFORD S A  FENESA
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053046 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE ESTAB
ACTA  NO  0000438  DEL  08  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053039 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO
FONDO DE EMPLEADOS HOTEL BOGOTA ROYAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053165 DEL LIBRO
51  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE JUNIO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053204  DEL  LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUAR
ACTA  NO  00000XI DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053203  DEL  LIBRO  51  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
FONDO DE EMPLEADOS DE TELECOM Y LAS TELECOMUNICACI
ACTA  DEL  03 DE AGOSTO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053140 DEL
LIBRO    51  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL (PERSONA
JURIDICA)
FONDO DE EMPLEADOS DE TELECOM Y LAS TELECOMUNICACI
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE AGOSTO DE 2002 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053141 DEL LIBRO 51 . REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FUNDACION PABLO EMILIO ALVAREZ TRABAJADORES LIMITA
ACTA  NO 0000SIN DEL 25 DE JULIO DE 2002 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053178 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
ASOCIACION DE EXALUMNOS Y PROFESIONALES DEL INSTIT
ACTA  NO  0000028  DEL  22  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053138 DEL LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA LA REHABILITACION CARCELARIA
ACTA  NO  0000035  DEL 31 DE JULIO DE 2002 , CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053095  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
CORPORACION CENTRO VACACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL
ACTA  NO  0000043 DEL 09 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053244  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE IMOCOM S A SIGLA FONDIMO
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000014 DEL 12 DE FEBRERO DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL
NO.  00053044  DEL  LIBRO  51  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSOJNAS NATURALES
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NIZA LI
RESOLUCION  NO 0000705 DEL 19 DE ABRIL DE 2002 , SUPERINTENDENCIA
DE  LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 ,
BAJO  EL NO. 00053099 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION DE LA RESOLUCION
MEDIANTE    LA   CUAL  SE  AUTORIZA  EL  DESMONTEDE  LA ACTIVIDAD
FINANCIERA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASALARIADOS DEL TRANSP
CERTIFICACION    NO    0000016    DEL   26  DE  JUNIO  DE  2000 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053255 DEL LIBRO 51 . SE AUTORIZA
EL  DESMONTE  DE  LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE LA
REFERENCIA.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Y SERVICIOS ESPECI
RESOLUCION    NO    0000187    DEL    26  DE  FEBRERO  DE  2001 ,
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE
AGOSTO  DE 2002 , BAJO EL NO. 00053071 DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION
DE  LA  RESOLUCION  MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZO EL DESMONTEDE LA
ACTIVIDAD FINANCIERA
FONDO DE EMPLEADOS DE JAFRA COSMETICS DE COLOMBIA
ACTA NO 0000011 DEL 15 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053210 DEL LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO 50858 DEL LIBRO 1
DE  LAS  ESADL  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO 2
RENGLON DE COMITE DE CONTROL SOCIAL
CORPORACION BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE
ACTA  NO  0000026 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053221  DEL LIBRO 51 . SE TRASLADA EL REGISTRO NUMERO 52275 DEL
LIBRO  I  DE LAS E.S.A.L. DE LA INSCRIPCION DE LA REFERENCIA A LA
INSCRIPCION NO. S0001612 POR SER LA AFECTADA.
FUNDACION LIDERES SIGLO XXI
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE FEBRERO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053218  DEL  LIBRO  51  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 53059 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ESAL  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
NOMBRO CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. EL
CONSEJO  DIRECTIVO  A  SU  VEZ  DESIGNA  E REPRESENTANTE LEGAL SE
ADICIONA  EL  REGISTRO  NO.  5305  ON  PARCIAL  NO  SE TOMA 1 Y 5
PRINCIPALES NI SUPLENTES POR FALTA DE ACEPTACION)
FONDO DE EMPLEADOS DE ANDERSEN COLOMBIA EL CUAL SE
ACTA  NO  0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053223  DEL LIBRO 51 . INSCRIPCION DE ACTA ADICIONAL AL ACTA DE
FECHA  22  DE  MARZO  DE 2002 INSCRITA BAJO EL NUMERO DE REGISTRO
51424  DEL LIBRO PRIMERO DE LAS ESADL.EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL
NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPALDE LA JUNTA
FUNDACION BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE
ACTA  NO  0000026 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053222  DEL LIBRO 51 . CON EL REGISTRO NO. 53221 DEL LIBRO I DE
LAS  E.S.A.L.  SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 52275 A LA INSCRIPCION
DE  LA  REFERENCIA  POR SER LA AFECTADA. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
FUNDACION UN NUEVO DESPERTAR
ACTA  NO  0000003 DEL 13 DE JUNIO DE 2002 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053217 DEL LIBRO 51 . SE ACLARA EL RECIBO NO. 53060 DEL LIBRO I
DE  LAS  ESAL EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICO LA
RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD
LA ASOCIACION DE AFECTADOS DE ASONAVI FUNDAVID IGL
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053208    DEL    LIBRO   51  .  NOMBRAMIENTOS  DE  PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.  DE  LA SE#ORA ALBA TORRES COMO MIEMBRO PRINCIPAL
DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  EN  REEMPLAZO  DE MERLEN SUESCA Y DE LA
SE#ORA  ESPERANZA  MARTINEZ  COMO  MIEMBRO  SUPLENTE  DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACIO
ACTA  DEL  03  DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO EL 14 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO. 00053160 DEL
LIBRO 51 . SE ADICIONA EL REGISTRO 53107 DEL LIBRO 1 DE LAS ESADL
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR QUE SE NOMBRO TAMBIEN REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIO ECONOMICA
ACTA NO 0000017 DEL 21 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE AGOSTO DE 2002 , BAJO EL NO.
00053088  DEL  LIBRO 51 . NOMBRAMIENTO DEL DR. JUAN ALFREDO PINTO
SAAVEDRA EN REEMPLAZO DEL  DR.AGUSTIN JIMENEZ PAIPA.
LIBRO II DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00026580  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017262
RAZON SOCIAL:  CORPORACION I A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   00026581  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017262
RAZON SOCIAL:  CORPORACION I A
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026582  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017262
RAZON SOCIAL:  CORPORACION I A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  020
INSCRIPCION:   00026583  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017262
RAZON SOCIAL:  CORPORACION I A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  020
INSCRIPCION:   00026584  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017855
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALIANZA UNIVERSAL POR LA PAZ Y PARA SU CONOCI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026585  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017855
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALIANZA UNIVERSAL POR LA PAZ Y PARA SU CONOCI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   00026586  DIA:  12       ENTIDAD:    S0017855
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALIANZA UNIVERSAL POR LA PAZ Y PARA SU CONOCI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026587  DIA:  12       ENTIDAD:    S0000156
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE P V C GERFOR
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026588  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001379
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA SIGLA COO
DENOMINACION: ACTAS COMITE DE CREDIT   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026589  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010452
RAZON SOCIAL:  COMITE DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EL TRIUNFO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 AL 104
INSCRIPCION:   00026590  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010452
RAZON SOCIAL:  COMITE DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EL TRIUNFO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 AL 25
INSCRIPCION:   00026591  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010452
RAZON SOCIAL:  COMITE DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EL TRIUNFO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 AL 50
INSCRIPCION:   00026592  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010452
RAZON SOCIAL:  COMITE DE SERVICIOS DOMICILIARIOS EL TRIUNFO
DENOMINACION: REGISTRO DE SUSCRIPTOR   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 AL 100
INSCRIPCION:   00026593  DIA:  12       ENTIDAD:    S0006195
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MUJERES CREADORAS DE PAZ CREAPAZ
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026594  DIA:  12       ENTIDAD:    S0006195
RAZON SOCIAL:  FUNDACION MUJERES CREADORAS DE PAZ CREAPAZ
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026595  DIA:  12       ENTIDAD:    S0008936
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGUE RI
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026596  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001902
RAZON SOCIAL:  FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL, EST
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026597  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011060
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS  COA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026598  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011060
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS  COA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026599  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002843
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE ARIAS SERNA Y SARAVIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00026600  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001927
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CAPILL FRANCE LTDA FONDICAF
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026601  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001927
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CAPILL FRANCE LTDA FONDICAF
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026602  DIA:  12       ENTIDAD:    S0006572
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS SOCIALES LTDA COOPSOCIALES LTD
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026603  DIA:  12       ENTIDAD:    S0004831
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS Y AFINES
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026604  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002461
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR LT
DENOMINACION: BANCOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026605  DIA:  12       ENTIDAD:    S0007771
RAZON SOCIAL:  CLUB SOCIAL ULTIMO ESFUERZO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00026606  DIA:  12       ENTIDAD:    S0012664
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TENJO COLOMBIA QUE P
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00026607  DIA:  12       ENTIDAD:    S0012664
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TENJO COLOMBIA QUE P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00026608  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002746
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 373-572
INSCRIPCION:   00026609  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002746
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 563-762
INSCRIPCION:   00026610  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002292
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NIZA LIMITAD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 301 A 550
INSCRIPCION:   00026611  DIA:  13       ENTIDAD:    S0002292
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE NIZA LIMITAD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     298
OBSERVACIONES: 1703 A 2000
INSCRIPCION:   00026612  DIA:  13       ENTIDAD:    S0005145
RAZON SOCIAL:  FUNDACION UNIDAD SOCIAL SAN LUIS MARIA DE MONFORT "FUSM
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1001-2000
INSCRIPCION:   00026613  DIA:  13       ENTIDAD:    S0004991
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE CRISTALERIA PELDAR_SIGLA:FONPELDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00026614  DIA:  13       ENTIDAD:    S0008259
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026615  DIA:  13       ENTIDAD:    S0008259
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026616  DIA:  13       ENTIDAD:    S0008259
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00026617  DIA:  13       ENTIDAD:    S0008259
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PATRIMONIO AMBIENTAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026618  DIA:  13       ENTIDAD:    S0001146
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS Y
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026619  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003954
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE DUPONT DE COLOMBIA DUFONDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 2501 3500
INSCRIPCION:   00026620  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001284
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA COPENAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201 - 400
INSCRIPCION:   00026621  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001500
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SURAMERICA COOPSURAM
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026622  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016747
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTORA DE PROYECTOS COOMGESPRO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026623  DIA:  14       ENTIDAD:    S0004177
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CAMPESTRE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 201-800
INSCRIPCION:   00026624  DIA:  14       ENTIDAD:    S0004177
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CAMPESTRE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 101-500
INSCRIPCION:   00026625  DIA:  14       ENTIDAD:    S0005719
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE USUARIOS Y FAMILIARES DE PACIENTES DEL IN
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026626  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001271
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA NACION
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026627  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003171
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN MULTICOLOR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026628  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003171
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE REDEBAN MULTICOLOR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026629  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002290
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 2001  2290
INSCRIPCION:   00026630  DIA:  14       ENTIDAD:    S0006869
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE AP CORREDORES INTERNACIONALES DE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026631  DIA:  14       ENTIDAD:    S0002192
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PROFAMILIA COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026632  DIA:  14       ENTIDAD:    S0010888
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL RAF
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026633  DIA:  14       ENTIDAD:    S0010888
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL RAF
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026634  DIA:  14       ENTIDAD:    S0010888
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTIL RAF
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026635  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001975
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM LTDA LA CUAL PODRA ID
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026636  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017864
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL SANT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   00026637  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017864
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL SANT
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026638  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017864
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL SANT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026639  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017864
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL SANT
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026640  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017864
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL SANT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026641  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001713
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 50
INSCRIPCION:   00026642  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001713
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00026643  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001713
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA FUNDACION ABOOD SHAIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   00026644  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002630
RAZON SOCIAL:  CLUB DE SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL FONDO DE EMPLEADO
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026645  DIA:  15       ENTIDAD:    S0005087
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   00026646  DIA:  15       ENTIDAD:    S0005087
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO NACIONAL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026647  DIA:  15       ENTIDAD:    S0001145
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1501-1800
INSCRIPCION:   00026648  DIA:  15       ENTIDAD:    S0017357
RAZON SOCIAL:  UNION INTEGRAL FONDO DE EMPLEADOS ROYAL EDEN FOUR POINT
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026649  DIA:  15       ENTIDAD:    S0001893
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA COLOMBIAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026650  DIA:  15       ENTIDAD:    S0003274
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES ASOCOLF
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   00026651  DIA:  15       ENTIDAD:    S0012595
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE COMESTIBLES RICOS FODECOR
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026652  DIA:  16       ENTIDAD:    S0003504
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE TECIMPRE S A SIGLA FONDETEC
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 200-400
INSCRIPCION:   00026653  DIA:  16       ENTIDAD:    S0011105
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS CARNICAS ASOCARNICAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00026654  DIA:  16       ENTIDAD:    S0011105
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS CARNICAS ASOCARNICAS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     447
OBSERVACIONES: 1-447
INSCRIPCION:   00026655  DIA:  16       ENTIDAD:    S0001751
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CREDITO CORVINDE SE IDENTIFICARA CON LA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     170
OBSERVACIONES: 801-970
INSCRIPCION:   00026656  DIA:  16       ENTIDAD:    S0017200
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESERVAR CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   00026657  DIA:  16       ENTIDAD:    S0017200
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESERVAR CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026658  DIA:  16       ENTIDAD:    S0017200
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESERVAR CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026659  DIA:  16       ENTIDAD:    S0017200
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESERVAR CUYA SIGLA ES
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00026660  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000725
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA PALENQUE LA CUAL PODRA IDENTIFI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   00026661  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016925
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPIA OCUPACIONAL ACTO
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026662  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016925
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPIA OCUPACIONAL ACTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00026663  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016925
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPIA OCUPACIONAL ACTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00026664  DIA:  16       ENTIDAD:    S0008084
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE ACTUALIDAD INFORMATIVA LTDA PODRA IDENTI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 201-1000
INSCRIPCION:   00026665  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002196
RAZON SOCIAL:  FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026666  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002196
RAZON SOCIAL:  FUNDACION REFUGIO DE LAS COLINAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026667  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002340
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACOSE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   00026668  DIA:  16       ENTIDAD:    S0000347
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COMERCIANTES PLAZA DE LAS FLORES ACOPLAF
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   00026669  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002095
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CENTRO CHILE, LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIF
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
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